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K u n  Teollisuushalli tus antoi allekirjoittaneen toimeksi vuosilta 1898,1899,1900, 
1901 ja 1902 kertyneen, maan sairas- ja hautausapu- sekä eläkekassoja koskevan 
aineiston käsittelyn, oli ensin koetettava saada yleiskatsaus käytettävänä ole­
van aineiston laatuun. Siinä tarkoituksessa järjestettiin aineisto ensin vuosit­
tain ja kultakin vuodelta paikkakunnittain. Sittenkun aineisto tällä tavoin 
oli saatu jonkun verran selvitetyksi, havaittiin siinä olennaisia aukkoja, erittäin­
kin siinä suhteessa, että useimmista kassoista oli saapunut tietoja joiltakuilta 
vuosilta, toisilta ei. Niinikään puuttui joistakuista tiettävästi olemassa olevista 
kassoista tietoja kokonan. Jotkut aukot täydennettiin siten, että hankittiin 
tietoja puuttuvilta vuosilta. Yhtäkaikki on useita' sellaisia aukkoja vielä jä- 
lellä, koska tietystikin on vaikea saada tietoja jo kauan sitten kuluneelta ajalta. 
Sittekun koko tämä paljon aikaa kysyvä järjestystyö oli suoritettu, laadittiin 
luettelo kaikista niistä kassoista, joista oli tietoja yhdeltä taikkka useammalta 
mainituilta vuosilta 1898— 1902, ja  jokainen kassa merkittiin järvestysnume- 
rolla. Tähän luetteloon järjestettiin kassat seuraavalla tavalla. Ensimaiseen 
ryhmään, a) Tehdaskassoihin luettiin kaikki jonbonkin tehtaaseen tahi teolli­
suuslaitoksen liittyvät kassat, b) Ammatti- ja  käsityöläiskassoihin ne kassat, 
jotka ovat tarkoitetut jonkun ammatin tai käsityön harjoittajia varten, ja 
kolmanteen ryhmään c) Yleisiin kassoihin, ne kassat, joihin myönnetään pääsy 
henkilöjen toimintaan katsomatta. Itsekussakin näissä kolmessa pääryhmässä 
järjestettiin kassat läänittäin ja paikkakunnittain sekä niillä paikkakunnilla, 
missä on useampia kassoja, teollisuuksien mukaan, noudattaen eri teollisuuden­
haaroihin nähden samaa järjestystä kuin teollisuustilastossa.
Vasta tämän jälkeen saattoi ainesten erikohtainen tarkastus alkaa. Täl­
löin havaittiin, että aineisto vuodelta 1898 oli kaikissa suhteissa niin puutteel­
linen, että se olisi antanut aivan nurjan kuvan kassojen olosuhteista mainittuna 
vuonna. Tällä perusteella erotettiin mainittu vuosi käsiteltävästä aineistosta, 
joka niinmuodoin alkoi 1899 vuoden tiedoilla. Mutta myöskin vuosilta-1899—  
1902 oli joistakuista kassoista sellaisia tietoja, että niistä oli mahdoton saada 
minkäänlaista käsitystä näiden kassojen tilasta. Sentähden oli nämäkin kassat 
erotettava käsiteltävien joukosta. Edellä mainitussa kaikkien kassojen luette­
lossa, joka tuonnempana julkaistaan, on tästä syystä myös joitakuita kassoja, 
joita ei tavata tauluissa. Ne kassat, joiden jälkeen luetteloon on pantu sana 
»poistetaan» ja jotka sentähden syystä taikka toisesta on jätetty käsittelemättä, 
ovat seuraavat:
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N:o 29. G-. A . Pefcreliuksen paitatehtaan apukassa (poistettiin syystä 
että siilien antaa apumaksua ainoastaan työnantaja, mutta eivät työntekijät);
N:o 34. K . Fr. Sjöblomin tehdastyöntekijäin sairas- ja kautausapukassa 
(tietoja oli ainoastaan vuodelta 1898):
N:o 70. Rauhaniemen tiilitehtaan työmiesten sairaskassa (tiedot kelvot­
tomia);
N:o 79. Karhulan työväen sairas- ja hautausapukassa (tietoja oli aino­
astaan vuodelta 1898);
N:o 123. Helsingin karvarikisällien apuykdistys (on lakannut olemasta 
ja yhdistynyt Suomen nahkurinammatin harjoittajani ja työntekijäin sairas- 
ja hautausapukassaan sekä eläkekassaan);
N:o 166. Turun Koneenkäyttäjäyhdistyksen yleinen kassa (siitä ei an­
neta apurahoja, vaan on sen tarkoituksena ylläpitää yhdistyksen kirjastoa 
y. m. s.);
N:o 222. Kuopion Työväenyhdistyksen sairas- ja hautausapukassa (tie­
dot kelvottomia).
Vaikka mainittu luettelo käsittää 227 kassaa, on siis käsitelty ainoas­
taan 220 kassaa.
Käsitelty aineisto on taululiitteissä jaettu seuraviin viiteen taulusarjaan:
Taulu I  sisältää kassojen sääntöihin perustuvia tietoja.
Taulu II  sisältää tietoja osakasten, taudintapausten ja sairaspäivien lu­
vusta, maksetusta sairasavusta, erittäin silmällä pitäen sitä, onko taudin aiheut­
tanut työssä kohdannut tapaturma vai eikö, sekä kuolemantapausten luvusta.
Taulu, H I  sisältää tietoja tuloista ja menoista. '
Taulu IV  sisältää tietoja kassojen varoista.
Taulu V  sisältää yhteenvedon itsekultakin vuodelta 1899— 1902.
Lienee syytä tässä yhteydessä huomauttaa, mitä puutteita itsekussakin 
näissä tauluissa on.
Taulu I. Niinkuin taulusta näkyy, puuttuu useitten kassojen sääntöjä. 
Ne säännöissä olevat tiedot, jotka ovat olleet sellaisia, ettei niitä ole käynyt 
ottaminen tauluihin, on yhdistetty tuonnempana seuraaviin, Tauluun I  kuulu­
viin muistutuksiin ja selityksiin, ja  taulussa on a kirjaimella viitattu niihin.
Taulu n . Useihin kassoihin nähden ei ole osakkaita erotettu sukupuo­
littain, vaan on ainoastaan koko osakasluku ilmoitettu. Useista summista ei sen- 
tähden saada osakasten kokonaislukua yhteenlaskemalla miespuolisten ja  naispuo­
listen osakasten summat. Vuoden lopussa oleva osakasluku ei tavallisesti ole sama 
kuin osakasluku seuraavan vuoden alussa. Jos Taulussa H  laskee yhteen muun kuin 
tapaturman aiheuttamasta taudista ja tapaturman aiheuttamasta taudista makse­
tun sairasavun määrät, niin ei useassakaan tapauksessa saa Taulussa H I makse­
tuksi ilmoitetun sairasavun kokonaismäärää. Tämä asianlaita riippu siitä, että 
käytetyissä kyselykaavoissa on maksettua sairasapua koskeva kysymys kahdessa 
kohdassa, toisen kerran kun kysytään onko taudintapaus tapaturmasta aiheutunut 
vai eikö, ja  toisen kerran kassan menojen yhteenvedossa. Ensinmainitussa tapa­
uksessa on maksettuun sairasapuun usein myös luettu sairaalahoidon, lääkärin­
hoidon y. m. kustannukset, joten on ollut mahdoton erottaa näihin tarkoituk­
siin suoritettua määrää, kun se on ollut jaettuna kahteen eri erään.
3Taulut III .ja IV . Näissä molemmissa tauluissa olevien tietojen välillä 
pitäisi olla se yhteys, että vuoden lopussa olevan säästön, siihen lisättynä 
seuraavan vuoden tulojen ylijäämä (taikka siitä vähennettyä vajaus), pitäisi 
antaa tulokseksi viimeksi mainitun vuoden lopussa oleva säästö. Varsin, mo­
nessa tapauksessa on kuitenkin havaittu mahdottomaksi saada tietoja siinä 
suhteessa pitämään yhtä. Ennemmin kuin ryhdyttiin mielivaltaisesti tietoja 
muuttelemaan, on ne jätetty sillensä puheena olevassa suhteessa ilmenevine 
virheineen. Otsake »Muita varoja» käsittää Taulussa IV  sellaiset varat, joiden 
laatua ei ole tarkemmin eritelty.
Lisäksi on mainittava, että kassa N:o 27 vielä niinä vuosina, joihin 
tämä käsittely ulottuu, käsitti niin hyvin sairas- ja hautausapu- kuin eläke­
kassan. Se on luettu sairas- ja hautausapukassoihin ja siitä maksetut eläkkeet 
on laskettu »Muihin menoihin.» Nämä eläkemäärät olivat vuonna 1899 Smk 
1,475, vuonna 1900 Smk 1,440, vuonna 1901 Smk 1,430 ja vuonna 1902 Smk 
2,040. Sama koskee kassoja n:o 125 ja 126, jotka vuosina 1899 ja 1900 olivat 
yhdistettyinä yhdeksi ainoaksi kassaksi. Näiden suhteen on menetelty samalla 
tavalla kuin edellisen kassan suhteen. Eläkkeitä maksettiin vuonna 1899 Smk 
3,141: 07 ja vuonna 1900 Smk 1,815: 96.
Paitsi aikaisemmin mainittua tässä käsiteltyjen kassain luetteloa on 
tuonnempana toinen, johon kassat on etusijassa järjestetty läänittäin ja  paik­
kakunnittain. Tähän luetteloon on niinikään otettu kassan postiosote sekä 
päivämäärä, jolloin Teollisuushalli tus on antanut lausunnon kassan säännöistä 
taikka Senaatti tahi Kuvernöörinvirasto on ne vahvistanut, mikäli näistä päivä­
määristä on ollut tietoja saatavissa.
Seuraavassa käytetään alempana mainittuja lyhennyksiä:
k. =  kassa.
sk. —  sairasapukassa.
hk. =  hautausapukassa.
h:rengas =  hautausapurengas.
shk. =  sairas- ja hautlusapukassa.
ek. =  eläkekassa.
4Luettelo kassoista, joista on tietoja yhdeltä taikka useammalta vuodelta 
1898—1902, kassojen laadun mukaan järjestettynä.
N:o Paikkakunta. N i m i .
1 H elsinki
a) Tehdaskassoja.
K on e - ja  Siltarakennus 0 . Y :n  työm iesten  shk.
2 » J. D . Stenberg ja  Poikain  konepajan työm iesten  shk.
3 ' » • Valtion rautatien tehtaiden työm iesten  shk.
4 » H elsingin  Laivatokan työm iesten  shk:
0 » K . V. Bergm anin kivenveistäm ön työntekijäin  shk.
6 » Arabian tehdastyöntekijäin shk.
7 » Kaasutehtaan ynnä sen konepajan -työväen  shk.
'8 » H ietalahden O. Y :n  työntekijäin  shk.
9 » H . B orgström  J:rin tupakkatehtaan shk.
10 » O. Y . W eilin  & G öös A . B :n  työväestön  shk.
11 P orvoo W erner Söderström in henkilökunnan sh.- ja  apukassa.
12 H anko A . B. Granitin työväen  shk.
13 T enhola E k ön  höyrysahan shk.
14 Poh jan  pit. Fiskarin ja  A m inneforsin  tehtaitten työväestön  shk.
15 » 9 A n tsk og  K lädesfabriks A . B :n  työlä isten  shk.
16 P yhäjärvi (IL 1.) H ög forsin  tehtaan ja  V attolan puuhiom on työväen  shk.
17 L oh ja K yrkstadin  sahan työm iesten  shk.
18 Tuusula K ellok osken  tehtaan työväen  shk.
19 Pernaja F orsbyn  sahan työntekijäin  shk.
20 Jaala Verlan puuhiom on ja  pahvitehtaan työväen  shk.
21 Ruotsinpyhtää Ström forsiri tehtaan työväen  shk.
22 Turku Turun R autateollisuus 0 .  Y :n  työm iesten  shk.
23 » W :m  Crichton ja K :n in  konepajan ja  laivaveistäm ön työm iesten  shk.
24 » Turun Veneveistäm ön työm iesten  shk.
25 » A ström  ja  K um pp. 0 .  Y :n  harja- ja sivellintehtaan sk.
26 » A . B. W ican der & Larsonin  työväen  shk.
27 » Auran Sokuritehtaan työväen  sairas-, ja apukassa.
28 » Tehdastoim inim i P . C. R ettig  & C:on työväen  shk.
29 > G. A . Petreliuksen paitatehtaan apukassa (poistetaan)
30 P ori Kauppahuone W . R osen lew  & C.on proom u- ja laivaveistäm ön
31 »
työntekijäin  shk.
Vanhan höyrysahan työväen  shk.
32 » Seikun höyrysahan työväen  shk.
.33 » R eposaaren  höyrysahan työväen  shk.
34 Raum a K . Fr. Sjöblom in  tehdastyöntekijäin  shk. (poistetaan).
35 K em iö Taalintehtaan työväen  shk.
36 » Taalintebtaan säästö- ja  eläkekassa.
37: Perniö T eijon  ja  K irjakkalan tehtaitten työväen  shk.
38 » M athildedalin tehtaan työm iesten  shk.
39 L ieto L ittoisten  Tehtaan Y h tiön  työntekijäin  shk.
40 » L ittoisten  Tehtaan Y h tiön  työnt. raajarikk. ja  ijäkästen apuk.
41 Ulvila Kaasm arkun tehtaan työväen  shk.
42 H äm eenkyrö K yröskosken  tehtaan ja  siihen kuul. la itosten  työväen  shk.
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43 H äm eenkyrö K yrösk osk en  tehtaan ja  siihen kuul. laitosten työväen  ek.
44 H uittinen Ä etsän villalankatehtaan ja konepajan shk.
45 H äm eenlinna Häm eenlinnan höyrysahan shk.
46 Tam pere T :reen  P ellava- ja  Rautateos 0 .  Y :n  konepajan ja valim on työnte­
kijäin shk.
47 * T:reen P ellava- ja Rautateos O. Y :n  konepajan ja  valim on ty ön te ­
kijäin ek.'
48 » T:reen P ellava- ja  R autateos 0 . Y :n  pellavatehtaan ja  puuhiom on 
työntekijäin  shk.
49 » T :reen  P ellava- ja  Rautateos 0 .  Y :n  pellavatehtaan ja puuhiom on 
työntekijäin  ek.
50 » ■ F in layson  ja  K :n in  puuvillatehtaan työntekijäin  shk.
51 » Finlayson  ja K :n in  puuvillatehtaan työntekijäin  ek.
52 » Tam pereen Puuvillateollisuus 0 .  Y :n  puuvillatehtaan shk.
53 » T .reen  Verkatehtaan sairas- ja apukassa.
54 » T :reen  Verkatehtaan ek.
55 » H erra ' F . K lingendahlin  tehtaan työväen  shk.
56 T :reen Paperitehtaan työntekijäin  sk.
67 » T :reen Paperitehtaan työntekijäin  ek.
58 Tam m ela Forssan 0 .  Y :n  teh ta itten ' tvö  väen shk:
59 Forssan 0 . Y :n  tehtaitten työväen  apukassa.
60 » Forssan 0 . Y :n  m aanviljelys- ja  u lkotyöntekijä in  sk.
61 » F orssan 0 .  Y :n  maanviljelyn- ja  u lkotyöntekijäin  apukassa.
62 Jokioinen Jokioisten  kartanon 0 .  Y:'n tehtaitten työväen  shk.
63 Urjala Nuutajärven lasitehtaan työväen  shk.
64 » Nuutajärven lasitehtaan työväen vak.- ja ek.
65 Akaa Akaan höyrysahan työväen  shk.
66 Sääksmäki . A . B. Valkiakoskeii tehtaitten shk.
-67 Pirkkala N okian 0 . Y :n  tehdasten työväen ' shk.
68 » Nokian 0 .  Y:n tehdasten työväen  säästö- ja  ek.
69 Jämsä Jäm sänkosken tehtaiden shk.
70 Janakkala Rauhaniem en tiilitehtaan' työm iesten  sk. (poistetaan). •
71 » Rauhaniem en tiilitehtaan työm iesten  ek.
72 K osk i (H. 1.) K osk en  Verkatehtaaan työväen  apukassa.
73 Viipuri Viipurin Rautatietehtaan työm iesten  shk.
74 » Viipurin Rautatietehtaan työm iesten  hk.
75 » E. F . Gall&nin konepajan työväen ' shk.
76 » Yhtysoluttehtaan työväen  shk.
: 77 Lappeenranta M ätti R öiha  & C:o Tupakkatehdas 0 . Y :n  työväen  shk.
78 K otk a K otkan  höyrysahan työväestön  sh.- ja 'apukassa.
79 K ym i Karhulan työväen  shk (poistetaan).
80 ». Sunilan sahan työntekijäin  shk.
81 Sippola Inkeroisen  puuhiom on shk.
82 » Ingeroisen  puuhiom on' työntekijäin- ek.
83 » •Myllykosken puuhiom on shk.
84 Vehkalahti R istiniem en höyrysahan shk.
85 Lappee Kaukaan tehtaiden shk.
86 | Valkeala Kym in, tehtaan työväen  shk.
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87 Valkeala K ym in tehtaan työväen  apukassa.
88 » K uusankosken tehtaan shk.
89 R uokolahti O. Y . T ornatorin  työväestön  shk.
90 Jääski E nson  tehtaan shk.
91 V iipurin 'p it. R akkolan joen  kaakelitehtaan työntekijäin  shk.
92 Im pilahti Pitkänrannan tehdastyöntekijäin  shk.
93 » Pitkänrannan tehdastyöntekijäin  ek.
94 » Välim äen tehtaan shk.
95 H ein ola K oskensaaren O. Y :n  ja  H einolan  Panim o O. Y :n  yhteinen shk.
96 Leppävirta Varkauden tehtaan shk.
97 K arttu la Syvänniem en työväen  shk.
98 N ilsiä Ju ’an tehtaan työväen  shk.
99 L iperi Siikakosken tehtaan shk.
100 Tohm ajärvi Värtsilän tehtaan shk.
101 2 Värtsilän tehtaan säästö- ja  apukassa.
102 Ilom antsi M öhkön tehtaalaisten shk.
103 2 M öhkön tehtaalaisten säästö- ja apukassa.
104 Nikolainkaup. Vaasan Puuvillatehtaan 0 . Y :n  työntekijäin  shk.
105 Pietarsaari Ph. U. S trengberg & C:o A . B :n  tupakkatehtaan shk.
106 K ok k o la V eljek set Friisein  K okkolassa olevan  konepajan shk.
107 K euru Mäntän tehdastyöväen shk.
108 Jyväskylän pit. L oh ikosken  Paperitehtaan työväen  sk.
109 » » L oh ikosken  Paperitehtaan työväen  ek.
110 ‘ » » H aapakosken koivusahan shk.
111 Laukaa H aapakosken shk.
112 Oulu Juho M ustosen m etalli tehtaan shk.
113 » Oulun konepajan shk.
114 » B röder A ström  A . B :n tehtaiden työväen  shk.
115 K em i Laitakarin sahan shk.
116 K ala jok i V eljekset Friisein konepajan shk. K alajoella.
117 K em in  pit. Karihaaran sahan shk.
118 A litornio R öytän  sahan työväestön  shk.
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
119 H elsinki Suom en K oneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
120 » H elsingin  T elefoon iyhdistyksen  palveluskunnan shk.
121 » Suom en nahkurinamm atin harjoittajani ja  työntekijäin  shk.
122 » Suom en nahkurinammatin harjoittajani. ja  työntekijäin  ek.
123 2 H elsing in  kaxvarikisällien apuyhdistys (lakannut).
124 ' » H elsingin  kirjansitoja-am m attilaisten apuyhdistyksen shk
125 » P uuseppien  y . m. am mattikisällien shk.
126 » Puuseppien  y. m. am mattikisällien ek.
127 » H elsing in  puuseppäin shk.
128 2 H elsing in  rakennustyöntekijäin  shk.
129 » H elsingin  teurastaja- ja makkaxantekijäam m .yhdistyksen shk.
130 » Suom en Kirjaltajaliiton shk.
131 » Suom en Kirjaltajain apuyhdistyksen shk. |
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132 H elsinki Suom en Kirjaltajain apuyhdistyksen lisä-sk.
133 » Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
134 » Suom en Rautatieläisyhdistyksen hk.
135 » Suom en P ostiljoon ien  apu- ja  eläkeybdistyksen skk.
136 » Suom en P ostiljoon ien  apu- ja eläkeybdistyksen ek.
137 » H elsingin  pika- ja  kuorm a-ajurien apu- ja  eläkeybdistyksen sbk.
138 » H elsingin  pika- ja  kuorm a-ajurien apu- ja  eläkeyhdistyksen ek.
139 » H elsingin  käsityö- ja tehdastyöntekijain apu- ja  eläkeyhdistyk- 
, sen sbk.
140 » H elsingin  käsityö- ja  tehdastyöntekijain apu- ja  eläkeyhdistyk­
sen ek.
141 » Suom en Vahtim estariyhdistyksen sbk.
142 » Suom en Yahtim estariybdistyksen ek.
143 » Vahtimestarien y. m. apu- ja  eläkeyhdist3>ksen sbk. H elsingissä.
144 » Vahtim estarien y. m. apu- ja  eläkeyhdistyksen ek. H elsingissä.
145 » ■Sörnäisten työväen  k:rengas n:o 1.
146 » » » » . » 2.
147 » .» » » » 3 .
148 » ' » » » » 4 : .
149 » » » * » 5.
150 » » » » » 6.
151 » » »• » » 7.
152 » » » * » 8.
153 * » » 9. ' .
154 » » » » » 10.
155 » » » i » 11.
156 » » r> » 12.
157 . » » » » 13.
158 J> » » » » l>t.
159 » » » » » 15.
160 » » » » » 16.
161 » » » » » 17.
162 L ov iisa Loviisan käsityö- ja tehdastyöntekijäin yhdistyksen  shk.
163 P orv oo P orv oon  käsityöläisten hk.
164 Turku Turun K oneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
165 » Turun K oneenkäyttäjäyhdistyksen ek.
166 )> Turun K oneenkäyttäjäyhdistyksen yleinen  kassa (poistetaan).
167 Ent. H ienosepänam m attikunnan laatikkokassa.
168 » H ienosepänsällien laatikkokassa.
169 » Vaskisepänam mattikunnan laatikkokassa.
170 » Vaskisepänsällien laatikkokassa.
171 » Takoseppäm estarien ja  -sällien laatikkokassa.
172 » Savenvalaja- ja  uunintekijäm estarien laatiklrokassa.
173 » Savenvalaja- ja uunintekijäsällien laatikkokassa.
174 » Turun N ahkurinsälliyhdistjksen  shk.
175 » Satulasepänsällien laatikkokassa.
176 » Vaskenvalaja-ammattikunnan laatikkokassa.
177 » Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvanveistäjäin shk.
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178 Turku . Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvanveistäjäin ek.
179 * Puusepänsällien laatikkokassa.
180 K Vaunuseppäm estarien laatikkokassa.
181 » Vaunusepänsällien laatikkokassa.
182 » Turun Muurariani mattiyhdistjiksen shk.
183 » Turun Salvum iesam m attiyhdistyksen sbk.
184 » Salvum estarien apukassa.
185 » Turun Maalarien liiton shk.
186 » Tumin Maalarinammattikunnan ammattikassa.
187 » .Turun räätälien slik.
188 » Turkkurinam m attikunnan laatikkokassa.
189 » Turun suutarinsällien shk.
190 » Turun suutarintyöntekijäin leskien ja lasten apukassa.
191 » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk.
192 , » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
193 » Rautatieläisyhdistyksen Turun osaston hk.
194 Turun K äsityöläisybdistyksen  eläke- ja  apukassa.
195 Uusikaupunki Uudenkaupungin K äsityöläisybdistyksen  ek.
196 Tam pere Tam pereen Puuseppäin sairaus-, hautaus- ja  eläkeylidistyksen shk.
197 » Tam pereen Puuseppäin sairaus-, hautaus- ja  eläkeylidistyksen ek.
198 » Rautatieläisyhdistyksen Tam pereen osaston hk.
199 Tam pereen Vahtimestariklubin shk.
200 Viipuri Viipurin rautatiepalvelijakunnan hk.
201 » Viipurin K äsityöläisyhtyyden  eläkelaitos.
202 » Apukassa K äsityö- ja  tehdasykdistyksen ijäkkäille jäsenille V ii-
purissa.
203 K äkisalm i Käkisalm en kaupungin K äsityöläisyhtiön  hautausapu- ja  apukassa.
204 Lappeenranta Lappeenrannan Käsit.yöläis- ja  tehtailijayhdistyksen apukassa.
205 Kristiinankaup. K ristiinankaupungin Tehtailu- ja  lcäsityöläisyhdistyksen apuk.
206 Oulu Oulun räätälintyöntekijäin shk.
c) Yleisiä kassoja.
207 H elsinki H elsingin  yleinen shk.
208 P orvoo .P orvoon  A rbetets Vänner seuran shk.
209 H anko H an gon  T yöväenyhdistyksen shk.
210 Turku Turun työväen  shk.
211 * . » Turun »A lku» renkaan shk.
212 » Turun »Tarm o» renkaan shk.
213 » Turun kristillisen raittiusseuran hk;
214 P ori P orin  työväen  shk.
215 Uusikaupunki U udenkaupungin työväen  shk.
216 Pom arkku Pom arkun orpoin lasten apukassa.
217 H äm eenlinna .Häm eenlinnan työväen  shk.
218 Akaa Akaan Työväenyhdistyksen  shk.
219 Viipuri i Viipurin Työväenyhdistyksen  shk.
9N:ö Paikkakunta. N i m i .
220 Viipuri Pension i- ja apulaitos palkollisia ja  työväkeä varten Viipurin kau­
pungissa.
221 Virolahti Virolahden Työväenyhdistyksen shk.
222 K uopio K uopion  Työväenyhdistyksen shk. (poistetaan). .
223 Joensuu Joensuun T yöväenyhdistyksen shk.
224 Nikolainkaup. Vaasan työväestön  shk.
225 Jyväskylä Jyväskylän y leinen  shk.
226 Seinäjoki Seinäjoen työväen shk.
227 Oulu Oulun työväen shk.
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Luettelo kassoista, joista on tietoja yhdeltä tahi useammalta vuodelta 1898—1902, jär­
jestettynä kassojen kotipaikan mukaan sekä samalla mainiten postiosotteen 
ynnä päivämäärän milloin Teollisuushallitus on antanut lausuntonsa 
säännöistä ja Senaatti tahi Kuvernöörinvirasto ne on vahvistanut.
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Uudenmaan l.:
1 H elsinki H elsinki K on e- ja Siltarakennus 0 . Y .n  työm . s h k .. 30/ „  98 27s 99
2 » 2 J. D . Stenberg ja P oikain  konepajan ty ö -
m iesten sbk ............................................................ — 2*/.2 89
3 » . 2 V altion  rautat. tehtaiden työm iesten  shk. . 27 n  00 7 n  o i
4 ' » H :g in  Laivatokan työm iesten  shk................... 27o 02 7.2 02
5 2 2 K . V. Bergm anin kivenveistäm ön työn te-
kijäin shk................................................................. 13/, 99 >7, 99
6 » 2 Arabian tehdastyöntekijäin sh k ........................ 7 . .  98 22/ .2 98
7 » » Kaasutehtaan ynnä sen konepajan  työväen
shk.......................................................................... .... *7* oo 7 « oo
8 » H ietalahden 0 . Y :n  työntekijäin  shk. . . . • 7 u 0 0 O O
9 » 2 H . B orgström  J:rin tupakkatehtaan shk.. . 23/12 98 22/ 12 98
10 1 * » O. Y . W eilin  & G öös A . B :n  työväestön  shk. 30ln  98 37.2 98
119 2 Suom en K oneenkäyttäjäyhdistyksen shk. . —  • —
120 » i H g in  T elelooniyhdistyksen  palveluskunnan
shk. ........................................................................... 10/4 99 27 4 99
121 » 2 Suom en nahkurinamm. harj. ja  työntek. shk. *7.i 98 27 „  98
122 » » Suom en nahkurinamm. harj. ja työntek . ek. 24/s 98 22/i2 98
123 2 » H g in  karvarikisällien ap uyhd istys............. .... — —
124 » 2 H g in  kirjansitoja-am m. apuyhdistm shk. . — 37s 98
125 » Puuseppien  y. m. am mattikisällien shk . . . ie/t 00 —
126 » » Puuseppien  y . m. am mattikisällien ek .. . . — —
127 » » H elsingin  puuseirpäin sh k ................................... — ' —
128 » » H elsingin  rakennustyöntekijäin shk ............... 27 n  00 —
129 2 » H elsingin  teurastaja- ja  makkarantekijä-
amm. yhdistyksen shk....................................... — 27 „  97
130 » » Suom en K irjaltajaliiton  shk ................................ 13/9 00 *7, 01
131 » » Suom en Kirjaltajain apuyhdistyksen shk. . 7 S 99 23/3 99
132 » » Suom en Kirjaltajain apuyhdist3drsen lisä-sk. — 27a 99
133 » » Suom en Kirjaltajain apuyhdistyksen ek. . . — 23/a 99
134 » » Suom en Rautatieläisylidistyksen hk ............... *7« 99 27.2 99
135 » » Suom en P ostiljoon ien  apu- ja  eläkeyhdis-
tyksen  shk............................................................... — '7.2 97
136 . » 2 Suomen P ostiljoon ien  apu- ja  eläkeyhdis-
tyksen  ek ................................................................. — ‘7.2 97
137 2 2 H elsingin  pika- ja  kuorm a-ajurien apu- ja
eläkeyhdistyksen shk ......................................... ’%  98 —
138 » » H elsing in  pika- ja  kuorm a-ajurien apu- ja
eläkeyhdistyksen ek ........................................... | — —
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pitäjä. lausunto vistus päi-
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139 H elsinki H elsinki H elsingin  käsityö- ja  tehdastyöntekijäin
apu- ja eläkeyhdistyksen shk........................ • 18/, 99 “ 7, 99
140 » » H elsingin  käsityö- ja tehdastyöntekijäin
apu- ja  eläkeyhdistyksen ek.......................... 18/, 99 >7, 99
141 » Suom en Vahtim estariyhdistyksen s h k .. . . — 22/ ,2 98
142 r> » Suom en Vahtim estariyhdistyksen ek. . . . — ■ 22/,2 98
143 » » Vahtim estarien y. m. apu- ja  eläkeyhdis-
tyksen  shk. H els in g issä ................................... — 99
144 » » Vahtimestarien y. m. apu- ja  eläkeyhdis-
145
161
tyksen  ek. H e ls in g is s ä ................................... — 99
}  ■
>, Sörnäisten työväen  h:renkaat 1— 17 . . . . — -
207 » H elsingin  yleinen s h k ....................................... 7,2 98 22/,2 98
162 L oviisa L ov iisa L oviisan  käsityö- ja  tehdastyöntek. yhdis-
tyksen  shk.............................................................. u ln  00 —
11 P orvoo P orvoo W erner Söderström in henkilökunnan sh.-
ja  apukassa............................................................ * 7 „  99 22/,  03
163 27 , 98 37s 98
208 » 9 P orvoon  A rbetets Vänner seuran shk.. . . — • 27a 99
12 H anko H anko A. B. Granitin työväen  shk............................... s%2 98 —
209 • » H angon Työväenyhdistyksen shk................... 30/,2 99 —
13 ' Tenhola Lappvik E kön  höyrysahan shk............................................ ‘ 7,0 o i 7 „  o i
14 Poh jan  pit. Fiskars Fiskarin ja  Am inneforsin  tehtaitten työ- 28/ 4 99 —
väestön shk. .........................................................
15 » Skuru A n tsk og  K lädesfabriks A. B:n työläisten 7* 02 12/4 02
shk..............................................................................
16
17
Pyhäjärvi
L oh ja
H ög fors
M ustio
H ög forsin  tehtaan ja  Vattolan puuhiom on
työväen  shk. . ....................................................
Kyrkstadin. sakan työm iesten skk ...................
7,2 98 
*7« 99
27 ,2 98 
87„ 99
"18 Tuusula Järvenpää K ellok osken  tehtaan työväen  shk................... ,8/ „  99 37,2 99
19 Pernaja P o rv o o  Yanhakyl. F orsbyn  sahan työntekijäin  shk....................... 7,2 98 22/12 98
20 Jaala Jaala Verlan puuhiom on ja pahvitehtaan työväen
shk.............................................................................. '7 .  98 —
21 Ruotsinpyhtää 
Turun j a  P orin
Ruotsinpyhtää Ström forsin tehtaan työväen  s h k ................. — —
lääni:
22 Turku Turku Turun Rautateollisuus O. Y :n  tvöm iest. shk. 28/*  98 ' ‘ 7a -98
. 23 » 9 W :m  Crichton ja K :nin konepajan ja laiva-
veistäm ön työm iesten shk.............................. 27 s 00 I2/ ,  02
24 » 9 Turun Veneveistäm ön työm iesten  shk. . . 7,2 98 27a 99
25 » 9 A ström  ja  K um pp. O. Y :n  harja- ja sivel-
lintehtaan sk .......................................................... *7, oo —
26 9 » A . B. W ican der & Larsonin työväen  shk. . — 27 4 92
27 9 9 Auran Sokuritehtaan työväen sairas- ja  apu-
k assa .......................................................................... — —
28 » 9 Tehdastoim inim i P . C. R ettig  & C:on työ-
väen s b k ................................................................. 37 i 99 • 27 , 99
29 » 9 G. A . Petreliuksen paitatehtaan apukassa . - —
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164 Turku Turku Turun K oneenkäyttäjäyhdistyksen shk. . . ■“ / , o i
165 » Turun K oneenkäyttäjäyhdistyksen  e k . . . . — UU o i
166 » » Turun K oneenkäyttäjäyhdistyksen y leinen
■167 k a ssa .......................................................................... — u /.  o i
•: »> » Ent. H ienosepänam m attikunn. laatikkokassa — —
168 : » » K ellosepänsällien  la a tik k ok a ssa ...................... — —
169 » » ■ Vaskisepänam mattikunnan laatikkokassa. . —
170 » » Vaskisepänsällien la a tik k ok a ssa ...................... — —
171 » » Takoseppäm estarien ja  -sällien laatikkokassa — ■ -
.■172 • » » Savenvalaja- ja  uunintekijäm estarien likassa • — —  ■
1173 » 5> Savenvalaja-, ja uunintekijäsällien likassa . —
174 » » Turun Nahkurinsälliyhdistyksen shk. . . . 7 ,9 8 7 . ,  92
175 •. '■ ; » » Satulasepänsällien la a t ik k o k a s s a .................. — —
176 » » Vaskerival.-am m attikunnan laatikkokassa . — —
177 » » Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvanveis-
täjäin shk................................................................. ■"/, 00 99
178 ‘ » ' Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveis-
täjäin ek................................................................... — 99
179 » »■ Puusepänsällien laatikkokassa.......................... — —
180 ’ » » Vaunuseppäm estarien laatikkokassa . . . . —
181 » » Vaunusepänsällien la a t ik k o k a s s a ................. — —
182 » » Turun M uurariam m attiyhdistyksen shk.' . . 3/„ 99 ’ 7o 99
183 » » Turun Salvum iesam m attiyhdistyksen shk. . 7*0 0 '7 ,  99
184 » * Salvum estarien a p u k a s s a ................................... — —
185 * » » Turun Maalarien liiton  shk........................'. . 27* 99 ‘ 7io 99
186 » » Turun M aalariammattikunnan ammattikassa — —
187 » . » Turun räätälien shk. . . >................................... ■Vn 98 V „  98
188 » Turkkurinam m attikunnan laatikkokassa . . — —
189 » Turun suutarinsällien shk. ■ ................. ' . . — ■ 3'/3'00
190 » » Turun suutarintyöirtekijäin leskien  ja  lasten
apukassa . . . ; ......................• ...................... *7, 99 —
191 » ’ » Turun kirjaltajairi apuyhdistyksen shk. ''. . — 7, 99
192 » » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek. . . . — 7i 99
193 ' » R autatieläisyhdistyksen Turun osaston  kk. — *7n 99
194 » » Turun K äsityö)äisyhd. eläke- ja  apukassa . —
OoIM
210 » » Turun työväen  shk.........................................•. . %  99 27 6 99211 » » Turun »A lku»-renkaan shk.................... .... — _212 » • S Turun »Tarm o»-renkaan shk.............................. “ / ,  00 —
213 » » Turun kristillisen  raittiusseuran hk............... 31/,  99 7 ,9 9
30 P o r i ' : P o r i K auppahuone W . R osen lew  & Oion proom u-
ja la ivaveist tvöntek in  shk............................ — —
31 » ' » Vanhan kövrvsakan työväen  shk..................... — 27* 98
32 » • • » Seikun -höyrysahan työväen  shk...................... 7*98 2,/4 98
33 » » R eposaaren  höyrysahan työväen  shk. . . . 27» 99 30/ J2 98 '
214 » » P orin  tvöväen  shk............................ '..................... 27 , oi ■ _
34 Raum a Raum a K . Pr. S jöblom in  tehdastyöntekijäin shk. . ,5/5 98 —
195 Uusikaupunki , Uusikaupunki U udenkaupungin K äsityöl.-yhdistin  ek. . . — 12/6 92
215 " » • U udenkaupungin työväen  shk........................... ‘7 . 99 >7, 99
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35 K em iö Taalin tehdas Taalintehtaan työväen  shk.................................. 7 ,  99 . : ‘ 7 .  99
36 » Taalintektaan säästö- ja  ek ................................ — __
37 P ern iö Salo T eijon  ja  K irjakkalan tehtaitten työväen  shk. ” /a 01 V .o i
38 M athildedal M athildedalin tehtaan työm iesten  shk.. . . ■Vi. 99 22/ 1 00
39 . L ieto L ittoinen L ittoisten  Tehtaan Y htiön  työntekijäin shk. 7» 99 7 n  99
40 » » L ittoisten  Tehtaan Y htiön  työntekijäin  raa-
jarikkoisten ja  ijäkästen apuk....................... 99 . n / 12 99
41 Ulvila U lvila Kaasmarkun tehtaan työväen  shk................... — 27 , 91
216 Pom arkku Pom arkku Pom arkun orpoin  lasten apukassa................. — —
42 H äm eenkyrö H äm eenkyrö K yröskosken  tehtaan ja siihen kuul. la itos-
ten työväen shk. . . . ■.................................. 00 27 2 99
43 » » K yröskosken  tehtaan ja  siihen kuul. la itos-
ten työväen  ek ..................................................... ‘7 ,  00 —
44 H uittinen Ä etsä Äetsän villälankatehtaan ja konepajan shk. — ‘ V, oo
H äm een lääni:
45 H äm eenlinna H äm eenlinna H äm eenlinnan höyrysahan shk......................... 27» 98 ___
217 » » H äm eenlinnan työväen  shk................................ °/i, 00 *7,. oo
46 Tam pere Tam pere T:reen Pellava- ja Rautateos 0 . Y :n  kone-
pajan ja  valim on työntekijäin  shk. . . . ?1/ 12 98 ' 7 .9 9
47 » T:reen P ellava- ja  R autateos 0 . Y :n  kone-
pajan ja- valim on työntekijäin  ek ................. — - . 7 . 99
48 » » T :reen P ellava- ja  R autateos 0 . Y :n  peliä-
vatehtaan ja puuhiom on työntekijäin  shk. 27i2 98 7 . 99
49 » . * T :reen  P ellava- ja R autateos 0 . Y :n  peliä-
vatehtaan ja  puuhiom on työntekijäin  ek. — 7 ,9 9
50 » » F in layson  ja  K :nin puuvillatehtaan työn te-
kijäin shk................................................................. ‘ 7 h 98 27 n  98
51 » » F in layson  ja K :nin puuvillatehtaan työnte-
kijäin ek................................................................... — 27,1 98
52 » » T :reen  P uuvillateollisuus 0 .  Y :n  puuvilla-
tehtaan shk............................................................. 00 18/5 00
53 » T :re e n ' Verkatehtaan • sairas- ja . apukassa. . 18/, 99 27 , 99
54 » » T :reen  Verkatehtaan ek ........................................ — 27 , 99
55 H ra F , K lingendahlin  tehtaan työväen  shk. ‘ 7 6 98 27/s 98 .
56 ' » T :reen Paperitehtaan työntekijäin  sk. . . . *7, 99 >7, 99
57. » T:reen Paperitehtaan työntekijäin ek. , . . ie/, 99 ’ 7 , 99
196 D T:reen  Puuseppäin sairaus-, hautaus- ja elä-
keyhdistyksen shk.............................................. — ,2A 99
197 » » T :reen  Puuseppäin sairaus-, hautaus- ja  elä-
keyhdistyksen ek................................................. ' — 12/, 99
198 » Rautatieläisyhdistyksen T :reen osaston  hk. 27i2 98 27 , .  98
199 » » T :reen  Vahtim estariklubin shk.......................... “ / .  oo *7. oo
58 Tammela. Forssa Forssan 0 . Y :n  tehtaitten työväen  shk. . . 20/, 99 27 ,9 9  .
59. X> Forssan 0 .  Y :n  tehtaitten työväen apuk. . —  . 27 j 99
60 » Forssan 0 . Y :n  m aanviljelys- ja  u lkotyönte-
. kijäin sk ................................ .................................. ’37io o i —
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61 Tam m ela .Forssa F orssan  .0. Y :n  m aanviljelys- ja u lkotyön-
tekijäin a p u k a ssa .......................... ..................... 22/,o o i —
62 Jok ioinen Jok ioinen Jok ioisten  kartanon 0 .  Y :n  tehtaitten työ- “ / ,  o i 27 ,  01
väen sh k .. . .< ....................................................
63 U rjala U rjala N uutajärven lasitehtaan työväen  shk. . • . . O CO OO 7 , 99
64 » » Nuutajärven lasitehtaan työväen  v a k .-ja  ek. — —
65 '' A kaa Toijala Akaan höyrysahan työväen shk....................... 37 ,2 98 27 3 96
218 » » Akaan työväenyhdistyksen shk........................ 27io 98 28/,o 98
66 Sääksmäki Valkiakoski A . B. Valkiakosken tehtaitten shk................. 7,2 98 ‘ 7,2 98
67 Pirkkala N okia. N okian O.' Y :n  tehdasten työväen  shk. . . oo 3/2 99-
68 ' ‘ » » N okian O. Y :n  tehdasten! työnväen  säästö-
ja ek ........................................................................... oo 13 k  00
69 Jämsä Jämsä Jäm sänkosken tehtaiden shk ............................. 27 0 02 7* 02
70 Janakkala L eppäkoski Rauhaniem en tiilitehtaan työm iesten  sk. — ’ 7« 89
71 » » Rauhaniem en tiilitehtaan työm iesten 'ek . . — 16/4 89
72 K osk i K osk i (H . 1.) K osken  Verkatehtaan työväen  apukassa. . 27o 99
V iipu rin  lään i:
73 Viipuri V iipuri V iipurin  Rautatietehtaan työm iesten  shk. . 13/ ,  00 ,1/a9212S/i96,17 100
74 » » Viipurin Rautatietehtaan työm iesten  h k . . . —
75 » » E. F . G-allönm konepajan työväen  shk. . . %  99 —
76 » » Yhtysoluttehtaan työväen, shk.......................... “ / ,  99 “ /s 99-
200 » » Viipurin rautatiepalvelijakunnan hk ............... — ‘ 7 .  oo  .
201 » » Viipurin  K äsityöläisyhtyyden  eläkelaitos. . — 27i2 99-
202 . » Apukassa K äsityö- ja  tehdasyhdistyksen
ijäkkäille jäsenille V i ip u r is s a ...................... — ■ *7,2 86-
219 » » Viipurin Työväenyhdistyksen  shk................... 7,2 98 7,2 98
220 » » P en sion i- ja  apulaitos palkollisia ja  työvä-
: keä varten  Viipurin kaupungissa . . . . 7 .0 2 7  „  '
203 K äkisalm i K äkisalm i. ■ K äkisalm en kaupungin K äsityöläisyhtiön
hautausapu- ja a p u k a s s a .............................. — ‘ V4 80
77 Lappeenranta Lappeenranta M atti R oih a  & C:o Tupakkatehdas O. Y :n
työväen  shk............................................................ — 27 , 96-
204 » 9 Lappeenrannan K äsityöläis- ja  tehtailijayh-
distyksen a p u k a ssa ........................................... — ’ 7o 95-
78 K otk a K otka K otkan  höyrysahan työväestön  sh.- ja  apuk. 27 „  99 7,2 99
79 K ym i K arhula K arhulan työväen  skk. (poistetaan) . . . . oo —
80 » » Sunilan sahan työntekijäin  shk........................ 9/i oo I8/ 7 99
81 Sippola Inkeroinen Inkeroisen  puuhiom on shk.................................. 7 ,  oo l ,U 99
82 » » M yllykosken  puuhiom on shk............................. ,8/2 99 ‘ 7a 99
83 Sippola M yllykoski R istiniem en höyrysahan, shk.............................. ‘ 7.2 98 7 , 99
84 Vehkalahti H am ina Kaukaan tehtaiden shk......................................... ■ 7„ 98 ‘ 7 „  98>
221 V irolahti 9 V irolahden Työväenyhdistyksen  shk. . . . *7 ., 98 —  •
85 ' Lappee Lappeenranta K ym in  tehtaan työväen  shk............................... 37i2 98 >7, 99
86 Valkeala K ou v o la  • K ym in  tehtaan työväen  apukassa . . . . . 27s oo 27,o oi-
87 » » K uusankosken tehtaan shk................................. — sVto 01
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88 Valkeala K ou v o la Kuusankosken tehtaan shk.................................
CO 
. 0
 • c*
o
2/a 99
89 •Ruokolahti Imatra O. Y .  Tornatorin  työväestön  shk.................... " / ,  99 . J7 .9 9  .
90 Jääski Jääski E nson  tehtaan sh k ........................................ *7. 98 27s 98
91 Viipurin pit. H ovim naa Rakkolanjoen  kaakelitehtaan työväen  shk. 7 ,9 9 7 ,9 9
92 Im pilahti Pitkäranta Pitkänrannan tehdastyöntekijäin shk. . . . 7.0 02 —
93 ' 2> Pitkänrannan tehdastyöntekijäin  ek ............... — —
94 » Im pilahti Välim äen tehtaan shk............................................ 27o 98 7 n  95
M ikkelin lään i:
95 H ein ola H einola Koskensaaren O. Y :n  ja H einolan  Panim o
O. Y :n  yhteinen shk.......................................... 30U 00
"
K uopion  lääni:
222 K uopio K uopio K uopion  T yöväen 3'hdistyksen  shk. . . . . — —
223 Joensuu Joensuu Joensuun T yöväenyhdistyksen shk. . . . . . . “ Ai  o i *7.  99
96 Leppävirta Varkaus Varkauden tehtaan shk......................................... ’7,0 99 37e 99
97 Karttula K arttula Syvänniem en työväen shk.................................. 7 , 99 7 ,9 9
98 Nilsiä K aavi Ju ’an tehtaan työväen  shk................................. >7. oo ■7» oo
99 L iperi Taipale Siikakosken tehtaan shk...................................... 27e 98 27o 98-
100 Tohm ajärvi Värtsilä Värtsilän tehtaan shk............................................ — 27o 04
101 » » Värtsilän tehtaan säästö- ja  apuk.................... — —
102 Ilom antsi Hom antsi M öhkön tehtaalaisten shk. . •.......................... . 7 . o i *7. oo
103 » M öhkön tehtaalaisten säästö- ja apukassa . - —
"
Vaasan lään i:
104 Nikolainkaup. Nikolainkaup. Vaasan Puuvillatehtaan O. Y :n  työnteki-
jä in  shk.................................................................... 7 ,9 9 27 u  98 .
224 » » Vaasan työväestön  shk......................................... • 22/ 12 99 27i2 99
205 Kristiinankaup. Kristiinankaup. Kristiinankaupungin Tehtailu- ja  käsityö-
läisyhdistyksen a p u k a s s a .............................. — ?7. 90
105 Pietarsaari Pietarsaari Ph. II. Strengherg & C:o A . B :n  tupakka-
tehtaan shk............................................................. 2I/ 3 00 *7. oo
106- K ok k ola K ok k ola V eljek set Friisein K okkolassa  olevan k o -
nepajan shk............................................................ so/, 99 —
225 Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylän y leinen  shk. .• .............................. ‘ 7.1 98 ‘ 7.2 98
226 Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoen työväen  shk.......................................... — —
107 K euru Vilppula Mäntän tehdastyöväen shk. • 7 ,9 9 ‘ 7* 99
108 Jvväskylän pit. Jyväskylä L ohikosken  Paperitehtaan työväen  sk. . . 13In  98 37io 98
109 » » 9 L oh ikosken  Paperitehtaan työväen  ek. . . 7 ,  99 27 i 99.
110 2> J> » H aapakosken koivusahan shk................... . . 27 6 99 7 .  99
111 Laukaa » H aapakosken shk..................................................... 27« 99 7c 99
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Oulun lään i:
112 Oulu Oulu Juho M ustosen  m etallitehtaan skk................. 27 6 98 37a 98
113 » » Oulun konepajan shk............................................. 27 3 99 27 , 99
114 * » B röder A ström  A . B :n  tehtaiden työväen
shk.............................................................................. 22/, 01 14A 01
206 » Oulun räätälintyöntekijäin shk......................... 27 3 99 30/s 99
227 X> » Oulun työväen  shk................................ .... 28/s 01 —
115 K em i K em i Laitakarin sahan shk............................................. 2*/2 99 28/ 2 99
116 K ala jok i K ala jok i V eljek set Friisein  konepajan shk. K ala joella — ‘7 ,  02
117 K em in  pit. K em i Karihaaran sahan sbk ............................................ ’%  98 18/s 98
118 A litorn io Tornio R öytän  sahan työväestön  shk.......................-. 3%  00 2/ 4 oo '
Kassojen sääntöihin perustuvia muistutuksia ja selityksiä I
i
Tauluun I. I
I
1. Pääsym aksu on  I  luokassa 2 mk., I I  luokassa 4 mk., I I I  luokassa 6 mk. K u u ­
kausimaksu on  I  luokassa 75 p., I I  luokassa 1 mk. 25 p., m  luokassa 1 mk. 75 p. Sairas- 
apua maksetaan I  luokassa 1 mk. 25 p. päivässä, I I  luokassa 2 mk., I I I  luokassa 3 mk. H au­
tausapu on  I  luokassa 50 mk., I I  luokassa 75 mk., IH  luokassa 100 mk. Sairas- ja  hautaus- 
apua annetaan sem m oisissakin taudin- ja  kuolemantapauksissa, jotka ovat johtuneet ta ­
paturmasta. Niihin nähden on  kuitenkin tehtävä sem m oinen erotus, että kassan osakas, joka 
työssä kohdanneesta tapaturmasta saa vahingonkorvausta työnantajalta, ei saa saman tapa­
turman joh d osta  kassasta suurempaa apurahaa kuin m inkä kassan säännöissä vahvistetut 
apurahamäärät nousevat työnantajan maksamaa vahingonkorvausta enemmäksi. M uiden ta­
paturmaan sattuessa sitä vastoin  maksetaan apurahan koko määrä. Osakas, jo k a  15 vuotta 
on  suorittanut jäsenm aksut saamatta sinä aikana sairasapua, on enem m istä maksuista vapaa. 
Jos hän on  saanut apua, vapautetaan hän maksuista vasta 25 vuoden  kuluttua.
3. H enkilöä, joka  saa vakinaista kuukausipalkkaa taikka palvelee virkavahvistuskirjan 
nojalla, ä lköön  otettako kassan osakkaaksi. Osakas suorittaa 1 °/0:n koko jialkastaan, olipa 
hän työssä taikka ei; niinikään urakkatyöstä, kuitenkin niin, että prosentti lasketaan ainoas­
taan täysiltä markoilta. P oissa  oleva  osakas suorittaa enintään 1 mk. 35 p. kuukaudessa. 
Sairasapua maksetaan 3/ 4 osakkaan vakinaisesta palkasta. —  Osakkaalle, joka  ei enää ole  
rautateiden tehtaiden palveluksessa, maksetaan kuitenkin enintään 3 mk. päivässä. Sairas- 
apua maksetaan ainoastaan työpäiviltä.
4. Osakkaat m aksavat: pääsymaksua 1 luokassa 2 mk., H  luokassa 3 mk., H I  lu o ­
kassa 5 mk.; jäsenm aksua I  luokassa 6 mk. vuodessa, I I  luokassa 12 mk., I I I  luokassa 18 
mk. Sairasapua annetaan I  luokassa 7 mk. viikossa, H  luokassa 14 mk., H I  luokassa 21 mk. 
Samanlaatuisen taudin uudestaan sattuessa ei sairasapua makseta toistam iseen, ennenkun 
hakija sillävälin on ollu t vuoden  työkuntoinen ; poikkeuksena tästä ovat kuitenkin tapatur­
mat. Hautausapua maksetaan I  luokassa 40 mk., H  luokassa 80 mk., I I I  luokassa 120 mk. 
Osakkaat, jo tk a  ovat tu lleet y li 40 ja enintään 50 vuoden  ikään, eivät o le  osalliset hau­
tausapuun. •
5. Osakkaan rahastoon suoritettava maksu on  yhden tunnin palkka viikossa, joka 
suoritetaan jok o  rahana taikka työnä, ja  tehdään ty ö  tiistaisin k lo 6—7 ip. Sairasapuna mak­
setaan jokaiselta sairaspäivältä p u olet sairaan päiväpalkasta luettuna 10-tu:ntisen työpäivän 
mukaan. Sairasapua ei makseta taudintapauksen uusiintuessa, ellei 4 viikkoa ole  kulunut 
edellisen taudin päättym isestä, ja  jos  sairas viim eksi mainitun taudin aikana jo  on  saanut 
apua 60 päivältä. Hautausapua ei makseta, e llei vararahasto nouse samaan määrään kuin 
viim eksi kuluneen vuoden  kaikki jäsenm aksut yhteensä.
6. Tauti ei vapauta jäsentä suorittam asta maksuja kassaan. Jäsenen kassaan suori­
tettavan maksun määrä on  sovitettava osittain hänen ikänsä mukaan osakkaaksi ruvetessaan 
ja osittain sen apurahan mukaan, m inkä hän taudin sattuessa haluaa saada. Täm än johdosta 
jaetaan jäsenet neljään ikäluokkaan: I  luokka käsittää 15 ja 20 ikävuoden välillä o levat jäse-
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net, jotka  eivät o le  saavuttaneet niin suurta työnansiota, että ke o lisivat oikeutetut pääsemään 
ylem pään luokkaan; I I  luokka käsittää ne jäsenet, jotka  ovat tu lleet kassaan '20 ja  30 v u o ­
den ikäisinä; I I I  luokka käsittää ne jäsenet, jotka  ovat tu lleet kassaan 30 ja  40 vuoden  ikäi­
sinä; IY  luokka jäsenet, jo tk a  ovat tu lleet kassaan 40 v. täytettyään; sekä 7- maksuluokkaa 
A, B, C, D , E, F  ja  G, joista  viisi ensimäistä tarkoittaa maksua sairas- ja hautausavun saa­
m iseksi jäsenelle ja kaksi viim eistä hautausavun saamiseksi vaim olle ja  lapsille sillä ta­
valla  kuin seuraava taulu osottaa:
H-1prp:
M a k s u l u o k k a
co
E
K uukautisia maksuja Päivittäinen sairasapu Hautaus-apua
p A. B. C. D. E. F. G. A. B. C. D. E. F. G.
Ui <j
g i l P
UiI. 0: 50 1: — 1: 25 _ _ _ _ 0: 75 1: — 1:45 _ _ „  ® B
n . 1: — 1: 25 1: 50 2: — 0: 25 0: 25 1: — 1:45 1:85 2:50
p: o  Ui O “ ■oy cd„P
m . — 1: 25 1: 50 2: — 2: 50 0: 25 0: 25 — I: — 1:45 1:85 2: 50 s  r s - pr £2* o
IV . — 1: 50 2: — 2: 50 3: — 0: 25 0: 25 — 1: — 1:45 1:85 2: 50 3 ' f
k  g : <
Jäsen, joka 20 vuotta  yhtäm ittaa on  kuulunut kassaan ja  säännöllisesti täyttänyt v e l­
vollisuutensa sitä kohtaan, maksaa sen jä lkeen  puolen  maksua siinä luokassa, joh on  hän 
suurimman osan viim eksi kuluneita 10 vuotta  on  kuulunut. Jos sellainen jäsen on  jona­
kin viidestä viim eksi kuluneesta vuodesta kuulunut ylem pään maksuluokkaan kuin aikaisem­
min, on  hänet m ainittujen 20 vuoden  kuluttua taasen kirjoitettava siihen alempaan luokkaan, 
joh on  hän ennen ylem pään luokkaan tuloaan o li kuulunut, ja  pitää hänen tässä luokassa 
suorittaa puoli maksua, e llei hän edelleen  maksamalla täyden maksun ylem m ässä luokassa 
siihen asti, että sellaista maksua on  tässä luokassa suoritettu kaikkiaan 6 vuotta, kanki it­
selleen  oikeutta jäädä tähän ylem pään luokkaan. Jäsen, joka on  30 vuotta  kuulunut kassaan, 
vapautetaan sittem m in kokonaan suorittam asta maksuja siihen. Jos jäsen on. taudin tähden 
työhön  kykenem ätön 6 kuukautta, on  hänellä oikeus, alempana mainittuja poikkeustapauksia 
lukuun ottamatta, saada sairasapua täysi määrä siinä maksuluokassa, jo h o n  hän kuuluu. Jos 
tauti kestää y li 6 kuukauden, on  hänellä oikeus vieläkin 6 kuukauden aikana, jos  tautia niin 
kauan kestää, saada 3/4 aikaisemmin nauttimansa sairasavun määrästä. Jos tauti kestää y li 
12 kuukauden, on  jäsenellä oikeus, niin kauan kuin hän on  ty öh ön  kykenem ätön, kantaa 
p u olet alkuperäisestä sairasavusta. Saman vuoden  kuluessa, luettuna siitä päivästä jona sai­
rasapua ruvettiin  suorittamaan, älköön  jäsen nauttiko täyttä sairasapua kauem m in kuin y h ­
teensä il kuukautta, siinäkään tapauksessa että hän ei o le  o llu t yhtäm ittaa ty öh ön  kykenem ä­
tön, vaan on  sairautensa väliaikoina kyennyt työtä  tekemään. Siltä sairausajalta, mikä sem m oi­
sissa tapauksissa m enee y li 6 kuukauden, saa sairas 3/4 sairasavusta. Jos tautia on kestänyt 
niin  kauan, että sairasapu on  vähentynyt puoleen  määräänsä ja potilas vo i tilapäisen parane­
m isen johdosta  ryhtyä työhönsä, mutta sittem m in uudestaan sairastuu, on uutta tautia ilm oi­
tettaessa sairasapu laskettava niin, että jos  sairas on  12 kuukauden aikana lähinnä ennen 
sitä päivää, jo llo in  sellainen ilm oitus tehdään, saanut täyden sairasavun yhteensä 6 kuukau­
den ajalta, saa hän nauttia ainoastaan 3/ 4 sairasavusta, taikka jos hän samana aikana on saa­
nut 3/4 sairasavusta yhteensä 6 kuukauden ajalta, maksetaan ainoastaan ' / 2 sairasavusta. Jos 
täyttä sairasapua taikka 3/4 siitä ei o le  maksettu yhteensä 6 kuukauden ajalta vuodessa, on 
puuttuva aika luettava sairaan hyväksi apurahaa laskettaessa. Jos vuoden  kuluessa siitä, 
kun taudintapaus ilm oitettiin, sairaan tila on parantunut niin, että hän kykenee 2 kuukautta 
yhteen  jaksoon  suorittamaan työnsä, pitää näiden 2 kuukauden kuluttua taasen sattunut 
taudintapaus katsottam an uudeksi tapaukseksi ja  täysi sairasapu jä lleen  maksettaman. E n- 
simäisiltä 10 sairaspäivältä ei sairasapua makseta naispuoliselle jäsenelle, joka synnytj^k- 
sen johdosta on  työhön  kykenem ätön. K assan jäsenen  kuoltua maksetaan hautausapua 50
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mk. 20 vuotta  nuorem m an ja  90 mk. 20 vuotta vanhem m an henkilön  puolesta. Jäsenen vai­
m on kuoltua maksetaan hautausapua 50 mk. ja  lapsen kuoltua 25 mk. K uolleena syntyneen 
lapsen hautausavuksi maksetaan 10 mk.
7. Lääkärinhoidosta itselleen  sekä perheelleen  suorittaa jokainen H elsingissä asuva 
jäsen, paitsi kuukausimaksuja, sen määrän mikä vuosikokouksessa vahvistetaan; tämä määrä 
ei kuitenkaan saa nousta päälle 3 markan vuodessa ; lääkärin palkkaam iseen suoritetaan lisä­
maksu kassan varoista. Jos tautia kestää y li 90 päivän ja sairas haluaa päästä sairaalaan, 
suoritetaan yhdistyksen kassasta hänen puolestaan sinne vieläkin 90 päivän maksu.
8. K assan osakkaaksi, oikeudella ainoastaan sairasapuun, pääsee m yöskin  y li 40 v u o ­
den ikään tullut työntekijä. Kassan osakkaat suorittavat pääsymaksua I  luokassa 2 mk., H  
luokassa 3 m k , H I  luokassa 4 mk.; jäsenmaksua kuukausittain I  luokassa 50 p., H  luokassa
1 mk., H I  luokassa 1 mk. 50 p. Sairasapua maksetaan I  luokassa 1 mk. päivässä, I I  luokassa
2 mk., H I  luokassa 3 mk. Hautausapua kuolleen  osakkaan jälkeen maksetaan I  luokassa 
40 mk., H  luokassa 80 mk., I I I  luokassa 120 mk. •
9. Osakas maksaa I  luokassa 35 p. ja H  luokassa 25 p. viikossa. V uoden  kuluessa 
on  kaikkiaan 48 viikkom aksua suoritettava. Sairasapua annetaan osakkaalle I  luokassa 1 
mk. ja H  luokassa 75 p. jokaiselta m enetetyltä työpäivältä. Osakkaalle, joka 5 vuotta  on 
suorittanut m aksut kassaan, korotetaan sairasapu I  luokassa 1 markkaan 50 penniin  ja  H  
luokassa 1 markkaan jokaiselta työpäivältä. Hautausapu on  I  luokassa 60 mk. ja  H  lu o ­
kassa 40 mk.
10. K assa on  jaettu 4 luokkaan, jo issa  maksut ovat seuraavat:
I  luokassa, pääsym aksu 3: — ; kuukausimaksu 1: 50
H » » 2: » 1:- —
m » » 1: 50; » — : 75
IV i> » e » — : 50
Jäsen, jok a  on taudin taikka sellaisen tapaturman .johdosta, jo s ta  työnantaja ei o le  lain 
mukaan velvo llin en  antamaan korvausta, käynyt työh ön  kykenem ättöm äksi, on  oikeutettu 
saamaan sairasapua I  luokassa 3 mk. päivässä, H  luokassa 2 mk., IH  luokassa 1 mk. 50 p., 
IV  luokassa 1 mk. H enkilöt, jotka  potevat hivuttavaa paranem atonta tautia, saavat sairas- 
apua ensim äisellä kerralla 90 päivältä, to isella  kerralla 70, kolm annella kerralla 50 ja n e l­
jännellä kerralla 30 päivältä vuodessa, jonka jälkeen  apurahan maksaminen samasta taudista 
kokonaan lakkaa. Hautausapua maksetaan I  luokassa 120 mk., H  luokassa 80 mk,, H I  lu o ­
kassa 60 mk. ja  IV  luokassa 40 mk. Ehdotus uusiksi säännöiksi on  jätetty  vahvistettavaksi. 
Siihen on  lisätty y lin  luokka, jossa  maksut ja apurahat ovat suurem mat kuin aikaisemmissa 
luokissa,
11. Pääsym aksu on  A  luokassa 1 mk. ja  B  luokassa 2 mk. Jäsenm aksu on A  lu o ­
kassa vähintään 10 ja enintään 50 p. kuukaudessa sekä B  luokassa vähintään 25 ja enintään 
2 mk. kuukaudessa. Jäsenm aksun suuruuden määräävät kassan osakkaat yleisessä k okouk­
sessaan. Sairaskin osakas on  ve lvo llin en  suorittamaan jäsenmaksun. Sairas osakas saa jok o 
ilm aiseksi lääkärinavun ynnä sairasapua A  luokassa 4 mk. ja  B  luokassa 10 mk. viikossa 
taikka, m yös vastaavat 5 ja 12 mk., m utta ei m aksutonta lääkärinapua. V uosikokouksessa 
päättävät osakkaat kum paista näistä vaihtoehdoista on  seuraavana vuonna noudatettava. 
K u olleen  osakkaan perikunnalle maksetaan hautausapua A  luokassa 50 mk. ja  B  luokassa 
75 mk.
13. Jäsenmaksu on  1 p. jokaiselta ansaitulta markalta. Päivittäinen sairasapu on  vä­
hintään 1 mk. ja enintään 50 °/o sairaan päiväpalkasta. Sairasapua ei makseta, jos  taudin 
syynä on työssä kohdannut tapaturma. Hautausapua, jonka määrästä ei säännöissä ole  mi­
tään sanottu, annetaan siinä tapauksessa että kassan toim ikunta pitää sitä tarpeellisena.
14. Sairasapua, jo ta  m yös annetaan työssä kohdanneen tapaturman aiheuttamassa tau- 
dintapauksessa. maksetaan ainoastaan työpäiviltä, kuitenkin niin  että sitä m yös suoritetaan 
v iik o lle  sattuvilta pyhäpäiviltä. Sellaiselle henkilölle  maksettavan säirasavun, jonka päivä­
raha ei nouse 1 mk. 50 p. enemmäksi, v o i toim ikunta, kun syytä siihen on. vähentää, ei kui­
tenkaan alemmaksi 60 °/o päiväpalkasta. K un työssä kohtaa sem m oinen tapaturma, josta
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työntekijä  on  oikeutettu saamaan vahingonkorvausta työnantajalta, maksaa sairaskassa sai- 
rasavun, m utta perii välittöm ästi työnantajalta siitä korvauksesta, m inkä hän on  ve lvollin en  
työntek ijä lle  antamaan, saman määrän mihin sairasapu nousee. Jos työntekijä on  oikeutettu 
saamaan suurem m an korvauksen, maksaa työnantaja ylijääm än välittöm ästi työntekijälle.
15. Osakas maksaa I  luokassa 1 mk., I I  luokassa 75 p. ja  I I I  luokassa 50 p. jok a  n e l­
jäs viikko. Sairasapua maksetaan I  luokassa 10 mk., I I  luokassa 7 mk. 50 p. ja I I I  luokassa 
5 mk. viikossa. Hautausapua maksetaan 50 mk., jos  vainaja jättää jälkeensä m iehen, vai­
m on  tai lapsia, muussa tapauksessa 25 mk. Hautausapua ei kuitenkaan makseta, ellei v a ­
rarahasto nouse samaan määrään kuin kaikki viim eksi kuluneena vuonna suoritetut jäsen­
maksut yhteensä. Osakas, jok a  saa kassasta sairasapua, on  ve lvo llin en  itse kustantamaan 
lääkkeensä ja  tarpeellisen  sairashoidon, m utta saa sitä vastoin  maksuttom an lääkärinavun.
16. Se joka on  täyttänyt 50 m utta ei 60 vuotta, voidaan ottaa osakkaaksi 10 %  k o ­
rotetusta maksusta. Osakas maksaa kuukausittain I  luokassa 50 p., I I  luokassa 75 p. ja I I I  
luokassa 1 mk. päivässä. Sairasapu on I  luokassa 1 mk. päivässä, H  luokassa 1 mk. 50 p., 
IH  luokassa 2 mk. Sairasapua ei makseta, jos  tauti on  sem m oisen tapaturman aiheuttama, 
josta  työnantajan on  vastattava. M ikäli kassan varat sallivat, maksetaan hautausapua I  lu o ­
kassa 25 mk., H  luokassa 35 mk. ja IH  luokassa 50' mk.
17. Jäsenm aksu on  1 p . jokaiselta täydeltä markalta, m inkä jäsen saa palkkaa; kui­
tenkin niin, ettei osakkaalta saa kuukaudessa kantaa enempää kuin 1 markan. Sairasapua 
annetaan enintään '/3 sairaan keskipäiväpalkasta sinä kuukautena, jo k a  kului lähinnä ennen 
taudin alkamista, ei kuitenkaan kenellekään enempää kuin 1 mk. 50 p. päivässä. H autaus- 
apua maksetaan 50 mk., jo s  vainaja jättää jä lkeensä lesken  taikka lapsia, muussa tapauksessa 
25 mk. Hautausapua ei kuitenkaan makseta, ellei vararahasto nouse samaan määrään kuin 
kaikki viim eksi päättyneenä vuonna suoritetut jäsenm aksut yhteensä.
18. Pääsym aksua suoritetaan I  luokassa 3 mk. ja  I I  luokassa 1 mk. 50 p. Osakas 
suorittaa I  luokassa 25 ja  H  luokassa 12,5 p. viikossa. Sairasapua annetaan I  luokassa 1 
mk. 50 p. ja  H  luokassa 75 p. päivässä. Päästäkseen uudelleen  nauttimaan sairasapua pitää 
jäsenen olla  sillä välin työh ön  kykenevä ainakin 30 päivää. N aispuolinen osakas ei saa lap­
sen synnytyksen  aikana sairasapua, ennenkuin 21 päivän kuluttua lapsen syntym ästä. K u o l­
leen  jäsenen  puolesta m aksetaan hautausapua I  luokassa 50 mk. ja  H  luokassa 25 mk.
,19. Osakas suorittaa kassaan 1 % :n ansaitsemastaan palkasta. Osakas, jonka vuosi­
tu lot eivät ole  nousseet 300 markkaan ja  jok a  on  suorittanut ainoastaan tästä summasta mää­
rätyt maksut, saa nauttia hyväkseen kaikkia muita kassan tarjoom ia etuisuuksia, m utta ei 
saa käteistä sairasapua, joka. on  1 mk. päivässä. Osakasten vaim oillakin on  oikeus saada 
kassasta korvausta lääkärinhoidosta ja  lääkkeistä, ei kuitenkaan enempää kuin 75 mk. v u o ­
dessa. Vaim on kuollessa maksetaan osakkaalle hautausapua 25 mk.
21. T oukokuun 21 päivänä 1883 vahvistettujen sääntöjen 5 § sisältää: »Jos havaitaan, 
että kassa kykenee enem m ittä apulisittä suorittamaan tarpeelliset m enot, on jäsen illä  oikeus 
varsinaisessa vuosikokouksessa päättää, onko kuukausimaksuja vähennettävä taikka joksikin 
ajaksi lakattava maksamasta taikka onko niitä pysyttäm ällä perustettava erityinen »hautaus- 
rahasto«. V iim eksi mainittu päätös lienee tehty, koska kassa on  niin hyvin  1899 kuin 1900 
maksanut yhdessä kuolem antapauksessa hautausapua 20 mk. Jokainen Stöm forsin  tehtaissa 
18 '3  pa lveleva työntekijä , jok a  on  täyttänyt 18 vuotta, saa om an päätöksensä mukaan ru­
veta kassan osakkaaksi ja  hänen pitää sittem m in ehdottom asti siinä pysyä. Jokaisen  ty ön ­
tekijän, jok a  sittem m in otetaan johonkin  Ström forsin  tehtaaseen, pitää ehdottom asti ruveta 
sairaskassan jäseneksi. M aanviijelystyöntekijöillä  on  aina ehdonvalta ruveta kassan jä se­
niksi, mutta pakkoa ei heillä siihen ole. T ilalla palvelevat 18 vuotta  nuorem m at työm iehet 
sam oin kuin naispuoliset työntekijät ovat oikeutetut pääsemään kassan osakkaiksi. Viim eksi 
mainitut suorittavat kuitenkin, elleivät he itse toisin  halua, ainoastaan puolen  niin hyvin 
pääsy- kuin kuukausimaksun. N iin  pian kun m iespuolinen jäsen on  täyttänyt 18 vuotta, 
pitää hänen suorittaa puuttuva pääsymaksu ja  siitä lähtien täysi kuukausimaksu. Sairasapua 
annetaan jäsenelle , jo k a  on  täyden maksun suorittanut, 5 mk. viikossa ja jäsenelle , jok a  on 
suorittanut puolen  maksun, 2 mk. 50 p. viikossa.
22. Pääsym aksu on I  luokassa 6 mk. ja  H  luokassa 4  mk. Jäsenmaksu on  I  lu o ­
kassa- 75 p. ja  I I  luokassa 50 p., jo tk a  suoritetaan kassaan jok a  toinen  viikko sairaudenkin
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aikana. Sairasapua annetaan' I  luokassa 1 mk. 80 p. ja  I I  luokassa 1 nik. 20 p. jokaiselta 
päivältä. Hautausapua maksetaan I  luokassa 75 mk. ja  I I  luokassa 50 m k. I  luokan jäsen, 
joka on  15 vuotta ollu t kassan osakkaana, saa sairasapua 2 mk 50 p. päivässä sekä hautaus- 
apua 100 mk., ja  H  luokan jäsen, jok a  on  yhtä kauan ollu t kassan osakkaana, saa sairas- 
apua- 1 m. 75 p. päivässä sekä hautausapua 75 mk.
23. Pääsym aksu on  15—20 vuotiailta 2 mk., 20— 30 vuotiailta 3 mk. ja 30—40 v u o­
tiailta 4 mk., mutta sitä vanhem m at osakkaat suorittavat pääsymaksua 4 mk. sekä lisäksi 
2 mk. jokaiselta täydeltä ikävuodelta päälle 40 vuoden. Jäsenm aksuja suorittaa sairaskin 
osakas. Sairasapua annetaan 8 mk. 75 p. v iikossa 13 viikon  aikana, luettuna ensim äisestä 
sairauspäivästä; jos tauti kestää kauemmin, vähennetään sairasapu 6 m arkaksi viikossa ja 
suoritetaan niinikään 13 v iikon  aikana; jos tauti'kestää y li 26 viikon , on  jok o  ylimääräisessä 
taikka varsinaisessa kokouksessa päätettävä, onko sairasapua edelleen m aksettava ja missä 
m uodossa. Jos tauti kestää y li vuoden, on  sairas taasen oikeutettu saamaan sairasapua. 
Naim isissa olevalle  osakkaalle annetaan ilm an erityistä maksua vaim onkin kuoltua 75 mk. 
hautausapua. Niinikään annetaan osakkaan lesken perillisille, jos  hän vuoden  kuluessa m ie­
hensä jälkeen leskenä kuolee, hautausapua. Tapaturman kohdatessa niinikään annetaan sekä 
sairaus- että hautausapua.
24. Jokainen kassan osakkaaksi pyrkijä suorittaa pääsymaksua 3 mk., ellei hän ole 
45 vuotta vanhem pi, mutta sanotun ikävuoden jälkeen lisääntyy maksu 2 mk. joka iselta  täy­
deltä vuodelta. Hautausapua maksetaan osakkaan kuoltua 60 mk. Jos jonkun osakkaan 
vaim o kuolee, saa osakas ,m yös, erityistä maksua kassaan suorittamatta, 30 markan apura­
han. Y htä suuri apuraha maksetaan kuolleen  osakkaan lesken  perillisille, jos lesk i on  kuol­
lu t naim attom ana vuoden kuluessa m iehensä kuolem an jälkeen . Kuukausimaksu on  osakas­
ten suoritettava kassaan, siinäkin tapauksessa että he ovat sairaina siihen aikaan kun se on 
suoritettava.
25. Osakkaan kassaan suoritettava maksu on  1 p. jokaiselta täydeltä markalta, minkä 
hän saa palkanmaksussa, m utta jok a  tapauksessa ainakin 10 p. viikossa. — Sairasapua anne­
taan jokaiselta avustuspäivältä 2/3 siitä, mikä sairaan keskipäiväpalkka o li taudintapauksen 
edellisenä kuukautena.
26. Pääsym aksu on  I  luokassa 2 mk., I I  luokassa 1 mk. Jäsenmaksu on  I  luokassa 
1 mk. ja  I I  luokassa 50 p. kuukaudessa. N aispuolinen jäsen ei saa synnytysailcana sairas- 
apua, ennenkuin 12 vuorokautta on  kulunut lapsen syntym ästä. Sairasapua maksetaan jä ­
senelle I  luokassa 1 mk. 50 p. ja  H  luokassa 75 p. vuorokaudessa. K uolleen  I  luokan jä­
senen puolesta maksetaan hautausapua 80 mk. ja  I I  luokan jäsenen puolesta 40 mk.
27. K assa on  jaettu  kahtia: sairas- ja hautausapukassaan ja apukassaap, vasta sitten- 
kun uudet säännöt joulukuun 19 päivänä 1902 vahvistettiin.
28. Pääsymaksua suorittaa jäsen I  luoksssa 4 mk., H  luokassa 2 mlc., I I I  luokassa 
1 mk. Sairasmaksua suoritetaan kuukausittain. I  luokassa 1 mk. 50 p., n  luokassa 1 mk. ja  
IH  luokassa 60 p. Sairasapua annetaan jäsenelle  I  luokassa 1 mk. 75 p., I I  luokassa 1 mk. 
25 p. ja  II I  luokassa 75 p. päivässä. Sairasapua ei makseta ruumiinvammasta, jonka osakas 
on saanut työssä kohdanneesta tapaturmasta. Hautausapua annetaan osakasvainajan kuolin ­
pesälle I  luokassa 80 mk., H  luokassa 60 mk. ja  H I  luokassa 40 mk.
29. Kassaa ei ole otettu  Tauluun I, syystä että, m ikäli m yöhem m in on  saatu tietää, 
se o n  yksinom aan työnantajan lahjoittam a eivätkä työntekijät suorita siihen maksuja. K as­
sasta annetaan tilapäisiä apurahoja, jotka työnantaja määrää.
31. Osakas suorittaa 1 pennin jokaiselta ansaitsemaltaan täydeltä markalta. Sahan 
om istaja suorittaa jokaisen tilapäisen työntekijän  pallean puolesta saman määrän sekä jokai­
sen osakkaan työpalkan puolesta  */2 p. jokaiselta ansaitulta täydeltä markalta. Sairasapua 
annetaan m yös tapaturmaisen vamm an kohdatessa. Sairasapua m aksetaan ensimäisinä 7 
vuorokautena ainoastaan- lääkärinhoidon ja lääkkeitten m uodossa sekä sittem m in lisäksi 1 
mk. vuorokaudessa. Osakas, jok a  työssä kohdanneesta tapaturmasta on  saanut sem m oisen 
ruumiinvamman, että siitä on seurannut ohim enevä työkyvyttöm yys, on  oikeutettu, jo s  ty ö ­
k yvy ttöm yy s on  täydellinen, seitsem ännestä päivästä tapaturman jälkeen, saamaan sairasapua 
jokaiselta päivältä niin kauan kun työk yvyttöm yyttä  kestää, 60 %  päivittäisen keskityön- 
änsionsa määrästä, ei kuitenkaan enempää kuin 2 mk. 50 p. päivässä. Jos tapaturm asta-on
i
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johtunut ohim enevä työk yvyn  vähenem inen, on  suhteellisesti tämän vähenem isen mukaan 
sovitettu  apumaksu annettava.
32. Ohjesääntö on kaikinpuolin yhtäläinen kuin kassan N :o 31.
33. Jokainen työntekijä suorittaa kassaan 1 %  ansiostaan. Sairasapua annetaan enin­
tään n/5 sairaan keskipäiväpalkasta taudin lähinnä edellisenä aikana, ei kuitenkaan enempää 
kuin 2 mk. 50 p. päivässä. Hautausapua osakasvainajan kuolinpesälle maksetaan 50 mk., .jos 
vainaja jättää jä lkeensä lesken tai lapsia, muussa tapauksessa 25 mk. Kassan johtokunnalla 
kuitenkin on  valta määrätä apumaksun suuruus. Sairasapua ei anneta, jos  tauti on  tapatur­
masta johtunut.
35. Jokainen Taalintehtaan tehdaslaitoksissa palveleva terve työntekijä  sekä kuolleen  
jäsenen hyväm aineinen leski on oikeutettu pääsemään kassan osakkaaksi. Pääsym aksu on
1 luokassa 50 p. ja  I I  luokassa 1 mk. Jäsenmaksu on  I  luokassa 50 p. ja  I I  luokassa 1 mk. 
kuukaudessa. Sairasapua saa osakas I  luokassa 75 p. ja  I I  luokassa 1 mk. 50 p. päivässä. 
Hautausapu, jota  annetaan siihen katsom atta jättääkö vainaja jä lkeensä lesken tai lapsia, 
on I  luokassa 25 mk. ja I I  luokassa 50 mk. Leski, joka  synnyttää lapsen m yöhem m in kuin 
10_ kuukauden kuluttua m iehensä kuolemasta, ei saa sairasapua 2 vuoteen  luettuna lapsen 
syntymästä.
36. Eläkekassan yhteydessä on  säästökassa. Eläkekassan tarkoituksena on  tarjota 
jokaiselle  tehtaan taikka u lkotalojen  palveluksessa olevalle, työväenluokkaan kuuluvalle per­
heenisälle tilaisuutta elinaikanaan tallettam alla pienem piä rahamääriä mainittuun kassaan 
huoltaa, etteivät hänen leskensä ja turvattom at lapsensa hänen kuoltuaan joudu kärsimään 
puutetta ja  köyhyyttä. Eläkekassan pohjarahastoksi on leskirouva U lrika' Stiinzi, omaa su­
kua Schott, lahjoittanut 15,000 mk. Jokaisella Taalintehtaan taikka siihen kuuluvien tilo jen  
palveluksessa olevalla työntek ijä llä  on  oikeus sijoittaa eläkekassaan jok a  toinen  tiistai 50 p. 
tai 1 mk., ja tulevat nämä panokset kasvuutettaviksi, kartutettaviksi ja  hoidettaviksi sekä 
tallettajan tultua 60 vuoden ikään hänelle tai, jos  hän on  kuollut, hänen leskelleen  ja  lap­
silleen taikka oikeudenom istajilleen annettaviksi. Jos sellainen tallettaja on  säännöllisesti, 
päivä sen jälkeen  ‘kun tehtaan konttorissa on yleinen  maksunsuoritus tehtaan työntekijöille  
tehty, suorittanut vastam ainitun maksun talletusten tilivuonna, niin kartutetaan vuoden 
päättyessä tehdyt talletukset sekä k oro lla  että lisäpalkkiolla niistä korkovaroista, joita le s ­
k irouva U lrika Stiinzin, om aa sukua Schott, eläkekassan pohjarahastoksi lahjoittam a pääom a 
antaa. Siten koottu  pääom a on tallettajan tultua 60 vuoden  ikään taikka hänen kuoltuaan 
vähitellen m aksettava tallettajalle taikka, jos  hän on kuollut, hänen leskelleen  ja  lapsilleen 
taikka oikeudenom istajilleen sen suuruisissa erissä kuin johtokunta määrää.
37. Pääsym aksua suoritetaan I  luokassa 1 mk., U  luokassa 1 nik. 50 p., I I I  luokassa
2 mk. Jäsenmaksu on  I  luokassa 75 p., I I  luokassa 90 p. ja  IH  luokassa 1 mk. Sairasapua 
m aksetaan I  luokassa 1 mk. 25 p., I I  luokassa 1 mk. 50 p. ja  i n  luokassa 1 mk. 75 p. päi­
vässä. Tapaturman sattuessa tehtaan työssä ei sairasapua m akseta sellaisille työntek ijöille , 
jo ista  T e ijon  Tehdas O .-Y . on vastuunalainen. Hautausapua maksetaan I  luokassa 10 mk., 
I I  luokassa 15 mk. ja l i i  luokassa 20 mk. M utta jos  jäsenvainaja ei jätä jälkeensä leskeä 
eikä alaikäisiä lapsia, ei hautausapua anneta, paitsi siinä tapauksessa ettei pesässä ole  varoja 
hautauksen kustantam iseen.
, 38. Jäsenmaksua, jo k a  suoritetaan joka toinen  viikko, on jokaisen jäsenen m aksettava
I  luokassa 50 p., H  luokassa 25 p. Jos jäsen sairastuu, on  hänellä oikeus, siinäkin tapauk­
sessa että tauti on tapaturman aiheuttama, nauttia sairasapua jokaiselta päivältä I  luokassa 
1 mk. 50 p. ja  I I  luokassa 75 p. L apsen synnyttäneelle vaim olle ei anneta sairasapua, en­
nenkuin 21 vuorokautta on kulunut lapsen syntymästä. Hautausapua maksetaan siinäkin 
tapauksessa että kuolem a on tapaturman aiheuttama kuolinpesälle I  luokassa 40 mk. ja I I  
luokassa 20 mk.
39. Alaikäistä älköön  pakotettako rupeamaan kassan osakkaaksi, ennenkuin hänen 
viikkopalkkansa nousee vähintään 5 markkaan. Y hdistykseen  tullessaan pitää osakkaan suo­
rittaa: m iehen 1 mk. ja naisen 50 p. sekä sitten kuukausittain m iehen 30 p. ja naisen 15 p. 
L ittoisten  Tehtaan Y htiö  maksaa lisäksi pu olet kaikkien osakasten kuukausittain suoritta­
m ien m aksujen määrästä. Sairasapua annetaan m iehelle 9 mk. ja naiselle 3 mk. 50 p. v ii­
kossa. Sairasapua annetaan siinäkin tapauksessa, että tauti on työssä kohdanneen tapatur-
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man aiheuttama. Jos tauti kestää kauemm in kuin 120 päivää taikka jo s  se on  parantumaton, 
lakkaa apurahan antaminen tästä kassasta niin kauan kun tarvitseva nauttii apurahaa jok o  
L ittoisten  Tehtaan Y htiön  työntekijäin  raajarikkoja ja ijäkkäitä henkilöitä varten peruste­
tusta apurahastosta taikka, tapaturman sattuessa, lain hänelle turvaamaa vahingonkorvausta. 
Osakkaan kuollessa maksetaan hänen jälkeen jättäm älleen leskelle  taikka rintaperillisille, 
jotka ovat häntä hoitaneet, hautausapua 50 mk. m ies- 25 mk. naispuolisen osakkaan puolesta. 
Lapsivuodetaudeissa ei sairasapua anneta.
40. K assan tarkoituksena on  avustaa sellaisia työntekijöitä , jotka  vanhuuden, tapa­
turman tahi sairauden takia ovat pitem m äksi aikaa käyneet kykenem ättöm iksi työhön , mak­
saa eläkkeitä sekä lieventää sitä kurjuutta, mikä osakkaan kuolem an kautta kohtaa hänen 
työhönkykenem ätöntä leskeänsä ja  turvattom ia lapsiansa. Osakas suorittaa kuukausittain: 
m iespuolinen 60 p. ja  naispuolinen 40 p. siitä päivästä lukien, jo llo in  he saavat palkkaa, en- 
sinm ainittu 7 ja  jälkim äinen 6 markkaa viikossa. Y htiö  suorittaa kassaan saman määrän 
kuin kaikki osakkaat yhteensä. Raha-apua maksetaan: a) osakkaalle, jok a  tapaturman, m yös­
kin työssä kohdanneen, takia taikka sairauden kautta, jota  kestää y li 120 päivän, on  aivan 
kykenem ätön työhön, sillä tavoin  että se, joka 10 vuotta tahi vähemmän aikaa on  suoritta­
nut jäsenm aksuja rahastoon, saa vuodessa 150 mk., joh on  määrään lisätään 4 mk. kultakin 
lisävuodelta, kunnes vuotuinen raha-apu nousee 300 markkaan, jota  määrää enemmäksi se ei 
saa nousta; b) osakkaalle, jonka ty ök yk y  edelläkerrotulla tavalla on ainoastaan vähentynyt, 
sen mukaan kuin toim ikunta asianhaarain mukaan kussakin eri tapauksessa harkitsee k oh ­
tuulliseksi; o) osakkaalle, jok a  48 vuotta on  suorittanut säädetyn maksun, olipa hän silloin  
työhön  kykenevä taikka ei, 300 mk. vuodessa ; d) osakkaille, jotka voim attom uudesta ja van­
huuden heikkoudesta ovat työh ön  kykenem ättöm iä, heidän suoritettuansa 10 vuotta kuukau­
simaksunsa yhdistykselle, 150 mk. vuodessa, joka määrä lisääntyy a) kohdassa mainittujen 
perusteiden mukaan. Täm ä koskee miesosakkaita. Y hdistyksen naisosakkaat saavat 2/3 edellä 
säädetystä määrästä. Y hdistyksen  osakkaan työhönkykenem ätön  leski saa, niin kauan kun 
hän p y sy y  naim attomana ja  elää nuhteettom asti, vuotuista raha-apua 100 mk. Jos nainut 
osakas kuollessaan jättää jä lkeensä alaikäisiä lapsia, saa hänen leskensä itsekullekin näistä, 
kunnes lapsi on  täyttänyt 15 vuotta, vuotuista raha-apua 50 mk. Osakkaan jä lkeensä jättä­
m ät orpolapset kasvatetaan yhdistyksen kustannuksella 15 vuoden  ikään.
41. Kassan osakkaaksi rupeamaan älköön  pakotettako ketään, jonka viikkopalkka ei 
nouse vähintään 4 markkaan 50 penniin. Kassan osakkaat jaetaan 2 luokkaan, niin että osa­
kas suorittaa I  luokassa pääsymaksua 1 mk. 50 p. ja  kuukausimaksua 1 mk., I I  luokassa 
pääsymaksua 75 p. ja  kuukausimaksua 50 p. Sairasapua annetaan I  luokassa 7 mk. ja I I  lu o­
kassa 3 mk. 50 in viikossa. Naim aton lapsensynnyttäjä ei saa sairasapua. Hautausapua an­
netaan I  luokassa 40 mk. ja I I  luokassa 20 mk. ja  maksetaan sille, joka sairauden aikana 
vainajaa hoitanut.
42. Osakas suorittaa 1 pennin jokaiselta ansaitsemaltaan täydeltä markalta, kuitenkin 
niin, että korkein  maksu on  1 mk. kuukaudessa, Työnantaja maksaa lisäksi */3 kaikkien v u o ­
den kuluessa suoritettujen jäsenm aksujen määrästä. Sairasapua annetaan 3/3 sairaan keski­
määräisestä päiväpalkasta lähinnä edellisenä kuukautena, ei kuitenkaan enempää kuin 2 mk. 
50 p. päivässä. Hautausapua annetaan 30 mk., jos vainaja jättää jälkeensä lesken taikka lap­
sia, muussa tapauksessa 15 mk.
44. Osakas, joka on  täyttänyt 50, vaan ei 60 vuotta, pääsee osakkaaksi 10 °/0 k oro ­
tettua jäsenm aksua vastaan. Pääsym aksu on  I  luokassa 75 p., H  luokassa 1 mk. 25 p., H I 
luokassa 2 mk. Jäsenmaksua suoritetaan I  luokassa 50 p., I I  luokassa 1 mk., i n  luokassa 
1 mk. 50 p. kuukaudessa. Sairasapua annetaan I  luokassa 75 p., H  luokassa 1 mk. 50 p., I I I  
luokassa 2 mk. 25 p. päivässä. Sairasapua ei anneta, jos taudin on  aiheuttanut tapaturma, 
jo s ta  työnantajan on vastattava. Jos kassan varat sallivat, maksetaan hautausapua I  lu o ­
kassa 25 mk., I I  luokassa 35 mk., IH  luokassa 50 mk. Osakas on  vapautettu suorittamasta 
maksuja kassaan siinä tapauksessa että tauti kestää y li kuukauden. •
45. Osakkaan on  suoritettava 1 p. jokaiselta ansaitsemaltaan täyden 75 pennin mää­
rältä. Sairasapua annetaan jokaiselta  sairaspäivältä enintään 3/5 sairaan keskimääräisestä 
päiväpalkasta taudin lähinnä edellisenä aikana. Hautausapua annetaan 50 mk., jos  vainaja 
jättää jä lkeensä lesken taikka lapsia, muussa tapauksessa 25 mk. Hautausapua älköön  kui-
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tenkaan maksettako, ellei-vararahasto nouse samaan määrään kuin edellisenä vuonna suori­
tetut jäsenmassut. Sairasapua ei anneta tapaturman aiheuttaman taudin ajalta.
46. Osakkaan on  suoritettava I  luokassa 15 p., I I  luokassa 30 p., H I  luokassa 40 p., 
IV  luokassa 50 p. kuukaudessa. Päivittäistä sairasapua annetaan I  luokassa 30 p., I I  lu o ­
kassa 60 p., H I  luokassa 90 p., IV  1 mk. 20 p. E lle i sairaan tila parane 12 kuukauden ku ­
luessa, saa hän apua eläkerahastosta sitä varten vahvistettujen perusteiden mukaan. Jos 
osakas, jo k a  12 kuukautta on  nauttinut apurahaa, taasen sairastuu, ennenkuin hän on ollu t 
6 kuukautta t3mssä, jää hänen avustam isensa kunnan asiaksi, e llei eläkekassa sääntöjensä 
mukaan v o i hänelle antaa apurahaa. Sairasapua ei anneta, jos tauti on  tapaturman aiheuttama.
47. Osakas ei o le  oikeutettu saamaan apurahaa työssä  kohdanneen tapaturman perus­
teella. Osakkaan on suoritettava kuukausittain I  luokassa 10 p., EL luokassa 20 p., EH lu o ­
kassa 35 p., IV  luokassa 50 p. • E läkettä-saa jokainen osakas, joka vähintään 5 vuotta  on 
yhtäm ittaa suorittanut maksunsa, jo s  hän paranem attoman taudin taikka vanhuuden johdosta 
tulee ty öh ön  kykenem ättöm äksi. E läkettä annetaan m yös osakkaan leskelle  ja  lapselle, saa­
den leski 2 mk. viikossa sekä ne lapset, jotka eivät v ielä o le  täyttäneet 4 vuotta, niinikään 
2 mk. viikossa ; m uut lapset, jotka jo  ovat täyttäneet 4 vuotta, saavat .siihen asti kun tu le­
vat työh ön  kykeneviksi taikka täyttävät 15 vuotta, itsekukin 1 markan viikossa. Enem pää 
kuin 6 mk. viikossa ei sam alle perheelle  anneta. E läkettä annetaan osakkaalle I  luokassa 
1 mk. 50 p., I I  luokassa 2 mk. 50 p., H I  luokassa 3 -mk. 50 p. ja  IV  luokassa 5 mk. viikossa. 
Osakas, jonka tauti kestää y li 12 kuukauden, saa eläkettä 3 kuukauden aikana.
48. A v io liittoon  m ennessään m enettää naispuolinen osakas kaiken osallisuutensa kas­
saan, siinäkin tapauksessa että hän edelleen  on  yhtiön  palveluksessa, ja  lakkaa silloin  m yös 
hänen m aksuvelvollisuutensa. Osakkaat suorittavat I  luokassa 10 p., I I  luokassa 25 p., II I  
luokassa 35 p., IV  luokassa 50 p. kuukaudessa. Sairasapua annetaan I  luokassa 25 p., II  
luokassa 50 p., H I  luokassa 75 p., IV  luokassa 1 mk. päivässä. E lle i sairas parane 90 päi­
vän kuluessa, siirretään hänet eläkekassaan, jo s  hän on  ollu t sairaskassan osakkaana 10 
vuotta. Jos osakas, jok a  3 kuukautta on  saanut sairasapua, taasen sairastuu, ennenkuin hän 
on ollut- 6 kuukautta työssä, on hänen avustamisensa kunnan asia, e llei eläkekassa sääntö­
jensä mukaan v o i hänelle antaa apurahaa. Sairasapua ei anneta, jos  tauti on  tapaturman 
aiheuttama. Hautausapua annetaan 30 mk. perheellisen m iehen ja  20 mk. naim attoman m ie­
hen sekä naisen kuolinpesälle.
49. Apurahaa ei anneta työssä  kohdanneen tapaturman perusteella. Osakkaan maksu 
on  I  luokassa 15 p., I I  luokassa 25 p., IH  luokassa 40 p., IV  luokassa 50 p. kuukaudessa. 
E läkettä saa jokainen osakas, jo k a  vähintäin 10 vuotta on keskeym ättä suorittanut maksunsa 
kassaan ja joka paranem attom an taudin taikka vanhuuden joh d osta  tu lee työh ön  kykene­
mättömäksi. E läkettä maksetaan m yös osakkaan leskelle  ja  lapsille, saaden leski 2 mk. ja 
jokainen lapsi 1 markan viikossa siihen asti, kun he tulevat työhön  kykeneviksi taikka ovat 
täyttäneet 15 vuotta. Osakkaan eläke on  I  luokassa 1 mk. 50 p., I I  luokassa 2 mk. 50 p., 
H I  luokassa 3 mk. 50 p. ja  IV  luokassa 5 mk. viikossa. Osakas, jon k a  tauti kestää y li 90 
päivän, saa eläkettä 3 kuukauden aikana. N aispuolinen osakas,- joka m enee avioliittoon, m e­
nettää osallisuutensa kassaan, vaikka pysyykin  yhtiön  työssä.
50. T yöntekijä , joka on  täyttänyt 40 vuotta ja lääkärintodistuksella näyttänyt o le- 
vansa terve, on  tavalliset maksut suoritettuaan oikeutettu nauttimaan sairasapua. H änen 
kuolinpesälleen m aksetaan pu olet hautausavusta. Osakkaan suoritettavat m aksut ovat: I  t 
luokassa suoritetaan 25 p. kuukaudessa -ja saadaan 25 p. päivässä, H  luokassa 50 p., H I  lu o ­
kassa 75 p., IV  luokassa 1 mk., V  luokassa 1 mk. 25 p., V I  luokassa 1 mk. 50 p. Sairasapua 
ei anneta, jos  taudin on  aiheuttanut tapaturma, josta työnantaja on  lain mukaan vastuun­
alainen. Hautausapu on  I  luokassa 10 mk., I I  luokassa 15 mk.-, H I  luokassa 20 mk., IV  
luokassa 25 mk., V  luokassa 30 mk., V I  luokassa 35 mk. Lapsensynnyttäjälle ei anneta sai­
rasapua. Nainen, jok a  m enee avioliittoon, m enettää kaiken osallisuutensa kassaan, vaikka 
jääkin toim inim en palvelukseen, e ikä .hän  ole  oikeutettu saamaan suorittamiaan jäsenm ak­
suja takaisin.
- 51. Eläkekassan osakas, on joka inen  sairasapukassan jäsen, eikä eläkekassaan suori- * 
teta minkäänlaisia eri maksuja, vaan ovat ne m olem m ille kassoille yhteiset (katso N :o 50) 
Osakkaan .eläke on  I  luokassa 1 mk. 50 p., I I  luokassa 3 mk., H I  luokassa 4 mk., IV  luor
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kassa 6 mk., V  luokassa 7 mk., V I  luokassa 8 mk.' viikossa. L esk en  eläke on  I  luokassa 2 
mk., H  luokassa 2 mk., m  luokassa 2 mk. 50 p., IV  luokassa 2 mk. 50 p., V  luokassa 3 m k., 
V I  luokassa 3 mk. viikossa. K u olleen  osakkaan jokaiselle lapselle maksetaan eläkettä 1 mk. 
viikossa. E läkettä annetaan: l :o  osakkaalle, jok a  10 vuotta yhtämittaa on  ollu t kassan osak­
kaana, jos hän vanhuuden taikka paranemattoman taudin taikka tapaturman johdosta , jota  
työnantaja lain mukaisesti ei o le  velvollin en  korvaamaan, tulee työhön  kykenem ättöm äksi; 
2:o osakkaan leskelle  ja  lapsille, jos  osakas on  10 vuotta yhtä mittaa suorittanut m aksunsa; 
jo s  osakas vähemmän kuin 10, mutta vähintään 5 vuotta on  suorittanut maksut, saavat hä­
nen leskensä ja  lapsensa '/4 edellämainitusta eläkkeestä.
52. Osakkaan suoritettava maksu on 1 1/t p. jokaiselta ansaitulta täydeltä markalta, 
kuitenkin niin että korkein  maksu on  1 mk. 50 p. kuukaudessa. Työnantaja suorittaa apu- 
maksua p u olet kaikkien osakasten suorittamaan maksujen määrästä. Sairasapua. jo ta  m yös 
annetaan, kun työssä kohdannut tapaturma on taudin aiheuttanut, suoritetaan p u olet sairaan 
keskimääräisestä päiväpalkasta, ei kuitenkaan enempää kuin 2 mk. päivässä. K un  tauti on 
tapaturman aiheuttama, annetaan 60 %  keskimääräisestä päiväpalkasta. Hautausapua m ak­
setaan 50 mk., jos  vainaja jättää jälkeensä lesken taikka lapsia, muussa tapauksessa 25 mk.
53. K assaan suoritetaan I  luokassa 1 mk., I l  luokassa 75 p., I I I  luokassa 50 p., IV  
luokassa 25 p. kuukaudessa. Työnantaja suorittaa apumaksuksi kassaan p u olet kaikkien osa­
kasten suorittam ien m aksujen määrästä. Sairasapua annetaan m yös tapaturman aiheuttaessa 
ohim enevän vamman, ja ' on se I  luokassa 10 mk., I I  luokassa 7 mk. 50 p., H I  luokassa 5 
mk., IV  luokassa 2 mk. 50 p. viikossa. Hautausapua annetaan I  luokassa 100 mk., I I  lu o ­
kassa 75 mk., IH  luokassa 50 mk., IV  luokassa 25 mk. Hautausapua työntekijän  jälkeen , 
joka on  yähintään 6 kuukautta o llu t kassan osakkaana, maksetaan 20 mk. siitä huolim atta 
missä luokassa hän on  maksunsa suorittanut.
54. Kassan osakas on  jokainen työntekijä, joka 10 vuotta on  kuulunut shkraan. E lä­
kekassaan ei suoriteta eri maksuja, vaan ovat ne yhteiset m olem m ille kassoille (katso N:o 
53). E läkkeitten suuruuden määräävät osakkaat yleisessä kokouksessa y ,  vuodeksi kerral­
laan itsekunkin eläkkeensaajan suuremman taikka pienem m än tarpeen mukaan, ollen  kui­
tenkin huom ioon otettava, että suurin viikottainen eläkemäärä, mikä kassasta voidaan antaa, 
on : naineelle m iespuoliselle työntekijälle, jo lla  on  vaim o ja  alaikäisiä lapsia, 10 taikka 8 mk.; 
naim attom alle m ies- taikka naispuoliselle työntekijälle 6 mk.; leskelle  4 mk.; orvo lle  lap­
selle, joka ei v ielä o le  täyttänyt 9 vuotta, 2 mk.; 9—  5 vuotiaalle orpolapselle 3 mk. Suu­
rin maksu perheelle, josta  isä on kuollut, mutta äiti elää, ei kuitenkaan saa nousta y li  10 
markan viikossa.
55. Osakkaan maksu on  kuukausittain I  luokassa 1 mk. 50 p., I I  luokassa 1 mk., IH  
luokassa 50 p. V iikottaista sairasapua annetaan I  luokassa 12 mk., I I  luokassa 8 mk., IH  
luokassa 4 mk. Työnantaja maksaa ‘ / 3 osakasten suorittamasta kuukausimaksujen määrästä. 
Lapsensynnyttäjä, jo k a  on sairaana kauem m in kuin 14 päivää, on oikeutettu saamaan sairas- 
apua 15:nnestä päivästä lukien, niin että sairasapua ei makseta 14 päivältä ennen eikä jälkeen 
synnytjdrsen. Hautausapua annetaan I  luokassa 150 mk., I I  luokassa 100 mk., H I  luokassa 
50 mk. Jos osakas on  suorittanut maksuja vähintään neljä kuukautta, saa hänen kuolinpe­
sänsä 15 mk. Täm än lisäksi annetaan kassasta seuraavat apurahat: jos osakas on vähintään 
10 vuotta suorittanut jäsenm aksut kassaan, saa hänen turvaton ja  työh ön  kykenem ätön les­
kensä 4 mk. viikossa, jos  osakas on suorittanut maksut I  luokassa ja  :•) mk., jos  hän on  ne suo­
rittanut H  luokassa. Osakkaan orvot, 8 vuotta  täyttäneet lapset saavat 2 mk. ja  8— 14 v u o ­
tiaat lapset 3 mk. viikossa. Suurin apuraha, mikä maksetaan perheelle, jossa äiti on  elossa, 
on  6 mk. viikossa. Jos lasten isä on kuollut, mutta äiti on  elossa ja  työhön  kykenevä, m ak­
setaan puolet edellämainituista määristä. E lle i äiti o le  työh ön  kykenevä, maksetaan koko 
määrä.
56. Vakinaista palkkaa saava työntekijä  suorittaa kuukausittain 50 %  yhden työpäi­
vän palkasta. U rakkatyöntekijä suorittaa niinikään kuukausittain 50 °/0 päivittäisestä ansios­
taan, luettuna jokaisen kuukauden keskimääräisen ansion mukaan. —  Perheenisä, joka päi­
vittäin ansaitsee vähintään 5 mk., saa viikottain  apua 10 mk. 50 p., 4 mk. ansaitseva 9 mk., 
3 m k. ansaitseva 7 mk. 50 p., 2 mk. 50 p. ansaitseva 6 mk. 50 p., 2 mk. ansaitseva 6 mk., 1 
mk. 50 p. ansaitseva 5 mk., 1 mk. ansaitseva 3 mk. Sitä paitsi saa perheenisä viikottain  50
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p. jokaista kotona olevaa alaikäistä lasta kohti, ei kuitenkaan missään tapauksessa y li  2 
markan. P erheetön  työntekijä sekä naim aton nainen, jok a  ei suorita kassaan kuukausittain 
y li 50 pennin, saa 3 mk. viikossa, jo ta  vastoin naim attomat henkilöt, jotka kuukausittain suo­
rittavat kassaan enemmän kuin 50 p., saavat 4 mk.
57. Eläkekassan osakas on jokainen työntekijä, joka  10 vuotta on  kuulunut sairas- 
kassaan. Eläkekassaan ei suoriteta erityisiä maksuja, vaan ovat ne m olem m ille kassoille 
yhteiset (katso N :oa 56). Eläkkeen suuruuden määräävät osakkaat yleisessä kokouksessa ‘ / 2 
vuodeksi kerrallaan itsekunkin eläkkeensaajan suuremman taikka pienem m än turpeen mu­
kaan, ollen  siinä kuitenkin vaarinotettava että suurin eläkemäärä, mikä kuukausittain mak­
setaan, on : m iespuoliselle naineelle työntekijälle, jo lla  on vaim o ja  alaikäisiä lapsia, 20 tai 
16 mk.; m iespuoliselle työntekijälle, jo lla  ei ole  vaim oa eikä lapsia, 12 mk.; leskelle  jo l la  on 
lapsia, 12 mk.; lapsettom alle leskelle  10 mk.; orvo lle  lapselle 15 vuoden  ikään 3 mk.
58. K assan osakas on  joka inen  Forssan O. Y :n  tehtaissa palveleva niin hyvin  m ies- 
kuin naispuolinen työntekijä , lukuun ottam atta vaim oja ja  leskiä; kuitenkin v o i tehtaissa 
työsken televä  leskikin päästä osakkaaksi, jos  hän sitä haluaa ja  toim ikunta siihen suostuu. 
Osakkaan kassaan suoritettavat maksut lasketaan seuraavien perusteitten mukaan: vakinai­
sella  palkalla o leva työntekijä  maksaa kuukausittain 5 p. jokaiselta  viikkopalkkansa täydeltä 
markalta, kuitenkin enintään. 1 mk. ja vähintään 10 p. kuukaudessa. Urakkapalkkaa nauttiva 
työntekijä maksaa, jo s  keskimääräinen viikkopalkka on alle 8 markan, kuukausittain 35 id.; 
jo s  keskimääräinen viikkopalkka on  8— 12 mk., kuukausittain 50 p., ja  jos  keskimääräinen 
viikkojpalkka on  y li 12 markan, kuukausittain 80 p. Forssan 0 . Y . maksaa vuosittain kas­
saan sen määrän, mikä vastaa puolta  yh tiön  tehtaissa palvelevien  kassan osakasten vuoden 
kuluessa suorittam ien m aksujen summaa. Sairasapua annetaan osakkaalle, joka  taudin taikka 
tapaturmaisen vamm an johdosta on työhön  kykenem ätön, ja nousee tämä apuraha siihen 
määrään, että kokonaiselta  v iikolta  suoritettava apuraha on  10 kertaa sairaan lähinnä ennen 
suorittaman kuukausimaksun määrä. Apurahan suoritus 2 vuotta pitem m ältä ajalta siirre­
tään toim ikunnan harkinnan mukaan- jo k o  Forssan O. Y :n  tehdastyöntekijäin apukassaan 
taikka jätetään riippumaan jdeisen  kokouksen  päätöksestä. Siinä tapauksessa että avunsaaja 
joulukuun 5 päivänä 1895 annetun lain nojalla nauttii elatusapua työnantajalta, maksetaan 
täysi apuraha kassasta ainoastaan 120 päivältä työk yvyttöm yyden  alkamisesta lukien sekä 
sen jälkeen ainoastaan se määrä, minkä kassasta suoritettava täysi apuraha nousee enem - 
mäksi työnantajan m aksettavaa elatusapua. Hautausapua annetaan osakasvainajan kuolinpe­
sälle 40 mk., jos osakas jättää jälkeensä perheen, muussa tapauksessa 25 mk., paitsi jos  osa­
kas on  alaikäinen ja  vanhem painsa hoidossa, jo llo in  hautausapu on  ainoastaan 15 mk.
59. K assan osakas on  jokainen  sairaskassan osakas sekä työntekijä, joka  vanhuuden, 
paranem attoman taudin taikka ruum iinvam m an johdosta on  käynyt työhön  kykenem ättö­
mäksi eikä sentähden enää v o i saada työtä  yhtiön tehtaista. Apukassaan ei suoriteta eri­
tyisiä maksuja, vaan ovat ne yhteiset m olem m ille kassoille (katso N :o 58). Osakkaalle, joka 
vanhuuden, paranem attoman taudin tai ruumiinvam man johdosta, jota  hän ei o le  tahallisesti 
itselleen  tuottanut, on tu llu t kykenem ättöm äksi itseään elättämään, sekä kuolleen  osakkaan 
leskelle  ja  alaikäisille lapsille annetaan siitä apurahasta riippumatta, m inkä he lain nojalla 
vo iva t Forssan 0 .  Y :ltä  saada, vuotuista elatusapua kassan varoista se määrä, minkä toim i­
kunta vuosittain  joka  kerta enintään vuodeksi itsekunkin avunsaajan suurem paa taikka pie­
nem pää tarvetta silm älläpitäen määrää.
60. Vakinaisella viikkopalkalla olevat työntekijät maksavat kuukausittain 5 p. joka i­
selta viikkopalkan täydeltä markalta, kuitenkin enintään 1 mk. ja vähintään 10 p. Vakinai­
sella  vuosipalkalla olevat työntek ijät maksavat kuukausittain 50 p. —  Sairasapua annetaan 
se määrä, että kokonaiselta v iikolta  laskettu apuraha on 10 kertaa suurem pi sairaan lähinnä 
edellä suorittamaa kuukausimaksua. —  Sairasapua ei anneta vakinaisella vuosipalkalla o le ­
valle työntekijälle, n iin  kauan kun Forssan 0 . Y . maksaa vuosipalkan vähentämättä.
61. Kassan osakas on  jokainen Forssan O. Y :n  m aanviljelys- ja  ulkotyöntekijäin  sai­
raskassan osakas sekä työntekijä, joka  vanhuuden, paranemattoman taudin taikka ruumiin-
‘ vamman johdosta on  tu llut työh ön  kykenem ättöm äksi eikä sillä perusteella enää v o i ty ös ­
kennellä yhtiön  palveluksessa. Apukassaan ei suoriteta erityisiä maksuja, vaan ne ovat m o- 
e millille kassoille yhteiset (katso N :o  60). Osakas, joka  vanhuuden, paranem attom an taudin
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taikka ruumiinvamman johdosta, jota hän ei o le  tahallisesti itselleen  tuottanut, on  tullut 
kykenem ättöm äksi itseään elättämään, sekä kuolleen  osakkaan lesk i ja  alaikäiset lapset saa­
vat apurahaa kassan varoista sen määrän, m inkä toim ikunta vuosittain  enintään vuodeksi 
kerrassaan itsekunkin avun saajan suuremman taikka pienem m än tarpeen mukaan määrää.
62. Osakas suorittaa pääsymaksua I  luokassa 5 mk. ja kuukausimaksua 50 p., I I  lu o ­
kassa pääsymaksua 2 mk. 50 p. ja  kuukausimaksua 25 p. Sairasapua annetaan I  luokassa 
1 mk. 50 p. ja  I I  luokassa 75 id. päivässä. M ikäli kassan varat sallivat, annetaan hautaus- 
apua I  luokassa 40 mk. ja  I I  luokassa 20 mk.
63. Osakas suorittaa kassaan vuosittain  I  luokassa 12 mk., I I  luokassa 9 mk., IH  lu o ­
kassa 6 mk., IV  luokassa 3 dddIc. Päivittäinen sairasapu on I  luokassa 1 mk., I I  luokassa 75 
p., I I I  luokassa 50 p., IV  luokassa 25 p. Hautausapua on  I  luokassa 40 mk., H  luokassa 
30 mk., m  luokassa 20 mk,, IV  luokassa 10 mk.
65. Osakas maksaa kassaan 1 markan kuukaudessa, kunnes suoritettu summa nousee 
70 markkaan, jonka jälkeen maksu alenee 50 penniin. Osakkaan taikka hänen per­
heensä jäsenen  kuollessa annetaan hautausapua enintään 50 mk. toim ikunnan päätöksen, 
m ukaan.
66. Osakas suorittaa 2 %  palkastaan, kuitenkin sillä rajoituksella, että suurin kuu­
kausimaksu on  3 mk. 50 p. Urakkatyön tekijät suorittavat 2 %  koko urakkasummasta.- O. 
T . Valkiakosld suorittaa apumaksua p u olet kaikkien osakasten maksamasta määrästä. Sai­
rasapua, jo ta  annetaan m yöskin  työssä kohdanneen tapaturman aiheuttamassa taudissa, m ak­
setaan jokaiselta avustuspäivältä 3/„ sairaan keskipäivä,palkasta taudintapauksen lähinnä edel­
lisenä kuukautena, ei kuitenkaan enempää kuin 2 mk. 50 p. Hautausapu on  50 mk., jos  vai­
naja jättää jälkeensä lesken  tai lapsia, muussa tapauksessa 25 mk.
67. Osakas suorittaa kassaan 1 p. jokaiselta ansaitsemaltaan täydeltä markalta, kui­
tenkin sillä rajoituksella, että suurin kuukausimaksu on  1 mk. Työnantaja antaa apumak- 
suna p u olet kaikkien osakasten suorittam ista maksuista. Sairasapua, jota  maksetaan m y ös­
kin  taudin ollessa työssä kohdanneen tapaturman aiheuttama, annetaan jokaiselta sairaus- 
päivältä vähintään 50 %  ja enintään 60 °/0 sairaan keskipäiväpalkasta taudin lähinnä edelli­
senä kuukautena, ei kuitenkaan enempää kuin 2 mk. 40 p. Hautausapu on  50 mk., jos  vai­
nuja jättää jälkeensä lesken  tai lapsia, muussa tapauksessa 25 'mk.
68. Pääsym aksu on  8 mk. osakkaalta, jok a  ei o le  täyttänyt 30 vuotta, ja  12 mk. osak­
kaalta, jok a  on tullut mainittuun ikään. Osakas suorittaa kassaan vähintään 1 markan kuu­
kaudessa. Osakkaan pitää joka tapauksessa suorittaa tämä vähin, maksu, m utta saa itse mää­
rätä suuremmankin maksun. Kassasta annetaan: a) vanhuuseläkettä 60 vuotta täyttäneelle 
osakkaalle; b) eläkettä osakkaalle, joka on vähintään 3 vuotta  kuulunut kassaan ja  ennen 
60 vuoden  ikää tullut paranem attoman taudin johdosta kykenem ättöm äksi itseään elättä­
m ään; c) eläkettä sellaisen osakkaan leskelle  ja lapselle, jok a  o ^  vähintään 3 vuotta kuulu­
nut kassaan ja kuolee ennenkuin on  päässyt <¡0 vuoden  ikään. Vanhuuseläkkeen saamiseksi 
ostetaan vakuutusyhtiöltä osakkaalle hänen kassaosuudellaan paikalla alkava elinkorko osak­
kaan täytettyä 60 vuotta. Samalla tavalla m enetellään b) kohdassa mainitun eläkkeen saa­
miseksi. Jos tällä tavalla hankittava elinkorko on  alle 20 markan vuodessa taikka jo s  se 
m uutoin havaitaan osakkaalle epäedulliseksi, saa hänen osuutensa edelleen  pysyä kassassa, 
josta  hänelle maksetaan apurahaa, ei kuitenkaan y li 120 markan vuodessa. K u olleen  osak­
kaan leskelle  ja  lapselle maksetaan niin  suuri apuraha kuin osakkaan kassaosuus sallii, ei 
kuitenkaan' y li 120 markan vuodessa. Johtokunnalla on oikeus ostaa psakkaan kassaosuu- 
della vakuutusyhtiöltä elinkorko lapsettom alle leskelle. Osakkaan kassaosuutena on  ensi- 
m äisen vuoden  lopussa, m inkä hän on  ollu t kassan osakkaana, hänen vuoden kuluessa te ­
kem iensä panosten summa,' toisen  vuoden lopussa hänen sinä vuonna tekem änsä panokset 
ynnä 4 %  korko ensim äisen vuoden  panoksille j .  n. e. e li siis joka isen  vuoden  lopussa hä­
nen edellisinä vuosina tekem änsä panokset ynnä 4 °/c:n korko n iille  sekä- vuoden kuluessa 
tehdyt panokset.
69. Jäsenmaksu on  1 p. jokaiselta ansaitulta täydeltä niarkalta. Sairasapua, jo ta  an­
netaan m yöskin  taudin ollessa työssä kohdanneen tapaturman aiheuttama, maksetaan 7 en- 
simäisenä vuorokautena ainoastaan lääkärinhoidon ja  vapaitten lääkkeitten m uodossa, mutta 
sen  jälkeen lisäksi 30 °/o keskipäiväpalkasta.
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70. Kassasta annetaan apurahaa sairaille työntek ijö ille  suhteellisesti heidän palkkansa 
mukaan toim ikunnan harkinnan perusteella. Jos kassan varat vastedes sen sallivat, pitää 
m yöskin tehtaalaisten leskien  ja  turvattom ien lasten saada siitä apurahaa. Jos joku  kassan 
osallisista tehtaan työntekijöistä  tapaturman johdosta tu lee raajarikoksi, pitää hänen saada 
tarpeellinen elatuksensa kassan varojen  mukaan.
71. Eläkekassaan nähden katso N :roa 70.
72. Osakkaan kuukausimaksu on  I  luokassa 1 mk. 50 p., I I  luokassa 1 mk. 20 p.. I I I  
luokassa 1 mk., IV  luokassa 75 p., V  luokassa 50 p. Työnantaja suorittaa apumaksuna sa­
man verran kuin osakkaat yhteensä, kunnes kassan varat ovat kasvaneet 10,000 markkaan. 
V iikottaista sairasapua annetaan I  luokassa 12 mk., I I  luokassa 10 mk., I I I  luokassa 8 mk., 
IV  luokassa 6 mk., V  luokassa 2 mk. 50 p. Naim isissa olevalle  lapsensynnyttäjälle anne­
taan sairasapua 15:nnestä vuorokaudesta lapsen syntym ästä lukien. K assan varojen noustua 
10,000 markkaan annetaan apurahaa osakkaalle, joka vähintään 10 vuotta on  suorittanut m ak­
sunsa kassaan, ei kuitenkaan enempää kuin että kassan varat pysyvät 10,000 markan mää­
rässä. Näitä apurahoja annetaan kuolleen  osakkaan varattom alle ja  työkyvyttöm älle  les-
■ kelle, jos  hän on  täyttänyt 55 vuotta, 4 mk. viikossa, jos  osakas on  kuulunut I  luokkaan, 
ja  3 mk., jo s  hän on kuulunut I I  luokkaan. Osakkaan orvoille  lapsille annetaan: alle 8 v u o ­
den ikäisille 2 mk. ja  8 ja  14 vuoden  välillä  o lev ille  3 mk. viikossa. Suurin apuraha per­
heelle, jossa  äiti on  elossa, ei saa nousta y li 6 markan viikossa. Jos lapset ovat kuolem an 
kautta joutuneet isättöm iksi, mutta äiti on  elossa ja  työkykyinen, annetaan lapsille p u olet 
edellä mainitusta apurahan määrästä. A v io liiton  u lkopuolella  syntyneet lapset ovat yhtä oi­
keutetut samaan apurahaa kuin avioliitossa syntyneet.
73. Osakas suorittaa kassaan 1 %  kok o  kuukausipalkastaan olipa hän työssä  työpa­
jassa taikka ei; .sam aten urakkatyöstä, tässä tapauksessa kuitenkin niin, että prosentti las­
ketaan ainoastaan täysiltä m arkoilta. Sairasapua annetaan enintään 3/ 4 osakkaan päiväpal­
kasta, m utta sitä ei makseta, jos  tauti on  työssä  kohdanneen tapaturman aiheuttama. N iille 
osakkaille, jotka  eivät enää työskentele  Viipurin rautatietehtaassa, annetaan enintään 3 mk. 
päivässä. Hautausapua annetaan osakkaan kuolinpesälle 60 mk. Osakkaan vaim on k u o l­
lessa, annetaan hautausapua 30 mk., jo k a  rahamäärä kerätään osakasten kesken.
76. Osakas suorittaa 2 p. jokaiselta ansaitsemaltaan markalta, kuitenkin sillä rajoituk­
sella että suurin kuukausimaksu on  2 mk. Sairasapua, jo ta  ei anneta taudin ollessa  työssä 
kohdanneen tapaturman aiheuttama, m aksetaan p u olet sairaan keskimääräisestä päiväpalkasta 
taudin lähinnä edellisenä kuukautena.
77. Osakkaan on  joka toinen  viikko palkanmaksussa suoritettava I  luokassa 1 mk., 
I I  luokassa 70 p. ja  IH  luokassa 50 p. Sairasapu o n 'I  luokassa 1 mk. 50 p., I I  luokassa 1 
mk. 5 p. ja H I  luokassa 75 p. jokaiselta sairaspäivältä. Hautausapua annetaan I  luokassa 
40 mk., H  luokassa 30 mk. ja I I I  luokassa 20 mk. L apsensynnyttäjä ei saa sairasapua 10 
ensim äisenä vuorokautena.
78. Osakas suorittaa kassaan 2 %  jokaisessa palkanmaksussa saamastaan palkasta. 
Taudin sattuessa annetaan jokaiselle kassan osakkaalle taikka hänen perheensä jäsenelle  kas­
san varoilla ensin lääkärinhoito ja lääkkeet ja  sitten, jo s  kassan varat sallivat, sairasapua 
enintään puolet sairaan vuotuisen  keskipäiväpalkan määrästä. Sairasapua ei missään ta­
pauksessa m akseta enempää kuin 2 mk. 50 p. päivässä. Hautausapua annetaan 50 mk., jo s  
vainaja jättää jälkeensä lesken  ja  lapsia, m utta muussa tapauksessa 25 mk. Mitään hautaus- 
apua ei kuitenkaan anneta, e llei vararahasto nouse samaan määrään kuin kaikki edellisen 
vuoden  jäsenm aksut. K assasta ei anneta apua, jos  tauti' on  työssä  kohdanneen tapaturman 
aiheuttama. Sellaisille ijäkkäille työntek ijö ille , jo tk a  ovat sahassa työsken n elleet vähintään 
20 vuotta  ja  sinä aikana säännöllisesti suorittaneet maksunsa kassaan, annetaan »Ijäkkäit- 
ten  työntekijäin  vuosiapurahastosta» vuosittain  apurahaa 50— 150 mk. itsekullekin, jos  rahas­
ton  varat sallivat, ja  määrää kassan-johtokunta tämän apurahan suuruuden.
80. Ohjesäännön m ääräykset sairas- ja  hautausavusta ovat samat kuin kassan N :o 78. 
—  Vararahaston noustua vähintään 5,000 markkaan erotetaan sen säästö eri rahastoksi, josta 
niille työntek ijöille , jotka Vähintään 20 vuotta  ovat säännöllisesti suorittaneet maksunsa kas­
saan, annetaan itsekullekin vuotuista apurahaa enintään 150 mk., ja määrää kassan joh to ­
kunta apurahan suuruuden.
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81. Osakas suorittaa kuukausittain I luokassa 10 p., I I  lu ok assa '25 p., I I I  luokassa 
35 p., IV  luokassa 50 p. Päivittäistä sairasapua annetaan I  luokassa 25 p., I I  luokassa 50 
p., I I I  luokassa 75 p., IV  luokassa 1 mk. Jos osakas, saatuaan 3 kuukautta sairasapua, taa­
sen sairastuu, ennenkuin hän on  ollu t 6 kuukautta työssä, pitää hänen saada apua kunnalta, 
e lle i eläkekassa sääntöjensä mukaan v o i hänelle apurahaa m yöntää. Sairasapua ei anneta, 
jo s  tauti on työssä  kohdanneen tapaturman aiheuttama. Hautausapua maksetaan 30 mk. 
perheellisen  m iehen ja 20 mk. naimattoman m iehen tai naisen kuolinpesälle.
82. Osakas ei saa apurahaa työssä kohdanneen tapaturman johdosta. A violiittoon  
m enevä naispuolinen osakas m enettää osallisuutensa kassaan siinäkin tapauksessa, että hän 
jää puuhiom on työhön. Osakas maksaa kuukausittain I  luokassa 15 p., I I  luokassa 25 p.. 
H l  luokassa 40 p., IV  luokassa 50 p. Eläkettä saa jokainen osakas, joka vähintäin 10 vuotta 
on suorittanut m aksut kassaan ja  paranem attoman taudin taikka vanhuuden johdosta tulee 
kykenem ättöm äksi työhön. Eläkettä maksetaan m yös kuolleen  osakkaan leskelle  ja lapsille 
saaden leski 2 mk. ja jokainen lapsi 1 nukan viikossa siihen asti kuin tu lee työkykyiseksi 
taikka täyttää 15 vuotta. Osakkaan viikottainen eläke on  I  luokassa 1 mk. 50 p., H  lu o ­
kassa 2 mk. 50 p., IH  luokassa 3 mk. 50 p., IV  luokassa 5 mk. Osakas, jonka tauti on kes­
tänyt y li 90 päivän, v o i saada eläkettä 3 kuukauden aikana.
83. Osakas maksaa 1 p. jokaiselta ansaitsemaltaan täydeltä 50 penniltä, ollen  kuiten­
kin suurin maksu 2 mk. kuukaudessa. Työnantaja suorittaa apumaksuna pu olet osakasten 
maksamasta määrästä. Sairasapua, jo ta  annetaan m yöskin  taudin ollessa tapaturman aiheut­
tama, suoz-itetaan 3/n sairaan keskimääräisestä päiväpalkasta sairastumisen lähinnä edellisenä 
kuukautena, ei kuitenkaan enempää kuin 2 mk. 50 p. päivässä. Hautausapua annetaan 50 
mk., jos  vainaja jättää jälkeensä lesken taikka lapsia, m uussa tapauksessa 25 mk.
84. Sairas- ja hautausapua koskevat m ääräykset ovat samat kuin kassan N :o 78.
85. Pääsymaksu on  I  luokassa 50 p., H  luokassa 1 mk., H I  luokassa 2 mk., IV  lu o­
kassa 3 mk. Osakkaan kuukausim aksu- on I  luokassa 40 p., I I  luokassa 75 p., H I  luokassa 
1 mk. 15 p., IV  luokassa 1 mk. 50 p. Jokaisessa kuolem antapauksessa suorittavat muut osakkaat 
kassaan 25 p. Sairasapua annetaan tavallisen taudin sattuessa päivittäin I  luokassa 50 p., H  
luokassa 1 mk., H I  luokassa 1 mk. 50 p., IV  luokassa 2 mk., sekä taudin ollessa tapaturman 
aiheuttama, päivittäin, I  luokassa 25 p., I I  luokassa 50 p., I I I  luokassa 75 p., IV  luokassa 1 
mk. K u n  tauti on  aiheutunut tapaturmasta, josta  työnantaja on vastuunalainen, ei kassasta 
kuitenkaan suoriteta enempää kuin että tämä määrä ynnä työnantajan maksettava osuus nou­
see 2 markkaan 50 p. päivässä. Lapsensynnyttäjä saa sairasapua vasta 14 päivän kuluttua 
lapsen syntymästä. Osakkaan taikka hänen vaim onsa kuollessa annetaan hautausapua 40 mk-
86. Osakas suorittaa maksuna kassaan 2 °/0 palkastaan. K ym in  O. Y . suorittaa v u o ­
sittain kassaan sen määrän, mikä vastaa puolta osakasten vuoden  kuluessa suorittamien mak­
sujen yhteenlaskettua summaa. Sairasapua, jota  m yös annetaan taudin ollessa työssä koh ­
danneen tapaturman aiheuttama, maksetaan 3/4 sairaan päivittäisestä keskityöansiosta tau- 
dintapauksen lähinnä edellisenä kuukautena. Hautausapua annetaan 40 mk., jos  osakas jät­
tää jä lkeensä perheen, muussa tapauksessa 25 mk. Lapsensynnyttäjälle ei makseta sairasapua.
87. Kassan osakas on jokainen K ym in  tehtaitten shk:n osakas sekä jokainen mies 
taikka nainen, joka on työskennellyt K ym in  tehtaissa, mutta vanhuuden taikka paranemat­
tom an taudin taikka ruumiinvam man johdosta on käynyt työh ön  kykenem ättöm äksi eikä 
sillä perusteella enää v o i saada työtä  K ym in  tehtaissa. Eläkekassaan ei suoriteta eri mak­
suja, vaan ovat ne m olem m ille kassoille yhteiset (katso N :roa 86). Osakas, jok a  vanhuuden: 
paranem attoman taudin taikka omatta syyttään saamansa ruumiinvamman johdosta on käy­
n yt kykenem ättöm äksi itseään elättämään, sam oin kuin osakasvainajan leski ja 15 vuotta 
nuorem m at lapset ynnä ne 15 vuotta vanhem m at lapset, jotka toteensaatavasti eivät kykene 
itseään elättämään, saavat kassan varoista apua mikäli nämä sallivat ja  sen määrän, minkä 
toim ikunta vuosittain  kunakin kertana enintään vuoden  ajaksi itsekurikin avunsaajan tarpeen 
mukaan päättää.
88. Osakas maksaa kassaan 1 “/„palkastaan ja  K uusankosken O. Y . pu olet siitä mää­
rästä, joh on  työntekijäin  kuukausimaksut nousevat. Sairasapua, jota  annetaan m yöskin  kun 
tauti on tapaturman aiheuttama, maksetaan päivittäin 3/6 sairaan keskimääräisestä päiväpä!-
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kasta taudintapauksen lähinnä edellisenä kuukautena, ei kuitenkaan enempää kuin 2 mk. 50 
p. jokaiselta kalenteripäivältä.
89. Osakas suorittaa 1 p. jokaiselta ansaitsemaltaan täydeltä markalta, kuitenkin sillä 
rajoituksella että suurin maksu on  2 mk. kuukaudessa. T yönantaja maksaa lisäksi puolet 
työntekijäin  suorittam asta yhteenlasketusta määrästä. Sairasapua, jo ta  m yös-annetaan tau­
din ollessa tapaturman aiheuttama, maksetaan 3/ä sairaan keskipäiväpal kasta taudintapauksen 
lähinnä edellisenä kuukautena, ei kuitenkaan enempää kuin 2 mk. 50 p. päivässä. Sairas- 
avun suoritus alkaa seitsem ännestä päivästä sen jälkeen kun sairas on  ollu t työstä  poissa, 
paitsi jos  tauti kestää päälle 10 päivän, jossa  tapauksessa sitä annetaan ensim äisestä sairas- 
päivästä lukien. Hautausapua annetaan 5-> mk., jos  vainaja jättää jälkeensä lesken tai lapsia, 
muussa tapauksessa 25 mk.
90. Osakas suorittaa 1 p. jokaiselta ansaitsemaltaan täydeltä markalta, kuitenkin sillä 
rajoituksella että suurin maksu on  1 mk. kuukaudessa. T yönantaja maksaa lisäksi puolet 
osakasten suorittam asta yhteenlasketusta määrästä. Sairasapua, jo ta  annetaan m yöskin tau­
din ollessa työssä  kohdanneen tapaturman aiheuttama, maksetaan 60 %  sairaan keskipäivä- 
palkasta taudintapauksen lähinnä edellisenä kuukautena, ei kuitenkaan enempää kuin 2 mk. 
50 p. päivässä. Hautausapu on  50 mk., jo s  vainaja o li mies ja jättää jälkeensä lesken  tahi 
lapsia, muussa tapauksessa 25 mk.
91. Osakkaan on  kuukausittain suoritettava I  luokassa 2 mk., H  luokassa 1 mk. 50 
p., D 3 luokassa 1 mk., IV  luokassa 75 p. ja V  luokassa 40 p. IV  luokkaan kuuluvat ainoas­
taan osakasten vaim ot, V luokkaan heidän lapsensa. Päivittäinen sairasapu, jo ta  annetaan 
m yöskin  taudin ollessa  työssä  kohdanneen tapaturman aiheuttama, on I  luokassa 2 mk. 40 p., 
I I  luokassa 1 mk. 80 p., I I I  luokassa 1 mk. 20 p.; IV  ja V  luokan osakkaat saavat ainoas­
taan lääkärinavun ja  lääkkeet, mutta eivät m yöskään hautausapua.
94. T yöntekijät suorittavat ylipäätään 4 °/0 koko työnansiostaan. Tätä prosenttilukua 
voidaan tarpeen tullen korottaa, ei kuitenkaan 5 °/0 enemmäksi. Muut kuin vakinaisesti pa l­
veleva t työntek ijät suorittavat 3 °/0 työnansiostaan. Jokaisesta lääkärin osakkaalle taikka hä­
nen perheelleen  kirjoittam asta lääkem ääräyksestä suoritetaan kassaan 25 p. Sairasapu on 
50 u/0 osakkaan keskim ääräisestä ansiosta viim eisen puolen  vuoden  aikana, päiväpalkkaa naut­
tiva lle työntek ijä lle  50 °/0 keskipäiväpalkasta, niin ettei apuraha kuitenkaan saa nousta y li 
2 mk. 50 p. päivässä. Työntekijät, jotka eivät ole  vakinaisessa palveluksessa, saavat ainoas­
taan m aksuttom at lääkkeet. T yöntekijät, jo tk a  eivät o le  tapaturmavakuutettuja, saavat ta­
paturm an kohdatessa vapaat lääkkeet. Tapaturm avakuutetut työntekijät eivät saa kassasta 
apurahaa, jos  tauti on tapaturman aiheuttama. Työnantaja maksaa lisäksi kassaan 50 °/„ osa­
kasten m aksujen yhteenlasketusta määrästä. Hautausapua annetaan sellaisen osakkaan p e ­
rikunnalle, joka on  vähintään 2 vuotta  kuulunut kassaan, johtokunnan harkinnan ja  kassan 
varojen  mukaan.
96. Osakkaan on  suoritettava 1 p. joka iselta  ansaitsemaltaan täydeltä markalta. T y ön ­
antaja maksaa lisäksi p u olet osakasten suorittam asta määrästä. Sairasapu, jo ta  annetaan 
m yöskin  kun tauti on työssä  kohdanneen tapaturman, aiheuttama, on a/6 sanaan keskipäivä- 
palkasta taudintapauksen lähinnä edellisenä kuukautena, ei kuitenkaan y li 2 mk. 50 p. päi­
vässä. Hautausapu on 50 mk., jos  vainaja jättää jä lkeensä lesken taikka lapsia, muussa ta­
pauksessa 25 mk.
97. Osakkaan on suoritettava 1 p. jokaiselta ansaitsemaltaan täydeltä markalta. T y ö n ­
antaja maksaa lisäksi p u olet osakasten suorittam asta määrästä. Sairasapu, jo ta  annetaan 
m yöskin  kun tauti on  työssä  kohdanneen tapaturman aiheuttama, on  3/6 keskimääräisestä 
päiväansiosta taudintapauksen lähinnä edellisenä kuukautena, ei kuitenkaan y li 2 mk. 50 p. 
päivässä. Hautausapua annetaan 50 mk., jo s  vainaja jättää jälkeensä lesken  taikka lapsia, 
m uussa tapauksessa 25 mk.
98. Työntekijä , joka on  täyttänyt 50 vuotta, v o i päästä kassan osakkaaksi 25 °/0 k o ­
rotettua maksua vastaan. Pääsym aksu on I  luokassa 3 mk., I I  luokassa 2 mk., IH  luokassa 
1 mk., IV  luokassa. 75 p. Jäsenm aksu on  kuukausittain I  luokassa 1 mk., H  luokassa 75 p., 
i n  luokassa 50 p., IV  luokassa 25 p. Päivittäistä sairasapua annetaan I  luokassa 2 mk., II  
luokassa 1 mk. 50 p., H I  luokassa 1 mk., IV  luokassa 50 p. Lapsensynnyttäjä saa sairas- 
apua 15:nnestä päivästä synnytyksen  jälkeen. Hautausapu on I  luokassa 50 mk., I I  luokassa
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35 mk., I I I  luokassa 25 mk., IV  luokassa 15 mk. Sillekin osakkaalle, jo k a  on suorittanut 
maksunsa aiuoastaan 6 kuukautta, voidaan antaa hautausapua, mutta siitä vähennetään sil­
loin  se määrä, mikä on. tarpeen jotta  jäsenm aksut tulevat suoritetuiksi kok o  vuodelta. Sai- 
rasapua ei anneta, jos tauti on  työssä kohdanneen tapaturman aiheuttama.
99. Osakkaan on  maksettava 1 p. jokaiselta ansaitulta täydeltä 50 penniltä, kuitenkin 
niin että suui-in kuukausimaksu on  2 mk. Työnantaja maksaa lisäksi ‘ / a osakasten suorit­
tamasta m äärästä. Sairasapua annetaan 3/5 sairaan keskipäiväpalkasta taudin tapauksen lä­
hinnä edellisenä kuukautena, enintään kuitenkin 2 mk.'SO p. päivässä. Hautausapua anne­
taan 50 mk., jos  vainaja jättää jä lkeensä lesken taikka lapsia, muussa tapauksessa 25 mk. 
Osakkaan kuollessa on  jokaisen m iespuolisen osakkaan suoritettava kassaan 1 mk. ja jok a i­
sen naispuolisen 50 p. Jos tapaturma on aikaansaanut ohim enevän työkyvyttöm yyden , mak­
saa kassa sairasapua ainoastaan siinä tapauksessa, ettei vakuutusta ole  sellaisen tapaturman, 
varalta. Tapaturmissa, jotka lain mukaan ovat työnantajan korvattavat, ei kassa maksa mi­
tään apurahaa.
100. Osakkaan, on  suoritettava 1 p. jokaiselta  ansaitsemaltaan täydeltä markalta, ei 
kuitenkaan y li 2 m k. kuukaudessa. Työnantaja maksaa lisäksi p u olet osakasten suoritta­
masta määrästä sillä ehdolla, että kassa m yös antaa sairasapua sellaisten tapaturmain aiheut­
taessa ohim enevän vamman, joista työnantaja on  lain mukaan vastuunalainen. Sairasapua 
annetaan 60 °/o sairaan keskipäiväiDalkasta taudintapauksen lähinnä edellisenä kuukautena, 
ei kuitenkaan, y li 2 mk. 50 p. päivässä. Sairasapua maksetaan ainoastaan työpäiviltä. H au­
tausapua annetaan 50 mk., jo s  vainaja jättää jälkeensä lesken taikka lapsia, muussa tapauk­
sessa 25 mk.
103. Pääsym aksu on I  luokassa 3 mk., I I  luokassa 1 mk. 50 p., IH  luokassa 1 mk. 
Kuukausim aksu on I  luokassa 1 mk., I I  luokassa 75 p., IH  luokassa 50 p. Sairasapu, jota 
m yös annetaan taudin ollessa työssä kohdanneen tapaturman aiheuttama, on  I  luokassa 1 
mk. 50 p., I I  luokassa 1 mk., I I I  luokassa 65 p. päivässä. Hautausapua annetaan 50 mk., jo s  
vainaja jättää jälkeensä lesken tai lapsia tai vanhemmat, jo tk a  pääasiallisesti olivat vainajan 
elätettäviä, muussa tapauksessa 25 mk. Sairaspäiviksi luetaan ensim äisellä viikolla ainoas­
taan työpäivät. Sille, joka vuoden kuluessa on ollu t sairaana 120 päivää, annetaan, jo lle i 
joh tokunta  toisin  päätä, 50 markan vuosiapuraha, jo s  sairas on  ollu t vähintään 5 vuotta kas­
san osakkaana, jonka ohessa hän eroaa kassan jäsenyj^destä.
104. Osakkaan kuukausimaksu on  I  luokassa 20 p., n  luokassa 40 p., H I luokassa 60 
p., IV  luokassa 80 p., V luokassa 1 mk. T yönantaja maksaa lisäksi kassaan puolet kaikkien 
osakasten suorittamasta määrästä. Sairasapu, jota  annetaan m yöskin  taudin ollessa työssä 
kohdanneen tapaturman aiheuttama, on I  luokassa 40 p., I I  luokassa 70 p., IH  luokassa 1 
mk., IV  luokassa 1 mk. 30 id., V  luokassa 1 mk. 60 p. päivässä. Hautausapu on  50 mk., jo s  
vainaja jättää jälkeensä jälkeensä lesken taikka turvattom ia lapsia, muussa tapauksessa 25 mk.
105. Osakas suorittaa 2 °/0 palkanmaksussa saamastaan palkasta, kuitenkin sillä ra­
joituksella, että suurin viikkom aksu on  50 p. Maksu suoritetaan tasaisin 5 ja  10 pennin 
määrin. Työnantaja maksaa lisäiisi kassaan vähintään p u olet kaikkien osakasten kassaan 
suorittam asta määrästä. Sairasapu, jota  annetaan m yöskin työssä kohdanneen tapaturman 
aiheutettua taudin, on  ‘ /3 sairaan keskipäiväpalkasta lähinnä edellisenä vuonna, ei kuitenkaan 
y li 2 mk. 50 p. päivässä. Hautausapua annetaan 40 kertaa päivittäisen sairasavun määrä, ei 
kuitenkaan y li 75 markan.
107. Osakas suorittaa kassaan 1 °/„ viikkopalkastaan. Sairasapua annetaan 60 %  sai­
raan päiväpalkasta. Johtokunnalla on kuitenkin valta säälittävissä tapauksissa m yön tä ä  sai­
rasapua jopa 75 *70. Sairasapua ei anneta, jos  tauti on  työssä kohdanneen tapaturman ai­
heuttama. Hautausapua annetaan 50 mk., jos  vainaja jättää jälkeensä lesken  taikka lapsia, 
muussa tapauksessa 20 mk.
108. Osakas suorittaa I p. jokaiselta ansaitsemaltaan täydeltä markalta. Sairasapua 
annetaan enintään puolet sairaan keskipäiväpalkasta taudintapauksen lähinnä edellisenä ai­
kana, ynnä vapaat lääkkeet. K un lääkkeet kustannetaan vaim olle ja lapsille, ei tämä apu 
saa nousta y li sen määrän, mikä olisi annettu, jos osakas itse olisi o llu t sairaana.
109. Osakas suorittaa 1 "/„ palkastaan. Toim ikunta v o i vapauttaa osakkaan ennen 60 
vuoden ikään tu loa suorittamasta maksuja, jo s  hän on vähintään 20 vuotta o llu t kassan osak-
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kaana ja hänen osuutensa kassassa on  vähintään 1,200 mk. K assasta annetaan: a) vanhuus­
eläkettä 65 vuotta täyttäneelle osakkaalle; b) apurahaa 60 vuotta täyttäneelle osakkaalle, 
joka lääkärintodistuksen mukaan on apurahan tarpeessa; c) apurahaa osakkaalle, joka on  vä­
hintään 5 vuotta  kuulunut kassaan ja  ennen 60 vuoden ikään tu loa käynyt paranem attoman 
taudin johdosta kykenem ättöm äksi itseään elättämään; d) eläkettä sellaisen osakkaan le s ­
kelle taikka lapselle, joka  on  vähintään 8 vuotta kuulunut kassaan ja kuolee ennenkuin on 
täyttänyt 65 vuotta, sekä sellaisen osakkaan leskelle taikka lapiselle, joka kuollessaan itse 
nauttii vanhuuseläkettä; e) tilapäisiä apurahoja. Toim ikunta päättää kunakin vuonna, kuinka 
suuria eläkkeitä ja  apurahoja on  annettava, ei kuitenkaan suurem pia kuin tarve vaatii, ja 
tämä määrä jaetaan avunsaajain kesken suhteellisesti heidän saamisensa mukaan. Osakkaan 
osuus kassassa on  hänen jäsenyytensä ensim äisen vuoden  päättyessä sinä vuonna suoritetut 
maksut, toisen  vuoden  päättyessä viim eksi mainittu määrä ynnä 4 u/,,:n korko sekä sinä 
vuonna suoritetut m aksut j. n. e., e li siis lähinnä edellisen vuoden säästö ynnä 4 °/0:n korko, 
siihen lisättynä vuotuiset maksut. ,•
110. Osakas suorittaa kassaan 2 p. jokaiselta ansaitsemaltaan täydeltä markalta. Osa­
kas, jok a  vähintään vuoden  on  suorittanut maksunsa eikä sinä aikana o le  saanut apurahaa 
kassasta, saa kassasta erotessaan takaisin '/3 suorittamistaan m aksuista; samaten 2 vuoden 
kuluttua */, maksuistaan ja 3 vuoden  kuluttua kaikki maksunsa korotta . Sairasapua anne­
taan pu olet sairaan päiväpalkasta. Hautausapu on  50 mk., jos  vainaja jättää jälkeensä .les­
ken ta ik k a japsia , muussa tapauksessa 25 mk. Sairasapua ei anneta, jo s  tauti on työssä k oh ­
danneen tapaturman, aiheuttama.
111. Sairas- ja hautausapua koskevat määräykset ovat samat kuin kassassa N :o  110, 
paitsi että osakas, jok a  on  vähintään vuoden  suorittanut maksunsa kassaan saamatta siitä 
mitään apurahaa, saa takaisin 2/ 3 suorittamistaan maksuista, vaan ei enempää.
112. Pääsym aksu on  1 mk. m iehiltä ja 50 p. pojilta, jotka ansaitsevat vähem m än kuin 
3 mk. päivässä. Kuukausim aksu on  1 p. jokaiselta ansaitulta täydeltä markalta, ei kuiten­
kaan enempää kuin 1 mk. 50 p. kuukaudessa. Sairasapua annetaan jokaiselta sairaspäivältä 
enintään */( sairaan kesldpäiväpalkasta taudintapauksen lähinnä edellisenä aikana, enintään 
kuitenkin 2 mk. 50 p. päivässä. Hautausapu on  40 mk., jos  vainaja jättää jä lkeensä lesken 
taikka lapsia, muussa tapauksessa 20 mk. Hautausapua ei kuitenkaan anneta, elle i varara­
hasto nouse samaan määrään kuin viim eisen vuoden  kaikki jäsenmaksut.
113. Pääsym aksu on  2 mk. niiltä, jo illa  on  tuntipalkkaa 15 p. ja enemmän ja jotka 
kuuluvat I  luokkaan, sekä 1 mk. niiltä, jo illa  on tuntipalkkaa vähem m än kuin 15 p. ja jotka 
kuuluvat H  luokkaan. Kuukausim aksu on  I  luokassa 75 p. ja I I  luokassa 40 p. Jos osa­
kas kassaan tullessaan on täyttänyt 45 vuotta, on hänen suoritettava tavallisen jäsenm aksun 
lisäksi kuukausittain I  luokassa 25 p. ja H  luokassa 15 p. Sairasapu on  I  luokassa 1 mk.
50 p. ja I I  luokassa 75 p. päivässä. Hautausapu on  I  luokassa 50 mk., I I  luokassa 30 mk. 
Sairasapua ei anneta., jos  tauti on  työssä  kohdanneen tapaturmen aiheuttama.
114. Pääsym aksua suorittaa m iespuolinen työntekijä  1 mk. ja  naispuolinen 50 p. Jä­
senmaksu on  1 °/o kuukausipalkasta, ei kuitenkaan y li 25 p. v iikossa. Sairasapu on  60 °/0 
päiväpalkasta, enintään kuitenkin 2 mk. 50 p. päivässä, ja  luetaan 7 viikonpäivältä. Jos osa­
kas tapaturman johdosta käy työh ön  kykenem ättöm äksi, niin voidaan hänelle tässäkin ta­
pauksessa antaa kassasta apurahaa, m utta on  kassalle sittem m in m aksettava takaisin se määrä, 
minkä sairas on  oikeutettu saamaan työnantajalta taikka vakuutusyhtiöltä. Hautausapu on  
miespuolisen, osakkaan kuollessa 50 mk. ja naispuolisen osakkaan kuollessa 35 mk.
115. Osakkaan on  suoritettava 1 V2 P- jokaiselta ansaitsemaltaan markalta. Sairasapu 
on 75 °/0 keskipäiväpalkasta. Osakas, jok a  ei v ielä ole- o llu t 4 kuukautta kassan jäsenenä, 
saa maksutta lääkärinhoidon jä .lääkkeet. Jos tauti on  tapaturman aiheuttama, annetaan sai- • 
rasapua vuosikokouksen  päätöksen m ukaisesti. K un  kuolem antapaus on  tapaturmasta joh ­
tunut, ei hautausapua anneta.
116. Pääsym aksu on  I  luokassa 2 mk., I I  luokassa 1 mk. Kuukausim aksu on  I  lu o ­
kassa 40 p., I I  luokassa 75 p. Päivittäinen sairasapu on  I  luokassa 75 p.. H  luokassa 1 mk.
50 p. Jos tauti kestää y li 14 päivän, luetaan sairasapu taudin alkamisesta. Hautausapu on 
I  luokassa 50 mk., I I  luokassa 30 mk.
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117. Osakas maksaa 1 '¡ i p. jokaiselta ansaitsemaltaan markalta, kunnes kassan varat 
nousevat 2,000 markkaan, ja sitten 1 p. markalta. Päivittäinen sairasapu on  I  luokassa 3 
m k., I l  luokassa 2 mk. 50 p., I I I  luokassa 2 mk., IV  luokassa 1 mk. 50 p., V  luokassa 90 p. 
Sairasapua ei makseta, jos  tauti on työssä kohdanneen tapaturman aiheuttama. M iespuoli­
sen  osakkaan kuolinpesälle annetaan hautausapua 30 mk. ja naispuolisen 15 mk.
118, Osakas suorittaa 2 p. markalta kunnes kassan varat nousevat 2,000 markkaan ja 
sitten  1 p. markalta. Päivittäinen sairasapu on  I  luokassa 2 mk. 50 p., I I  luokassa 2 mk., 
I I I  luokassa 1 m k 50 p., IV  luokassa 90 p. Osakas, joka ei ole  suorittanut yhtä kuukausi­
maksua, on  oikeutettu maksutta saamaan lääkärinhoidon ja lääkkeet. Jos tauti on  työssä 
kohdanueen tapaturman aiheuttama, ei sairasapua anneta.
131. Osakas suorittaa vuosittain  I  luokassa 12 mk., I I  luokassa 20 mk. Osakas, jok a  
on  tu llut kassaan täytettyään 45, m utta ei 60 vuotta, suorittaa 1 luokassa 3 mk. ja  I I  lu o ­
kassa 4 mk. suuremman maksun. Osakas, joka 30 vuotta on  suorittanut maksunsa ja täyt­
tänyt 60 vuotta, on  sittem m in maksuista vapaa. Päivittäistä sairasapua annetaan I  luokassa 
1 mk. 20 p., I I  luokassa 2 mk. Sairasapua annetaan m yöskin, kun tauti on työssä kohdan­
neen tapaturman aiheuttama, paitsi jos  osakas palvelee , sellaisessa .työpaikassa, missä ty ön ­
antaja on  ve lvollin en  sem m oisesta taudista vastaamaan.
122. Pääsym aksu on  30 vuotta nuorem m alta 15 mk. ja 30 vuotta vanhem m alta 20 mk. 
Jäsenmaksut, joita suoritetaan 60 ikävuoteen asti, käyvät selville  seuraavasta:
Osakas, joka kassaan tullessaan on
KuukausimaKSut
I. i i . III. IV . V.
tävttänvt 18 vaan ei 25 v u o t t a ................................................ 1: 50 2: 25 3: — 3: 75 4: 50
» 25 » » 3 0  » ............................................... 1: 80 2: 70 3: 60 4: 50 5: 40
» 30 » » 3 5  » ................................................ 2: 70 4: 05 5: 40 G: 75 8: 10
» 35 » » 40 » ................................................ 3: 60 5: 40 7: 20 9: — 10: 80
» 40 » » 4 5  » . . ....................................... 5: — 7: 50 10: — 12: 50 15: —
Vanhuuseläke on  I  luokassa 120 mk., I I  luokassa 180 mk., I I I  luokassa 240 mk., IV  
luokassa 300 mk., V  luokassa 360 mk. vuodessa. Jos osakas, joka  on  vähintään 5 vuotta 
kuulunut kassaan ja sinä aikana suorittanut maksut vähintään 3 täydeltä vuodelta, eroaa, on 
kassa velvollinen  henkivakuutusyhtiöltä hänelle ostamaan hänen 60:nnestä ikävuodestaan al­
kavan elinkoron  hänen suorittam iensa m aksujen summaa vastaavalle määrälle, lukien jäsen­
maksuille 4 °/o yksinkertaista k orkoa  jokaiselta kalenterivuodelta. Jos eroavalla on  vaim o 
taikka lapsia ja  jos  hän erotessaan on  vähintään 10 vuotta suorittanut m aksuja kassaan, käy­
tettäköön  ainoastaan -/3 hänen saamisestaan elinkoron  ostam iseen, jota  vastoin  jä lellä oleva 
*/, jää kassaan käytettäväksi vaim on ja  lasten kyvälcsi. Jos eroam inen tapahtuu maasta­
m uuton johdosta, m aksettakoon hänen kok o  saamisensa hänelle rahassa, jiaitsi jos hän jät­
tää jä lkeensä vaim on taikka 15 vuotta  nuorem pia lapsia, jossa tapauksessa sop iva osa on  p i­
dätettävä näiden osaksi. Sellaisen osakasvainajan leskelle  ja  lapsille, jok a  on  vähintään 3 
vuotta  suorittanut säädetyt m aksut kassaan, sekä osakkaalle, joka vähintään 3 vuotta  on 
suorittanut maksut ja  paranem attoman taudin taikka ruumiinvam man johdosta on käynyt 
kykenem ättöm äksi itseään elättämään, määrätään 3 vuodeksi kerrallaan sen suuruinen apu- 
‘ raha, m ikä vastaa enintään puolta eläkettä siinä luokassa, joh on  osakas on  kuulunut; m utta 55 
vuotta täyttäneen ty ö k y v y t tö m ä n  o  sakkaan apuraha saadaan korottaa 3/4:an mainitusta määrästä. 
J os  osakas kuollessaan jättää jä lkeensä useita avunsaantiin oikeutettuja, annettakoon, näille 
enintään 3/t eläkemäärästä siinä luokassa, joh on  osakas kuului.
123. Kassaa ei ole  otettu  tauluihin. Se o li yhdistetty  shk. ja eläkekassa ja on  osa­
kasten yleisessä kokouksessa tekem än päätöksen mukaan liitetty  Suom en nahkurien am­
m atinharjoittajani nahkurintyöntekijäin m olem piin kassoihin (ks. N :oita i21  ja 122).
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124. Pääsym aksu on I  luokassa 3 mk., I I  luokassa 2 mk., I I I  luokassa 1 mk. 50 p., 
IV  luokassa 1 mk. Kuukausim aksu on  I  luokassa 1 mk. 50 p., I I  luokassa 1 mk., I I I  lu o ­
kassa 75 p., IV  luokassa 50 p. Päivittäinen sairasapu on I  luokassa 3 mk., I I  luokassa 2 
mk., ‘ i n  luokassa 1 mk. 50 p., IV  luokassa 1 mk. Samaa tautia sairastaessaan saa jäsen 
apurahaa: ensim äisellä kerralla 90, toisella 60 sekä kolm annella kerralla 30 päivänä v u o­
dessa, jonka jälkeen  apurahan saanti siitä taudista kokonaan lakkaa. V eneeriset taudit ei­
vät oikeuta apurahaa saamaan. Sairasapua annetaan m yöskin, kun tauti on tapaturman ai­
heuttama. Hautausapu on I  luokassa 120 mk., I I  luokassa 80 m k , I I I  luokassa 60 mk., IV  
luokassa 40 mk.
125. Osakkaaksi otetaan jokainen H elsingissä taikka sen lähistössä työskentelevä hy­
vämäin einen Suomen kansalainen, joka kuuluu puusepän, räätälin, verhoilijan, puunkaiver- 
tajan taikka sorvarin ammattiin.. Sairas osakas on maksuista vapaa, paitsi jos lian on saa­
nut sairasapua ainoastaan enintään kuukauden ajalta. Jos tauti on aiheutunut sellaisesta 
tapaturmasta, josta työnantaja on vastuunalainen, ei sairasapua anneta.
126. Osakkaihin nähden katso H :oa 125-. Osakkaan kuukausimaksu, jok a  suoritetaan 
kunnes hän on  täyttänyt 55 vuotta, on  siltä, joka on  täyttänyt 18, vaan ei 25 vuotta 1 mk. 
50 p.. siltä joka on  täyttänyt 25, vaan ei 30 vuotta, 2 mk., 30 vaan ei 35 vuotta 3 mk. Van­
huuseläkettä maksetaan, osakkaalle, joka 55 vuoden iltaan on suorittanut maksunsa, enintään. 
120 mk. Apurahaa maksetaan osakkaalle, jok a  ennen 55 vuoden ikää on käynyt työhön  
kykenem ättöm äksi ja suorittanut maksut kassaan vähintään 10 vuotta, enintään 60 mk. v u o ­
dessa taikka, jo s  hän on suorittanut maksunsa vähintään 15 vuonna, enintään 90 mk. Jos 
osakas on vähintään 10 vuotta suorittanut maksunsa kassaan, m aksetaan hänen leskelleen  
ja lapsilleen eläkettä edelläm ainittujen perusteitten mukaan sekä, jos vainaja itse on naut­
tinut vanhuuseläkettä, enintään 120 mk. vuodessa. Jos leski kuolee jättäen jälkeensä kaksi 
tai useamman. 15 vuotta  nuoremm an lapsen, saavat näm ä apurahan kokonaan; jos leski jät­
tää jä lkeensä ainoastaan yhden, lapsen, vähennetään apuraha puoleen  määräänsä.
129. Y hdistys ei maksa sairas- eikä hautausapua, siitä huolim atta kuinka kauan jäsen, 
on ollu t osakkaana, ennenkuin yhdistyksen pohjarahasto on  noussut vähintään 5,000 mark­
kaan. Osakkaan kuukausimaksu on I  luokassa 2 mk., H  luokassa 1 mk. K u n  sairasapua 
on annettu kuukautta lyhem m ältä ajalta, ei sairas ole  vapautettu kuukausimaksusta. Sai­
rasapua annetaan I  luokassa 1 mk. 50 p., H  luokassa 75 p. päivässä. E lle i sairaan tila 6 
kuukauden kuluessa parane taikka jos  lääkärintodistuksella selvitetään sairaan tilan olevan 
parantum aton taikka jo s  osakas näkökyvyn, m enettäm isen, rampauden, pahan, ruum iinvam ­
man. taikka m uun tapaturman johdosta on  tullut kykenem ättöm äksi ammattiansa taikka toin ­
tansa hoitamaan, maksetaan yhdistyksen kassasta kuukausiapurahaa niin kauan kuin sellaista 
tilaa kestää: 20 vuoden  jäsenyydestä I  luokassa 20 mk. ja  I I  luokassa 10 mk., 15 vuoden, 
jäsenyydestä I  luokassa 15 mk. ja I I  luokassa 7 mk. 50 p., jos  hän on  ollu t osakkaana vä­
hem m än kuin 15 vuotta  I  luokassa 10 mk." ja  H  luokassa 5 mk. Hautausapu on  I  luokassa 
120 mk. ja  H  luokassa 60 mk. E läkkeitten maksamista koskevia  määräyksiä ei o le  sovel­
lettu, syystä ettei eläkkeeseen oikeutettuja jäseniä v ielä o le .
130. K assa on  jaettu I, I I  ja  I I I  luokkaan, viim eksi mainittu o llen  osastona niille eri 
graafillisten sairasapukassain jäsenille, jotka tehdyn välikirjan mukaan ovat siirtyneet taikka 
vastedes siirtyvät Suom en K irjaltajaliiton  silkassaan. Pääsym aksu on I  luokassa 4 mk. ja  
I I  luokassa 3 mk. Jäsen, jo k a  haluaa'kuulua kassan molempiin, luokkiin , suorittaa kum pai­
senkin luokan säädetyn pääsymaksun. Viikkomaksu on  I  luokassa 40 p. ja  H  luokassa 25 
p. Sairasapua annetaan I  luokassa 15 mk. ja  H  luokassa 10 mk. viikossa. Hautausapu on 
I  luokassa 125 mk., H  luokassa 100 mk. ja, jo s  vainaja on kuulunut sekä I  että I I  lu ok ­
kaan, 225 mk.
133. Osakas, joka 25 vuotta on kassaan suorittanut säädetyt maksut ja sitten 5 vuotta 
ollut niiden suorittamisesta vapautettu, saa eläkettä 200 mk. Osakas, joka näkökyvyn m e­
nettämisen, rampauden, hivuttavan, taudin, pahan ruumiinvamman taikka minkä tahansa ta­
paturman johdosta on tullut aivan kykenemättömäksi työtään suorittamaan, saa kassasta 50 
markan apurahan vuosineljänneksettäin. Jos eläkettä nauttiva miespuolinen osakas k u o lee  
siirtyy eläke hänen, leskelleen ja  turvattomille lapsilleen seuraavien perusteitten mukaan. 
Jos osakas kuollessaan jättää jälkeensä lesken, tai turvattomia lapsia, maksetaan näille vuo
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sieläkettä suhteellisesti sen ajan mukaan, minkä vainaja on  ollu t osakkaana. Jos hän on. 
o llu t osakkaana 30 vuotta, maksetaan 200 mk., 25 vuodelta  175 mk., 20 vuodelta  150 mk., 
15 vuodelta 125 mk., 10 vuodelta  100 mk. Jos leski kuolee  ja  jättää jälkeensä useamman 
alaikäisen lapsen, saavat nämä koko eläkkeen, kunnes nuorin  on  tu llut 12 vuoden  ikään, 
mutta jos  ainoastaan yksi lapsi jää jälkeen ja eläke on  125 mk. tai enemmän, vähenee eläke- 
100 markkaan vuodessa. Näm ä määräykset ovat m yöskin voim assa naispuoliseen osakkaa­
seen nähden, kuitenkin sillä poikkeuksella että eläkettä maksetaan ainoastaan vainajan tur­
vattom ille  lapsille.
134. Se, jo k a  osakkaaksi pyrkiessään on  täyttänyt 45, vaan ei 55 vuotta, suorittaa 50 
°l0 korkeam m an vuosim aksun. —  Hautausapu on  I  luokassa 50 mk., jo s  osakas o n  suoritta­
nut maksunsa yhtä m ittaa 1— 5 vuotta, I I  luokassa 75 mk. 6— 10 vuodelta, I I I  luokassa 100 
mk. U — 15 vuodelta  ja  IV  luokassa 125 mk. 15-^-20 vuodelta.
136. Eläkekassan osakkaat ovat samat kuin sklcn. Eläkekassaan ei suoriteta eri mak­
suja, vaan ovat näm ä yhteiset m olem m ille kassoille (katso N :oa l35 ). A pu- ja  eläkekassasta, 
annetaan kassan varojen m ukaan: a) apurahaa jäsenelle, jok a  n äkökyvyn  m enettäm isen, ram- 
pauden, pahan ruumiinvam man taikka tapaturman joh dosta  on tu llut kykenem ättöm äksi to in ­
tansa hoitamaan, niin m yös jäsenelle, jok a  kauvem m in kuin 6 kuukautta on  sairauden joh ­
dosta työh ön  kykenem ätön, ja annetaan apurahaa enintään -20 mk. kuukaudessa niin  kauan 
kuin työkyvyttöm yyttä  kestää; b) vanhuuseläkettä jäsenelle, jok a  vanhuuden joh d osta  on 
tullut kykenem ättöm äksi tointaan hoitamaan ja  ennättänyt vähintään 55 vuoden  ikään, ja  on 
vuotuinen eiäkemäärä sille, jok a  on suorittanut säädetyt jäsenm aksut 25 vuodelta  enintään 
300 mk., 20 vuodelta  200 mk., 15 vuodelta  100 mk.; e) lapsen ja  lesken  eläkettä jäsenvaina- 
ja n -16 vuotta nuorem m ille turvattom ille lapsille ja  leskelle, ollen  lesken  ja lasten yhteinen 
eläke, jo s  vainaja on suorittanut maksut 25 vuodelta, enintään 300 mk., 20 vuodelta  200 mk.,. 
15 vuodelta 150 mk., 10 vuodelta 100 mk.
139. Nauttiessaan yhdistykseltä sairasapua on  jäsen  kuitenkin ve lvo llin en  suoritta­
maan maksut sirkassaan.
140. Jäsen, jok a  kuuluttahan vähintään 15 vuotta yhdistykseen jok o  vanhuuden taikka- 
ruumiinvamman taikka paranem attoman taudin johdosta, jo ta  hän ei o le  saanut irstailun 
taikka oman tuottam uksensa kautta, on tullut kykenem ättöm äksi työllään itseään elättämään, 
saa, jo s  hän on vähintään 15 vuotta kuulunut yhdistykseen, vuosieläkettä 100 mk., ja jo s  hän 
on ollu t jäsenenä 25 vuotta, saa hän 200 mk. Jos eläkettä nauttiva jäsen kuolee, siirtyy 
eläke luinen  leskelleen  tai 15 vuotta nuorem m ille lapsilleen. Jos leski on  lapseton  taikka- 
jos  vainaja ei o le  jättänyt jälkeensä leskeä, m utta yhden taikka useamman 15 vuotta n uo­
rem m an lapsen, siirtyy eläke ensin mainitussa tapauksessa leskelle  yksinään ja jälkim äisessä 
tapauksessa lapsille yhteisesti. Samalla tapaa maksetaan eläkkeet niiden osakasten leskelle- 
ja  lapsille, jo tk a  kuollessaan eivät naattineet eläkettä, mutta olivat edelläm ainitut ajat suo­
rittaneet maksunsa.
141. Kassan osakkaiksi voiva t päästä H elsingissä ja  maaseudulla asuvat vahtim estarit 
ja  muut hyväm aineiset Suom en kansalaiset, niinhyvin m iehet kuin naiset.
142. Jokainen osakas suorittaa kassaan 15 vuosim aksua: 25 vuotta nuorem pi 12 mk.,. 
30 vuotta  nuorem pi 15 mk., 35 vuotta  nuorem pi 18 mk., 40 vuotta  nuorem pi 21 mk., 40 
vuotta vanhem pi 24 mk. Jos osakas haluaa saada suurem paa eläkettä, on  hän oikeutettu. 
suorittamaan nämä maksut niin m onta kertaa kuin tahtoo. Osakas, jok a  jäseneksi tu lles­
saan on  45 vuotta vanhem pi, on  vasta 15 vuotta jäsenenä oltuaan vanhuuseläkkeeseen oi­
keutettu. Osakas, jok a  on täyttänyt 60 vuotta ja  kassaan suorittanut säädetyt maksut, on 
oikeutettu vanhuuseläkkeeseen. Osakas, jok a  halvauksen, näön m enettäm isen taikka muun 
ruumiinvamman johdosta tu lee ty öh ön  kykenem ättöm äksi eikä enää v o i suorittaa maksuja, 
kassaan, saa, jos hän on  ollu t osakkaana 5 vuotta, enintään 50 mk. vuodessa, jos  hän on  
ollu t osakkaana 10 vuotta, saa hän 100 mk. ja jo s  hän on  ollu t osakkaana 15 vuotta, enin­
tään 50 mk. Jos osakas ennen kuolem aansa on  suorittanut täydet maksut, maksetaan hä­
nen leskelleen  ja lapsilleen  sama eläke kuin itse osakkaalle olisi tullut-, mutta ainoastaan 
p u olet siitä, jo s  osakas on suorittanut maksunsa ainoastaan 10 vuotta. E läkkeitten  suuruus- 
määrätään eläkerahaston käytettävissä olev ien  korkojen  suuruuden m utaan.
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143. O ikeutettu yhdistyksen  jäseneksi pääsemään on  jokainen H elsingin  kaupungissa 
;asuva varsinainen tai ylim ääräinen vahtim estari sekä postiljoonit, vanginvartijat, satama-, 
■ulosotto- ja kaupunginpalvelijat ynnä m uut toim ikunnan hyväksym ät henkilöt.
144. Eläkekassaan ei suoriteta eri maksuja, vaan ne ovat m olem m ille kassoille yhtei­
s e t  (katso N :oa 143). Osakkaalle, jok a  n äkökyvyn  m enettäm isen, rampauden, pahan ruu­
miinvam man taikka muun tapaturman joh d osta  on  tu llut kykenem ättöm äksi virkaansa taikka 
ammattiansa hoitamaan ja  vähintään 10 vuotta kuulunut yhdistykseen, annetaan kuukausi- 
..apurahaa niin kauan kuin sellaista tilaa kestää: jo s  hän on ollu t osakkaana y li  20, mutta alle 
25 vuoden  25 mk., 20 vuodelta  20 mk., 15 vuodelta  15 mk., alle 10 vuoden  10 mk. Osakas, 
joka  on 25 vuotta kuulunut yhdistykseen  ja tu llut 60 vuoden  ikään, on eläkkeeseen oikeu­
tettu, ja  m aksetaan hänelle niin kauan kuin hän elää 400 markan vuosieläke. Jos osakas, 
joka  ei ole  eläkkeeseen  oikeutettu, jättää jä lkeensä lesken  tai 16 vuotta  nuorem m an lapsen 
taikka lesken ja lapsia, maksetaan näille vuotuista eläkettä suhteellisesti sen ajan mukaan, 
.minkä vainaja on  ollu t yhdistyksen  osakkaana, nim ittäin 30 vuodelta  400 mk., 25 vuodelta 
300 mk., 20 vuodelta  200 mk., 15 vu od elta  150 mk., 10 vuodelta  100 mk. Jos lesk i kuolee 
uusiin naim isiin m enemättä, maksetaan k ok o eläke siihen asti kun jokainen  lapsi on  tullut 
16 vuoden  ikään. Jos eläkeikään tu llut osakas kuolee, siirtyy eläke hänen leskelleen  ja 
lapsilleen .
163. J os  osakas on  o llu t kassan jäsenenä vähem m än kuin 10 vuotta, annetaan hau­
tausapua 70 mk., jos  vainaja on o llu t osakkaana vähintään 10 ja enintään 25 vuotta, anne­
taan 90 mk., ja  jo s  vainaja on  o llu t osakkaana vähintään 25 vuotta taikka kauvemmin, mak­
setaan  120 mk.
164. O ikeutettu jäseneksi pääsem ään on  jokainen Suom en kansalainen, jo k a  on  suo­
rittanut koneenkäyttäjätutkinnon taikka toim ii koneinsinöörinä, koneenrakentajana, piirus- 
tajaaia tai työm estarina. Pääsym aksu on 25 vuotta nuorem m ilta 10 mk., 25—32 vuotiailta 
20 mk. sekä 32— 40 vuotiaalta 30 mk. Jos pyrkijä jo  on  täyttänyt 40 vuotta, pitää hänen 
viim eksi mainitun m aksun lisäksi suorittaa 10 mk. jok a  vuodelta, minkä hänen ikänsä nou- 
.see y li 40 vuoden . Sairasapua annetaan satunnaisten tapaturmaan ja  taudintapausten koh ­
datessa. Jos jäsen on  saanut vahingonkorvausta joulukuun 5 päivänä 1.895 annetun lain m u­
kaan, m aksetaan sairasapua ainoastaan se määrä, minkä kassasta suoritettava apuraha v o i 
nousta  enem m äksi sitä lain mukaan maksettavaa vahingonkorvausta, josta  työnantaja on 
vastuunalainen. Hautausapu o n '75 mk. osakkaan ja 50 mk. osakasvainajan lesken kuollessa, 
•ellei viim eksi mainittu o llu t uusissa naimisissa.
165. Eläkekassaan ei suoriteta eri maksuja, vaan ne ovat yhteiset m olem m ille kas­
s o i l le  (katso N :oa 164). E läkerahastosta annetaan vuosittain, mikäli sen varat riittävät, apu- 
-raboja siinä määrin ja n iille  henkilöille  kuin yhdistys kokouksessaan määrää. Oikeutettu 
.apurahaa saamaan on : 1) jäsen, jo ta  on  kohdannut parantum aton tauti tai muu ruumiinvamma, 
.jonka lääkäri todistaa niin pahanlaatuiseksi, että osakas sen kautta on  tu llu t kykenem ättö­
mäksi elättämään itseään koneenkäyttäjänä taikka muussa kunniallisessa ammatissa; 2) osa­
kasvainajan leski, niin kauan kuin hän ei o le  m ennyt uusiin naim isiin; 3) jäsenvainajan tur­
vattom at lapset, niin kauan kuin joku  heistä ei v ielä  ole  tullut 15 vuoden ikään, o llen  
.kuitenkin kuolinpesän useam mat lapset katsottava yhdeksi henkilöksi. O llakseen oikeutettu 
.saamaan apurahaa 1 m onun multaan pitää jäsenen olla  suorittanut maksunsa vähintään 10 
•vuotta sekä 2) ja  3) m om :n mukaan 20 vuotta.
166. Yhdistykseen tullessaan suorittaa uusi 'jäsen 3 mk. Vuosim aksu on  2 mk. Nämä 
m aksut tulevat yhdistyksen  y le iseen  kassaan, joh on  m yös voidaan siirtää varoja puhtaasta 
voitosta. N äistä kassan varoista suoritetaan yhdistyksen hallintokustannukset, sanom aleh­
t ie n  ja  aikakauskirjain tilausm aksut sekä m uut m enot yhdistyksen  yleisiin  tarkoituksiin (katso 
N :oja 164 ja 165). Kassaa ei o le  otettu  tauluihin.
174. Pääsym aksu on  I  luokassa 30 mk., I I  luokassa 23 mk., H I  luokassa 19 mk., IV  
luokassa 15 mk. Sitä paitsi suorittaa joka inen  kassan pohjarahastoon I  luokassa 80 mk., II  
lu ok assa  40 mk., I I I  luokassa 20 mk. Kassan .varojen noustua 25,000 markkaan vähenne­
tään pohjarahastoon suoritettava maksu 50 °/0:in, ja varojen  noustua 50,000 markkaan lakkaa 
täm ä maksu. Vuosim aksut ovat I  luokassa 1.0 mk., I I  luokassa 7 mk. 50 p., H I luokassa 6 
_mk. 30 p., IV  luokassa 5 mk. Päivittäinen sairasapu on  I  luokassa 2 mk., I I  luokassa 1 mk.
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50 p , m  luokassa 1 mk. 25 p., IV  luokassa 1 mk. Hautausapu on  I  luokassa 160 mk., H  
luokassa 120. mk., IH  luokassa 100 mk., IV  luokassa 80 mk. • Osakas, jok a  on  täyttänyt 55 
vuotta, saa jo  elinaikanaan nostaa hautausavusta sen mikä hänelle on  tuleva y li 80 markan..
177. Pääsym aksu on  I  luokassa 1 mk., I I  luokassa 50 p. Kuukausim aksu on  I  lu o ­
kassa 1 mk., H  luokassa 50 p. Sairasapua nauttiva osakas ei o le  vapautettu jäsenm aksua 
suorittamasta. Sairasapu on  I  luokassa 1 mk. 50 p., n  luokassa 75 p. päivässä. Hautaus-- 
apua annetaan I  luokassa 60 mk., I I  luokassa 30 mk.
178. Eläkekassan osakkaita ovat kaikki shk:n osakkaat. Pääsym aksu on  I  luokassa 
50 p., H  luokassa 25 p. Vuosim aksu on  I  luokassa 4 mk., I I  luokassa 2 mk. E läkkeitä an­
netaan kassan varojen  noustua 25,000 markkaan. Osakas, joka on  suorittanut maksut 20 
vuotta  ja  täyttänyt 55 vuotta, saa siitä lähtien, vuosieläkettä I  luokassa 100 mk., H  luokassa. 
50 mk. Jos hän kuollessaan jättää jälkeensä alaikäisiä lapsia ja lesken, saavat nämä saman, 
eläkkeen, kunnes nuorin lapsi on  täyttänj^t 15 vuotta. L apseton  lesk i saa eläkettä vasta 50 
vuotta täytettyään. Jos osakasvainaja on 10 vuotta suorittanut maksut kassaan, saa leski; 
alaikäisine lapsineen eläkettä 3 vuotta, ja jos  vainaja on  suorittanut maksut 15 vuonna, m ak­
setaan eläkettä 5 vuotta.
182. Paitsi pääsymaksua suorittaa jokainen osakas kuukausittain 10 p. vararahastoon.. 
Sairasavun suorittam iseksi maksaa jokainen osakas, niin pian kuin jon ku n  osakkaan on  il­
m oitettu  sairastuneen, 50 p., mikä vastaa 5 v iikon  sairasapua, ja sanotun ajan kuluttua taa­
sen saman määrän, ellei sairas ole  sillä välin  parantunut taikka kuollu t j. n. e. M utta jo s . 
tauti ei kestä 5 viikkoa, luetaan suoritetun maksun ylijääm ä hyväksi seuraavan taud inta- 
pauksen sattuessa. K assa alottaa toimintansa, kun siihen kuuluu 105 jäsentä. Jos jäsen ­
luku nousee y li 105:n, vähennetään osakasten apumaksua samassa suhteessa kuin jäsenluku-, 
kasvaa, niin  että saadaan sairas- ja  hautausavuiksi tarvittava summa.- Lapsensynnyttäjälle- 
annetaan säirasapua?''västa 21 vuorokauden kuluttua lapsen syntymästä.
183. Pääsym aksu on  I  luokassa l mk. 50 p., I I  luokassa 1 mk. Kuukausim aksu on 
I  luokassa 1 mk. 50 p., H  luokassa 1 mk. Lapsensynnyttäjä ei saa sairasapua, ennenkuin 21 
vuorokauden kuluttua lapsen syntymästä. Päivittäistä sairasapua annetaan I  luokassa 1 mk.. 
50 p., n  luokassa 1 mk. Hautausapu on  I  luokassa 60 mk., H  luokassa 40 mk. V aim onsa, 
kuollessa saa kassan osakas hautausapua I  luokassa 30 mk., I I  luokassa 20 mk. tarvitsem atta. 
sitä varten suorittaa eri maksuja. Osakasvainajan lesken  perillisille annetaan niinikään hau­
tausapua, jos leski on  kuollu t naim attomana vuoden kuluessa m iehensä kuolemasta.
185. Pääsym aksu on  I  luokassa 2 mk., I I  luokassa 1 mk. Kuukausimaksu on  I  lu o ­
kassa 1 mk., H  luokassa 50 p. Päivittäinen sairasapu on  I  luokassa 1 mk., H  luokassa 75 p..
187. Pääsym aksu on  5 mk., joh on  on  luettu ensim äisen puolen  vuoden jäsenmaksu.. 
Osakas, joka kerrassaan taikka vähitellen on  kassaan maksanut 150 mk. saamatta sairasapua,. 
on  enem m istä maksuista vapaa.
189. Sairasapua annetaan enintään 50 mk. vuodessa. Sairasapua ei anneta, jo s  tau­
din syynä on  raskaus.
191. .1 okainen Turun kirjapainoissa työskentelevä m iespuolinen kirjaltaja on  oikeutettu, 
yhdistjdcsen jäseneksi pääsemään.
192. Eläkekassaan ei suoriteta eri maksuja, vaan ovat ne yh teiset m olem m ille kas­
soille  (katso N :oa 191), vaikka pääsymaksu luetaan eläkekassan pohjarahaston hyväksi. Osa­
kas, joka on  25 vuotta suorittanut säädetyt maksut ja sitten 5 vuotta  ollu t niistä vapaa, saa 
vuosieläkettä 250 mk. Jos osakasta kohtaa parantum aton tauti, saa hän niin  kauan kuin. 
sitä tilaa kestää, pisimm än ajan kuluttua, jon a  sairasapua annetaan, kuukausittain elatusapua 
20 mk. Eläkettä nauttivan osakkaan kuollessa siirtyy eläke hänen leskelleen  ja  turvatto­
m ille lapsilleen seuraavien perusteitten mukaan. Jos osakas kuollessaan jättää jälkeensä, 
lesken  ta i' turvattom ia lapsia, m aksetaan näille vuotuista eläkettä, jo s  kän on  ollu t o s a k ­
kaana 30 vuotta, 200 m b.; jos  25 vuotta, 160 m k.; jos 20 vuotta, 130 mk.; jos  15 vuotta, 100 
mk.; jo s  10 vuotta, 75 mk. Jos lesk i kuollessaan jättää jälkeensä useita alaikäisiä lapsia, 
saavat nämä koko eläkkeen, kunnes nuorin  on  tu llut 12 vuoden ik ä ä n ; m utta jo s  ainoastaan, 
yksi lapsi on  elossa ja eläke on  100 mk. tai enemmän, vähennetään eläke 75 markkaan vuo.- 
dessa ja lakkaa lapsen tultua 12 vuoden  ikään.
193. Jäsen, jok a  kerrassaan maksaa 60 mk., on  enem m istä maksuista vapaa. .
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194. E läkelaitoksen  osakkaiksi pääsemään oikeutetaan kaikki hyväm aineiset kaupun­
g is s a  k en gille  kirjoitetut ja asuvat, käsityöläisyhdistyksen antamalla mestarikirjalla varuste­
tut käsityöläiset, jotka ovat Suom en alamaisia-, sekä keidän naim attom ina elävät leskensä 
.suoritettuaan pääsym aksuna 40 mk., jo lle iv ä t o le  tu lleet 35 vuoden  ikään, mutta 80 mk., jos 
ovat joutuneet mainitun ikärajan yli. Sellaisetkin kenkilöt, jo tk a  olem atta mestareita, ovat 
laillisesti asettuneet tehdas- tai käsityöliifckeen karjoittajiksi Turun kaupunkiin sekä muu­
mioin täyttävät ne ekdot, mitkä edellä m estareikin näkden on  määrätty eivätkä o le  muun
eläkelaitoksen osakkaita, voiva t päästä kassan osakkaiksi, kuitenkin sillä ekdolla että joka i­
nen keistä suorittaa pääsymaksua 150 mk. E läke on  I  luokassa 400 mk., I I  luokassa 200 
mk., H I  luokassa 100 mk. Vuosim aksua suorittaa kenkilö, jok a  ei o le  tullut 35 vuoden  ikään, 
20 °/„ vuosieläkkeen määrästä, siis I  luokassa 80 mk., I I  luokassa 40 mk., m  luokassa 20 
:mk., jok a  maksu korotetaan 10 %  joka vuodelta  jokaiselta 35 vuotta täyttäneeltä osakkaalta. 
Jos joku  kaluaa päästä vapaaksi mainituista vuotuisista korotuksista, on känen, samassa kun 
hän suorittaa pääsymaksun ja  ensim äisen vuosim aksun, suoritettava vuosim aksu ynnä 6 °/0:n 
korko yhtä m onelta vuodelta  kuin on  kulunut siitä lähtien, jo llo in  korotuksen olisi pitänyt 
alkaa, ja  on maksuaika sitten lyhennettävä yhtä m onella  vuodella. Osakkaan leski on  o i­
keutettu yhtäm ittaa jatkam aan miesvainajansa m aksuja sekä itselleen  ja alaikäisille lapsil­
le e n , ikään katsom atta, saamaan puolen  eläkkeen siitä vuodesta lukien, jona  18 vuoden mak- 
.sut on  suoritettu, siihen asti kun kaikki vuosim aksut on  suoritettu, sekä sen jä lkeen  täyden 
eläkkeen sen mukaan, m inkä känen m iehensä olisi 60 vuoden  ikäisenä saanut. Yhtäläinen 
eläkeoikeus on  m yös leskim iekenä kuolleen  eläkkeensaajan ja  leskivainajan alaikäisillä av io­
liitossa syntyneillä  lapsilla, siitä huolim atta oliko leski saanut eläkettä vai m uutoin ollu t 
.la itoksen  osakkaana, siinä tapauksessa että tämä oikeus on  häneltä joutunut pois kuolem an­
tapauksen johdosta taikka muusta, syystä, ja jaetaan eläke tasan lasten kesken ; mutta oi- 
.keus siihen lakkaa pojalta  18 vuotta  täytettyään ja  tyttäreltä 21 vuotta täytettyään taikka 
nam usiin mentyään. A ina on  kuitenkin vaarinotettava, ettei yksinäinen lapsi saa enempää 
■kuin p u olet eläkemäarästä, jok o  täydestä taikka puolesta eläkkeestä. Apurahaa annetaan, 
harkinnan jälkeen, tarvitseville ijäkkäille ja  raihnaisille käsityöläisille sekä kuolleitten  käsi­
työläisten ahtaissa oloissa eläville niin hyvin, leskille, jotka eivät jatka m iesvainajansa lii- 
. kettä, kuin lapsille.
195. O ikeutettuja osakkaiksi pääsemään ovat kaikki ne, jo illa  on kaupungissa porva- 
rioikeus taikka oikeus käsityö- tai tehdasliikkeen harjoittam iseen. Pääsym aksu vastaa yhtä 
vuosim aksua siinä luokassa, joh on  osakas tulee. Vuosim aksut ovat I  luokassa 100 mk., I I  
.luokassa 80 mk., H I  luokassa 60 mk., IV  luokassa 40 mk., V  luokassa 20 mk. Elälckeitten 
.suuruuden määräävät vuosim aksujen suuruus ja  luku, ja on eläke,
kun 5 vuosim aksua on suoritettu, 1 vuosim aksun määri
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Osakasten eläkkeet siirtyvät heidän jä lkeensä jättäm ille leskille  jadapsille . Suoritta­
m alla puuttuvat maksut voi osakasvainajan kuolinpesä päästä nauttimaan suurempaa eläkettä. 
M iespuolisen lapsen eläke lakkaa hänen tultuaan 21 vuoden ikään ja naispuolisen ’ hänen 
.m ennessään av ioliittoon .
196. Osakkaaksi voidaan ottaa jokainen Suom en kansalainen, joka kuuluu puusepän, 
puuiikaivertajan, puusorvarin tai huonekaluverhoilijan ammattiin. Sairasapua nauttiessaan 
• on  osakas vapautettu suorittam asta maksuja kassaan, paitsi jos  hän saa apurahaa ainoastaan 
yhden kuukauden ajan.
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197. Eläkekassaan ei suoriteta eri maksuja, vaan ovat ne m olem m ille kassoille y h ­
teiset (katso N :oa 196), vaikka pääsymaksu luetaan eläkekassan hyväksi. Osakas, joka on 
20 vuotta suorittanut maksunsa ja  sitten 5 vuotta ollu t niistä vapaa sekä täyttänyt 55 vuotta 
taikka sairastaa sellaista tautia, joka tehee hänet kykenem ättöm äksi itseään elättämään, saa 
vuosieläkettä 150 mk. Jos osakas sairastuu paranemattomaan tautiin, saa hän niin kauan 
kuin tätä tautia kestää, apurahaa 5 mk. kuukaudessa. E läkettä saavan osakkaan kuollessa 
siirtyy koko eläke hänen leskelleen  ja turvattom ille lapsilleen seuraavien perusteiden mu­
kaan. Jos osakas kuollessaan jättää jälkeensä lesken ja turvattom ia lapsia, maksetaan näille, 
jo s  vainaja on  ollu t osakkaana 10 vuotta, eläkettä 60 mk.; jos  15 vuotta, 90 mk.; jos  20 vuotta, 
.120 mk.; jos 25 vuotta, 150 mk. Jos leski jättää jälkeensä kaksi tai useamman 15 vuotta 
nuorem m an lapsen, siirtyy koko eläke näille, mutta jos  ainoastaan yksi 15 vuotta nuorem pi 
lapsi on elossa ja eläke on  60 mk. tai enemmän, vähennetään se puoleen  määräänsä.
199. K lubin  jäseniksi voiva t päästä Tam pereella asuvat seuraaviin am m atteihin kuu­
luvat henkilöt: kaikki varsinaiset ja  ylim ääräiset vahtim estarit, postiljoonit, vanginvartijat, 
kaupungin- ja satam apalvelijat sekä kaupunginvoudit apulaisineen. Kuukausim aksu o n ' I  
luokassa 1 mk., I I  luokassa 2 mk. Päivittäinen sairasajm on  I  luokassa 1 mk., I I  luokassa 
2 mk. Hautausapu on  I  luokassa 50 mk., H  luokassa 100 mk.
200. Jäsenm aksuna suoritetaan 1 mk. jokaisen osakasten keskuudessa sattuneen kuo­
lem antapauksen jälkeen. —  Hautausapua annetaan yktä m onta markkaa kuin kassassa kuo­
lem antapauksen sattuessa on  osakkaita.
201. L aitoksen  osakkaiksi pääsemään ovat oikeutetut: a) kaikki, jotka ovat saaneet 
oikeuden Viipurin  kaupungissa harjoittaa käsityö- ja  tehdasliikettä; b) sanotussa kaupungissa 
asuvat käsityö- ja  tehdasapulaiset ja työntekijät, sekä c) erittäin luetellut henkilöt. Sen m u­
kaan m inkä ikäisinä osakkaat ovat kassaan tulleet, jaetaan heidät 4 luokkaan: I  luokkaan 
kuuluvat enintään 30 vuotiaat, I I  luokkaan 31— 33 vuotiaat, H I luokkaan 36— 40 vuotiaat, IV  
luokkaan 41—45 vuotiaat. Pääsym aksu on  I  luokassa 10 mk., I I  luokassa 20 mk., H I  lu o ­
kassa 30 mk., IV  luokassa 40 mk. Vuosim aksu on I  luokassa 15 mk., I I  luokassa 20 mk., 
H I  luokassa 25 mk., IV  luokassa 30 mk. Sitä paitsi suoritetaan vararahastoon vuosittain 6 
°/„ vuosim aksusta. Näiden maksujen lisäksi pitää naim isissa olevan osakkaan, jos vaim o on 
häntä nuorem pi, vaim onsa puolesta suorittaa jo k o  kerrassaan osakkaaksi tullessaan taikka 
m yös vuosittain 10 vuoden  aikana ylimääräinen maksu seuraavan tariffin mukaan:
Kerras- Y jim äär
saan. maksu.
Jos vaim o on  5— 10 vuotta m ies-
tään n u o r e m p i ........................... 25: — 4 —
10— 15 ...................................................... 50: — 8 —
1 5 - 2 0 ...................................................... 100: — 16 —
2 0 -2 5  ...................................................... 200: — 32 —
25 ja  en em m än ...................................... 400: — 64 -
Osakas on  oikeutettu suorittam alla kaksin- taikka kolm inkertaisen maksun hankki­
maan itselleen  kaksin- tai kolm inkertaisen eläkkeen. K un  osakas, jok a  säädetyllä tavalla 
.on laitokseen m aksanut m äärätyt maksut, kuolee, saavat leski ja  18 vuotta  nuorem m at lap­
set yhteisesti kantaa eläkkeen niiden m aksujen mukaan, m itkä m iesvainaja on  elinaikanaan 
suorittanut. Jos osakas, joka on  suorittanut säädetyt vuosim aksut 10 vaan ei 15 vuonna, 
kuolee,- maksetaan leskelle  ja  lapsille puoli eläkettä. Suorittam alla jä lellä o levat maksut 
vo iva t leski ja  lapset saada täyden .eläkkeen. Sama määräys koskee puolen  taikka täyden 
eläkkeen saamista, jos. .osakas .on  suorittanut m aksuja ainoastaan 5 vuotta. Osakas, joka 
korkean ijän taikka kivuloisuuden tähden on kykenem ätön työllään itseään elättämään ja 
.sen ohessa vailla.-m uita, varoja  toim eentullakseen taikka joka om atta syyttään on  tapatur­
m aisesti- joutunut siihen tilaan, ettei hän kykene itseään elättämään, saakoon, jo s  säädetyt 
m aksut on  suoritettu 15 tai 20 vuodelta, puolta taikka täyttä eläkettä vastaavan apurahan.
--. 202.- Osakkaan.m aksu suoritetaan 15 vuonna taikka, m yös 30 markalla kerrassaan. — 
K un  osakas, jok a  8 vuotta  on  suorittanut jäsenmaksunsa,, kuolee, on  hänen leskellään tai
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muijia JaillisiUa perillisillään oikeus saada hautausapua. Yhtäläinen oikeus on miehellä vai­
m on kuollessa ja  vaim on perillisillä hänen kuollessaan. —  Jos osakas on taudin ja  vanhuu­
den taikka tapaturman johdosta, johon ei hän itse .o le  ollut syypää, joutunut semmoiseen, 
tilaan, että hän on kykenemätön omilla varoillaan elättämään itseään ja perhettään, on val­
tuutettujen asiana tutkia, onko, siinä tapauksessa että kassan varat sen sallivat, hänelle ela­
tusapua m yönnettävä vai eikö.
203. Jos kokemus osottaisi vuosimaksun, 2 mk., liian pieneksi, voidaan se korottaa  
3 markkaan. —  Jos osakas, joka on yhtä mittaa 3 vuotta suorittanut jäsenmaksunsa, kuolee, 
on hänen leskellään tai muilla laillisilla perillisillään oikeus saada hautausapua, jonka suu­
ruuden valtuutetut määräävät avunsaajan ja  kassan varojen mukaan. Jos osakas on taudin 
taikka omatta syyttään saamansa muun tapaturman kautta joutunut sellaiseen tilaan, ettei 
hän kykene itseään ja perhettään elättämään, on valtuutettujen asiana ratkaista, onko hänelle 
elatusapua annettava vai eikö.
204. Jokainen uusi jäsen suorittaa pääsymaksua 20 mk.; ammatinharjoittajat, jo illa  on  
lukuisa työväki, suorittavat SO mk. Jokainen jäsen, joka  on  maistraatilta saanut luvan am­
matin harjoittam iseen, suorittaa vuosim aksua eri am mateilta 3 ja 10 markan välillä. Jäsen, 
joka on  lakannut ammattiaan harjoittamasta, mutta haluaa pysyä yhdistyksen jäsenenä, su o­
rittaa vuosim aksua 3 mk. Sällit ja  m uut palkkaa nauttivat käsityöläiset m aksavat 25 p. kuu­
kaudessa tai 2 mk. vuodessa. Y hdistyksen  kassasta annetaan apurahaa valtuutettujen mää­
räyksen ja kassan varojen  mukaan jäsenille, jotka vanhuuden taikka tapaturman kautta ovat 
tu lleet työkyvyttöm iksi: l:k si taudissa, johon eivät he itse o le  syypäät; k itsi hautausapua 
osakasvainajan kuolinpesälle, e llei hän jätä riittäviä varoja  jä lkeensä; 3:ksi 50 mk. hautaus- 
apua niiden osakasten kuolinpesille, jo tk a  ovat vähintään 10 vuotta suorittaneet m aksunsa 
kassaan saamatta siitä apurahaa.
205. K assan osakkaaksi pyrkijän on pohjarahastoon suoritettava 30 mk. kerrassaan 
tai 3 vuonna 11 mk. vuodessa. Osakkaalle, joka kivuloisuuden tai tunnettujen tapaturmain 
joh d osta  on  tullut kykenem ättöm äksi itseään elättämään, taikka jos  jo k u  osakas, heidän vai­
m onsa, alaikäiset ja  turvattom at lapsensa kuolevat niin köyhissä oloissa, ettei hautauslrus- 
tannuksia katsota saatavan vainajan jälkeenjättäm istä varoista taikka vanhem pien varoista 
suoritetuksi, annetaan asiasta ilm oitettaessa apurahaa se määrä, m inkä yhdistyksen valtuu­
tetut harkitsevat kohtuulliseksi.
206. Osakkaan kuukausimaksu on  I luokassa 50 p., II luokassa 1 nik. Päivittäinen 
sairasapu on  I  luokassa 1 mk., II luokassa 2 mk. Jos vainaja jättää jälkeensä lesken tai 
lapsia, annetaan hautausapua I  luokassa 35 mk., I I  luokassa 70 mk., muussa tapauksessa ovat 
vastaavat määrät 25 ja  50 mk.
207. Osakas, joka  kassaan tullessaan on. 45 vuotta nuorem pi, suorittaa 13 mk. v u o ­
dessa tai 25 p. viikossa. Jos osakas kassaan tullessaan on täyttänyt “15 vuotta, suorittaa hän 
18 m k 20 p. vuodessa tai 35 p. viikossa. Erityistä pääsymaksua suorittam atta on osakas, 
jo k a  ei v ielä  o le  45 vuotta täyttänyt, oikeutettu suorittam alla kahdenkertaisen vuosim aksun 
hankkimaan itselleen  vastaavassa' määrässä korotetun  sairasavun. Osakas, joka  jäseneksi 
tullessaan on  20 vuotta nuorem pi, suorittaa hautausapua saadakseen 5 p. v iikossa eli 2 mk. 
'60 p. vuodessa, 20 ja  40 vuoden  välillä  o leva  osakas 10 p. viikossa, e li 5 mk. 20 p. vuodessa 
sekä 40 ja  50 vuoden  välillä  o leva  osakas 15 p. viikossa, 7 mk. 80 p. vuodessa. H enkilö, 
jo k a  on  10 vuotta yhtäm ittaa ollu t hautausapurahaston osakkaana, on oikeutettu suoritta­
m alla kaksinkertaisen maksun hankkimaan perikunnalleen vastaavassa määrässä korotetun 
hautausavun.
208. Osakas, joka haluaa saada apurahaa taudin kohdatessa, suorittaa vuosittain joko  
12 mk. tai m yös 8 mk., haluamansa apurahan määrän mukaan. Osakas, joka on suorittanut 
tämän maksun 20 vuotta, voi toimikunnan harkinnan mukaan saada maksun alennusta taikka 
kokonaan vapautuksen vastaisten vuosimaksujen suorittamisesta. Erityistä pääsymaksua 
suorittamatta on rahaston osakas, joka ei v ie lä .o le  45 vuotta vanhempi, oikeutettu suoritta­
malla kaksinkertaisen vuosimaksun hankkimaan itselleen vastaavassa määrässä korotetun 
sairasavun. Päivittäistä sairasapua annetaan 1 mk. 50 p. osakkaalle, joka suorittaa korkeam­
man maksun, ja 1 mk. osakkaalle, joka suorittaa alemman maksun. Osakas, joka hautaus­
apurahaston jäseneksi tullessaan on 20 vuotta nuorempi, suorittaa vuosittain 20 p. kuukau-
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dessa eli 2 mk. .40 p. vuodessa, 20 ja 40 vuoden  välillä oleva  40 p. kuukaudessa e li-4 mk. 
80 p. vuodessa . sekä 40 ja 50 vuoden välillä o leva  tai vankem pi osakas 60 p. kuukaudessa 
eli 7 mk. 20 p. vuodessa. Osakkaan kuoltua maksetaan vainajan oikeudenom istajille ham 
tausapua 100 mk., .jos vainaja, on,elinaikanaan suorittanut väkintään 5 vuosim aksua, mutta 
ainoastaan 50 mk., ellei niin m onta vuosim aksua ole  suoritettu.
210. Pääsym aksu on I  luokassa 4 mk., I I  luokassa 2 mk. Kuukausim aksu on  I  lu o ­
kassa 1 mk. 50 p., I I  luokassa 75 p. Naispuolinen jäsen ei saa sairasapua raskauden tai syn ­
nytyksen ykteydessä olevan taudin aikana, ennenkuin 21 .vuorokautta on synnytyksestä ku ­
lunut. Päivittäistä sairasapua annetaan I  luokassa 1 mk. 50 p „ I I  luokassa 75 p ., Osakas- 
vainajan kuolinpesälle annetaan kautausapua I  luokassa 60 mk., I I  luokassa 30 mk.
214. Oikeutettu sekä sairas- että kautausapua saamaan on jäsen, jok a  suorittaa pää­
sym aksua 1 luokassa 3 mk. ja I I  luokassa 1 mk. 50 p. sekä kuukausimaksua I  luokassa 1 
mk. 25 p. ja  I I  luokassa 75 p. Osakas, joka  jäsenm aksuna kerrassaan suorittaa I  luokassa 
100. mk. tai II .lu ok a ssa  50 mk., on kaikista vastaisista maksuista vapaa. Ainoastaan hau- 
tausavun saattaa jäsen kankkia oikeudenom istajilleen, jo s  hän suorittaa säädetyn pääsym ak­
sun sekä kuukausittain jäsenmaksua I  luokassa 30 p., jos  kän on  16 ja 30 ikävuoden välillä, 
ja  40 p. jos  hän on  30 ja 60 ikävuoden välillä  sekä I I  luokassa puolta vähemmän. Jäsen, 
joka kerrassaan maksaa I  luokassa 40 mk. tai I I  luokassa-20 mk., on  enem m istä kuukausi­
maksuista vapaa. Sairasapua annetaan I  luokassa 1 mk. 25 p., 13 luokassa 75 p. päivässä. 
Hautausapu on I  luokassa 50 mk., I I  luokassa 25 mk.
215. Pääsym aksu on  I  luokassa 5 mk., I I  luokassa 2 mk. 50 p., H I  luokassa 1 mk. 
25 p. ' Kuukausim aksu on  I luokassa 2 mk., H  luokassa 1 mk., I I I  luokassa 50 p. Päivittäi­
nen  sairasapu on  I  luokassa 2 mk., H  luokassa 1 mk., IH  luokassa 50 p. Lapsensynnyttäjä 
saa sairasapua vasta 21 vuorokauden kuluttua lapsen syntymästä. Hautausapu on  I  luokassa 
80 mk., H  luokassa 40 mk., IH  luokassa 20 mk. Jos osakas, jok a  on  15 vuotta  suorittanut 
jäsenmaksunsa, ei kykene 50 vuotta täytettyään niitä enää suorittamaan, on  hän kuitenkin 
oikeutettu saamaan puolet määrätystä hautausavusta. Osakas, jo k a  25 vuotta  on  suorittanut 
jäsenm aksunsa eikä 50 vuotta täytettyään enää kykene niitä suorittamaan, on oikeutettu 
saamaan täyden hautausavun.
210. Osakkaan kuukausimaksu on I  luokassa 1 mk. 50 p., I I  luokassa 1 mk., I I I  lu o ­
kassa 75 p., IV  luokassa 50 p, Päivittäinen sairasapu on  I  luokassa 2 mk., I I  luokassa 1 
mk. 50 p., H I  luokassa 1 mk., IV  luokassa 75 p. Hautausapu on I  luokassa 80 mk., H  lu o ­
kassa 70 mk., H I  luokassa 60 m k ., IV  luokassa 50 mk.
217. Vuotuinen sairasapu ei saa nousta y li 30 markan. Sairasapua ei anneta, jo s  tauti 
on joh tunut tapaturmasta, jos ta  työnantaja on  vastuunalainen.
218. Pääsym aksu on  I  luokassa 3 mk.. I I  luokassa 2 mk. Kuukausimaksu on  I  lu o ­
kassa 1 mk., H  luokassa 50 p. Päivittäistä sairasapua annetaan I  luokassa 1 mk. 50 p., II 
luokassa 75 p. Lapsensjm nyttäjä saa sairasapua vasta 20 vuorokauden kuluttua lapsen syn­
tymästä. Sairasapu, 50 mk., annetaan m yöskin osakkaan vaim on kuollessa.
220. Vuosim aksuna suorittaa 20 vuotta nuorem pi osakas 4 mk., 25 vuotias 6 mk., 30 
vuotias 10 mk., 36 vuotias 15 mk., 40 vuotias 20 mk. Täysi eläke annetaan o.sakasvainajan 
lapselle, jos  vuosim aksut on  suoritettu vähintään 15 vuodelta. Vaim o ei saa eläkettä m ies­
vainajansa eikä mies vaim ovainajansa jälkeen, vaan on  heidän kum paisenkin hankittava it­
selleen  eläke itse rupeam alla laitoksen osakkaiksi. V uotuiset eläkkeet ovat toistaiseksi 120 mk.
222. Pääsym aksu on  I  luokan sairasosastossa 1 mk. ja  hautausosastossa 50 p-. sekä 
m olem m issa 1 mk. 50 p.,' H  luokan osastoissa 75 p. ja  40 p. eli yhteensä 1 mk. 15 p., i n  
luokan 50 p. ja  25 p. eli yhteensä 75 p. Osakas, joka ei o le  täyttänyt 45 vuotta ja  on  niin 
hyvin sairas- kuin hautausapurahaston jäsen, suorittaa I  luokassa jok o  14 mk. 40 p. vuodessa 
tai 1 mk. 20 p. kuukaudessa, H  luokassa 9 mk. 60 p. vuodessa tai 80 p. kuukaudessa, n i  
luokassa 4 mk. 80 p. vuodessa tai 40 p. kuukaudessa. M aksuista tu lee */3 sairas- ja  ' / 3 hau- 
tausapurahastoon. Osakas, joka kassaan tullessaan ei ole  täyttänyt 45 vuotta, v o i suoritta­
m alla kahdenkertaiset maksut hankkia itselleen  kahdenkertaisen sairas- ja hautausavun. 
Osakkaan, joka on  täyttänyt 45 vuotta, on  suoritettava 20 “/„ suurem mat maksut. Osakas, 
jo k a  jäseneksi tullessaan ei o le  täyttänyt 45 vuotta ja  jok a  kerrassaan suorittaa I  luokassa 
150 mk., H  luokassa 100 mk., IH  luokassa 75 mk., on  enem m istä maksuista vapaa. Sama
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On laita sen,, joka on  täyttänyt 45 vaan ei 60 vuotta, kun hän suorittaa 20 “/„ korkeam m at 
maksut. Päivittäinen sairasapu on  I  luokassa 1 mk. 50 p., I I  luokassa 1 mk., I I I  luokassa 
50 p. .Hautausapu on  I  luokassa 50 mk., I I  luokassa 40 mk., i n  luokassa 30 mk.
223. Pääsym aksu on  I  luokassa 4 mk.. I l  luokassa 3 mk., I I I  luokassa 2 mk. K u u ­
kausimaksu on  I  luokassa 2 mk., I I  luokassa 1 mk. 50 p., H I  luokassa 1 mk. L apsensyn­
nyttäjä saa sairasapua vasta kun 21 vuorokautta on kulunut lapsen syntymästä. Päivittäi­
nen  sairasapu on  I  luokassa 2 mk., I I  luokassa 1 mk. 50 p., H I  luokassa 1 mk. Hautaus- 
apu on  I  luokassa 80 mk., I I  luokassa 60 mk., H I luokassa 40 mk.
224. Osakas, jo k a  jäseneksi tullessaan ei ole  täyttänyt 30 vuotta, suorittaa 6 mk. v u o ­
dessa tai 50 p. kuukaudessa. • Osakas, jok a  on  täyttänyt 30 vaan ei 45 vuotta, suorittaa 12 
mk. vuodessa tai 1 mk. kuukaudessa. Osakas, jo k a  on täyttänyt 45 vuotta, suorittaa 18 mk. 
vuodessa tai 1 mk. 50 p. kuukaudessa. E rityistä pääsymaksua suorittam atta on ‘45 vuotta  
nuorem pi osakas oikeutettu suorittam alla kaksinkertaisen maksun hankkimaan itselleen  kahta 
vertaa suuremman sairas- ja  hautausavun. Saman vuoden kuluessa ei sairasapua anneta 4 
kuukautta pitem m ältä ajalta, mutta jos  tauti on  pitkällinen, annetaan sen lisäksi 8 kuukau­
tena sairasapua 15 mk. kuukaudessa. N iistä 1,000 markasta, m itkä patruuna Julius Johnsson  
on  tähän tarkoitukseen lahjoittanut: sekä vastedes samaan tarkoitukseen m ahdollisesti ker­
tyvistä varoista annetaan, niin pitkälle kuin näitä varoja, riittää, täysi sairasapu 4 kuukautta 
piteramältäkin ajalta, niin että niinä 8 kuukautena, jo in a  kassa-suorittaa 15 mk. kuukaudessa, 
lahjoitusvaroista annetaan lisäksi 15 mk. kuukaudessa ja  sitten täysi sairasapu niin kauan 
kuin tautia kestää.
aikka siinä aineskokoelmassa, johon esillä oleva apukassatilaston käsittely 
perustuu, on, niinkuin jo aikaisemmin on huomautettu, monta aukkoa ja 
vajanaisuutta, lienevät kuitenkin jotkut siihen nojaavat keskimäärä- ja pro- 
senttilaskelmat tässä paikallaan. Milloin kassojen osakasluku on seuraavissa 
laskelmissa otettu lukuun, silloin on käytetty vuoden alussa ja lopussa olevan 
osakasluvun välistä keskilukua niissä kassaryhmissä, jotka antavat sellaista 
apurahaa kuin laskelmassa kulloinkin on käsiteltävänä.
taudintapausten suhteellinen lukuisuus■ näkyy seuraavista luvuista, jotka 
osottävat taudintapausten luvun sairasapua antavain kassain jokaista '1,000  
osakasta kohti: "  •
Tehdask. Am m at.-jakäsit.k . Y le iset k. K aikki k.
1899 . . . . . ■233 104 320 248.
1900 . . . . .  223 111 73 200 .
1901 : . . . . '21 9 146 111 202
1902 . . . . .  206 83 269 205
Sairaspäivien luku■ keskimäärin taudintapausta kohti on:
Tehdask. A m m at.-jakäsit.k . Y le iset k. K aikki k.
1899 . . . . . 21.6 31.2 24.3 22-2
1900 . . . . . 21.2 34.2 101.9 24.8
1901 . . . . . 23.4 27.8 24.4 23.8
1902 . . . . . 21.9 40.6 25.5 23.0
Edellä esitetyissä yleisten kassojen kumpaisessakin lukusarjassa ilmene­
vät epätasaisuudet johtuvat suurimmasta kassasta, N:osta 210, Turun työväen 
shk:sta saaduista puutteellisista tiedoista.
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuutta valaisevat seuraavat numeroluvut,. 
jotka osottavat hautausapua antavien kassain jokaista 1,000 osakasta kohti 
sattuneitten kuolemantapausten lukuisuuden:
Tehdask. Am m at.-jakäsit.k . Y leiset k. K aikki k.
1899 . . . . . 12.4 17.6 13.3 12.9
1900 . . .  . . . 10.4 14.7 15.9 11.4
1901 . . . . . 12.6 19.3 18.3 14.2
1902 . . .  . . . 10.5 22.8 12.o 12.6
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, Eläkkeensaajain suhteellinen luku, s. o. eläkeensaajain luku eläkettä maksa­
vien kassojen jokaista 1,000 osakasta kohti, näkyy seuraavista numeroluvuista:
Tehdask. Äm m ät.-jakäsit.k . Y le ise tk . K aikki k.
1899 . . . . . -9 8 151 10 87
1900 . . . . . • 88 175 12 85
1901 . . . . . 103 200 16 100
1902 . ' . . . . 117 211 17 112
Eri tuloerien suhteellisen merkityksen osottaa seuraava vuosilta 1899^—1902 
laadittu yhteenasetelma, josta näkyy jokainen tuloerä prosenttiluvuin vuotuis­
ten tulojen, koko määrästä: . .
Vuonna 1899.
Tehdask. Äm m ät.- ja käsit.k. Y le ise t k. K aikki k.
P ä ä sy m a k su ja  . • .......................... 0.6 % 1.8- % • '  ■ 1.2 % 0.8 0//o
O sakasten  m ak su ja  . . . . 52.8 » 29.4 •» 57.7 » , 49.7 . »
T y ö n a n ta ja n  a p u m a k su . . . 11.7 » — » — » .. • 8 .i »
K o rk o ja  ■ • ................................ 18.6 » 52.o » 21.9 » 24.6 »
L a h jo ja .................................................... 5.9 » 9.o » 18.4 » 8.3 »
S iirtoa  sairaskassasta . . . .5.0 » 3.8 » — » 4.0 »
M u ita  t u l o j a ....................................... ■ ■ 5.4 » 4.0 » 0.8 » 4.5 »
S u m m a lOO.o o /0 lOO.o' 7 o lOO.o % lOO.o %
Vuonna 1900.
Tehdask. Ä m m ät.-ja käsit.k. Y le ise t k. Kaikki k.
P ä ä s y m a k s u j a ................................. 0*6 % 1.2 0//o 1.4 0//o 0.8 %
O sakasten  m ak su ja  . ' . . . 53.3 » :  22.6 » 61.4 >> 47.9
T y ön an tajan  a p u m a k su . . . 11.8 » ■ — » — » 7.9 »
K o r k o j a ............................................. 18.0 » 41.8 » 26.2 » 23.9
L a h jo ja .................................................... 5.9 » 0.9 » 7.3 » 5.1 »
S iirtoa  sairaskassasta . .. . 4.7 » 18.5. x> — » 6.9 »
M u ita  tu lo ja  . ' ................................. 5.8 » 15.0 » 3.7 » 7.5 »
S u m m a lOO.o »/o lOO.o 0//O lOO.o % 100.6 %
Vuonna 1901
Tehdask. Äm m ät.- ja käsit.k. Y le iset k. K aikki k.
P ä ä sy m a k su ja  . . . . . . 0. 4 «/ „ 1.2 % 0.9 0//o 0.6 %
O sak asten  m a k su ja  . . . . 4 8 .6 ' » 24.5 59.8 » 45.3
T y ö n a n ta ja n  a p u m a k su . . . 10.2 » . — » — » 6.9 »
K o r k o ja  . ! . . .• ,. . . 18.4 » .41.3 » 26.9, 24.o »
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Tehdask. Ämmät - ja käsit.k. Yleiset k. Kaikki k.
L a h jo ja  .......................... ..... ...............
S iirtoa  sairaskassasta , . 
M u ita  tu lo ja  . . - . . . .•'.'.
.. 13-3 %  
4.9 » 
4.2 »
1.5 0/0 
29.3 » 
2.2 »
5.2 o/0
7.2 »■
9.9 %  
9 .i .  » 
'4.2' »
S u m m a 100.0 % 100 .0 'V o  ' lOO.o' ° /0 lOO.o. »/o
Vuonna 1902.
.
Tehdask. Ämmät.- ja käsit.k. ■ Yleiset k. Kaikki k.
P ä ä s y m a k s u ja ................................ ' 0.4 « /0 . 1-6 %  . 0.8 '%  ' ' " ' 0.6 %
O sakasten  m aksu ja  . . .  . . 41.0 » • 28.7 »■ . . ■ 62.4 » 41.5 »"
T y ö n a n ta ja n  a p u m a k su . . . 9.0 » ---- » ---  » 6.5 »
K o r k o j a ............................................. 16.4 » 49.9 » 28.4 » 23.4 »
L a h jo ja .................................................... 1.4 » 2.6 » 4.8 » 2.o >
Siirtoa  sairaskassasta . . . 27.3 » 8.4 » ---  » 20.9 »
M u ita  tu lo ja  . . . . . .  . . ■ 4.5 » . i 8.8 » 3.6 » 5. i  »
S u m m a 100.o o/0 lOO.o % lOO.o o/0 , lOO.o %
Eri menoerien suhteellinen merkitys näkyy seuraavista. yhteenasetelmistä', 
jotka, on laskettu, samalla tavalla kuin vastaavat, tulojen prosenttiluvut:
Vuonna 1899. ........................ ’ ‘ : •
Tehdask. Ämmät.- ja käsit.k. Yleiset k. •. Kaikki k.
Sairasapua ......................  . . 40.7 o/0 15.2 % 73.5'o/0 ' 40.5 »/o
Hautausapua.................................. 3.2 » 5.3 » 5.3 » 3.8 »
E läk k eitä ....................................... 18.4 » 37.6 » 3.6 » 19.7 »
Tilapäistä apua' . . . . . . 1.4 ,» 9.4 » 0.4 » ' 2.5 »
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito 19.n » O.o » 0.5 » ' T4.o »•
Hallintokustannuksia. ■. . ,. 2.4 > 8.3 . » •• 6.2 » . 3.7 »
Siirtoa eläkekassaan . . . . 7.i » 5.9 » —  » 6.i »
Muita menoja •7.8 » 18.3 » • 10.5 » 9.7. »
Summa lOO.o o/0 lOO.o «/o ; lOO.o o/0 100:0- .®/0
Vuonna 1900.
Tehdask. Ämmät.- ja käsit.k. Yleiset k. Kaikki k.
S a ir a s a p u a .................................. 40.9 % H.2 % 62.5 % 38.2 ®/0
Hautausapua.................................. 3.1 » 4.4 » 5.3. '» • . 3.6 »
E läk k eitä ....................................... 16.6 » 29.1 » ■ ■ 3.2. »•. 17.i- »
Tilapäistä apua............................ 1.4 » 7.0 » 0.2 » 2.3 »
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito 22.3 » O.o • » ' 0.4 » 15.5 »
Hallintokustannuksia. . . . 2.4 » • 4:8 » . 9.3 » 3.7 »•
Siirtoa eläkekassaan . . . . 6.6 » 31.1 » ---  » 10.3 ‘ »
Muita m e n o j a ............................ 6.7 » .12.4 » 19.i » 9.3 ».
Summa lOO.o ®/0 •lOO.o %■ lOO.o P/0 . 100.o '»/o
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Vuonna 1901.
Tehdask. Animat.- ja käsit.k. Yleiset k. Kaikki k.
S a ir a s a p u a ............................ ..... . 39.6 °./0 ■ . 9.5 0/0 63.3 »/„ ■ 35.9 o/0
Hautausapua: ............................ 3.4 » ' 7.5 » 6.6 » 4.6 »
E läk k eitä ....................................... 16.4 » ' 25.1 » ■ 3.5 » 16.8 »
•Tilapäistä apua............................ 1.4 » 5.3 » 0.2 » 2.1 »
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito 22.5 » O.o » 0.4 » 15.2 »
Hallintokustannuksia. . . . 2.4 » 4.6 » 11.0 » 3.8 »
Siirtoa eläkekassaan . . . . 7.1 » 39.3 » --- » 13.2 »
Muita menoja . . . .  . . .. 7.2 » ' 8.7 2> 15.0 » . 8.4 »
Sumina ioo. o «/„ ■ 1OO.0 o/0 lOO.o. o/0 lOO.o »/„
Vuonna 1902.
Tehdask. Ämmät.- ja käsit.k. Yleiset k. Kaikki k.
S a ir a s a p u a ............................ 26.1 ®/0 12.8 «/o 71.9 0/0 28.4 o/0
Hautausapua. . •. . . . ' . 2.2 » 13.2 » 5.7 » 4.0 »
Eläkkeitä . ■ . • . . • . . . . 14.1 »■ 37.4 » 4.4 » 16.2 »
Tilapäistä apua............................ 1.2 ' » 7.8 » • 0.4 » 2 .o »
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito 15.i » O.o » 0.5 » 11.8  »
Hallintokustannuksia. . . . 1.8 » 5.6 » 12.5 > 3.2 »
Siirtoa eläkekassaan . . . .
COCO 14.2 » — » 27.8 »
Muita m e n o j a ............................ 6.4 » 9.0 » 4.6 » 6.6 p
Summa 1 0 0 .o »/o lOO.o % lOO.o o/0 . lOO.o 7 0
■ Taudintapausten keskimääräiset kustannukset, joihin ei ole luettu ainoastaan 
välittömästi maksettua sairasapua, vaan myös lääkärin, lääkkeiden ja sairas- 
hoidon kustannukset, näkyvät seuraavasta yhteenasetelmasta:
Tehdask. Ämmät.- ja käsit.k. Yleiset k. Kaikki k.
1899 ............................Smk 36: 74 Smk 54: 71 Smk 39: 59 Smk 37: 87
1900 . . . . . . .  » 39: 45 » 51: 78 ■ » -  » -
1 9 0 1  ..........................  » ' 44: 44 » 41: 81 » —  » —
1902.- » 42: 02 ' » 60: 75 » 43: 07 » 42: 73
. Sairaspäiväin keskimääräiset kustannukset,' laskettuina samalla tavalla kuin 
edellä esitetyt, nousevat seuxaaviin määriin:
Tehdask. Ämmät.- ja käsit.k. Yleiset k: Kaikki k.
1899 ............................Smk 1: 70 Smk 1: 75 Smk 1: 63 Smk 1: 69
1900 ■ ...................... .....  » 1: 86 » 1: 51 » 1: 63 » 1: 80
. 1901 . . . . . .  » 1: 90 » 1: 50 » —  » —
1902.... ..........................  » !;. 92 * 1 :4 9  . » 1 : 6 8  » 1 :8 6
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Edellä oleviin kahteen, ■ tauclintäpausten ja sairaspäiväin kustannuksia 
koskevaan laskelmaan nähden on huomautettava, että kaikki niissä esitellyt 
luvut varmaan ovat jonkun verran liian suuret, syystä että joistakuista.kas­
soista ei ole ilmoitettu taudintapausten eikä sairaspäivien lukua. Yleisten 
kassojen joukossa on erittäinkin näin laita suurimman'kassan, N:on 210', Turun 
työväen ‘shk:n, josta ei ole ilmoitettu taudintapausten lukua vuosilta 1900 ja 
1901 eikä sairaspäivien lukua vuodelta 1901. Kun; tämä puutteellisuus saattaisi 
yleisiä kassoja koskevat laskelmat aivan nurjiksi, on yleisten kassojen keski­
määräiset kustannukset taudintapauksista vuosina 1900 ja 1901 sekä sairaspäi­
väin keskimääräiset kustannukset vuonna 1901 jätetty laskematta. Tämän joh­
dosta on niinikään kaikkia kassoja koskevat vastaavat laskelmat jätetty sikseen.
Hautausavun keskimäärä jokaisessa kuolemantapauksessa on seuraava:
Tehdask. Ämmät.- ja käsit.k. Yleiset k. Kaikki k.
1899 .................................Smk 38: 41 Smk 85: 26 Smk 66: 76 Smk 47: 31
1900 ................................   * 42: 45 » 96: 90 » 62: 91 » 52: —
1901 . ' ...........................  » 43: 36 * 95: 91 * 66: 03 ' » 57: 33
1902 .................................  » 45: 50 > 91: 21 » 74: 32 » 62: 04
Kassojen osakkailleen maksamien korvausten suhdetta osakasten suorittamiin 
maksuihin valaisee alempana oleva jditeenasetelma. Ensimäinen erä itsekuna- 
kin vuonna on se määrä, minkä kassat ovat antaneet osakkailleen, s. o. sairas- 
avun, hautausavun, eläkkeitten, tilapäisten apurahain sekä lääkärin, lääkkeitten 
ja sairashoiden kustannusten summa. Sen alla oleva erä on osakasten kassoi­
hin suorittama määrä, s. o. pääsy- ja vuosimaksujen summa. .Kolmas erä taas 
on kahden edellisen erän välinen erotus, varustettuna -j- merkillä, kun kassan 
suoritukset nousevat osakasten maksuja enemmäksi, sekä —  merkillä, kun 
osakkaat ovat maksaneet enemmän kuin kassa on heille antanut apurahoja.
Tehdask. Ämmät.- ja käsit.k. Yleiset k. Kaikki k.
1899 Smk 245,178: 35 Smk 42,'387: 68 Smk 3 8 ,7 7 5 :1 0 Smk 326,341: 13
» 227,654: 36 » 31,455: 85 » 52,887: 80 311,998: 01
» +  17,523: 99 » + 1 0 ,9 3 1 : 83 » -1 4 ,1 1 2 : 70 ■ » +  14,343: 12
1900 » 296.913: 44 » 47,666: 62 » 44,803: 35 » 389,383: 41
» 270,687: 82 » 36,815: 86 » 59,078:. 83 » 366,582: 51
» +  26,225: 62 » + 1 0 ,8 5 0 : 76 - - 14,275: 48 . » +  22,800: 90
1901 * 314,380: 82 » 56,585: 62 » 46,430: 29 » 417,396: 73
» 267,145: 99 » 41,037: 51 » 61,446: 96 » 369,630: 46
» +  47,234: 83 » +  15,548: 11 » -  15,016: 67 +  47,766: 27
1902 » 302,436: 26 » 61,585: 19 > 47,445: 44 » 411,466: 89
» ■ 260,818: 19 » 44,433: 70 » 64,581: 14 l» . 369,833: 03
» +  41,618: 07 * +  17,151: 49 » -  17,135: 70 » +  41,633: 86
48
•- ■, .Kassojen varat keskimäärin osakasta kohti n äk yvä t  seuraavista lu vu ista :
' ; . ' ' Tehdask. Ämmät.- ja käsit.k. Yleiset k. Kaikki k.
1899 ; ‘ . Smk 61: 77 Smk 344: 27 Smk' 109: 32 Smk 95: 42
1 9 0 0 , . , . ; . . . . .  » 59: 51 » 312: 37 ’ ». 104: 31 , » -89: 99
i9 o n  : .. . » 6 8 :0 9 210: 88 ’ » 1 1 2 :0 4 . ' » 94: 41
1902 . . .. r  ». 68: .62 » 207: 85 » 1 1 5 :5 3 ' ' » . 96: 18.
Helsingissä, helmikuussa 1905.
G. R. Snellm an.
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I. Kassoja, .jotka antavat ainoastaan 
sairasapiin:
a.) Tehdaskassoja.
Aström ja Kumpp. 0. Y:n sk........................
Tampereen Paperitehtaan^ sk. . . .. . . .
Forssan 0. Y:n maan viljoja ulkotyöni. sk'. 
Kosken Verkatehtaan apukassa'. : : . . '. 
Lohikosken Paperitehtaan sk.. •...................
b) A m m a tti -  j a  kcisityökassoja. 
Suonien Kirjaltajain lisä sk................
IL Kassoja, jotka antavat ainoa staan 
hautausapua:
b) Ammatti- ja  käsityöläiskassoja.
Rautatieläisyhdistyksen hk.........................
Porvoon käsityöläisten hiv..........................
Turun Ravi t-atieläisyhdistyksen hk. . . . 
Tampereen Rautatieläisyhdistyksen hk. . 
Viipurin Rautatiepalvehjakunnan hk. . . 
Viipurin Käsityö- ja tehdasyhdistyksen ijä-
kästen jäsenten apukassa...................
Käkisalmen Käsityöyhdistyksen hk.. . .
o) Y leis iä  kassoja.
Turun Kristillisen Raittiussenran hk. . .
IIL Kassoja, jotka antavat sairas- ja 
hautausapua:
a) Tehdaskassoja.
Kone- ja Siltarakennus O. Y:n shk. . . .
J. D. Stenbergin jä Poikain shk...............
Valtionrautatien tehtaiden shk'..................
Helsingin Laivatokan shk...........................
K. V. Bergmanin kivenveist. shk.............
Arabian shk....................................................
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pak. mn. ei ei 15 50 4 — 6 —
pak. mn. saa saa 15 50 2 — a. —
vap. mn. ei saa — 00 3 — a. —
vap. mn. ei ei — — 1 — —
pak. mn. ei ei — — 1 — 4 —
pak. mn. ei ei
pak. . mn. ei ei — — — — — —
pak. mn. ei ei — — — — — —
vap. mn. ei ei — — — 50 1 —
vap. mn ei ei 16 60 1 — —
vap. mn. ei ei 15 50 — 25 25
pak. mn. ei ei — — — 50 1 —
pak. mn. ei ei — 50 — 7o 1 50
pak. mn. ei ei
pak. mn. ei ei oO — 75 —
pak. mn. ei ei —
pak. mn. ei ei — 40 - — — —
pak. mn.' ei ei — 40 — — — —
pak. mn. ei ei — 40 — — — —*■
pak. mn. ei ei — — — — — —
pak. mn. ei ei — 40 — — —
vap. mn. saa saa — 40 — — — —
palc. mn. ei ei — — — — — —
pak. mn. ei ei — — 2 50 0 —
pak. mn. ei ei — — — — —
vap. mn. ei ei — 40 3 — —
pak. mn. saa saa — — — — — —
pak. mn. ei ei — — — — —
pak. mn. ei ei — — — — __
vap. mn. ei ei — — 3 — 3 —
pak. mn. ei ei —
pak. ran. ei ei — — — — — —
pak. mn. saa saa — — — — —
pak. mn. saa saa — — — — — —
palc. mn. ei ei — 40 — — — —
7 H els ing in  Kaasutehtaan shk..............................
S H ietalahden O. Y :n  shk.......................................
9 H . B orgström  J:rin. shk:......................................
10 W e ilin  &  G öös O. Y :n  shk................................
11 W erner Söderström in shk...................................
13 E kön  höyrysahan shk ............................................
14 Fiskarin ja A m inneforsin  telit, shk................
15 A n tsk og  K lädesfabriks A . B::u shk.................
16 H ög forsin  ja  Vattolan  shk..................................
17 K yrkstadin  sahan shk............................................
18 K ellok osk en  tehtaan shk.....................................
19 F orsbyn  sahan shk..................................................
21 Ström forsin  shk........................................................
22 Turun Rautateollisuus O. Y :n  shk.................
23 W :m  C richton ja  K :n in  shk...............................
24 Turun V eneveistäm ön shk..................................
26 A . B. W ican der & L arson iu  shk.....................
28 P . C. R e ttig  & C:on shk.................................
31 P orin  Vanhan höyrysahan shk.........................
82 Seikun höyrysahan slik. . . . ' ......................
33 R eposaaren  höyrysahan shk..............................
35 Taalintehtaan shk....................................................
37 T e ijon  ja  K irjakkalan shk...................................
38 M atildedalin shk.......................................................
39 L ittoisten  Tehtaan Y h tiön  shk.........................
41 Kaasm arkun Tehtaan skk....................................
42 K yrösk osk en  Tehtaan shk ..................................
44 Ä etsän  Villalankatehtaan shk............................
45 H äm eenlinnan höyrysahan shk.........................
46 T am pereen P ellava- ja  R autateos O. Y :n
konepajan  ja  valim on  shk.............................
48 T am pereen P ellava - ja  R autateos O. Y :n  
pellavatehtaan ja  puuhiom on shk. . . . 
50 F in layson  ja  K :nin shk........................................
52 Tam pereen P uuvillateollisuus O. Y:n shk.
53 Tam pereen Verkatehtaan shk............................
55 F. KLingendahlin shk. . ' ...................................
{h 58 Forssan O. Y :n  tehtaitten työntek. shk. . .
62 Jokioisten  kartanon O. Y :n  shk.......................
63 N uutajärven Lasitehtaan shk.............................
65 Akaan höyrysahan shk.........................................
66 A . B. Valkiakosken shk .......................................
67 N okian O. Y :n  sh k .. . ...................................
69 Jäm sänkosken shk...................................................
73 V iipurin  rautatietehtaan shk..............................
76 Viipurin Y htysoluttehtaan shk. . ' .................
77 M atti R oih a  & C :on  Tupakkateh. O. Y n  shk.
78 K otk an  höyrysahan shk.......................................
80 Sunilan sahan shk...................................................
81 In geroisen  shk ..........................................................
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83 M yllykosken  puuhiom on sbk ............................. pak.
pak.
uni. ei ei
84 Uistim eni en' höyrysahan shk. .• ..................... mn. saa saa
85 Kaukaan shk.............................................................. pak. mn. ei ei 15 50 — 50 3 —
86 K yröin  .tehtaan shk. . ....................................... pak. mu. ei ei — — — — — —
88 K uusankosken tehtaan shk........................ pak. mn. ei ei
89 O ..T . Tornatorin  shk............................................. pak. mn. ei ei
90 E nson  tehtaan shk.................................................. pak. mn. ei ei — __ — — — —
91 R akkolanjoen  Kaakelitehtarai shk................... pak. m n. saa saa
94 Välim äen tehtaan, siili............................................ pak. mn. ei ei
96 Varkauden tehtaan shk. . ............................... pak. an n. ei ei — — — — — —
.97 Syvänniem en työväen shk ...................................
Ju ’an tehtaan shk ....................................................
palr. mn. ei ei — — — - — —
98 vap. mn. ei ei — 50 — 75 3 .—
99 Siikakosken tehtaan shk...................................... pak. mn. ei ei — 50 — — — —
100 Värtsilän tehtaan shk ............................................ pak, ’ mn. ei ei 18 — — — —
102 .M öhkön  tehtaalaisten shk................................... pak. mn. ei ei 15 55 1 — 3 ;---
104 Vaasan.Puuvillatehtaan O. Y :n  shk............... pak. mn. ei ei — — — 50 — 50
105 Ph. U. Strengherg & C:o A . B:n shk. . . . pak; mn. ei ei — — — ' --- —
107 M äntän tehtaan shk................................................ vap. mn. saa saa — 50 3 — 8 —
110 H aapakosken koivusahan shk. ................. pak. mn. ei ei — — — — , —- —
111 H aapakosken shk ..................................................... , pak. mn. ei ei
112 Juho. M ustosen  shk.................. .• ......................... pak. mn. ei ei — — — 50 1 —
113 Oulun K onepajan  shk........................................... pak. mn. ei ei — — 1 — 2 -
114 B röder A stroin  A. B :n sh k ................... .... p a k
vap.
mn. ei ei — — — 50 i —
115 Laitakarin sahan shk............................................. mn. saa saa —
1.16 V eljekset Fjriisein K ala joella  olevan k on e­
pajan sh k ;............................................................. pak. m n ei ei. _ 1 _ 2 _
1.17 Karihaaran sahan shk. . - . .............................. vap. m n. saa saa — —
118 K öytän  sahan sh k :.................................................. vap. m n. saa saa — — — — —
120
b) A m iiia tti- ja  Icäsityöläiskassoja. 
H elsing in  T elefoon iyhd istyksen  shk. . . . pak. mn. ei ei 1 i.
121 Suom en nakkariammatin harjoittajani ja 
työntekijäin  s h k . ........................................... mj i. ei ei _ 45 5 __ 5_
124 H elsingin  K irjansitojain shk.............................. vap. mn. ei ei — 50 i — 3 —
125 Puuseppien  y.- m. am m attisällien shk. . . . vap. mn. ei ei — 35 • 0 5 —
1.29 H elsing in  Teurastaja- ja  makkaran tekijä- 
am m attiyhdistyksen s hl;................................ vap. mn. ei ei 16 10 _ 10 —
130 Suom en K irjaltajaliiton shk............................... vap. mn. ei ei — 35 3 — 4 —
131 Suom en K irjaltajain shk...................................... vap. mn. ei ei — — 4 — 4—
135 • Suom en P ostiljoon ien  shk.................................. vap. mn. ei ei — 35 •10 — 1.0 —
139 Helsingin, käsityö- ja tehdastyöntekijäin 
shk............................................................................ vap. mn. ei ei _ 40 2 _ 2_
141 Suom en Vahtim estariyhdistyksen s h k .. . . vap. mn. ei ei — 50 20 — 20 —
1.43 H elsing in  Vahtim estarien y. m. shk. . . 
Turun K oneenkäyttäjäyhdistvksen shk. . .
vap.
vap.
mn. ei ei — 35 20 — 20 —
164 m. ei ei — — .1.0— a. —
174 Turun Nahkurinsälliyhdistyksen shk. . . . vap. m. ei ei
18
35 -.1.5 — 1.1.0_
177 Turun puusep., sorvarien ja  kuvanveist. shk. vap. m . ei ei 00 — 50 1 —
182 Turun M.uurariammattivhdistvksen shk. . . vap. mn. ei ei 15 00 2 — 2 —
183 T u ron  Salvumiesa.mmattiyhdistyksen shk. . vap. m n .. ei ei — 50 1 — i 50
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a . 24 ; • 6 120  p . 3 v u . a . .1.5 e i  • 25 50 . 83
a . — — — ! 6 — 60 p . — — 3 v u . a . 1.7 50 o n 25 — 50 ___ 84
4 80 18 — 25 ‘ --- 4 — 3 k . — — i /D .14 — e i .4 0 — '4 0 — 85
a . — — — — 3 — 120 p . — — — a . — — — e i 25 — 40 — 86
a . — — — — 6 — 1 2 0  p . —- — — a. — -1,7 50 e i 25 — 25 — 88
a. -• 24 — — • a . a . 120  p . — — a. - 15 — o n 25 — 50 — 89
a. — 12 - — 6 — 120  p . — 3 k . a . _ 15 — o n 25 — 50 — •90
4 80 24 — — — 4 1 2 0 p . — — 1 v u 8 40 16 80 o n . 50 — 50 — 91
a. — — — — 6 • -- 9 0  p . — — — a . — — — o n a . — — — 94
a . — — — — 6 — 1 2 0 p . — — H  v u . a . — 15 — e i 25 — 50 — 96
a. — — — — 6 — 120 p . — — 2 v u . a . — 15 — e i 25 — 50 — 97
3 — 12 — — 4 90  p . — 2  k . 1. v u . 3 50 14 — - e i 15 — 50 — 98
a. — 24 — — , 6 — 120  p . — — 3 v u . a . — 15 — e i ■25 — 50 — 99
a. — 24 — — 3 — 150  p . 1 5 0 p . — — a. — 15 — o n ; 25 — 50 — 100
■ 0 — 12 — — 2 — — 120 p . — — 4 55 10 50 o n 25 — • 50 — 102
2 40 12 — — ■ 6 — 1.20 p . — — 8 v u . 2 80 11 20 e i 25 — 50 — 104
a . — 26 — — 0 — 1.80 p . — — 1 v u . a . — 15 — o n a : — 75 _ 105
a . — — — — 7 — 60 p . — .1 k . 3 v u . a . — — — on 20 — 50 — 107
•a. — — — — — 3 60  p . — — 3 v u . a . — — — . e i 25 —- 50 — 1.10
a . — — — — — 3 60  p . — — 3 v u . a . — — e i 25 :— 5 0 — 111
a . — 18 — — 3 — 60 p. ~ — 3 v u . a . — 1.7 50 e i 20 — 40 — .1.1.2
4 80 9 — — ... . 3 S v . 8 v . — 3 v u . 5 25 10 50 e i 30 — 50 :— 113
a . — 13 — — 4 . — — 1.0 v . — — a . — 1.7 50 on 85 — 50 — i:14
a . — — — — — 7 12 v . — 4 k . — a . — — — o n 35 _ 35 — 115
4 80 9 _ — 3 ___ 3 k . 3 k . _ 0 25 10 50 e i 30 _ 50 _ 116
a. — — — — — 7 — 1.2 v . — — 6 30 21 — o n 15 — 30 — 117
a . 4 12 v .
“
1, k .
“
6 30 17 50 o n 20 — 20 — 11.8
12 — 12 — — — 5 3 k . — — — 10 50 10 50 e i 60 — 60 — 120
12 — 20 __ 30 ___ 7 120  p . __ _ ___ 8 40 14 _ e i 80 _ 80 _ 12.1
0 — 18 — — 0 — — 90 p . 3 1c. — 7 — 21 — e i 40 — 120 — 124
9 — 9 — 20 — 6 9 k . — — — 10 50 1.0 50 e i 80 — 80 — 125
12 — 24 ___ 20 ___ . G 6 k . _ 6 k . _ 0 25 10 50 e i 60 _ 120 __ 129
13 — 20 80 — — 7 13 v . — 13 v . 26  v . 10 — 15 — e i 100 — 125 — 130
9 — 9 — — — G G k . — 6 k . — 8 — 8 — e i 100 — 100 — 131
24 — 24 — 25 — G 6 1c. — , 6  k . — 10 50 10 50 e i 100 — 100 — 135
12 — 12 — — 4 — 90 p . ___ 1 v u . 1. v u . 10 50 10 50 e i .100 _ 100 _ 139
15 — 15 — — — 7 3 k . — 1 v u . 1 v u . 10 50 10 50 e i 100 _ 100 — 141
24 — 24 — 25 — 6 — 90  p . 6 k . — 10 50 10 50 e i 120 — 120 — 143
1.8 — 18 — 20 7 — — 120 p . — — . 8 40 8 40 e i 50 — 75 — 164
0 — 10 — — — ' 6 6 k . — — — 7 — 14 — e i 80 — 160 — 174
G — 12 — 20 — 7 90  p . — — — 9 — 18 — e i 30 — 60 — 177
a . — — — — 3 — 15 v . — — — 10 50 10 50 e i 100 — 100 _ 182
12 — 18 — 20 3 — 10 v . 16 v . — — 7 — 1.0 50 e i 20 — 60 — 1.83
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.185 Turun Maalarien liiton shk.......................... vap. mn. ei ei 1 2
1.87 Turun Räätälien shk..................................... vap. mn. oi ei _ 40 5 — 5 _
189 Turun Suutarinsällien s h k ......................... ■vap. . m n. oi ei — — 4 — 4 —
LOI Turun Kirjaltajain apuyhdistyksen shk. . . vap. m. ei ei — 35 10 — 10 —
196 Tampereen Puuseppäin shk. . ................. vap. m. ei ei — 35 10 — 10 —
1.99 Tampereen Vahtimestarildubin shk............. vap. m. ei ei -1- 45 5 — O—
206 Oulun Räätälintyöntekijäin shk................... vap. m. ei ei — — 2 — 2 —
c) Y le is iä  k a sso ja .
207 Helsingin yleinen shk................................... vap. nu1. ei ei 16 50 •250 2 50
208 Porvoon Ärbetets Vänner vhdist. shk. . . vap. mii. ei ei 16 50 i — 1_
210 Turun työväen shk........................................ vap. mn. ei ei 15 50 2 - - 4 —
211 Turun «Alku» renkaan shk.......................... vap. mn. ei ei 15 50 2 — 2 —
214 Porin työväen shk........................... . . . vap. nm. ei ei 16 50 1 50 3 _
215 Uudenkaupungin työväen shk.................. . vap. mn. ei ei — — 125 5 —
216 Hämeenlinnan työväen shk.......................... vap. nm. ei ei 16 50 — 25 — 251
217 Airaan työväenyhdistvksen shk.................... vap. mn. ei ei — 45 1 — i —
218 Viipurin työväenyhdistyksen shk................. vap. mn. ei ei — — 2 — 3 —
222 Joensuun tvöväen shk.................................. vap. mn. ei ei 16 45 — 75 1 50
223 Vaasan työväestön shk................................. vap. mh. ei ei 15 50 2 — 4 —
224. Jyväskylän yleinen shk. ............................. vap. mn. ei ei 18 50 i — :i —
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6 12 25 7 90 p. 5 25 10 50 ei 30 60 185
6 — 6 — a. 4 — 10 v. 10 v. — — 10 50 10 50 ei 50 --- : 50 — 187
5 — 5 — — — — — a. 2 v. — 8 40 8 40 ei 50 — 50 ___ 189
18 — 18 — 25 — — 6 k. — — 10 ___ 10 — ei 100 _ 100 ___ 191
15 — 15 — 20' 6 — 4  k. — 7 k. 7 k. 7 — 7 — ei 50 — 50 __ 196
12 — 24 — — 6 ' — 90 p. — — 6 k. 7 — 14 — ei 50 — 100 — 199
6 12 20 5 40 p. 7 14 ei 25 70 206
15 60 26 25 2 12 v. 13 v . 1 vu. 10 50 10 50 ei 100 100 207
10 40 19 20 a. 2 — 3 k. 3 k. 3 k. 1 vu. 7 — 10 50 ei 50 — 100 — 208
9 — 18 — — 3 — 16 v. 16 v. 1 k. — 5 25 10 50 ei 30 — 60 — 210
1 80 1 80 — 7 • — 12 v. — — — 10 — 10 — ei 100 — 100 ___ 211
9 — 15 — 12 — 7 3 k. — 1 k. 1 k. 5 25 8 75 ei 25 — 50 — 214
6 — 24 — a. — 3 112 p . 112 p j — 2 vu. 3 50 14 — ei 20 — 80 — 215
6 — 18 — 15 — 6 — 6 k. 3 k. 1 vu. 5 25 14 — ei 50 — 80 — 216
2 — 2 — — 7 — 4  v. • a. — 3 vu. 5 — 5 — ei 25 — 25 — 217
6 — 12 — — 6 — 3 k. — 1 k. 5 25 10 50 ei 50 — 50 — 218
4 80 14 40 25 3 — 50 p. — 6 k. 3 vu. 3 50 10 50 ei 30 — 50 — 222
12 — 24 — — 3 — 16 v. 16 v. 1 k. — 7 — 14 ___ ei 40 — 80 — . 223
6 — 18 — 20 4 — — a. 3 k. 1 vu. 7 - 7 — ei 100 — 100 — 224
2
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IV . K assoja , jo tk a  antavat eläkettä :
a) Tehdaskassoja.
Taalintehtaan ek ..................................... .... vap. m.
40 L itto isten  apurahasto raajarikkoja ja ijä,le­
kalta henkilöjä v a r t e n ................................... palt. ran. _ 37
47 Tam pereen P ellava- ja  R autateos 0 .  Y :n  
konepajan ja valim on ek ............................... pak. nm. _ 40 _
49 T am pereen P ellava- ja  R autateos O. Y :n  
pellavateht. ja  puuhiom on ek ..................... pak. mn. _ 40 _ _ __ _
51 F in layson  ja  K :n in  ek ........................................... pak. mn. — 40 — — — —
54 Tam pereen Verkatehtaan ek.............................. pak. mn. — — — — — —
57 Tam pereen Paperitehtaan ek ............................. pak. mn.
59 F orssan O. Y :n  tehtaitten työntekijäin  apu- 
kassa ..................................................................... pak. mn.
61 F orssan  O. Y :n  m aanviljelys- ja u lkotyön- 
tekijäin  apukassa ............................................ vap. mn.
68 N okian  O. Y :n  säästö- ja  ek .............................. vap. mn. 18 45 8 — 12 —
82 In geroisen  puuhiom on ek .................................... pak. mn. — 40 — — — —
87 K vm in  tehtaan ap u k a ssa .................................... pak. mn. —
109 L oh ikosken  paperitehtaan ek. . . . . . . . vap. mn. 18 45 6 — 6 —
122
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja .
Suom en nahkurinamm atin harjoittajain ja  
työntekijäin  ek .................................................... vap. mn. 18 45 15 30
126 P uuseppien  y. m. am m attikisällien ek. . . vap. mn. — 35 5 — 5 —
133 Suom en Kirjaltajain ek ......................................... vap. mn. — — 8 — 8 —
136 Suom en P ostiljoon ien  ek ..................................... vap. mn. — 35 . a. — — —
140 H elsingin  käsityö- ja  tehdastyöntekijäin 
ek ............................................................................... vap. mn. 40 4 4
142 Suom en Vahtim estariyhdistyksen ek. . . . vap. mn.
144 Vahtim estarien v. m. ek. . . ........................... vap. mn. — 35 a. — — —
165 Turun K oneenkäyttäjäyhdistyksen e k .. . . vap. m. — — a. — — —
178 Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvanveis­
täjäin ek. . . . ' . ........................................... vap. m. 18 55 25 50
192 Turun Kirjaltajain ek ............................................ vap. m. — 35 a. — — —
194 Turun K äsitvöläisyhdistyksen eläke- ja apu- 
rahasto •........................................................ vap. mn. 39 40 150
195 U udenkaupungin Käsit. yhdist. ek ................. vap. mn. —
35
20 — 100 —
197 Tam pereen puuseppien ek................................... vap. m. a. — — —
201 Viipurin  K äsityölä isyhtyyden  ek ..................... vap. ran. — 45 10 — 40 —
220 P en sioon i- ja apulaitos palkollisia ja  ty ö ­
väkeä varten  V i ip u r is s a .............................. vap. mn. .----- 40 — — — —
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a. ij' a. 60 36
4 80 i 20 fr - ; 100 — 100 — 300 — a. — 15 . •— a. 40
1 20 6 — — 78 — 104 — 260 — 312 — 15 — 5 v u . 47
:l 80 6 __ __ 78 __ 104 __ 260 __ a. __ 15 __ 10 vu . 49
a. — — — — 78 — 104 — 416 — 156 — 15 — 10 vu . 51
a. — — — — a. — — — 520 — 520 — 15 . --- 10 v u . 54
a. — . — — — a. « .— — — 240 — 144 — 15 — ■ 10 vu . 57
a. — — — — a. — — — — — — — — — — 59
a.
12
—
a.
— — a.
a.
— — — — —
120
—
15 60
— 61
68
i 80 6 — — 78 — 104 — 260 — a. — 15 — 10 vu . 82
87
109a. — — — —
a.
a. — — — — — — — 15 65 —
18 180 120 a. « 360 a. 15 60 122
18 — 36 — — 60 — 60 — 120 — 120 — 15 55 — 126
15 — 15 — 25 200 — 100 — 200 — 200 — — — _ 133
a. — — — 0__ 100 — 100 — 300 — 300 — 16 55 —- 136
12 __ 12 __ 25 100 __ 100 ____
I*.
200 ___ 200 __ 15 __  ■ 15 vu . 140
12 — 24 — 15 50 — 50 — 300 — 300 — 16 6Ó — 142
a. — — — — 120 — 100 — 400 — 400 — 16 60 25 vu . 144
a. — — — — a. — — — — — - — — 15 — a. 165
2 ___ 4 _ 20 50 __ 50 ____ 100 __ _ ~ 1 0 0 ____ 15 55 ___ 178
a. — — — 25 240 — 75 — 250 — 200 — 12 — — 192
20 __ a. __ 25 100 __ . 50 ____ 400 ____ 400 __ a. 60 __ 194
20 — 100 — 35 20 — 20 — 1,000 — 1,000 — a. — 5 vu . 195
a. — — — 20 60 — 60 — 150 — 150 — 15 55 — 197
15 90 31 80 15 100 — 100 — 200 — 20Ó >1J__ 18 — 5 vu . 201
4 — 20 — — 120 — 120 — 120 — 120 • 3.VT 17 55 15 vu . 220
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I. Kassoja* jo tk a  antavat ainoastaan 
sa irasapua:
a) Tehdaskassoja.
A ström  ja  K um pp:n sk ......................................... 78 149 227 38 98 136
56 Tam pereen Paperitehtaan sk ............................. 176 110 286 176 1 1 0 286
72 K osken  Verkatehtaan ap u la issa ...................... 15 22 37 15 38 53
108 L oh ikosken  Paperitehtaan sk ............................ 120 00 175 127 78 205
Summa 3 8 9 3 3 0 7 2 5 3 5 0 3 2 4 0 8 0
132
h) A m m atti- ja  käsilyölä iskassoja . 
Suom en Ivirjaltajain lisä sk ................................ 89
Summa — — — — — 8 9
134
H . K assoja , jo tk a  antavat ainoastaan 
liautausa pua:
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja. 
Rautatieläisyhdistyksen k k ................................. 135 135 145 145
163 P orv oon  käsityöläisten  hk ..................... . . . 49 61 110 48 60 108
198 Tam pereen R autatieläisyhdistyksen hk. . . 164 28 192 188 28 216
202 Viipurin  K äsityö- ja  tehdasykdistyksen ijä- 
kästen jäsenten a p u k a s s a .......................... _ 170
203 K äkisalm en K äsityöyhdistyksen  hk ............... 36 — 36 33 — 33
204 Lappeenrannan K äsit.- ja  telit. yhd. h k .. . .49 1 50 • 47 1 48
Summa 4 3 3 9 0 5 2 3 461 8 9 7 2 0
213
c) Y leisiä  kassoja.
Turun K ristillisen  Raittiusseuran hk. . . . 31 29 60 42 35 77
Summa 3 1 2 9 6 0 42 3 5 7 7
1
H L  K assoja , jo tk a  antavat sa iras- ja  
hautausapua:
a) Tehdaskassoja.
K on e - ja  Siltarakennus 0 . Y :n  shk. . . . •. 146 146 119 119
2 J. D . Stenbergin ja  P oikain  shk...................... 56 — 56 52 — 52
3 Valtionrautatien tehtaiden shk......................... 890 — 890 968 — 968
4 H elsing in  Laivatokan shk................................... 173 — 173 . 173 — 173
5 K . V. B ergm anin kivenveist. shk.................... 23 _ 23 23 — 23
6 Arabian shk................................................................. 166 151 317 154 124 278
13 1899.
8 10 ■ i.2 , 13 14
T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a s p ä i v ä t j a  s a i r a s a p u .
a ) kun taudin syynä ei ole työpsä b ) kun taudin syynä on työssä Kuoleman-
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7 H elsingin  Kaasutektaan shk .............................. 132 132 132 132
9 H . B orgström  J:rin shk. . . . . . . . . . 29 319 348 30 330 360
10 W eilin  & G öös 0 .  Y :n  shk................................ 15 16 31 74 84 158
12 A. B . Granitin shk .................................................. 196 17 213 158 32 190
16 H ög forsin  ja  V attolan  shk. .• .......................... 364 — 364 343 __ 343
19 F orsbvn  sahan slik.................................................. — — __ 116 78 194
20 Verían puuhiom on shk.......................................... 41 35 76 45 33 78
21 Ström forsin  tehtaan shk....................................... 30 — 30 41 __ 41
22 Turun Rautateollisuus O. Y :n  shk................. 52 — 52 51 __ 51
23 W :m  Crichton ja  K :nin shk............................... 409 i 410 365 1 366
24 Turun V eneveistäm ön shk.................................. 48 — 48 51 __ 51
26 A . B . W icander & Larson in  shk..................... 33 80 113 35 73 108
27 Auran Sokeritehtaan sairas- ja  apukassa . 40 — 40 36 — 36
28 P . C. R e ttig  & C:on shk................ ' .................... '51 339 390 53 275 328
30 W . R osen lew  & C:on shk................................... 125 — 125 127 __ 127
31 P orin  Vanhan höyrysahan shk.......................... 313 53 366 324 54 378
32 Seikun höyrysahan shk......................................... 390 95 485 370 80 450
33 R eposaaren  höyrysahan shk............................... 297 72 369 366 77 443
35 Taalintehtaan shk.................................................... 274 18 292 324 17 341
38 M atildedalin shk....................................................... 69 — 69 86 __ 86
39 L itto isten  Tehtaan Y h tiön  shk. . . . . . . 44 102 146 48 88 136
41 Kaasm arkun Tehtaan shk. ■............................... 19 48 67 19 64 83
42 K yröskosken  Teiltään shk.................................. 104 30 134 113 27 140
45 H äm eenlinnan höyrysahan shk......................... 137 8 145 167 6 173
46 Tam pereen Pallava- ja Paútateos U. Y :n
konepajan ja valim on  shk. . . . . . . . . 263 — 263 330 — 330
48 Tam pereen P ellava- ja  R autateos 0 .  Y :n
pellavatehtaan ja puuhiom on shk. . . . 391 947 1,338 550 1,096 1.646
50 Finlayson  ja  K :n in  shk........................................ 830 1.701 2.531 873 2,034 . 2,907
53 Tam pereen Verkatehtaan shk ............................ 67 173 '240 65 180 245
55 F. K lingendahlin  shk............................................. 19 146 165 22 185 207
58 Forssan 0 . Y :K  teli täitten työntek. shk. . . __ — — 638 735 1,373
62 Jokioisten  kartanon 0 .  Y :n  shk....................... 72 — 72 85 — 85
63 Nuutajärven lasitehtaan shk ............................... 91 10 101 94 10 104
65 Akaan höyx-ysahan shk ......................................... 9 — 9 9 — 9
66 A . B. Valldakosken shk........................................ 419 90 509 413 100 513
67 N okian 0 .  Yrn shk.................................................. 219 62 281 214 52 266
73 Viipurin rautatietehtaan shk.............................. 53 — 53 50 — 50
75 E. F . Gallénin konepajan shk....................... .... 320 - 320 253 — 253
76 Viipurin Y htysoluttehtaan shk.......................... 44 — 44 41 — 41
78 K otk an  hövrysahan shk........................................ 86 15 101 81 23 104
80 Sunilan sahan shk. . . . ' . ............................... 140 20 160 140 20 160
81 Ingeroisen  puuhiom on shk................ .... 165 151 316 190 166 356
83 M yllykosken  puuhiom on shk ............................. 34 34 68 34 35 69
84 R istiniem en höyrysahan shk ..................................................... 144 21 165 69 6 75
85 Kaukaan shk ............................................................................................................ 58 2 60 57 ' 2 59
86 K ym in  tehtaan shk ..................................................................................... 442 199 641 438 209 647
90 E nson  tehtaan shk ....................................................................................... 229 137 366 355 29 384
91 R akkolan joen  Kaakelitehtaan shk ................................. 92 18 110 91 19 110
94 Välim äen tehtaan shk ............................................................................ — — — 146 — 146
95 K oskensaaren  0 .  Y :n  ja  H einolan  panim o
0 . Y :n  shk ........................................................................................................ 313 23 336 126 2 128
96 Varkauden tehtaan sh k ......................................... 479 — 479 434 — 434
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97 Syvänniem en työväen  shk .................................. 91 14 105 121 18 139
99 Siikaltosken tehtaan shk. . . ■.......................... 8 24 32 6 30 36
100 Värtsilän teiltään s h k ....................................... 125 2 127 120 2 122
102 M öhkön tehtaalaisten shk. ............................... 79 1 80 88 1 89
104 Vaasan Puuvillatehtaan 0 .  Y :n  shk............... 277 782 1,059 287 852 1,139
n os Ph. U. S trengberg & C:o A . B :n  shk. . . . 133 619 752 161 679 840
107 M äntän tehtaan shk............................................... __ __ __ __ __ _
110 H aapakosken koivusahan shk............................ 56 15 71 57 16 73
111 H aapakosken shk..................................................... 194 10 204 210 1.0 220
112 Juho M ustosen  shk................................................ 45 1 46 35 1 36
113 Oulun K onepajan  shk............................................ 106 — 106 124 — 124
114 B röder AstrÖm A . B :n shk................................. 478 98 576 474 93 567
115 Laitakarin sahan shk............................................. 183 20 203 197 23 220
116 V eljekset Friisein  K ala joella  olevan kone-
pajan shk............................................................... 30 — 30 25 — 25
117 Karihaaran sahan shk ............................................ 351 44 395 265 27 292
118 R övtän  sahan shk.................................................... 84 — 84 281 37 318
Summ a 11,885 0,703 18,048 13,212 8,135 21,347
b) A m m atti- ja  M lsityöläiskassoja.
119 Suom en K oneenkäyttäjäyhdistyksen shk. . 54 __ 54 53 __ 53
120 H elsing in  T eiefoon iyhdistyksen  shk. . . . 15 . 22 37 18 34 52
121 Suom en nahkuriammatin harjoittajani ja
työntekijäin  shk................................................. 60 — 60 45 — 45
124 H elsing in  K irjansitojain  sh k .............................. 49 64 113 58 92 150
125
126 ^Puuseppien y. m. am mattisällien shk. . . . 187 — 187 184 — 184
128 H elsing in  rakennustyöntekijäin  shk. . . . — — — — — —
129 Teurastajain ja  makkarantekijäin shk. . . . 36 1 37 32 1 33
131 Suom en Kirjaltajain shk...................................... — 269 222 38 260
135 Suom en P ostiljoon ien  shk................................... 48 — 48 57 — 57
137 H elsing in  pika- ja  kuorm a-ajurien shk. . . 29 1 30 30 — 30
139 H elsing in  käsityö- ja  tehdastyöntekijäin
s h k . ...................................................................... 214 — 214 191 — 191
141 Suom en Vahtim estariyhdistyksen s h k .. . . 10 2 12 10 2 12
143 H elsing in  Vahtim estarien y. m. shk. . . . 136 — 136 133 — 133
162 L oviisan  käsityö- ja  tehdasyhdist. shk. . . 35 — 35 35 — 35
177 Turun puusep., sorvarien ja  kuvanveist. shk. 52 — 52 57 — 57
182 Turun M uurariam m attiyhdistyksen shk. . . 69 36 105 69 36 105
183 Turun Salvum iesam m attiyhdistyksen shk. . 27 2 29 35 3 38
187 Turun Räätälien shk............................ .... . . . 41 — 41 38 — 38
189 Turun Suutarinsällien shk................................... 14 — 14 ' 15 7 22
191 Turun Kirjaltajain apuyhdistyksen shk. . . 49 — 49 48 — 48
199 Tam pereen Vahtim estariklubm  shk................ 24 — 24 25 — 25
205 Kristinankaup. käsityö- ja  tehdasyhd. shk. 21 13 34 21 12 33
Summ a 1,170 141 1,580 1,370 225 1,001
c) Y leisiä  kassoja.
207 H elsingin  y leinen  shk ........................................... 235 115 350 252 115 367
208 P o rv o o n  A rbetets Vänner yhdist. shk. . . 23 — 23 22 22
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209 H an gon  työväenyhdist. s l i k . ' .......................... 66 66 62 62
210 Turun työväen  shk................................................. • 1,120 564 1.684 .1,208 591 1,799
214 P orin  työväen shk.............................................. . 7 6 13 6 6 12
215 Uudenkaupungin työväen shk........................... 30 00 85 2S 53 81
217 H äm eenlinnan työväen  shk................................ 9 13 22 9 13 22
218 Akaan työväenyhdistyksen  shk........................ 28 — 28 26 — 26
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk.................... 76 8 84 ' 78 8 86
225 Jyväskylän  yleinen  shk........................................ 18 ' 9 27 18 8 26
227 Oulun työväen  s h k ................................................ 185 .VO 260 210 88 298
Summa 1,797 845 3,042 1,919 88ä 2,801
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä:
a) Tchclaskassoja.
L ittoisen  Tehtaan Y htiön  ek ............................. 44 102 1.46 . 48 88 136
43 K yröskosken  teiltään ek ...................................... 104 30 1.34 113 27 140
47 Tam pereen P ellava- ja  Rautateos O. Y :n  
konepajan ja  valim on ek............................... 263 ' 263 321 _ 321
49 Tam pereen P ellava- ja  Rautateos U. M:n 
peilavateht. ja  puuhiomon, ek ..................... 391 ' 947 1,338 550 1,096 1,646
51 .Finlayson ja  K : uin ek........................................... 320 511 • 831 339 537 876
54 Tam pereen Verkatehtaan, e k . .......................... — — — — - - —
57 Tam pereen Paperitehtaan ek............................. 66 37 1.03 07 38 105
59 Forssan O. Y :n  tehtaitten työntekijäin ek. — — — 650 737 1,387
71 Rauhaniem en tiilitehtaan ek.............................. 6 6 12 6 6 12
82 Inkeroisen  puuhiom on ek ............................... ; 165 151 316 190 166 356
103 M öhkön tehtaalaisten säästö- ja  apukassa . 95 1 96 100 1 101
109 L ohikosken paperitehtaan .ek........................ .... 116 00 171 113 53 166
Sumina 1,570 1,840 3,410 2,497 2,749 5,240
122
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
Suom en nahkurinammatin harjoittajaan ja  
työntekijäin ek ................................................... 7 7 5 O
126 P uuseppien  y. m. ammattikisäliien ek. . . - ---- — . — — — —
138 Suom en Kirjaltajain ek ......................................... — — 269 222 38 260
136 Suom en P ostiljoon ien  ek ..................................... 48 — 48 57 — 57
138 H eisinkin  pika- ja  kuorm a-ajurien ek. . . . 29 1 30 29 1 30
140 H eisinkin käsityö- ja  tehdastyöntekijäin ek. 214 — 214 191 — 191
142 Suomen Vahtim estariyhdistvksen ek. . . . 20 3 23 19 3 22
144 Vahtim estarien v. m. ek ....................................... 136 — 136 133 — 133
192 Turun Kirjaltajain ek ............................................ 49 49 48 — 48
194 Turun K äsitvöläisyhdistyksen ek .................... 69 1 70 69 1 70
201 Viipurin K äsityöläisyhtyyden  ek ..................... 67 _ ' 67 63 — 63
Summa «39 5 913 836 43 879
220
o) Yleisiä kassoja.
P en sioon i- ja  apulaitos palkollisia ja  ty ö ­
väkeä varten V i ip u r is s a .............................. 518 833 1,351 538 856 1,394
Summa 518 833 1,351 538 856 1,394
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72 10,306 50 34 3,536 __ 17 884 __ 123 14,726 50 49
119 16,251 75 63 5,791 50 56 2,164 — 238 24.207 25 51
• 2 416 — __ — — . 6 312 - 8 . 728 — 54
• 10 1,040 __ 6 593 — — — — 16 1,633 — 07
'__ __ __ __ — — — — — ; 9,657 — 59
.__ __ __ __ __ _ __ — — — — 71
3 239 50 __ — — — — — 3 239 50 82
__ __ __ • __ __ __ __ __ — — — — 103
— — - — — — — — 8 224 55 109
211 20,328 75 111 10,875 50 95 4,467 93 425 54,553 73
122
__ __ __ __ — — — — . --- . 3,141 07 126
6 894 45 18 2,406 25 — — — 24 3,300 70 133
__ __ __ __ — — — — — — ; — — 136
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — 138
— — — — — — — — — 33 3,275 — 140
__ — — ----• — — — — — — / ---i :— 142
__ — _ 9 740 45 — — 9 740 45 144
3 750 __ 6. ' 490 — — — — 9 1.240 — 192
__ __ __ __ _ — — — — 41 9,250 — 194
8 600 — 15 4,700 — 1 200 — 19 5,500 — 201
12 2,244 45 48 8,336 70 1 200 — 135 20,447 22
3 360 11 1,290 14 1,650 _ 220
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I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
suirusapiia:
a) Tehdaskassoja.
25 .A ström  ja 'K u m p p :n  sk ........................................ ■ 39 96 135 21 57 78
56 Tam pereen Paperitehtaan sk. ........................... 176 110 286 177 112 289
72 K osken  Verkatehtaan sk ..................................... 15 38 53 24 39
108 L oh ikosken  Paperitehtaan sk ............................ 126 79 205 132 80 212
Summa
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
356 333 679 345 373 618
132 Suom en Kirjaltajain lisä sk .................. — — 89 — 97
Sumina
■II. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua:
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
89 97
134 R autatieläisyhdistvksen hk ......................... 145 _ 145 240 17 257
163 P orv oon  käsityöläisten hk .....................
Turun, R autatieläisyhdistvksen hk ..................
48 60 108 49 59 108
193 113 __ 113 111 111
198 Tam pereen R autatieläisyhdistyksen hk. . . 188 : '28 216 199 32 231
200
202
Viipurin  K a u täti ep ai v  e li j akun n an hk. . . . 
V iipurin  K äsityö- ja  tehdasvhdistyksen ijä-
226 — 226 224 .--- 224
kästen jäsenten a p u k a s s a .......................... — — 170 __ _ 215
203 K äkisalm en K äsityöyhdistyksen  hk ............... 32 2 34 30 2 32
204 Lappenrannan K äsit.- ja  telit. yhd. hk. . . 47 1 48 51 1 52
Summa
c) Y leisiä kassoja. .
799 91 1,060 904 111 1,330
213 Turun K ristillisen  Raittiusseuran lik. . . . 42 35 77 42 38 80
Summa
III . Kassoja, jotka antavat sairas-'ja 
hautausapua:
a) Tehdaskassoja.
43 35 77 42
. Jr
38 80
1 K o n e - ja Siltarakennus O. Y :n  shk................ 119 _ 119 ■ m 111
2 J. D . Stenbergin ja  Poikain  shk...................... 52 __ 52 44 __ 44
3 Valtionrautatien tehtaiden shk ......................... 968 __ 968 1,124 _ 1,124
4 H elsingin  Laivatokan shk. - 173 — 173 170 — '170
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a ) kun taudin syynä ei ole työssä 
kohdannut tapaturma. .
b ) kun taudin syynä on työssä 
kohdannut tapaturma.
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Sm f Smj: ■m
20 349 539 23 5 142 234 05 25
63 1,421 1,073 — — — _ _ _ 56
— — 43 50 — — _ 72
14 356 238 97 — — . — — — 108
07 •2,120 1;804 70 5 142 234 05 -v
4 224 .275 44 132
4 224 275 44
t
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4
134
163— — — — — — — — i 193
— — — — — — — — 2 198
— — — — — — • --- — i  ■200
— — _ _ _ _ _ _ ■ 3 202
— — — — — --  . ' — — — 203— — — — — __ — 1 204
— — — — — — — — 14
213
21 585 1,445 6 121 104 2 1
9 368 552 — 6 .109 ■ 163 50 _ 2
221 3,541 10,993 15 59 1,162 3,021 45 8 3
35 941 2,600 — - 3 48 116 — ■4 4
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5 K . V. B ergm anin kivenveist. shk.................... 23 23 20 20
6 Arabian shk................................................................. 152 120 272 126 94 220
7 H elsingin  Kaasutehtaan shk.............................. 122 — 122 113 — 113
8 H ietalahden 0 .  Y :n  shk....................................... __ — __ 87 — 87
.9 H . B orgström  J:riu shk....................................... 30 330 360 . 28 361 389
10 0 . Y . W eilin  & G öös A . B :n  shk................... 74 81 .155 68 73 141
12 A. B. Granitin shk.................................................. 171 .112 283 182 93 275
14 Fiskarin ja A m inneforsin  teht. shk................ 251 — 251 260 — 260
16 H ög forsin  ja .V attolan  shk. .• .......................... 343 — 343 294 — 294
17 K vrkstadin  sahan shk........................................... 74 — 74 63 — 63
18 K ellok osken  tehtaan shk..................................... 118 22 140 119 14 133
19 Forshvn  sahan shk.................................................. 116 78 194 121 69 190
20 Verlan puuhiom on shk.......................................... 45 33 78 52 36 88
21 Ström forsin tehtaan shk....................................... 41 _ 41 42 _ 42
22 Turun Rautateollisuus O. Y :n  shk. . . . . 51 __ 51 51 — 51
23 ' W :m  Crichton ja K :nin shk............................... 365 1 366 372 1 373
24 Turun Veneveistäm ön shk.................................. 51 __ 51 52 52
26 A . B . W icander & L arsonin  shk..................... 35 73 108 45 75 120
27 Auran Sokeritehtaan sairas- ja  apukassa . 36 — 36 37 — 37
28 P. C. B e ttig  & C:on shk...................................... 52 268 320 OD 273 328
30 W . H osen lew  & C:on shk................................... 127 — 127 140 — 140
31 Porin  Vanhan höyrysahan shk.......................... 824 54 378 309 52 361
32 Seikun hövrvsahan shk......................................... 370 80 450 380 91 471
33 Reposaaren  h öy ry sah an  shk.............................. 304 78 382 380 85 465
35 Taalintehtaan shk.................................................... 308 18 326 298 22 320
38 M atildedalin shk....................................................... 86 : --- 86 76 — 76
39 L ittoisten  Tehtaan Y htiön  shk......................... 46 122 168 43 101 144
41 .Kaasm arkun tehtaan shk............................ .... . 19 64 83 21 74 95
42 K yröskosken  tehtaan shk....................... .... 112 27 139 .117 ■ 27 144
45 Häm eenlinnan h öy ry sa h a n  shk......................... 167 6 173 162 8 170
46 Tam pereen P ellava- ja R autateos 0 .  Y:n 
konepajan ja valim on shk............................. • 330 330 416 4:16
48 Tam pereen P ellava- ja  Rautateos 0 . Y :n  
pellavatehtaan ja puuhiom on shk.' . . . 550 1,096 1,646 521 997 1,518
50 Finlayson ja K :nin shk....................... .... 873 2,034 2,907 916 2,133 .3,049
52 Tam pereen P uuvillateollisuus U. Y:n 
shk............................................................... .... 148 332 480 149 426 575
•53 Tam pereen Verkatehtaan shk. . . . . . . . 65 180 245 60 156 216
OD F. K lingendahlin  shk............................................ 20 183 203 31 204 235
58 Forssan 0 . Y :n  tehtaitten työntek. shk. . . 638 735 1,373 644 ' 680 1,324
62 Jokioisten  kartanon 0 . Y:n shk....................... 85 — 85 75 ■ --- 75
63 Nuutajärven lasitehtaan shk. . . . . . . . . 94 10 104 95 9 104
65 Akaan höyrysahan shk ......................................... 9 — 9 9 — 9
66 A . B. Valkiakosken shk........................................ 430 104 534 4.02 1Ö4 506
67 Nokian 0 .  Y :n  shk.................................................. 214 52 266 208 28 236
73 Viipurin rautatietehtaan shk.............................. 50 — 50 47 — 47
75 E. F . Gallenin konepajan shk. . ■................. 168 — 168 124 — 124
76 Viipurin Yhtysoluttehtaan shk......................... 48 — 43 38 — 38
78 K otkan  hövrysähan shk. . ' .............................. 81 23 104 93 21 114
80 Sunilan sahan shk. : ■.............................. 200 20 220 200 20 220
81 Ingeroisen  puuhiom on shk.................................. 150 125 275 222 159 381
83 M yllykosken  puuhiom on shk............................. 34 35 69 35 34 69
25 1900.
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T au din t ap auk s e t, sairaspäivät  ja sairasapu.
a ) kun taudin syynä ei ole työssä 
kohdannut tapaturma.
b ) kun taudin syynä on työssä 
kohdannut tapaturma.
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Sairasapu.
Cimf im ufa#. 7m
5 46 100 80 5
68' 3,048 3,193 89 5 161 161 — 1 6
18 . 692 1,038 — 2 37 55 50 1 7
79 2,412 3,115 50 _ _ _ ;_ 5 9
18 588 1,105 — — — — — 3 10
48 726 726 — 32 650 650 — 1 12
82 868 1,302 — 15 222 333 75 2 14
76 479 1,635 50 — — — — 4 16
7 122 188 27 — — — — 1 17
26 363 477 50 2 157 185 25 1 18
— 136 1,092 05 — — — — • -- 19
96 209 198 78 1 8 12 — 1 20
11 180 150 — 1 66 00 — 1 21
17 593 918 30 1 6 10 50 .1 22
69 2,463 2,243 95 20 762 737 91 10 23
2 369 369 — 2 38 38 — — 24
26 535 966 — — — — — 3 26
25 366 782 — 2 44' • . 98 — — 27
156 3,169 3,445 75 — — --  ' — 4 28
8 128 128 — 3 125 207 90 ’ -- 30
31 738 521 — 21 739 738 89 • 3 31
55. 1,197 897 — 70 1,061 1,234 57 2 32
44 1,029 1,345 80 — — — — 4 33
98 3,004 4,057 50 35 822 1,233 — 5 35
30 523 624 — 2 34 42 — i 38
24 294 217 — — — — — --  : 39
7 '508 519. 15 6 157 209 10 1 42
34 718 ' 1,137 40 — — — — 3 45
67 2,050 2,223 60 — — 4 46
230 6,526 5,063 20 _ _ _ _ 19 48
. 336 8,758 5,747 50 — — ’ — — 12 50
43 1,034 849 30 _ _ _ _ 3 52
37 1,610 1,272 — 2 70 50 60 1 •53
— — 586 93 — — — — 1 *55
301 11,009 8,057 — 6 223 220 — 8 58
— — 207 — — — — — 1 62
18 314 240 50 — --  ‘ — — 1 63__ _ _ _ _ _ _ • _ _ 65
18 976 608 21 10 442 363 26 — •66
39 735 698 15 7 109 120 05 3 ' 67
2 14 54: 60 — -- . -- _ — ' 73
64 1,079 '2,038 — — — * • — — 5 75
156 468 — — — f : — — i ■76
_ _ 71 _ _ _. _ _ ’80
8 272 225 25 --• J ' --  • --  ' — 2 • 81
1- 18 12 30 1 - • '28 26 40 - ■ '-- 83
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84 R istiniem en höyrysahan shk.............................. 167 34 201 145 34 179
85 Kauhaan tehtaan shk............................................. . 58 2 60 63 1 .64
86 K ym in  tehtaan shk................................................. 432 225 657 434 238 672
88 K uusankosken tehtaan shk.................... 379 131 510 343 131 474
89 0 . Y . Tornatorin  shk............................................. 409 116 525 508 119 627
90 E nson  tehtaan shk.................................................. 355 29 384 224 185 409
91 R akkolanjoen kaakelitehtaan shk.................... 91 19 110 91 16 107
92 Pitkärannan tehtaan shk...................................... 772 34 806 756 36 792
94 Välim äen tehtaan shk............................................ 148 — 148 168 — 168
96 Varkauden tehtaan shk ......................................... 789 — 789 475 — 475
97 Syvänniem en työväen  shk ................................... 121 18 139 136 17 153
99 Siikakosken tehtaan shk...................................... 8 29 37 7 24 31
100 Värtsilän tehtaan shk............................................ 120 2 122 112 1 113
102 M öhkön tehtaalaisten shk.................................... 88 . 1 89 96 3 99
104 Vaasan Puuvillatehtaan 0 . Y :n  shk............... 287 852 1,139 304 877 1,181
105 Ph. U. Strengberg & C:o A . B :n  shk. . . . 161 679 840 • 158 672 830
106 V eljekset Friisein K okkolassa olevan kone-
pajan shk............................................................... 51 — 51 35 — 35
107 M äntän tehtaan shk. . . ................................... — — _ — — _
110 H aapakosken koivusahan shk............................ 57 16 73 59 14 73
111 H aapakosken shk..................................................... 210 10 220 194 8 202
112 Juho M ustosen  shk................................................. 35 1 36 43 1 44
113 Oulun K onepajan  shk............................................ 124 — 124 144 — 144
114 B röder A ström  A . B :n shk................................. 474 93 567 491 93 584
115 Laitakarin sahan shk......................................... . 197 23 220 230 26 256
116 V eljekset Friisein  K ala joella  olevan kone-
pajan shk............................................................... 28 — 28 26 — 26
117 Karihaaran sahan shk ........................................... 352 51 403 257 33 290
118 R öy tä n  sahan shk................................................... 281 37 318 351 39 390
Summ a 15,701 8,898 34,599 15,697 9,088 84,785
b) A m m atti- j a  käsityöläiskassoja.
119
120 
121
124
125
126 
127
Suom en K oneenkäyttäjäyhdistyksen shk. . 
H elsingin  T elefoon iyhdistyksen  shk. . . . 
Suom en nahkurin ammatin harjoittajani ja
työntekijäin  shk..................................................
H elsing in  K irjansitojain  shk..............................
^Puuseppien y . m. am mattisällien shk. ja  ek. 
H elsing in  Puuseppäin shk..................................
53
18
47
60
184
■ 68
34
91
39
53
52
47
151
184
107
53
19
43
74
178
70
46
103
42
53
65
43
177
178 
112
128 H elsing in  rakennustyöntekijäin  shk. . . . — — — — — —
129 Teurastajani ja makkarantekijäin shk. . . . 32 1 33 33 — 33
131 Suom en Kirjaltajain shk....................................... 222 38 260 — — 225
135 Suom en P ostiljoon ien  shk................................... 57 — 57 60 — 60
137 H elsing in  pika- ja  kuorm a-ajurien shk. . . 30 — 30 30 — ' 30
139 H elsing in  käsityö- ja  tehdastyöntekijäin shk. 193 — 193 179 — 179
141 Suom en Vahtim estariyhdistyksen sh k .. . . 10 2 12 11 1 12
143 H elsingin  Vahtim estarien y. m. shk. . . . . 133 — 133 136 — 136
162 L ov iisan  käsityö- ja  tehdasyhdist. shk. . . 39 — 39 43 — 43
174 Turun Nahkurinsälliyhdistyksen shk. . . . — — — — — —
177 Turun puusep., sorvarien ja  kuvanveist. shk. 
Turun M uurariam m attiyhdistyksen shk. . .
54 — 54 47 — 47
182 69 ' 36 105 ■ 93 25 118
* ««r»
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389 773 37 20 84
11 224 426 — 6 179 .134 39 ____ 85
102 3.204 4,363 40 7 247 400 — 54 86
32 957 1.244 80 32 898. 1,170. 05 2 88
' 43 845 1,109 55 53 1,059 1,740 06 3 89
39 964 1,651 62 22 536 702 86 2 90
22 356 467 20 — — ___ — ___ 91
346 7,507 10,204 95 14 137 221 54 13 92
51 858. 876 42 — — ___ — 1 94
110 2,649 • 3,127 83 34 910 926 86 6 96
11 124 137 12 4 220 300 — ____ 97
1 37 54 — — — _____ — ___ 99
32 699 890 50 14 447 559 50 2 100
21 209 243 — 4 29 40 — ____ 102
504 ' 9,702 8,985 50 9 261 152 80 13 104
133 5,153 6,274 40 — — — — 10 105
5 28 29 .85 _ _ _ _ 106
44 510 651 62 — — — — 3 107
'  18 494 450 05 — ____ ____ — 1 110
73 1,103 1,253 39 — — — ------ 2 111
4 64 128 — — — — — ____ 112
57 777 1,056 25 — — — — 3 113
40 663 1,371 17 — — ___ — 1 114
88 1,642 56 — — — — .2 115
___ 212 318 ___ _ _ __ _ _ 116
35 861 ' 1,512 30 — — — — 2 117
37 483 980 03 11 103 186 04 5 118
5,014 105,357 125,045 55 530 12,427 10,721 73 258
2 137 137 . 1 34 34 2 119
16 524 786 — 1 35 ■ o2 50 — 120
5 175 216 40 ___ _ _ _ 2 ' 121
9 274 554 50 — — ____ ___ 1 124
21 798 1,197 — — — — — 2 { 125126
6 112 160 — 8 161 230 _ 2 127
5 — 192 — — — — ___ ___ 128
3 60 172 — 2 28 64 ___ ___ 129
11 1,038 973 73 — ____ ____ ___ 4 131
' 9 229 343 50 — — — — 1 135
27 836 1,254 — 2 97 145 50 ____ 139
— — — — .----- — — — — 141
11 — 707 — — — — — 2 143
9 364 364 ____ ___ _ _ _ _ 1 174
6 257 385 50 1 21 31 50 ___ 177
13 250 ' 375 — 2 119 178 50 2 182
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Turun Salvum iesam m attiyhdistyksen shk. . 34 4 38 38 5 43
185 Turun Maalarien liiton shk................................ 7 — 7 21 — 21
187 Turun Räätälien shk.............................................. 38 — 38 35 — 35
189 Turun Suutarinsällien sh k ................................... 15 7 22 15 10 25
191 Turun K ujaitajain  apuyhdistyksen shk. . . 48 — 48 46 — 46
205 Kristinankaup. -käsityö- ja  tehdasyhd. shk. 21 12 33 19 12 31
Summa 1,432 264 1,096 1,243 244 1,712
c) Y le is iä  lea sso ja .
207 H elsing in  yleinen  shk. . ................................... 252 115 367 237 112 349
208 P orv oon  Arhetets Vänner yhdist. shk. . . 24 — 24 27 — 27
209 H an gon  ty öv . yhdistyksen  shk ......................... 62 — 62 62 — 62
210 Turun työväen  shk................................................. 1,208 591 1,799 1,243 631 1,874
211 Turun «A lku» renkaan shk................................. 143 80 223 132 86 218
212 T yöväenyhdistys Tarm on shk ........................... — — 101 — — 101
214 P orin  työväen  shk................................................... 6 6 12 8 8 16
215 U udenkaupungin työväen  shk ........................... 28 53 81 27 51 78
217 H äm eenlinnan työväen  shk ................................ 9 13 22 12 6 18
218 Akaan työväenyhdistyksen  shk........................ 26 — 26 21 — 21
219
221
Viipurin työväenyhdistyksen shk.....................
V irolahden työväenyhdistyksen  shk . . .
75
12
11
2
86
14
83
12
21
2
104
14
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk................ n 2 13 11 2 13
224 Vaasan työväestön  shk......................................... 9 1 10 11 1 12
225 Jyväskylän  y lein en  shk........................................ 18 8 26 32 14 46
227 Oulun työväen  shk.......................... ....................... 210 88 298 245 119 364
Summa 2,093 970 3,164 2,163 1,053 3,317
29 1900.
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7 304 445 l 14 , 21 2 183
— — • --- — — — — — __ 1851
2 19 28 50 — — __ __ 1 187.
10 217 259 60 — •--- ____ ____ 1 189
6 514 435 — — — — — ■ 3 191
— . — 292 — — _ — — 2 205:
178 6,108 0,277 73 18 ' 509 757 — 28
70 1,908 4,590 23 375 912 6 207
10 261 606 — — — __ __ __ 208
11 266 • . 399 — — — __ _ 2 209
— 14,393 20,336 25 --- • • 3,417 . 5,121 75 28 210
62 1,647 2,355 75 — — — — 4 211
— — 160 — — — __ __ 1 212
1 20 15 — — — — — __ 214i
23 • 932 985 — 1 66 66 __ 1 215
4 103 206 — — — — — — 217'
21 ' 361 541 50 1 90 135 _ 5
218
219
2 38 38 — — — — — — 221^
OOP
— — — — ____ ____ ____ ____ ____ 224
8 281 439 — — — — — ____ 225'
— — 2,184 75 .  ------- — — 6 227
212 20,210 32,856 25 25 3,948 6,234 75 53
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40
V. K assoja , jo tk a  antavat e läk että :
a) Tehdaskassoja.
L ittoisen  Tehtaan Y htiön  ek ............................. 46 122 168 43 101 144
43 K yröskosken  tehtaan ek ...................................... 112 27 139 117 27 144
47 Tam pereen P ellava- ja  R autateos 0 . Y :n  
konepajan ja valim on  ek............................... 321 321 409 409
49 Tam pereen P ellava- ja  R autateos 0 . Y:n 
pellavateht. ja  puuhiom on ek ..................... 550 1,096 1,646 521 997 1,518
51 F in layson  & C:on ek ............................................. 339 537 876 362 566 928
54 T am pereen Verkatehtaan ek .............................. — — — — — —
57 Tam pereen Paperitehtaan ek ............................. 67 38 ' 105 74 ' 37 111
59 F orssan O. Y :n  tehtaitten työntekijäin  ek. 649 740 1,389 655 685 1,340
68 N okian O. Y :n  ek .................................................... 47 . 1 48 45 1 46
71 Rauhaniem en tiilitehtaan ek .............................. 0 5 10 4 4 8
82 In geroisen  puuhiom on ek ................................... 150 125 275 222 159 381
93 Pitkänrannan tehtaan ek ..................................... — — — — . -- —
103 Mölxkön tehtaalaisten säästö- ja  apukassa . 100 • 1 101 106 2 108
109 L oh ik osk en  paperitehtaan ek ............................ 110 62 172 112 59 171
Sumina £,496 2,754 5,250 2,670 2,638 5,308
122
h) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
Suom en nahkurinamm atin harjoittajaan ja 
työntekijäin  ek .................................................... 10 10 5 5
126 Puuseppien  y. m. am m attikisällien ek. . . — — — — —
133 Suom en Kirjaltajain e k . ................................... 222 38 260 — — 225
136 Suom en P ostiljoon ien  ek ..................................... 57 — 57 60 — 60
138 H elsingin  pika- ja  kuorm a-ajurien e k . . . . 30 — 30 30 — 30
140 H elsingin  käsityö- ja tehdastyöntekijäin  ek. 193 — 193 179 — 179
142 Suom en Vahtim estariyhdistyksen ek. . . . 19 3 22 20 4 24
144 Vahtim estarien y. m. ek ....................................... 133 — 133 136 — 136
178 Turun puusepp., sorvarien ja  kuvanveist. ek. 54 — 54 47 — 47
192 Turun Kirjaltajain ek ............................................
Turun K äsitvöläisyhdistyksen  ek ....................
48 — 48 46 — 46
194 69 1 70 70 1 7 1
195 Uudenkaup. K äsityölä isyhdistyksen  ek. . . 18 17 35 22 17 • 39
201 Viipurin K äsityöläisyhtyyden  ek..................... 63 — 63 63 — 63
Summ a 9 1 6 5 9 9 7 5 6 7 8 2 2 9 2 5
220
o) Yleisiä  kassoja.
P en sioon i- ja apulaitos palkollisia ja  ty ö ­
väkeä varten V i ip u r is s a ............................... 538 856 1,394 531 880 1,411
Summa 5 3 8 8 5 6 1 , 3 9 4 5 3 1 8 8 0 1 , 4 1 1
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a
3 485 26 . 3 398 7 405 60 13 1,288 86 40
— — — — ~ — — — — — — 43
— — — — — — — — — — 1,636 — 47
71 10,897 50 35 3,640 \___ 14 728 ____ 120 15,265 50 49
122 ■ 17,083 45 63 6,045 35 47 2,274 — 232 25,402 80 51
3 518 — — — — 6 331 50 9 849 50 54
9 936 — 8 758 — 1 30 — 18 1,724 — 57
— — — — — — — — — — . 6,746 60 59
— — — — — — — — — — 953 — 68
— — — — — — — __ — __ — __ 71
3 424 50 — — — — — — 3 424 50 82
2 — - 36 — — 31. — — 69 3,815 — 93
2 ' 96 — 1 120 - — — — 3 216 — 109
a i 5 3 0 , 4 4 0 7 1 1 4 0 1 0 , 9 6 1 3 5 1 0 6 3 , 7 0 9 1 0 4 6 7 5 8 , 3 2 1 7 6
1 2 2
‘ — — — — . ------ — — — — — 1.815 96 126
6 1,050 — 1 9 2,718 75 — — - 25 3,768 75 133
___ ____ ____ 3 300 ____ ____ ____ _ 3 300 ____ 138
— — — — — — — — 35 3,450 - 140
— — ____ 9 662 50 ____ ___ ____ 9 .662 50 144
— — — — — — — ___ — — — ____ 178
812 50 7 540 — — — — '  1 1 1,352 50 192
— ' ------ — — — — — — — 41 9,125 — 194
1 60 — 1 5 1,600 — 5 216 — 21 1,876 195
3 600 - 17 5,402 20 i ' 200 — 21 6,202 20 201
1 4 2 , 5 2 2 5 0 7 0 1 1 , 2 2 3 4 5 6 4 1 6 — 1 6 6 2 8 , 5 5 2 9 1
5 500 12 1,450 ' 17 1,950 220
5 . 5 0 0 — —  - — — 1 2 1 , 4 5 0 — 1 7 1 , 9 5 0 —
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I. K asso ja , jo tk a  antavat ainoastaan
sairasapua:
a) Tehdaskassoja.
©
25 A ström  ja  K um pp:n sk ............................ 21 53 74 22 69 91
56 Tam pereen Paperitehtaan sk ............................. 177 112 289 166 110 276
72 K osken  Verkatehtaan a p u k a ssa ...................... 15 24 39 15 25 •40
108 L oh ik osk en  Paperitehtaan sk ............................ 135 72 207 13 2 15
Summ a 348 361 609 216 206 422
h) A m m atti- ja  käsiiyöläiskassoja.
132 Suom en K irjaltajain  lisä sk ................................ — — 97 — — 97
Summ a — — 97 - — 97
H . K assoja , jo tk a  antavat ainoastaan
hautausapua:
b) A m m atti- ja  käsityöläislcassoja.
134 R autatieläisyhdistyksen hk ................................. 239 17 256 233 17 250
145 Sörnäisten työv . ¿ re n g a s  n:o i ...................... 62 58 120 62 58 120
146 »  » » »  1 2 ............................ 6 6 54 120 65 55 120
147 » »  »  » 3 ............................ 57 63 120 58 64 122
148 »  » »  » ti . 38 82 120 36 84 120
149 » »  » » 5 ............................ — — 120 — — 120
150 »  »  »  »  b ............................ 59 61 120 59 61 120
151 » » » » 7 . . .  . 58 62 120 58 62 120
152 » » » » 8 ...................... 52 6 8 120 52 6 8 120
153 » » » » 9 ............................ 44 76 120 44 76 120
154 » .  » » » 1 0  ............................ 45 75 120 45 75 120
155 » » » » 1 1 ............................ 57 63 120 60 65 125
156 i» v » » 12 47 73 120 49 71 120
157 » » » » 1 3  ............................ 50 70 120 52 73 125
158 » »  » » 1 4 49 71 120 47 73 120
159 » » » » 15 . 54 6 6 120 56 65 121
163 P o rv o o n  käsityöläisten  hk ............................................ 49 59 108 47 59 106
193 Turun Kautatieläisyhdistyksen hk. . . . . 111 — 111 143 — 143
198 Tam pereen K autatieläisyhdistyksen hk. . . 
Viipurin Rautatieläisyhdistyksen hk. . . .
200 33 233 226 34 260
200 225 — 225 252 — 252
202
203
Viipurin K äsityö- ja tehdasvhdist. apukassa 
K äkisalm en K äsityöyhdistyksen  hk .................... 30 2
215
32 30 2
190
32
204 Lappeenrannan K asit.- ja  teht. yhd. h k . . . 51 1 52 47 2 49
Summa 1,643 1,054 3,032 1,731 1,064 3,095
c) Yleisiä  kassoja.
213 Turun K ristillisen  Raittiusseuran hk. . . . 37 42 79 39 57 ' 96
Summa 37 42 79 39 57 96
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18 434 • 288 61 25
74 1,617 1,149 — ---. __ __ __ ■ 56
11 220 244 77 1 36 36 __ __ 72
: 1G 422 386 51 — — — • — . --- 108
119 3,603 3,008 89 1 30 30 ~
5 126 144 132
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— — — — — — — — i 150
— — — — — — — — 2 151.
— — : — — — ---  ' ---■ — 3 1.52
1 — — , — — — — — 2 153
: — — . — — — ’ --- — — 5 154
— — ' — — — — — — 0 155
— — — — — ' --- — — 6 156
— — — — — — — — O .1.57
— — — — — ' --- — — 2 158
— — — — — ■ — ' — — i 159
— — — — — — .--- — 5 163— — — — — --- ’ — — i 193
— — — — — ---  ‘ — — 6 198— — — — — ---  ' — — 1 200— — — — * — ' --- — — — 202
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III. K assoja , jo tk a  antavat sa iras- ja  
hautausapua:
a) Tehclaskassoja.
K on e - ja Siltarakennus 0 . Y :n  shk................ 111 H l 107 1.07
2 J. D . Stenbergin, ja Poikain  shk...................... 44 — 44 • 47 — 47
3 Valtionrautatien tehtaiden shk......................... 1,146 — 1,146 1,293 — 1.293
4 H elsingin  Laivatokan shk................................... 162 — 162 167 — 167
0 K . V. Bergm anin kivenveist. shk.................... 20 ■— 20 22 — 22
6 Arabian shk................................................................ 127 95 222 148 105 253
7 H elsingin  Kaasutehtaan shk.............................. 113 — 113 127 — 127
8 H ietalahden O. Y :n  shk....................................... 87 — 87 102 1 103
9 H. B orgström  J:rin shk....................................... 28 361 389 26 383 409
10 0 . Y . W eilin  & G öös A . Bar shk................... 66 73 139 72 77 149
11 Verner Söderström in shk. P orvoossa  . . . 42 24 66 37 22 59
12 A. B . Granitin shk.................................................. 209 95 304 175 100 275
14 Fiskarin ja  Am inneforsin  teht. shk................ 260 — 260 239 — 239
16 H ögforsin  ja Vattolan shk. . .......................... 309 — ' 309 285 — 285
17 K yrkstadin  sahan shk........................................... 77 — 77 33 — 33
18 K ellok osken  tehtaan shk..................................... 110 20 130 118 16 134
1.9 F orsbvn  sahan shk.................................................. 121 * 69 190 1.23 88 211
20 Verlan puuhiom on shk.......................................... 52 36 88 57 34 91
21 Ström forsin tehtaan shk....................................... "40 — 40 41 — 41
22 Turun Rautateollisuus 0 . Y :n  shk................. 51 — 51 52 — 52
23 W :m  Orichton ja K :n in  shk............................... 372 1 373 367 1 368
24 Turun Veneveistäm ön shk.................................. 52 — ' 52 51 — 51
26 A. B. W icander & Larsonin  shk. . . . . . . 45 To 120 29 70 99
27 Auran Sokeritehtaan sairas- ja  apukassa . 37 — 37 36 — 36
28 P . C. R ettig  & C:on shk. . . ' .......................... 00 273 328 56 191 247
30 W . R osen lew  & C:on shk................................... 140 — 140 136 — 136
31 P orin  Vanhan höyrysaha,n shk......................... 309 52 361 309 52 361
32 Seikun höyrysahan shk......................................... 380 91 471 362 72 434
33 R eposaaren  höyrysahan shk............................... 312 82 394 319 83 402
35 Taalintehtaan shk.................................................... 302 22 324 288 22 310
37 T eijon  ja Kirjakkalan shk................................... 40 — 40 39 — 39
38 M atildedalin shk....................................................... 76 — 76 56 — 56
39 L ittoisten  Tehtaan Y h tiön  shk......................... 45 HO 155 45 103 148
41 Kaasm arkun tehtaan shk..................................... 21 74 95 23 90 113
42 K yröskosken  tehtaan shk.................................... 118 26 14d 119 25 144
44 Äetsän Villalankatehtaan shk............................ 39 29 68 12 36 ' 48
45 Häm eenlinnan höyrysahan shk.........................
Tam pereen P ellava- ja R autateos 0 .  Y :n  
konepajan ja  valim on shk........................ :
151 7 158 190 11 201
46
416 _ 416 419 _ 419
48 Tam pereen Pellava- ja  Rautateos 0 .  Y :n  
pellavatehtaan ja puuhiom on shk. . . . 521 997 1,518 483 886 1,369
50 Finlayson ja Kurin shk........................................ 916 ' 2,133 3,049 719 1,811 2,530
52 Tam pereen P uuvillateollisuus 0 .  Y :n  shk. 149 426 575 161 355 516
53 Tam pereen Verkatehtaarr shk............................
F. K lingendahliir shk............................................
60 156 216 60 205 265
55 30 205 235 35 172 207
58 Forssan 0 . Y :n  tehtaitten työntek. shk. . . 644 680 1,324 598 628 . 1,226
62 Jokioisten kartanon 0 . Y :n  shk....................... 70 — 75 99 . — ■ 99
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15 311 695 3 87 82 30 2 i
6 210 815 — 5 194 291 — — 2
228 3,789 10,015 03 - 49 * - 554 2,061 28 . 12 3
25 578 1,469 — 3 59 126 — — 4
19 130 202 80 1 18 21 10 — 5
73 3,237 2,772 31 2 29 29 — 4 6
- - — 1,344 50 -- - — — -- — 7
19 259 641 — 6 S5 214 — 1 8
88 2,832 3,936 25 — — — — 3 9
25 739 1,036 — — — — — 1 10
23 294 456 40 — — —1 — 1 11
31 467 467 — 42 ■ 525 525 — — 12
96 1,287 1,930 50 17 "370 555 75 5 14
65 937 1,641 — — — — — 8 . 16
7 221 149 01 ’ 1 18 .10 80 1 1.7
60 555 . 623 75 2 75 112 50 1 1.8
— 138 138 — — — — — — 19
97 238 263 50 1 45 , 76 68 1 20
11 ,276 230 — — — — — — 21
13 217 352 05 — — — — — 22
63 2,682 2,570 75 13 323 276 85 14 23
8 124 124 — 1 28 28 — 5 24
33 583 810 — — — — — 7 26
15 415 830 — 3 39 78 — — 27
104 2.671 2.895 75 — — — — 2 28
6 203 123 60 2 45 30 40 3 30
32 1,067 843 — 15 464 448 85 7 31
37 752 602 — 44 719 941 48 5 32
22 701 846 15 — — — — 2 33
75 1,977 2,692 75 31 675 1,012 50 6 35
18 . . 241 280 50 3 128 175 50 1 38
34 454 299 — 1 14 7 — — 39
•s— — 363 75 — — — — 3 41
15 651 661 05 3 16 9 35 4 42
6 — 233 75 — --  , — — 2 44
24 589 912 75 — “ — 2 45
89 2,692 2,885 40 — — — — 8 46
253 6,930 5,403 60 _ _ _ _ 13 48
292 7,875 5,826 30 — — — — 23 50
110 2,439 2,039 50 11 135 172 35 3 52
49 959 775 — 5 112 105 20 — 53
— — 639 75 — — — — 1 55
281 9.398 S,126 55 4 124 144 60 19 58
■ — — 339 75 — — — — — 62
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63 Nuutajärven lasitehtaan shk............................... 94 10 104 95 ' 10 105
65 Akaan höyrysahan shk......................................... 9 — 9 9 — 9
66 A . B. Yalidakoslcen tehtaitten shk................. 402 104 506 408 77 485
67 Nokian 0 .  Y :n  shk................................................. 208 28 236 206 : 26 232
73 Viipurin rautatietehtaan shk.............................. 47 — 47 54 __ 54
76 Viipurin Yhtysoluttehtaae shk ......................... 36 36 36 — 36
77 Matti R oiha  & G:on Tupakkateh. 0 .  Y :n  shk. 10 19 29 10 19 29
78 Ivotkan höyrysahan shk....................................... 93 21 114 101 ; 19 120
80 Sunilan sahan shk................................................... 200 20 220 200 ■ 20 220
81 Ingeroisen  puuhiom on shk.................................. 222 159 38.1. 169 89 258
83 M yllykosken  puuhiom on shk.................... ' . . 65 • 34 69 49 28 77
84 R istiniem en höyrysahan shk. . . . . . . . . 87 26 1.13 83 27 110
85 Kaukaan tehtaan shk............................................. .63 ■ 1 64 ' 119 5 124
86 K ym in tehtaan shk. . . ................................... 506 273 779 • 489 1 275 764
88 K uusankosken tehtaan shk................................. 343 131 474 ■ 332 137 469
89 0 . Y . Tornatorin  shk............................................. 473 121 594 '• 360 129 489
•90 E nson  tehtaan shk.................................................. 224 185 409 192 159 351
91 Rakkolanjoen  kaakeli te h taan shk........... < . . 90 17 107 ■ S5 16 101
92 Pitkärannan tehtaan shk...................................... — — — .. — — —
94 Välim äen tehtaan shk....................................... ' . 168 , •--- 168 153 — 153
96 Varkauden tehtaan shk......................................... 471 — 471 374 — 374
• 97 Svvänniem en työväen shk................................... .136 - 17 153 ' 127 19 146
98 Ju ’an tehtaan shk.................................................... 142 — 142 . 92 92
99 Siikakosken tehtaan shk............................. ■ . . 7 '2 3 30 7 29 36
100 Värtsilän tehtaan shk............................................ 112 1 113 ' 106 1 107
102 M öhkön tehtaalaisten shk................................... ‘ 96 3 99 " 81 ' 3 84
104 Vaasan Puuvillatehtaan 0 . Y :n  shk............... 304 877 1.181 295 832 1.127
105 Ph. U. Strengberg & C:o A . B:n shk. . . . . 158 , 672 830 157 740 897
106 V eljekset Priisein K okkolassa olevan kone-
pajan shk............................................................... 65 — 35 ■ 34 — 34
107 Mäntän tehtaan shk............................................... — — — — — —
110 Haapakosken koivu sahan shk........................... 59 14 73 60 16 76
111 Haapakosken shk..................................................... 194 8 202 208 8 216
112 Juho M ustosen shk................................................ 41 1 42 27 1 28
113 Oulun K onepajan shk........................................... 144 — 144 . . .  93 — 93
114 B röder A ström  A . B :n shk................................ 491 93 584 450 56 506
115 Laitakarin sahan shk............................................. 230 ' 26 256 163 21 184
116 V eljekset Priisein K ala joella  olevan kone-
pajan shk............................................................... 20 — 20 24 — 24
117 Karihaaran sahan shk........................................... 354 . 48 402 206 28 234
118 K öytän sahan shk................................................... 351 39 390 349 39 388
Summa 15,135 9,183 24,318 14,285 8,408 32,753
b) A m m atti- j a  kcisityöläiskassoja.
119
120
Suom en K oneenkäyttäiäyhdistyksen shk. . 
H elsingin  T.elefooniykaistyksen shk. . . .
53
17 48
53
65
60
■20 48
; 60 
68
121 Suom en nahkurinammatin harjoittajani ja
työntekijäin  shk................................................. 43 — 43 29 — 29
124 H elsingin  K irjansitojain  slik.............................. 72 102 174 .67 99 166
125 Puuseppien, y . m. am m attisällien shk. . . . 178 — 178 164 — 164
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17 932 855 75 2 63
6 242 242 — — — — — . — 65
49 1.762 ■ 1,648 12 7 331 21.7 94 2 66
.48 5.11 593 30 12 173 201 60 i 67
a 105' 343 58 . — ___ _ ___ ■ i -73
1. . . 11 1.3 75 — — — — i 76
1 18 ' 27 '— — — — — — 7/
— — 164 25 — — — — . . _ 78
— — 87 ___ ___ •___ ___ • ’ 4__. ' 8 0
8 .1.78 430 50 — ' ------ 1 — 1 81
2 65 119 45 — — — — ■----- 83
274 730 • 118 — — — — — . ----- 84
28 313 559 — 6 ' 188 .157 15 • 3 85
.1.16 3.297 4,591 40 7 ■ 440 610 — 37 S6
5.1. 1.957 2.643 31 35 1,245 1.6/7 95 7 88
99 2,022 2,97.1. 86 62 1,422 2.088 04 — 89
5S 1.482 2.054 64 16 258 350 34 2 90
35 607 • 886 20 — — : _____ — — 91
— 7.388 10.430 57 — . . .  ------ — — 92
64 1.156 
21113 •
1,212 44 — • ------ — — • . 2 94
85 2,084 •53 .-•20 558 >■ 498 31 6 96
.15 254 , 337 92 • • 11 . 212 279 21 1 97
• 29 339 657 — — — ’----- — — 98
8 '68 ' ' 36 60 '------ — — — — 99
29 992 1.356 — 9 81 408 — 3 100
43 299 376 55 7 34 ■ -.42 80 — 102
529 11,518 9,340 25 13 400 335 40 14 104
192 6,185 7,758 20 2 42 •48 60 • 18- 105
_ ___ _ _ 8 ’ 83 102 50 ._ 106
58 9.1.7 .1.31.7 10 • ------ — — — T 107
9 149 ■ 162 95 — ----- •. . ------- — i 110
58 560 551 95 — _ — — 2 1 l i
5 72 ' 134 75 — — •----- — .— 112
50 898 1,200 40 . ------ _ — — 1:13
71 1.816 ' 3.438 75' — ----- v * . — — ?• 114
96 — 1,369 .15 — '■ — 1.15
_ 19 ' 28 50 ___ . ,( f ; • ,_ , • * • _ _ 116
44 1.030- 2,627 10 ------. — — . 4 117
42 474 -927 85 ■ — — — — '• • 4- 118
4,«75 110,447 133,200 42 483 10,343 14,253 33 200
3 166 11.9
9
i
193 289 50 2 24 36 — — 120
i 60 72 _ 2 78 93 60 1 121
25 585 970 — — — — — — 124
42 1,375 2.062 50 — — — — 4 125
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127 H elsingin  Puuseppäin sh k .................................. 70 42 112 69 42 m
129 Teurastajani ja makkarantekijäin skk. . . . 33 — 33 32 — 32
131 Suomen Kirja] tajain shk...................................... — — 225 — — 221
135 Suom en P ostiljoon ien  shk................................... 60 — 60 68 — 68
137 H elsingin  pika- ja  kuorm a-ajurien shk. . . 30 — 30 32 — 32
139 H elsingin  käsityö- ja  tehdastyöntekijäin
shk............................................................................ 179 — 179 176 — 176
141 Suom en Vahtim estariykdistyksen s h k .. . . 11 1 12 9 1 10
143 H elsingin  Vahtimestarien- y . m. shk. . . . .136 — 136 132 — ■132
162 .Loviisan käsityö- ja  tekdasyhdist. shk. . . 43 — 43 42 — 42
174 Turun N ahkurinsälliyhdistyksen shk. . . . — — — — — —
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvanveis-
täjäin shk.............................................................. 46 — 46 44 — 44
182 Turun M uurarianunattiyhdistyksen shk. . . 93 25 118 81 25 106
183 Turun Salvum iesam m attiyhdistyksen shk. . 38 5 43 40 5 45
185 Turun M aalarien liiton shk................................ 21 — 21 23 — 23
187 Turun Räätälien shk.............................................. 35 — 35 ' 37 — 37
189 Turun Suutarinsällien s h k .............................. 15 10 25 17 12 29
191 Turun Iiirjaltajain apuyhdistyksen shk. . . 46 — 46 50 — 50
196 Tam pereen Puuseppäin shk ............................... 28 — 28 28 — 28
199 Tam pereen Vahtimestariklubin shk................ 24 — 24 23 — 23
205 Kristinankaup. käsityö- ja tehdasyhd. shk. 19 12 31 19 12 31
206 Oulun Räätätintyöntekijäin s h k ...................... 12 — 12 11 — 11
Summa 1,802 245 1,772 1,273 244 1,788
c) Yleisiä  kassoja.
207 H elsingin  yleinen  shk........................................... 237 112 349 233 111 344
208 P o rv o o n  A rbetets Vänner yhdist. shk. . . 26 — 26 26 — 26
209 H angon  työv . yhdistyksen shk................ : . 62 — 62 62 — 62
210 Turun työväen  shk................................................. 1,243 631 1.874 1,250 663 1,913
211 Turun «A lku» renkaan shk................................. 132 86 218 134 86 220
212 T yöväenyhdistys Tarm on shh........................... 60 26 86 55 27 82
214 P orin  työväen  shk.................................................. 8 8 16 8 8 16
215 U udenkaupungin työväen  shk...................... . 27 • 51 78 25 52 77
217 H äm eenlinnan työväen  shk................................ 12 6 IS 9 1 10
218 Akaan työväenyhdistyksen  shk........................ 22 — 22 25 — 25
219 Viipurin työväenyhdistyksen  shk.................... 83 21 104 75 30 . 105
221 V irolahden työväenyhdistyksen  shk. . . . 12 3 15 9 1 10
223 Joensuun työväenvildistyfcsen shk................ 11 2 13 9 3 12
224 Vaasan työväestön  shk......................................... 13 1 14 13 1 14
225 Jyväskylän  yleinen shk........................................ 32 14 46 43 19 62
227 Oulun työväen shk. . . ................................... 245 119 364 281 157 438
Summa 2,225 1,080 3,305 2,257 1,159 3,416
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18 • 115 450 3 84 120 3 127
1 40 80- — 1 24 44 — — 129
20 1.313 1.107 42 — — — — 4 131
6 204 306 — — — — — 1 135
— — 105 — — — — — 1 137
42 - 1.092 1.638 _ 5 145 21.7' 50 5 139
2 34 51 — — — — — i 141
9 338 507 — — — « ---, — 4 143
— — — — — — ,--- — 162
— — — — — — . . — — . — 174
2 18 27 _ i 15 • 22 50 _ . 177
18 409 613 50 ' 2 112 • 168- — 1 182
IS 437 633 — i 21 ■ 31 50 1 183
3 76 114 — — — — — — 185
7 95 142 50 — — — — — 187
6 112 134 40 — — — — - ------- 189
3 189 270 — — — — — 2 1191
1 35 35 — — — __ — i 196
5 121 169 — — — — — i 199
— — 305 — — — — — — 205
7 72 144- — — — — — i 206
248 (¡,913 10,391 82 17 503 733 10 31
89 2,442 5,749 50 9 207 574 50 5 207
8 145 424 50 1 16 48 — 2 208
9 220 330 — — — — — l 209
---' — 20,778 75 126 2,936 4,479 — 32. 210
49 1,335 1,909 ÖÖ — — ---* — 7 211
12 — 386 _ — — — __ 2 212
214
21521 531 530 _ 1 _ 84 _ 1
2 54r 108 — — — — — — 217
i 9 6 — ■ — — — — — 218
35 928 1,392 — — —
—
. 6 219
221
223
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2259 .266 490.
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— — •2,372 25. — — — — 6 227
235 5,930 34,476 55 ' 137 3,159 5,185 50 62
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V. K assoja , jo tk a  antavat e lä k että :
a) Tehdaskassoja.
L ittoisen  Tehtaan Y htiön  ek ............................
i
.45 110 155 45 103 148
43 K yrösk osk en  tehtaan ek ............................. . 100 7 107 93 7 100
47 Tam pereen P ellava- ja  Rautateos O. Y :n  
konepajan ja  valim on  ek. . . . . . . . 411 411 414 414
49 Tam pereen: P ellava- ia Rautateos O. Y:n 
pellavatel.it. ja puuhiom on ek ..................... 521 997 1,518 483 886 1.369
51 K inlavson ja K u in  ek ........................................... 362 566 928 375 580 955
54 'Tam pereen  Verkatehtaan ek .............................. — — — — — —
57 Tam pereen Paperitehtaan ek ............................. 74 37 111 75 35 110
59 Porsaan 0 /  Y:n tehtaitten työntekijäin ek. 649 740 1.389 608 636 1,244
68 N okian 0 .  Y :n  ek. . . .• ................. .... . . . 45 1 46 67 — 67
82 Ingeroisen  puuhiom on ek ................................... 222 159 381 169 89 258
93 Pitkänrannan tehtaan ek ..................................... — — — — — —
103 M öhkön tehtaalaisten ek ........................ 106 -2 108 112 3 115
109 L oh ikosken  Paperitehtaan ele............................ .115 57 172 126 57 183
Summa 3,050 3,670 5,336 3,507 3.396 4,963
122
b) A m m atti- j a  käsityöläiskassoja.
Suom en nahkurinammatin harjoittajain ja 
työntekijäin  ek ................................................... 5 5 4 4
126 Puuseppien  v. m. am mattikisällien ek. . . 60 20 80 59 20 79
133 Suom en Kirjaltajain ek ........................................ — — 225 — — 221
136 Suom en P ostiljoon ien  ek ..................................... 160 — 60 68 — 68
138 H elsingin  ¡pika- ja kuorm a-ajurien e k . . . . .30 — 30 32 — 82
140 H elsingin , käsitvö- ja telidastyöntekijäin  ek. 179 — 179 176 — 176
142 Suom en Vahtim estariyhdistyksen ek. . . . ‘ 20 , 4 24 22 4 26
144 Vahtim estarien y. m .  ek ....................................... 136 — 136 132 — 134
178 Turun puusepp., sorvarien ja kuvanveist. ek. 46 '  ----- 46 44 — 42
192 Turun Kirjaltajain ek. ....................................... 46 — 46 50 — 50
194 Turun K äsitvöläisyhdistyksen ek. 70 1 ,71 70 1 71
195 Uudenkaup. K äsityöläisyhdistvksen ek. . . ' ■22 17 !89 22 17 39
197 Tam pereen puusejipäin ek .................................. 28 — 128 28 — 28
201 Viipurin K äsityöläisyhtyyden  ek. . . . . . 63 — ,63 58 — 58
1 • . jum ina 765 43 1,033 705 43 1,038
216
o )  Yleisiä  kassoja. j 
Pom arkun apukassa . : ................. ' .  . . .
' .
220 P en sioon i- j a  apulaitos palkollisia .ja ty ö 1 
väkeä varten Viipurissa . '  j  . . ! . . .  . 531 880 • 1,411 533 ' 916 1,449
Summa 531 880 1,411 533 910 1,449
41 1901,
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M a k s e 11 uja  e l ä k k e i t ä .
a ) vanhuuden tai
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tähden.
. b ) leskille. c ) lapsille. S u m m a. O
o
__H Eläkkeen M Eläkkeen M1.-J Eläkkeen __g Eläkkeen
.5 CL määrä. ¡a !*'• :f XW ’ määrä | g määrä j n ääru
?  2 : %C . 1& r ® Smf. TiS r o ¡fm f ■m r1 o Smf. 1&
4 593 50 •3. 436 7 411 95 14 1,441 45 40
43
2 520 — ;7 710 — 9 520 — 18 .1,750 — 47
74 ’ H,050 _ 3g! 3,952_ 21 1,092 _ 133 16,094 _ ' 49
128 17,969 50 67 6.401 20 58 2,286 75 1 253 26,657 45 51
4 1,040 — — — — 3 230 — 7 1.270 — ■ 54
II 1,060 — 7 778 —: 1 36 — 19 1.874 — • 57
•19 2.728 — 23 2,434 — . 36 1.651 — . 78 6,813 — 59
— — — — — — — — — — M. 104 72 68
2 21.3 50 — — — — — — -2 213 50 82_ — — — — — — — — — 4.655 41 93
— — — — — — — — — — — — 103
3. 13.6 — 1 120 — — — — 4 256 — 109
247 35,310 50 140 14,831 20 135 (¡,227 70 528 (¡2,129 33
122
' --- — — — — — --„ — — 35 1,415 62 126
6 1,128 33 21 2,831 25 — — 27 3.959 58 133— — — — — — — — — — —— 136
— — — 4 • • 350 — — — — 4 350 — 138
— — — — ■-- — — — ■ 38 • 4,550 — 140
142
144* _ _ _ 12 1,012 50 _ • • _ _ 12 ' 1,012 50
— — — — — — — — • '-- — — 178
7 950 — 3 .490 — — — — 10 1,440 •-- 192— — — — — — — — — 38 8,875 — 194
:l 60 — 14 1,516 — 5 . 276 — 20 1.852 — 195
— — --. — — — — — — — — 197
2 400 — 19 6,000 — i 200 — 22 6,600 — 201
I« 2,538 33 73 12,199 75 0 475 — 206 30,054 70
— ■ — — — — — 5 235 — 0 235 — 216
6 ’ 600 — — — — 12 . 1,390 18 1,990 — 220
0 (¡00 — — - — 17 1,0251 - 23 2,225 —
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I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairasapua:
a) Tehdaskassoja.
Astroin  ia Kum pp:n sk ......................................... 28 92 120 28 92 ■ 120
56 Tam pereen Paperitehtaan sk ............................. 166 110 276 168 98 266
60 Porssan 0 .  Y :n  maanvilj. ja  u lkotyön i, sk. 86 — 86 93 — 93
72 K osken  Verkatehtaan sk ..................................... 14 25 39 13 16 29
108 L ohikosken Paperitehtaan sk ............................ 12 2 14 104 58 162
Summa 306 23!) 535 406 264 670
132
b) A m m atti- ja  leäsiiyöläiskassoja. 
Suom en K hja lta ja in  lisä sk........................... .... 97 99
Summa — .--- 97 — — 99
74
II. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua:
a) Tclidaslcassoja.
Viipurin rautatietehtaan k k ................................ 135 82 217
‘  Summa — — — 135 82 217
134
b) A m m atti- j a  kcisityöläislumoja. 
Rautatieläisyhdistyksen k k ................................. 233 17 250 231 16 247
145 Sörnäisten työv . ¿ re n g a s  n:o 1 ...................... 68 52 • 120 69 51 120
146 » » » » 2 ...................... 64 56 120 59 61 120
147 » »  »  » 5 ...................... OO 65 120 DO 65 120
148 » » »  » 4 ...................... 42 78 120 39 81 120
149 » » » » 5 ................. — — 120 — — 120
150 » »  »  » 6 ...................... 59 61 120 59 61 120
151 » »  » » 7 ...................... 58 62 120 60 65 125
152 » » » » 8 ...................... 52 68 120 50 67 117
153 » » » » 9 ...................... 44 76 120 45 VO 120
154 » » . » » 1 0 ...................... 48 69 117 51 69 120
155 » » »  » i i ...................... 58 67 120 53 67 120
156 » » » » 1 2 ...................... 44 76 120 43 77 120
157 » »  » » 1 3 . - ................. 43 .77 120 38 82 120
158 » »  » »14 ................. 49 71 120 51 68 119
159 » »  »  » 1 5  ...................... 48 72 120 48 72 120
160 »  » » » 1 6  ...................... 54 66 120 58 69 . 127
161 » » » » 1 7  ...................... 54 66 120 51 69 120
163 P orv oon  käsityöläisten h k . .............................. 43 61 104 44 58 102
193 Turun Rautatieläisyhdistyksen hk..................
Tam pereen Rautatieläisyhdistyksen hk. . .
143 — 143 149 — 149
198 226 34 260 240 37 277
43 1902.
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T au di n t apaukset - ,  s a i r a s p a  i v a t ja s a i r a s a p u .
a ) kun taudin syynä ei ole työssä b ) kun taudin syynä on työssä Kuoleman-
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200 Viipurin Rautatieläisykdistyksen hk. . . . 251 251 . 269 269
202 Viipurin  K äsityö- ;ja tehdasyhdistyksen apu- 
kassa . . ......................’ ............................... 190 _ 293
203 Käkisalmen. K äsityöyhdistyksen  Kk............... 30 2 32 29 2 31
204- Lappeenrannan K asit.- ja  teht. yhd. k k .. . 47 2 49 52 i
Summa 1,808 1,108 3,310 1,843 1,213 3 40!)
213
c) Y leisiä  kassoja.
Turun K ristillisen  Eaittiusseuran kk. . . . 89 53 92 45 64 . 109
Summa 39 53 92 45 (¡4 109
1
ITI. Kassoja, jotka antavat sairas- .ja 
hautausapua:
a) Tehdaskassoja.
K on e - ja Siltarakennus 0 . Y :n  slik................ 107 107 96 96
3 Valtionrautatien tehtaiden skk......................... 1,149 — 1.149 1,274 1,274
4 H elsingin  Laivatokan skk. . ! ...................... 167 — 167 172 • 172
5 K . V. Bergm anin kivenveist. skk.................... 22 22 1.6 — 16
0 Arabian slik................................................................ 148 110 258 146 120 266
7 H elsingin. Kaasutektaan shk.............................. 127 — .1.27 130 — 130
8 H ietalahden O. T :n  shk........................................ 101 1 102 109 1 110
9 H . B orgström  J:rin skk...................... ’. . . . 25 379 404 25 371 396
10 O. Y . W eilin  & G öös A. B:n shk................... 70 76 146 7.1. 80 151
12 A . B. Granitin skk............... '.................................. 17.4 101 275 170 118 28S
13 E k ön  köyryjähän skk. \ ................................... 154 13 167 132 17 149
14. Fiskavin ja  Am m inneforsin  shk ........................ 239 — 239 233 233
jo A n tsk og  K lädesfabriks A . B::n skk................. 18 25 4.3 18 25 43
16 H ögforsin  ja  Vattolan shk .................................. 279 — 279 288 — 288
17 Kyrkstadin. höyrysahan shk................................ 33 — 38 67 — 07
18 K ellok osken  tehtaan shk..................................... 117 16 133 107 J.G 123
19 Eorsbyn sahan shk.................................................. 129 89 218 130 89 219
20 Verlan. puuhiom on shk.......................................... 57 34 91 47 32 70
21 Ström forsin  slik........................................................ 41 41 42 42
22 Turun .Rautateollisuus O. Y :n  shk................. 52 52 53 53
23 W :m  Crichton ja K :n in  shk............................... 364 1 365 355 1 356
24 Turun Veneveistäm ön shk.................................. 51 — 51 52 52
26 A . B. W icander & Larson in  shk..................... 29 . 70 99 26 55 81
27 Auran Sokeritehtaan sairas- ja apukassa. . 36 ,--- 36 86 — 86
28 .1?. C. R e ttig  & C:on shk................................. 56 1.92 24S 56 176 232
30 W . R osen lew  & C:on slik................................... 136 136 136 — 130
31 P orin  Vanhan höyrysahan shk......................... 309 52 361 295 öö 350
32 Seikan höyrysahan shk......................................... ■ 362 72 434 356 66 422
33 R eposaaren  höyrvsahan shk..............................
Taaliutehtaan shk....................................................
308 S5 393 313 86 399
30535 308 23 331 280 25
45 1902,
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T a u  e l i n t a p a  n k  s e t ,  s a i r a s p ä i v ä t  j a  s a i r  a s  a p u .
a ) kun taudin syynä ei ole työssä 
kohdannut tapaturma.
b ) kuu taudin syynä on työssä 
kohdannut tapaturma.
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37 T eijon  ja  K irjakkalan tehtaitten shk. . . . 39 39 44 44
38 -M atildedalin  shlc....................................................... 56 — 56 47 — 47
30 L ittoisen  Tehtaan Y htiön  shk.......................... 48 138 186 39 104 1.43
41 Kaasm arkun Tehtaan shk.................................... 124 97 121 22 63 85
42 K yröskosken  Tehtaan sh k .................................. 1.1! 1 25 144 120 24 144
44 Ä etsän Villalankatehtaan shk............................ 10 36 46 8 18 26
45 H äm eenlinnan höyrysahan shk......................... 90 5 95 99 8 107
4.6 Tam pereen P ellava- ja  R autateos 0 .  Y :n
konepajan ja  valim on  shk............................. 4.1.9 — 419 411 — 41.1
4:8 Tam pereen P ellava - ja  R autateos O. Y :n
886 893 1,298pellavatehtaan ja puuhiom on shk. . . . 4S3 1,369 405
50 Finlayson  ja K:nin shk........................................ 719 1,811 2,530 678 1,590 2,268
52 Tam pereen P uuvillateollisuus O. Y :n  sh k .. 161 355 516 152 412 564
53 Tam pereen Verkatehtaan shk............................ 60 205 265 58 182 240
55 F. K lingendahlin  shk............................................. 34 170 204 27 157 184
58 .Forssan O. Y :n  tehtaitten työnteli, shk. . . 598 .628 1,226 602 590 1,192
62 Jokioisten  kartanon O. Y :n  shk....................... 98 — 98 138 — 138
68 Nuutajärven lasitehtaan shk . . . . 92 9 101 91 9 100
65 Akaan höyrysahan shk..........................................
A . B . Valkiakosken tehtaitten shk.................
9 — 9 11 — 11
66 399 93 492 359 95 454
67 N okian O. Y :n  shk................... '............................. 206 26 232 212 26 238
69
73
Jäm sänkosken tehtaitten shk............................
V iipurin  rautatietehtaan shk..............................
■ 334 7 6 410 309
96
DD 364
9670 Viipurin Yhtysoluttehtaan shk.......................... 53 — 53 —
77 M atti R oiha  & C:pn shk...................................... 37 — 67 32 — 62
78 K otkan  höyrysahan shk....................................... 11 20 31 13 33 46
10780 Su nilan sahan shk................................................... 78 36 1.14 76 31
81 Ingeroisen  puuhiom on shk................................. 200 20 220 200 20 220
83 M yllykosken  puuhiom on shk............................. 169 89 258 147 86 266
84 Ristinie.men kövrvsahau shk .............................. 42 56 95 DD 4.8 106
85 Kaukaan tehtaan shk. . .............................. 83 26 109 76 27 103
86 K ym in  tehtaan shk....................................■ • • 118 5 123 106 7 113
88 K uusankosken tehtaan shk................................. 498 297 795 475 296 771
89 O. Y. Tornatorin  shk............................................. 332 137 469 318 158 476
90 E nson tehtaan shk.................................................. 372 142 5.1.4 374 149 523
91 Rakkolanjoen  kaakelitehtaan shk.................... 192 159 351 251 18 269
92 Pitkärannan, tehtaan shk...................................... S8 16 104 80 15 95
94 Välim äen tehtaan shk........................................ 755 29 782 747 28 7 7 0
96 Varkauden tehtaan shk......................................... 153 — 153 163 — 163
97 Syvänniem en työväen  shk.................................. 374 — 374 470 — 470
98 j  iran tehtaan shk.................................................... 127 19 146 .1.66 22 158
99 Siikakosken tehtaan shk...................................... 92 — 92 62 — 62
461.00 Värtsilän tehtaan s h k ....................................... 8 25 33 9 37
102 M öhkön tehtaalaisten shk................................. • 103 9 105 • 119 3 122
1.04 Vaasan Puuvillatehtaan O. Y:n shk............... 81 3 84 97 14 111
105 Ph. U. S trengberg & C:o A. B :n  shk. . . . 295 832 1,127 293 S02 1.095
106 V eljekset Friisein  K okkolassa olevan kone- 157 740 897 126 688 81.4
42pajan shk............................................................... 34 — 34 42 —
107 M äntän tehtaan, shk............................................... 200 80 280 200 98 298
110
11.1
Haapakosken koivusahan shk.. .................
Haapakosken shk.....................................................
57
190
15
15
72
205
59
201
14
15
73
216
112 Juho M ustosen  shk. . . ................................... 28 — 28 25 i 26
'47 1902.
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a ) kun taudin syynä ei ole työssä b) kun taudin syynä on työssä Kuoleman- 5
kohdannut tapaturma. kohdannut tapaturma. tapauksia.
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w e* ä rt. CO s S & M *Pft> 7 P 5%? fiä. p F ?'• Sm f 'piä.
10 141 211 60 37
15 385 510 — 3 63 81 — 1 38
21 420 305 50 — --- ‘ 4 -- •1 39
9 508 404 '-- — — — — 1 41
. 12 418 366 80 2 124 137 40 2 42 1 ,|
17 396 678 55 — — — — i 4.5
62 1.562. 1,603 90 — — — — 5 46
189 5,418 4,126 _ ____ _ _ 9 48
218 6,494 4,534 65 — — — — 20 50
95 2,476 2,403 15 13 567 6S5 60 3 52
48 2,506 2,124 90 4 162 117 80 3 53
12 675 512- 50 1 30 20 — 2 55
192 8.651 7,689 15 2 41 25 — n. 58
35 518 731 25 — — — — — 62
23 415 393 25 — — — — 2 63
5 88 88 — — ‘ --- — — — • 65
28 955 720 30 8 !5S 183 64 o 66
41 491 536 S5 .1.6 390 4.1.0 70 2 67
4 20 12 15 13 61 46 42 i 69
11 132 419 09 ____ ___ ____ ___ ___ 73
9 84 104 50 — — — — — 76
1 108 108 — — — — — — 77
14 211 328 _ _ _ — _ i 78_ _ _ _ _ _ '_ _ _ 80
8 316 231 — — — — ’-- — 81
3 66 56 60 — — — — — 83
321 695 66 — — ‘-- — — i 84
20 - 896 706 50 2 23 20 — i 85
135 3,329 5,364 72 12 703 1,230 78 S ■ 86
79 2,814 3,811 06 38 1,913 2,928 48 21 8S
77 1,979 2,471 52 51 1.243 1,527 26 2 89
31 717 800 86 12 256 320 77 i 90
25 542 789 60 — — — — i 91
243 3,207 3,827 44 29 934 1.023 50 6 92
49 883 1,045 79. — — — — 1 94
76 1.995 2,159 14 21 1,04.9 871 26 3 96
12 189 254 68 7 183 274 59 — 9v
18 327 653 — — — — — 4 98
3. 119 68 20 — — — — 2 99
40 927 1,148 — 5 228 330 95 4 .100
25 124 122 25 8 48 '72 — 1 102
469 9,884 8,052 10 4 103 105 35 10 104
149 6,298 7.837 60 — — — — 8 105
— — — — 7 166 216 .20 — 106
36 595 794 75 — — — — 5 107
10 86 103 — — — — — i .1.10
45 782 864 70 — — — — 4 111
8 Ivo 213 10 — — - — _ — 112
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:U3 Oulun K onepajan  shk....................................... . 93 93 88 88
114 B röder Ä ström  A. B:n shk............................ 450 56 506 396 42 438
181115 Laitakarin sahan shk............................................. 163 21 184
24
• 160 
24
21
116 V eljekset Friisein  K ala joella  olevan k on e­
pajan shk............... . * ........................................... 24 24
117 K ari haaran sahan shk................................... 201
349
31 232 362 64 426
118 K öytän sahan, shk................................................... 39 388 259 31. 290
S u m i n a 1.5,371 8,800 34,177 15,400 8,327 23,727
.1.19
h) A m m atti- ja  käsityoläiskassoja.
Suom en K oneenkäyttäjäyhdistyksen shk-, 
H elsing in  T elefoon ivhdistvksen  side. . . .
' 62 62 . 65
120 20 48 68 20
'2 4
42 62
12.1. Suom en nahkurin am raati n harjoittajani ja 
työntekijäin shk............................... 31 31 24
124 H elsingin  K irjansitojain shk.............................. 68 9.1. 159 64 11.6 1.80
.1.25 Puuseppien v. m. am mattisällieu shk. ia. ele 164 __ 164 145 145
127 H elsingin  Puuseppäin shk..................... .... 63 39 1.02 73 40 113
129 Teurastajiin, ja makkarantekijäin sh k .'. . . 32 32 23 23
130 Suom en K irjaltajaliiton  shk............................... 259 9 26S
221
227 7 234
131 . Suom en K irjaltajain shk................. 000,
135 Suom en P ostiljoon ien  shk................. 68 __ 68 72 _ 72
33137 H elsingin  pika- ja kuorm a-ajurien sille. . . 32 __ 32 ■33 ■__
139 H elsingin  käsityö- ja tehdastyöntekijäin 
shle. . ,........................................................ 176 176 • 172 .1.72
141 Suom en Vahtim estariyhdistylesen sille. . . . 9 1 10 10 i 11
143 H elsingin  Vahtimestarien v. m. shk. . . ■ .1.32 __ 132 1.30 _ 130
162 L oviisan  käsityö- ja  tehdasyhdist. shk. . . 46 __ 46 416 __ 40
1.64 Turun K oneenkäyttäjäyhdistyksen shk. . __ __ _ 65 __ 65
174 Turun N alikurinsälliyhdistyksen shk. . . . - 98 — 98 07 — 97
177 Turun puusep., sorvarien ja kuvanveist. shk. 42 __ 42 43 __ 43
182 Turun M uurariam m attivhdistvksen shk. . 81 25 106 80
30
25 105
183 Turun Salvum iesam m attiylklistvksen shk. . 38 5 43 5 85
185 Turun Maalarien liiton  shk................... 0.0. _ 22 J9 __ 19
187 Turun Räätälien shk. . ........................... 87 3*7
29
43 48
189 Turun Suutarinsällien side.............................. 17 12 17 ' 12 29
1.9.1. Turun Kirjaltajain shk............................. 52 52 53 53
196 Tam pereen Puuseppäin shk............................... 28 _ _ 28 29 __ 29
199 Tam fiereen Vahtimestariklubin shk................ 23 __ 23 23 __ 23
205 Kristinankaupugin käsityö- ja telidasyhdis- 
tylesen shk.................‘ ..................... 19 12 . 31 20 11 3.1.
206 Oulun Räätälintyöntekijäin sille.................... 10 — 10 6 — 6
Summa 1,039 343 2,092 1,029 259 2,110
207
o) Y kisici kassoja.
H elsingin  yleinen  shk........................................... 233 111 344 233 169 402
208 P orv oon  A rbetets Vänner yhdist. shk. . . 26 — •26 33 o 35
209 H angon  työväenyhdist. shk............................... 62 — 62 61 — 6.1.
210 Turun työväen  sille................................................. 1,250 663 1,913 1,251 668 1,919
21.1 Turun »A ika» renkaan shk................................. 134 ' 86 220 137 88 225
2.12 ‘ T yöväenyhdistys Tarm on shk........................... — — 89 — 1.01
49 1902:
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T a u d i n  tap auks  et,  s ai r  asp ä i v ä t ja s a i r a s a p u .
a ) kun taudin syynä ei ole työssä b ) kun taudin syynä on työssä Kuoleman-
as
0
Skohdannut tapaturma. kohdannut tapaturma.
tapauksia.
o
o
Tau eli 
tapaus 
luku
ä t» g1 P B* h'h- »
Sairasapu.
Taudi
tapaus
luin
i  f
s- f Sairasapu.
• S’ ? £ S g 7ia* * S ?O
g. *3
p s Sbnfi 7&ä
30 478 603 ' • 1 •11350 1,151 2,014 52 — _ _ _ 10 114
79 * — 969 53 — — — — 5 115
2 9 " 13 50 _ _ _ • i 116
40 475 889 30 8 196 . 114 80 2 117
31 445 774 25 — —■. — — 5 118
4,434 90,320 115,730 68 458 12,708 17,182 76 253
2 172 172 119
13 297 445 50 — — — — 1 120
1 68 136 _ _ _ _ 1 121
16 547 1,263 — — — — 2 12417 1,070 1,556 50 — — _ _ 6 12510 159 220 ~ 1 28 40 _ 2 127
1 22' 44 — 2 100 200 ._ 1 1296 . 86 162 70' — — _ _ _ 130
9 821 938 33 — — _ _ 3 1316 160 ' 240 — — — _ _ . , _ 135— — • 169 50 — — — — — 137
21 632 948 _ _’ _ _ _ 4 139— — — — 1 45 67 50 _ 141
9 521 781 . 50 — — — — 4 143
— — — — — — — '_ 162
5 262 327 50 — — _ _ _ 164
- 312 312 — — . — _ '_ _ 174
4 98 147 — 3 59 88 50 _ 177
8 109 • 163 50 1 7 10 50 _ 182
12 . 445 596 50 4 97 140 50 2 1832 86 129 — — _ _ _ _ 1855 178 267 — — — _ _ 1 187
9 206 246 80 — — — — 2 189
— — 180 — — — — --. _ 191
1 3 3 — — — — _ _ 1964 176 . 268 ■ — — — — — — 199
2 49 85 _ _ _ _ 2 2051 42 80 — — — — — 2 206
164 0,521 9,882 33 12 336 547 — 33
80 2.624 5,742 10 265 795 4 207
12 277 831 — 1 12 36 _ 208
10 420 639 — — _ _ _ _ 209
599 14,402 20,908 75 112 2,420 3,588 75 27 210OY 1,487 . 2,032 80 — _ ' _ 9 211
15 404 477 — — — — — — 212
7
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V uoden  alussa. V uoden lopussa.
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P
214
215
217
218 
219 
221
223
224
225
226 
227
179
181
184
186
188
P orin  työväen  shk...................................................
U udenkaupungin työväen  shk...........................
H äm eenlinnan työväen  slik ................................
Akaan työväenyhdistyksen  shk........................
V iipurin työväenyhdistyksen  shk.....................
V irolahden työväenyhdistyksen shk . . .
Joensuun  työväenyhdistyksen shk................
Vaasan työväestön  shk .........................................
8
25
8
24
80
8
9
11
43
73
281
. 8 
52 
1
25
3
3
1
19
34
157
16
77
'9
24
105
11
12
12
62
107
438
7
. 26 
■ 13 
21 
54 
7
10
10
39
71
•307
8
53
2
25
1
4
21
34
175
15
79
15
21
79
8
14
10
60
105
482
Seinäjoen työväen  shk..........................................
Oulun työväen  shk.................................................
Summa
IV . Kassoja, jotka antavat tilapäistä 
apua:
b ) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
Puusepänsällien laatikkokassa..........................
Vaununtekijäsällien laatikkokassa . . . . .
Salvum estaxien la a tik k ok a ssa ..........................
M aalarinammattikunnan n. k. ammattikassa 
Turkkurinammattikunnan laatikkokassa . .
2,375 1,163 3,527 2,280 1,250 3,631
Summa — — — — — —
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T  a u d i n  t  a p  a u k  s e t,  s a i r  a s p  a i v ä t j a  s a i r a s a p u .
¡2 !
a) kun taudin syynä ei ole  työssä b )  kun taudin syynä on  työssä K uolem an- es
kohdannut tapaturma. kohdannut tapaturma.
tapauksia.
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i
214
19 784 846 50 —  • — — — * ----- 215
' 3 239 475 — — . — — — 1 217
1 14 10 — — — — — — 218
15 535 802 50 — — — — 1 219
221
2233 62 77 64 ___ ___ ___ ___ —
1 7 10 50 — — — — — 224
14 444 663 — — — — — — 225
1 7 10 — 2 42 60 — — 226
— — 3,126 — — — — — 2 227
837 21,796 36,669 69 125 2,739 4,479 75 44
1
1
1
1
1
179
181
184
186
188
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V . K assoja , jo tk a  antavat e lä k että :
a) Tehdaskassoja.
40 L itto isen  Tehtaan Y htiön  ek ............................. 48 138 186 39 104 143
43 K yrösk osk en  tehtaan ek ......................... 93 7 100 92 7 99
47 Tam pereen P ellava- ja  R autateos O. Y :n
konepajan ja  valim on  ek ............................... 415 — 415 408 — 408
49 Tam pereen Pellava- ia  R autateos O. Y:n
pellavateht. ja puuhiom on ek ..................... 483 886 1,369 405 893 • 1,298
51 F in layson  ja  K :n in  ek ........................................... 375 580 955 360 555 915
54 Tam pereen  Verkatehtaan ek ..........................•. — — — _ __ 253
57 Tam pereen Paperitehtaan ek............................. .75 35 110 •72 37 109
59 Forssan O. Y:n tehtaitten työntekijäin  ek. 609 634 1,243 613 596 1,209
61 F orssan  U. ¥:n m aanvilj. työntekijäin  e k . . 86 — 86 93 — 93
68 N okian O. Y :n  ek ................. ' ................................ 67 — 67 62 __ 62
82 In gero isen  puuhiom on ek .................................... 169 89 258 147 86 233
87 K ym in  tehtaan ek. ................................................. 498 297 795 475 296 771
93 Pitkänrannan tehtaan ek...................................... _ _ _ _ _ _
LOI Värtsilän tehtaan ek............................................... 118 __ 118 110 __ 110
103 M öhkön  tehtaalaisten ek ...................................... 112 3 115 116 13 129
109 L oh ik osk en  Paperitehtaan ek ............................ 35 15 50 94 41 135
Summ a 3,183 2,684 5,867 3,086 2,628 5,967
h) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
122 Suom en nahkurinammatin harjoittajaan ja
työntekijäin  ek .................................................... 4 — 4 2 — 2
126 P uuseppien  y. m. ammattikisäUien ek. . . 89 — 89 89 __ 89
133 Suom en Kirjaltajain ek ......................................... — — 221 __ __ 222
136 Suom en P ostiljoon ien  ek ..................................... 68 _ 68 72 — 72
138 H elsingin  pika- ja  kuorm a-ajurien e k . . . . 32 — 32 33 — 33
140 H elsingin  käsityö- ja  tehdastyöntekijäin
ek............................................................................... 176 — 176 172 — 172
142 Suom en Vahtim estariyhdistyksen ek. . . . 22 4 26 21 4 25
144 Vahtim estarien y. m. ek ....................................... 132 — 132 130 — 130
165 Turun K oneenkäyttäjäyhdistyksen  shk. . . — — — 65 — 65
178 Turun puusepp., sorvarien ja  kuvanveist. ek. 42 — 42 43 — 43
192 Turun kirjaltajain ek ..................................... 52 — 52 53 — 53
194 Turun K äsitvöläisyhdistyksen  ek .................... 70 — 71 67 1 68
195 Uudenkaup. K äsitvöläisyhdistyksen ek. . . 22 1 39 24 17 . 41
197 Tam pereen puuseppäin ek .................................. 28 17 28 29 — 29
201 Viipurin K äsityöläisyhtyyden  ek ..................... 85 — 58 56 — 56
. . Summ a 795 22 1,038 856 22 1,100
c) Y leisiä  kassoja: '
216 Pom arkun a p u k a s s a ........................................... __ _ — __ __ _
220 P en sioon i- ]a apulaitos palkollisia ja  työ-
väkeä varten V i ip u r is s a .............................. 533 916 1,449 517 906 1,423
Summa 533 916 1,449 517 906 1,423
190253 .
3 9 10 il 12 13 14 15
M a k s e t t u j a e l ä k k e i t ä .
a ) vanhuuden tai
työkyvyttömvvden b ) leskille. c) lapsille. S u m m a . B
tähden. * O
' H
g s
p E
Eläkkeen
määrä.
H
p s Eläkkeenmäärä.
hi
g . f
Eläkkeen
määrä.
H
p p, Eläkkeenmäärä.
S  s «S: fr <£■ fr <£• frp Sp Sfm f itiä. P oP pA p sR Sm f. pA p S p S inf. pA
5 793 50 3 443 9 443 67 17 1,680 17 40
i 110 — 17 630 — 18 335 __ 36 1,075 — 43
— — — : , — — - — — — — 1,721 — 47
_ _ _ _ _ _ _ _:_ 139 17,535 50 49
125 18,565 20 69 7,135 70 66 2,915 — 260 28,615 90 51
7 1,214 — — — — 6 524 — 13 1,738 — 54
12 1,218 — 8 832 — 1 36 — 21 2,086 -- ‘ 57
18 2,488 — 27 3,010 — 40 1,932 — 85 7,430 — 59— — — — — — _ _ -1- _ _ _ 61
5 1,503 38 3 .160— — — _ 8 1,663 38 68
2. 360 50 — — — — — 2 360 50 82
19 2,537 50 9 1,051 50 — — — 28 3,589 _ 87
1 — — 42 — 38 — — 81 4,234 — 93
101
103_ __ _ _ _ _ _ _ _
4 224 40 1 98 40 — — — 5 322 80 109
199 29,014 48 179 13,300 00 178 6,185 67 695 72.051 25
122— — — — — — — — — 40 1,522 _ 126
6 1,050 — 20 2,900 — — — — 26 3,950 — 133— — — ‘ -- — — — — — — — _ 136
— — — 4 400 — — — — 4 400 — 138
__ — — — — — — — — 42 5,025 — 140
— — — — — — -- <. — — — — — 142
' -- — — — •-- — — — — 16 1,625 — 144
2 130 — 7 390 - — — — 9 520 — 165
178
1923 ■750 _ 7 690_ _ _ _ 10 1,440 _
— — — — — — — — — 38 8,625 — 194
1 60 — 12 1,422 — 6 876 — 19 1,858 — 195— — — — — — _ __ _ _ 197
2 400 — . 19 6,800 — 1 200 - 22 7,400 — 201
14 2,390 — 09 12,602 — 7 576 — 226 32,365 —
— ' — - — — — 5 225 — 5 225 — 216
9 1,000 — — — — n. 1,320 — 20 2,320 — 220
. 9 1,000 — — 10. 1,545 — 25 2,545 —
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25
I. K assoja , jo tk a  antavat ainoastaan 
sa irasapua:
! a) Tehdaslcassoja.
Astroin  ja K um pp:n  sk ............................ 1,051 06 525 65 50 79 09 1,705 80
56 Tam pereen Paperitehtaan sk ................ — — 3,492 60 — — 561 27 — — .133 30 4,187 17
72 K osk en  Verkatehtaan sk ........................ — — 513 95 602 95 335 77 ' --- — — — 1,452 67
108 L oh ikosken  Paperitehtaan sk............... 91 - 1,165 06 — — 18 - — — — — 1,274 06
: Sum m a 91 — 6,222 67 1,128 60 915 04 50 — 212 39 8,619 70
132
b) A m m atti- ja  k iisityöläiskassoja. 
Suom en K irjalta  jäin lisä sk ................... 445 336 7 39 788 39
Summa 445 — 336 — — — 7 39 ' ' --- — — — 788 39
134
II. K assoja , jo tk a  antavat ainoastaan 
hautausapua:
b) A m m atti- ja  k iisityöläiskassoja. 
R autatieläisyhdistyksen h k .................... 406 75 92 25 499
163 P o rv o o n  käsityöläisten hk ..................... 72 — 110 — — — 431 33 ---T— 65 50 678 83
198 T:reen  R autatieläisyhdistyksen hk. . 51 — 651 75 — — 191 07 — — — — 893 82
202 V iipurin  K äsityöyhdistyksen  hk. . . — — 340 — — — 897 49 — — — — 1,237 49
203 K äkisalm en K äsityöyhdistyksen  h k . . 27 — 66 75 — — 259 14 — — — — 352 89
204 JL/rannan Kasit, yhdist. hk. . . . . . — — 1,092 45 — — - - — — — — 1,092 45
Summ a 150 — 2,667 70 - - — 1,871 28 ■— — 65 50 4,754 48
213
c) Y leisiä  Jcassoja.
Turun K ristillisen  Raittiusseuran hk. 38 50 77 3 15 73 191 65
Summa 38 50 77 — — 3 15 73 — — — 191 65
1
III . K assoja , jo tk a  antavat sairas- 
j a  hautausapua:
a) Tehäaskassoja.
K o n e - ja Siltarakennus 0 .  Y :n  shk. . 18 2,071 105 21 13 60 , 802 67 3,010 48
2 J. JL). Stenbergin ja Poikain  shk. . . 12 — 584 — — — 173 50 — — 26 20 795 70
3 Valtionrautatien tehtaiden shk. . . . 471 _ 11,612 08 — — 1,044 73 — — 380 51 13,508 32
4 H elsingin  Haivatokan shk...................... 23 50 2,549 50 — — 156 07 — 250 — 2,979 07
5 K . V . Bergm anin  kivenveist. shk. . . — — 352 25 172 65 31 61 — — 20 — 576 51
6 Arabian shk.................................................... — — 3,82.1 75 225 — 444 54 — — 94 50 4,585 79
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3sgCDHjOSairasapua.
- Hautaus- 
apua. .
Tila­
päistä
apua.
Lääkärin, lääkkeit­ten ja sai- rashoidon kustan­nuksia.
Hallinto-
kustan­
nuksia,
Siirto
eläke­
kassaan.
Muita
menoja. Summa.
3!m f. p ii S m f p ii Sm f p ii 3/mf. p ii SSmf. ■pii fU Sfrnf p ii H m f p ii 3m f. p ii Stmf. p ii
869 57 500 60 ■ 105 70 1,475 87 229 93 25
' 947 50 — - — — 1,699 44 — — 696 27 147 74 3,490 95 . 696 22 — — 56
27 -- — — - - 190 03 — — — _ — — 217 03 1,235 64 — — 72
- 425 78 — ~ — — 418 75 68 20 — — 1 85 914 58 359 48 __ — 108
3,209 85 — — — — 2 808 82 68 20 696 27 255 29 6,098 43 2,521 27 — —
788 39 132
788 39
200 200 299 134
— — 190 — — — — — 75 — — — . 25 70 290 70 388 13 — — 163
— — 400 — — — — — — — — — . 93 — . 493 - 400 82 —:— 198— — 120 — 927 48 1,047 48 190 01 — — 202
— — — — — — — — — — — — . 66 25 66 25 '286 64 — — 203
_ _ — 50 - — - — — - — — — .304 354 — 738 45 - — 204
— — 900 — 927 48 — — 75 — — — 488 95 2,451 43 2,303 05 _ -
100 36 65 136 65 55 213
190 36 65 136 65 55
1,745 10 175 192 813 65 2,925 75 84 73 1
624 — 180 — — — — — 48 50 ! _ — — — 852 50 _ — 56 80 2
' 11,098 9G 880 — — - — — 557 — — — 230 59 12,766 55 741 77 — — 3
1,621 — 120 — — — — — 225 — — 745 66 2,711 66 267 41 _ 4
32 65 — — — — — — 17 85 — — 172 65 223 15 353 86 _ 5
.2,799 65 545 - — — 888 20 293 77 — — ' 333 15, 4,859 77 — — . 273 98 6
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5%: ■/m Simf. Smf 'fUä Smf ’fiiA Smf. f'Ä &mf fiA
7 H elsing in  Kaasutehtaan shk ................. 1,702 55 582 81 6 2,291 36
9 H. .Borgström  J:rin shk.......................... — — 6,225 40 622 54 726 75 — — — — 7.574 69
10 0 . Y . W eilin  & G öös A . B :n  shk.. . 246 — 1,189 75 — — 565 71 — 70 76 66 2,078 82
12 A. B . Granitin shk..................................... — — 2,870 45 1,438 36 140 90 30 — 14 95 4,494 66
16 H ög forsin  shk. . . •................................... 96 75 2,611 40 - 2,708 15
19 F orsbyn  sahan shk..................................... — — 1,163 85 — — 205 41 — — — — 1,369 26
20 Y erlan puuhiom on shk............................. — — 1,157 27 578 66 132 14 — — — — 1,868 07
21 Ström forsin  tehtaan shk.......................... 24 — 81 50 — _ 22 50 — — — 128 —
22 Turun Rautateollisuus O. Y :n  shk. . 20 _ 829 69 — __ 633 66 — — 1 50 1,484 85
23 W :m  Criohton ja K :n in  shk.................. 34 __ 4,597 — — __ — 90 — — 9 — 4,640 90
24 Turun Veneveistäm ön shk..................... 9 __ 453 — — __ . 188 16 — — 3 75 653 91
26 A . B . W icander & L arsonin  shk. . . 23 __ 1,240 50 __ __ 725 29 — — 20 80 2,009 59
27 Auran Sokeritehtaan shk........................ — _ 657 — 1,000 __ 2,051 28 — — — — 3,708 28
28 P . C. R e ttig  & C:on shk......................... 21 — 3,609 60 — — 852 — — — 29 25 4,511 85
30 W . R osen lew  & C:on shk...................... — __ 635 — 312 50 150 39 — — — — 1,097 89
31 P orin  Vanhan höyrysahan shk. . . . — — 8,774 76 1,712 54 470 04 — — — — 5,957 34
32 Seikun höyrysahan shk............................ — — 2,508 46 1,523 38 583 74 — — — — 4,615 58
33 R eposaaren  höyrysahan shk................. — — 3,151 18 1,000 — 743 37 — - 35 — 4,929 00
35 Taalintehtaan shk....................................... 66 — 3,604 50 — __ 500 — — — 1,199 — 5,369 50
38 M atildedalin shk.......................................... — __ 957 — — __ 165 96 1,000 — 40 — 2,162 96
39 .Littoisen Tehtaan Yhtiön shk. . . . 6 50 463 20 479 85 422 69 — 50 16 75 1,389 49
41 Kaasm arkun tehtaan shk........................ 20 25 512 50 500 __ 289 31 1,000 — 21 — 2,343 06
42 K yrösk osk en  tehtaan shk....................... — — 705 20 235 25 74 52 — — 4 — 1,018 97
45 H äm eenlinnan höyrysahan shk. . . . 
Tam pereen P ellava- ja  Rautateos O. 
Y :n  konepajan ia valim on shk. . .
— — 1,516 — — __ 52 77 — — 35 50 1,604 27
46
1,502 25 440 1,000 2,942 25
48 Tam pereen P ellava- ja  Rautateos O. 
Y :n  pellavateht. ja puuhiom on shk. _ 6,286 90 _ 4,823 89 2,000 __ __ _ .13,110 79
50 Fin layson  ja K :n in  shk........................... — — 21,048 70 — — 1,200 — — — 2,753 15 25,001 85
53 Tam pereen Verkatehtaan shk...............
F . K iingendahlin  shk...............................
— — 1,829 75 845 25 320 38 — — — — 2,995 38
55 — — 1,355 50 512 85 31 75 294 12 182 20 2,376 42
58 Forssan  O. Y :n  shk................................... — __ 7,670 10 4,085 05 2,411 62 — — 500 — 14,666 77
62 Jokioisten  shk............................................... 62 50 257 50 — __ 151 48 — — 5 — 476 48
63 Nuutajärven shk.......................................... — — 844 50 — — 112 34 — — 20 — 976 84
65 A kaan höyrysahan shk............................ — — 54 — — — 87 28 — — — — 141 28
66 A . B . Vaikiakosken shk........................... — — 8,381 66 4,190 83 1,258 54 — - 346 50 14,177 53
67 N okian O. Y :n  shk..................................... — __ 2,371 65 1,185 85 17 03 — — — — 3,574 53
73 V iipurin  rautatietehtaan shk................. 14 — 729 — — — 134 95 30 — — — 907 95
75 G allonin  shk.................................................. 431 — 4,012 _ — — 46 84 204 95 3,793 98 8,488 77
76 V iipurin  Y htysoluttehtaan  shk. . . . — — 716 17 448 — 67 32 — — — — 1,231 49
78 K otk an  höyrysahan shk........................... — — 2,651 43 — 699 74 — — — — 3.351 17
80 Sunilan sahan sh k ...................................... — — 3,545 40 — — 3,545 40
81 In geroisen  shk.............................................. — — 1,113 40 — — 196 78 1,000 — — — 2,310 18
83 M yllyk osken  shk......................................... — — 846 20 423 15 — — — — — — 1,269 35
84 R istin iem en  shk........................................... — — 3,235 12 — — 156 75 — — — — 3,391 87
85 Kaukaan shk................................................. 70 45 1,030 45 21 50 1,122 40
86 K ym in  shk...................................................... — — 5,055 20 — — 2,798 55 5,017 50 1,318
77
20 14,189 45
90 E nson  tehtaan s h k .................................... __ __ 3,713 71 1,856 92 89 93 — — — 5.737 56
91 R akkolan joen  shk....................................... — — 1,690 25 70 — — - — — 9 - 1.769 25
94 Pitkärannan tehtaan shk......................... — _ 4,762 42 965 64 16 41 — — 255 21 5,999 68
95 Välim äen tehtaan shk.............................. — — 1,320 54 660 21 24 08 — — — — 2,004 83
96 Varkauden tehtaan shk............................ __ _ 2,746 16 1,373 09 974 21 — — 62 94 5,156 40
97 Syvänniem en työväen  shk...................... — 631 16 315 82 187 96 — — . --- — 1,134 94
99 Siikakosken tehtaan shk......................... — — 306 41 102 14 6 — 500 — 2 50 917 05
57 1899.
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Summa.
s v 1& s v p j s v fa s v 7vj s v 1& s v pj. s V s v p j S V p j SS»/ P*
1,017 50 240 650 75 95 2,077 50 213 86 7
3,948 55 340 — — — 2,021 15 — — — — — — 6,309 70 1,264 99 __ _ 9
894 — 60 — — — 28 — 30 — — - 242 90 1,254 90 823 92 _ 4- 10
1,284 — — — — — 2,816 63 135 — — — 80 20 4,315 83 178 83 __ __ 12
1,143 — 25 — — — — — — — — — 125 90 1,293 90 1.414 25 _ _ 16
758 61 — — — — — — 206 90 — — 22 80 988 31 380 95 _ __ 19
358 37 — — — — 774 30 — — — — 127 70 1,260 42 607 65 _ _ 20
65 — 20 — 10 — 45 60 — — — — 5 — 145 60 _ _ 17 60 21
845 85 50 — 160 — 75 62 110 — — — 12 40 1,253 87 230 98 _ _ 22
3,248 20 1,050 — — — — - 205 — — 230 00 4,733 75 __ — 92 85 23
322 — 30 — — — — — — — — — 114 13 466 13 187 78 _ _ 24
1,984 50 80 — 117 50 2,182 — __ 172 41 26
1,188 — — — — — — — — — — — 1,475 — 2,663 — 1,045 28 _ __ 27
4,338 50 240 — — — — — — — — — 275 90 4,854 40 __ __ 342 55 28
298 25 60 — — — 519 88 8 — --- — 24 50 910 63 187 26 _ _ 30
1,655 10 420 — 227 60 1,865 75 — — — — — — 4,168 45 1,788 89 _ _ 31
1,819 38 420 — 62 — 2,031 67 — — — — 111 02 4,444 07 171 51 _ _ 32
1,064 20 285 — 59 50 3,509 21 300 — — — 90 40 5,308 31 __ — 378 76 33
4,094 25 75 — — — — — 135 — — — 987 09 5,291 34 78 16 _ __ 35
755 10 40 — 17 30 812 40 1,350 56 _ __ 38
318 50 7 0 — — — 84 80 65 — — — — — 543 30 846 19 _ _ 39
198 50 20 — 218 50 . 2,124 56 _ _ 41
513 -T 120 — 235 - 70 26 100 — — — — — 1,038 26 __ __ 19 29 42
515 65 — — — — — — 50 — — — — — 565 65 1,038 62 — — 45
1,509 30 50 — - — — — . 211 70 — — - — 1,771 — 1,171 25 — — 46
4,683 05 256 — — _ 222 _ 150 _ _ _ 251 05 5,562 10 7,548 69 48
6,280 30 492 50 — — 738 30 81 35 10,992 19 — — 18,584 64 6,417 21 _ _ 50
872 50 70 — — — — — 150 — 828 69 245 50 2,166 69 828 69 _ _ 53
283 63 — — - 1,292 79 — — — — — — 1,576 42 800 __ _ _ 55
6,630 — 235 — — — — — — — 7,629 77 172 — 14,666 77 _ __ _ _ 58
231 75 20 — — — — — 25 — — — 15 — . 291 75 184 73 _ _ 62
291 25 40 — — — 12 60 25 — — — 42 — • 410 85 565 99 __ _ 63
162 — •- — 10 58 172 58 — — 31 30 65
1,337 25 125 — — — 5.698 02 752 95 — — 789 78 8,703 5,474 53 _ 66
1,014 30 150 — —*— 31 20 112 50 — — 129 35 1,437 35 2,137 18 _ _ 67
309 30 60 — 119 65 488 95 419 _ — _ 73
3,451 — 160 — — — 680 — 200 — — — 452 — 4,943 _ 3 545 77 _ _ 75
12 — — — — — 780 33 — — — — 65 50 857 83 373 66 _ _ 76
103 40 — — — — 1,647 94 — — — — 16 — 1,767 34 1,583 83 _ _ 78
70 — — — — — 3,784 80 — — — - — — 3,854 80 _ _ 309 40 80
170 35 30 — — — ' -- — 50 — — — 339 80 590 15 1,720 03 _ _ 81
43 82 — — — — 344 85 — — — — 175 50 564 17 705 18 _ _ 83
81 25 — — — — 1,497 64 200 — — — 28 75 1,807 64 1,584 23 _ _ 84
858 81 _ — 858 81 263 59 _ _ 85
4,861 48 460 — 200 — — — — — — — 488 46 6,009 94 8,179 51 _ _ 86
1,673 72 7 0 — — — 2,073 29 50 — — — 46 — 3,918 01 1,819 55 _ _ 90
456 — — -• — — 160 16 — — • -- — 212 45 828 61 940 64 _ _ 91
571 68 50 20 574 95 2,548 84 172 52 — — 60 60 3,978 79 2,020 89 _ _ 94
151 76 — — — — 161 65 39 60 — — — — 353 01 1,651 82 _ _ 95
2,534 51 200 — — — — — — — — — — 2,734 51 2,421 89 ’ _ _ 96
102 54 25 — — — 389 60 109 50 — — — — 626 64 508 30 _ _ 97
27 — 27 — 890 05 — — 99
8
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Summa.
9mf. fliä semf. 9!mf. fi!Z SCmf. n Smf. 1& Sftnf. n 3!mf. ta.
100 Värtsilän shk ................................................. 1,310 398 86 524 40 2,233 26
102 M öhkön shk............................................... .... 39 50 931 — — — 99 95 — — 13 — 1,083 45
104 Vaasan Puuvillateht. 0 . Y :n  shk. . . 301 50 7,273 — 6,087 25 1,650 96 — — — — 15,312 71
105 Ph. U. Strengberg & C:o A . B :n  shk. — — 8,743 85 7,148 05 612 50 — — 13 — 16,517 40
107 .M äntän  shk................................................ . — — 2,574 72 — -- 462 81 — — — — 3,037 o3
110 Haapakosken koivusahan shk. . . . — — 785 15 785 15
111 H aapakosken shk..................................... ■ — — 2,513 79 — — — — — — — — 2,513 79
112 Juho M ustosen shk.................................... 16 — 319 — — — 15 01 — — 12 90 362 91
113 Oulun k on epa jan  shk............................... 65 — 800 45 865 45
114 B röder Aström in shk................................ — — 5,935
3,509
15 — — 920 86 — — 113 — 6,969 01
115 Laitakarin sahan sh k .. : ...................... — — 22 — — 155 — — - — — 3,664 22
116 V eljekset Friisein  K ala joella  shk. . . 2 - 218 85
16
220 85
117 Karihaaran sahan shk............................... — — 3,261 OD — — 47 — — — — 3,808 71
118 R öy tä n  sahan shk. . . .  . . . . — — 3,966 30 21 50 3,987 80
Sumina
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
2,092 95 199,056 90 40,070 83 32,852 90 12,091 37 13,132 02 299,296 97
119 K oneenkäyttäjäyhdistyksen shk.. . . — — 671 10 — — 1,302 11 - — — — 1,973 21
120 H elsingin  T elefoon ivhdistvksen  shk. 55 — 355 — — — — — 1,000 — 87 — 1,497 —
121 Suom en nahkurien shk............................ 45 — 607 — — — 294 81 — — 30 28 977 09
124 Kirjansitojain shk........................................ 135 50 1,521 50 — — 2 74 — — 17 75 1,677 49
125
126 /■Puuseppien shk............................................ 30 —
2,007 50 — - 2,593 31 — - — - 4,630 81
128 Rakennustyöntekijäin  shk....................... — — 885 50 — — 248 09 — - — — 1,133 59
129 Teurastajani shk.......................................... 74 — 458 — — — — — 17 — — — 549 —
131 Kirjaltajain shk ............................................ 24 — 1,607 75 — — 140 — — — — — 1,771 75
135 P ostiljoon ien  shk........................................ 150 — 1,338 — — — 32 52 — — — — 1,520 52
137 Ajurien shk.......................... .......................... — — 631 50 631 50
139 K äsityö- ja tehdastyöntekijäin shk. . 6 — 2,491 — — — 262 67 — — — 50 2,760 17
141 Vah tim estariyhdistylcsen shk................ — — 180 — — — 2 19 — — — — 182 19
143 Vahtim estarien y. m. shk....................... — — 3,474 — — — 350 — — — — — 3,824 —
162 L oviisan  käsityöyhdist. shk................... 36 — 35 — — — 28 24 — — 56 — 155 24
177 Turun puuseppäni shk.............................. — — 655 50 — — 458 94 — — — — 1,114 44
182 Turun Muurariamm attiyhdist. shk. . 210 — 20 60 — — 21 51 — — — — 252 n
183 Turun Salvum iesyhdistyksen shk. . . 23 50 607 — — — 144 19 — — 1 — 775 69
187 Turun räätälien shk ................................... — — 243 — — — ' 168 60 — — — — 411 60
189 Turun suutarinsällien shk ...................... 28 — 106 — — — 158 42 — — — — 292 42
191 Turun kirjaltajain shk............................... — — 802 50 — — 115 — — — — — 917 50
199 T:reen Vahtim. klubin shk. . . . . . — — 301 — — — 273 76 — — 3,046 75 3,621 51
205 Kristinankaup. käsityöyhd. shk. . . . 82 — — — — — 646 50 — — — — .728 50
Summa
a) Y leisiä  kassoja.
899 — 18,998 45 — — 7,243 60 1,017 — 3,239 28 31,397 33
207 H elsingin  y leinen  shk.............................. 143 — 8,882 85 — — 1,003 43 — — 251 25 10,280 53
208 P orv oon  Arbetets Vännerin shk. . . 1 — 503 20 — — 278 18 — — — — 7S2 38
209 H angon  työväenyhdist. shk................... 20 — 788 — — — 418 21 — — 15 15 1,241 36
210 Turun työväen  shk .................................... 764 — 28,730 25 — — 2,083 36 1,000 — 469 84 03,04:7 45
214 P orin  työväen shk...................................... 9 — 167 50 — — 898 41 — — . 3 50 1,078 41
215 U udenkaupungin työväen  shk. . . . 13 75 966 50 — — 303 68 — — — — 1,283 93
217 Häm eenlinnan työväen  shk................... — — 240 — — — 846 54 10,000 — — — ■ 11,086 54
218 Altaan työväenyhdistyksen shk. . . . — — 52 - — — 66 — — — — — 118 —
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk. . . 24 — 972 — — — 849 59 1,500 — — — 59
225 Jyväskylän y leinen  shk...................... 27 — 236 50 — — 233 26 1,500 — 2 25 1,999 01
227 Oulun työväen s h k ................................... — — 5,025 75 — — 1,253 14 2,500 — — — 8,778 89
Summa 1,901 75 46,564 55 — — 8,233 80 10,500 — 741 99 73,042 09
59 1899;
6 10 12 13 14 15 16 17 18
M e n o j a  t i l i v u i d e n  k u 1 u e s s a.
H <1 izi
T ila-
Lääkärin,
H allin to- Siirto
Muita
e« E-
p S . s
£
B
Sairas .Hautaus- päistä ten ja sai- kustan - eläke- Summa. e+-8» o
apua. apua. apua. kustannuksia nuksia. kassaan •
m enoja.
s v ■pii Smf. •pii S V pA s v pA S V S V pA ¡fmf p4. S V pA pa Smf. pii
763 30 125 686 15 49 1,623 45 609 81 100
278 79 25 — — — 264 49 12 75 1,001 44 — — 1,582 47 — - 499 02 102
7,409 60 375 — 120 — 403 80 400 — — — 718 25 9,426 65 5,886 06 — — 104
12,755 90 274 — — — 6,881 90 — — — — — — 19,911 80 — — 3,394 40 105
801 60 40 — 34 — 377 — — — , — — 34 70 1,287 30 1,750 23 — — 107
93 35 __ — 20 — — — 5 — ‘ — — 36 — 154 35 630 80 . --- — 110
588 99 80 — 1.88 13 857 12 1,656 67 — — 111
172 35 — — — — — r— 10 — — — — — 182 35 180 56 — — 112
548 62 — — — — 29 00 109 — — — 123 55 810 72 54 73 — 113
1,595 20 200 — *--- — 2,261 17 — — — — — — 4,056 37 2,912 64 " --- — 114
1,023 25 98 — — — 3,305 47 125 — — — 159 48 4,711 20 — — 1,046 98 115
117 59 — — 6 — — — — — — 78 52 202 11 18 74 *--- 116
1,262 _ 120 — — — 1,010 10 200 — — — 94 10 2,686 20 622 51 ■ _ — 117
1,699 16 102 — — — ■ 881 66 — — ; — — 24 78 2,707 60 1,280 20 — — 118
118,433 02 9,487 70 1,709 05 53,540 37 5,994 89 20,452 09 11,508 52 221,191 64 84.740 67 6,635 34
185 100 750 534 30 504 91 2,074 21
'
101 119
157 50 — — — —i — — — — — — 133 OD 291 05 1,205 95 — — 120
510 80 160 — — — — 250 — — — 472 78 1,393 58 — — 416 49 121
784 50 160 — — _ — — 67 50 — — 38 — 1,050 — 627 49 — :— 124
2,056 — 480 - — — - — 335 - — — 3,231 95 6,102 95 — — 'Ij472 14
125
126
149 25 — — — — — — 167 — — — — — 316 25 817 34 — — 128
156 _ 1 90 157 90 391 10 — — 129
1,014 60 400 — — — — — 33 78 — — — — 1,448 38 . 323 37 — — 131
237 — 1,000 — 52 70 1,289 70 ¿30 82 — - 135
124 — 75 —• 200 — — — 95 — — — — — 494 — 137 50 — — 137
1,185 — 420 — — — — — 662 55 — — — 2,267 55 492 62 — — 139
182 19 ' — — 141
816 50 240 _ — — — — 200 — 2,567 50 — — 3.824 ' --- — — — 143
__ — — — — — — — 25 — — — 39 30 64 30 90 94 — — 162
579 — — — 31 — — 59 35 — — 21 30 690 65 423 79 — — 177
__ — — — _ — — — — — — '• 70 15 70 15 . 181 96 — — 182
495 50 90 — — — 15 — 54 — ' — — ' 70 20 724 70 50 99 ! — — 183
84 — 100 — . — — — — 50 — ' — — 76 90 310 90 100 70 -T- — 187
140 20 — — — — — —: 29 45 — — ■34 90 204 55 87 87 — — 189
610 — 100 — ' — — — — — — 138 82 22 40 871 22 46 28 — 191
147 90 — — 1,954 17 2,102 07 1,519 44 — — 199
274 — 40 — — — — — 100 — - - — 4 20 418 20 310 30 — — 205
. 0,558 85 2,365 — 981 — 15 — 2,810 83 3,700 32 0,729 31 20,166 31 7,220 65 1,989 63
6,039 600 . 20
-
650 510 55 7,819 00 2,460 98 207
231 __ — — — _ _ — 100 — — __ 180 10 511 10 271 28 — — 208
510 — 60 — — — — — 100 75 — — 63 20 733 95 507 41 — — 209
23,536 — 1,470 — — — 237 — 700 — — — 3,694 01 29,637 01 3,410 44 — — 210
43 75 — — — — — — — — — — 3 — 46 75 1,031 66 — __ 214
999 50 40 — — — — — 36 10 — — 93 70 1,169 30 114 63 — — 215
290 _ 16 95 306 95 10,779 59 — — 217
35 — — _ — — — — — — — — 68 58 103 58 14 42 — — 218
598 50 100 _ __ __ 5 — 200 — — — 21 80 925 30 2,420 29 — — 219
101 — 144 70 245 70 1,753 31 — — 225
1,815 35 100 — — — — — 213 31 — — — — 2,128 66 6,650 23 — — 227
34,199 10 ‘2370 — 20 — 242 — 2,000 10 — — 4,790 59 43,627 85 29,414 24 — —
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36
V. K assoja , jo tk a  antavat 
eläkettä :
a) Tehdaskassoja. 
Taalintehtaan sästö- ja  ek. . . 6,786 96 4,500 90 1,062 98 12,350 84
40 L itto isen  T. Y :n  apukassa. . ? 9__ — 818 60 818 60 1,746 36 10,004 65 — — 4,008 03 17,396 24
43 K yröskosken  tehtaan ek. . . . — — — — — — 1,039 43 — — — — — 1,039 43
47 Tam pereen P ellava- ja  Rauta- 
teos O. Y :n  konepajan ek. . 1,895 1,957 76 ' 2,000 10 5,362 76
49 T am pereen P ellava- ja  Rauta- 
teos O. Y :n  pellavateht. e k . . 7,517 55 6,000 9,313 75 22,831 30
51 F in layson  ja  K :n in  ek................. — — — — — — 10,234 17 ■ 205 — 10,992 19 2,976 49 ■ 24,407 85
54 Tam pereen Verkatehtaan ek. . — — — — — — 1,909 49 — — 828 69 192 40 2,930 58
07 Tam pereen Paperitehtaan ek. . — — — — 2,000 — 1,120 66 — — 696 27 — — 3,816 93
59 Forssan O. Y :n  tehtaitten ty ön ­
tekijäin a p u k a s s a ...................... 7,350 02 7,629 77 14,979 79
64 N uutajärven vak.- ja ek. . . . 596 64 596 64
82 Inkeroisen  puuhiom on ek. . . — — 1,116 20 — — 2,048 07 1,000 — — — 218 — 4,382 27
101 Värtsilän säästö- ja  apukassa . — — 1,214 — — — 3,203 43 — — — — 970 50 5,387 93
103 M öhkön  säästö- ja  apukassa. . 112 75 — — 1,001 44 — — 1,114 19
109 L oh ikosken  Paperitehtaan e k . . 260 - 1,082 53 — — 537 42 — — — — 309 50 2,189 45
Summ a 260 — 19,930 84 8,818 60 45,670 85 13,309 65 31,148 36 9,747 90 118,786 30
122
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja . 
Suom en nahkurien ek .................. 37 251 10 1,007 69 1,295 79
133 Suom en K irjaltajain ek ............... •48 — 2,640 75 — — 3,109 05 500 — * --- — 12 — 6,309 80
136 P ostiljoon ien  ek. . . . . . . . 251 39 — — 1,000 — — — 1,251 39
138 H :gin  pika- ja  kuorm a-ajur. ek. — — — — — — 424 20 424 20
140 H :gin  käsityö- ja  tehdastyönt. ek. 4 — 1,607 — — — 6,037 34 — — — — — 50 7,048 84
142 Suom en V ahtimestariyhdist. ek. — — 548 50 — — 6 78 000 28
144 Vahtim estarien y. m. ek. . . . — — — — — — 3,692 02 — — 2,567 50 114 60 6,374 12
190 Turun suutarintyöntek. apuk. . 
Turun kirjaltajain ek ....................
53 69 53 69
192 — — '--- — — — 2,068 63 — — ■138 82 — — 2,207 45
194 Turun käsityöiäisyhdist. e k . . : 190 — 1,602 — — — 20,414 21 7,532 82 — — 634 51 30,373 54
201 Viipurin K äsityöläisyht. ek. . . - — 1,031 35 — — 6,424 65 — — — — — — 7,456 —
Summ a 279 — 7,680 70 — — 43,489 65 8,033 83 3,706 33 761 61 63,950 10
220
c) Y leisiä  kassoja.
P alkollisten  P en sioon ila itos Vii- 
p u rissa ............................................ 5,206 11,458 06 7 26 16,671 32
Su uima — — 5,ä06 — - — 11,458 06 - — — — 7 36 16 071 33
61 . i í  1899;
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Summa.
SSmf. fié SSmf. f¿ t 3 n f fié . SSmf fié SSmf. fié SSmf ta SSnf f »
259 95 8,034 33 8,294 2 8
I.
. 4,056 56
■.
36
' 1,547 93 72 — — — .64 ---• 1,683 93 15,712 31 — — 40
— — — — — — — — — 1,039 43 —  ■— 43
1,590 — — — 211 •70 — — 1,801 70 3,561. 06 — — 47
14,726 50 360 _ 188 45 _ _ 15.274 95 7,556 35 _ _ 49
24,207 25 — — , 200 60 — — 24,407 85 -- . — — — 51
728 .-- — — — — — — 728’ — 2,202 58 — — 54
1,633 — — — * — — 183 93 1,816 93 2,000 — — r— 57
9,657 _ _ _ _ _ _ 9,657 i_ 5,322 79 _ _ 59
- - — — — — — — — — — 596 64 — -- 64
239 50 — — — — — — 239 50 4,142 77 — — 82
— — 1,937 81 100 — 2,156 78. , 4,194 59 1,193 34 — — 101
— — — — — — 185 17 185 17 929 02 — — 103
224 55 — — 105 82 553 54 883 91 1,305 54 — — 109
54,553 73 2,309 81 1,060 52 11 177 75 09,167 81 49,618 39 — —
458 47 458 47 837 32
*
122
3,300 70 50 — 47 05 — — 3,397 75 ■ .2.912 05 — — 133— — — _ -- _ _ — — — 1.251 39 — — 136
— — — — -- . _ — — — — • 424 20 -- , 138
3.525 — — — 500 72 — — 4,025 72 3,623 12 — . — 140
— — — — ,-- _ — — — •-- 555 28 — —: 142
740 45 410 — 149 55 — — 1.300 --• 5,074 12 — —■144
— — _ — — _ 16 <35 16 65 37 04 — — 190
1,240 — — — — _ — — 1,240 — 967 45 — 192
9,250 — 3,564 20 670 — 3,623 42 17,107 62 13,265 92 — — 194
5,500 — — — 500 — 602 61 6,602 61 853 39 — - 201
23,550 15 4,024 20 2.325 79 4242 08 34,148 82 29,801 28 .--  • —
1,650 194 833 57 60 10 2,737 67 13,933 65 220
1,050 — 194 — 833 57. 60 10 2,737 67 13,933 05 — —
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25
I. K assoja , jo tk a  antavat ainoastaan 
sa irasapua:
a) Tehdaskassoja.
A ström  ja. Kum ppin sk ........................1 676 04 338 02 29 87 1,043 93
56 Tam pereen Paperitehtaan sk ................ — — 3,744 62 — — 665 63 — — 157 50 4,567 75
72 K osken  Verkatehtaan sk ........................ ---- — 466 95 466 95 431 13 — — 42 40 1,407 43
108 L oh ikosken  tehtaan sk ............................. 55 — 1,182 21 — — 49 03 : 25 — — — 1,311 24
Sumina 55 — 6,060 82 804 97 1,145 79 25 — 229 77 8,330 35
132
b) A m m atti- ja  käsiiyölä iskassoja . 
Suom en Kirjaltajairi lisä sk. . . . . 40 788 75 45 67 874 42
Summa 40 — ’ 788 75 — — 45 67 — — — — 874 42
134
II. K asso ja , jo tk a  antavat ainoastaan 
hautausapua:
b) A m m atti- ja  käsiiyölä iskassoja. 
Rautatieläisyhdistyksen hk .................... 2,778 50 113 36 2,891 86
163 P orv o o n  käsityöläisten  hk ..................... 24 — 108 — — — 531 50 — — 36 80 700 30
193 Turun Kautatieläisyhdist hk ................. — — 440 — ’ --- — 173 59 — — — — 613 59
198 T:reen  R autatieläisyhdistyksen hk. . 25 50 681 — — — 219 11 — — — — 925 61
200 Viipurin Rautatieläisyhdist. hk. . .' . 678 — 225 — — — — — 23 30 — — 926 30
202 V iipurin K äsityöybdist. h k ..................... — — 430 — — — 908 89 — — — — 1,338 89
203
204
K äkisalm en K äsityöyhdist. hk. . . . 
L :rannan K äsit.- ja , teht. yhd. hk. . .
27
__
68
568 62
— — 336 83 — — — 431
568
83
62
Summ a 754 50 5,299 12 — - 2,283 28 23 30 36 80 8,397 —
213
o) Y leisiä  kassoja.
Turun K rist. Raittiiisseuran h k . . .' . 5 50 79 6 47 65 138 15
Summ a 5 50 79 — — 6 — 47 65 — — 138 15
1
III. K assoja , jo tk a  antavat sa iras- 
j a  hautausapua:
a) Tehdaskassoja.
K o n e - ja  Siltarakennus O. Y :n  shk. . 20 1,951 160 10 802 50 2,933 60
2 J. D . Stenberg; ja  Poikain  shk. . . . — — 512 — — — 182 60 — — 1 25 695 85
3 Valtionrautatien tehtaiden shk. . . . 468 — 13,733 79 — — 1,138 42 — — 150 35 15,490 56
4 H elsing in  Laivatokan shk. . . . . . 23 50 2,589 — — — 603 53 — — 250 — 3,466 03
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Summa.
9 m f fiä . S m f. 7'isä. S rnf. pA S m f. % m f S m f. pA Sm f. fä . S m f pA S m f f i i itm f f ! i
773 28 16 65 357 41 39 10 1,186 44 142 51 25
J ,073 — — — — — 1,805 15 — — 729 56 230 48 3,838 19 729 56 — — ■56
43 50 — — — — 186 80 __ — — — — — 230 30 1,177 13 — — 72
238 97 — — — — 338 93 12 70 — — — — 590 60 720 64 — — 108
3,138 75 — — 16 05 a, «88 39 13 70 , 739 5G 369 58 5,845 53 .3,637 33 143 51
275 44 3 85 279 29 595 13 132
375 44 3 85 379 39 595 13
175 175 2,716 86 134
__ — 380 — — — — — 75 — — — 15 93 470 93 229 37 — — 163
__ — 100 _ — — — — 139 80 — — — — 239 80 373 79 — — 193
__ __ • 200 — — — — — — — — 15 25 215 25 710 36 — — 198
__ — 225 — — — — — — — — — '92 45 317 45 608 85 — — 200
_ _ 180 _ 1,015 — — — — — — — — — 1,195 — 143 89 — — 202
33 90 — — . 133 95 .167 85 263 98 — — 203
— - 50 — — — . — — — — — — 360 85 410 85 157. 77 — — 204
— — 1,310 — 1,015 — — — 348 70 — — 018 43 3,193 13 5,304 87 — —
15 15 123 15 2 Le
15 15 133 15
1,5.49 175
1
;
■
192 58 25 1.974 25 -959 35 1
715 50 — — — — — 47 30 _ — — — 762 80 . . . • — ■ 66 95 2
14,014 60 640 — — — — — 621 - — — 299 36 15,574 96 — — 84 40 3
. 2,716 - 440 — - — — — 225 - - — — 52 25 3,433 25 . 32 78 — — 4
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Smf pj. p j p j p j Hmf 7liä pä S?mf. p j
5 K . V . B ergm anin shk............................... 416 90 53 12 m 581 02
6 Arabian shk.................................................... — — 3,202 63 225 — 467 22 — — 19 — 3,913 85
7 Kaasutehtaan shk....................................... — — 1,493 25 — — 698 79 — — — — 2,192 04
8 Hietalahden 0 .  Y :n  shk........................... 303 — 422 — 240 — __ __ — — 44 — 1,009 —
9 H. B orgström  J:rin shk........................... — — 6,371 80 637 18 802 65 — — — — 7,811 63
10 W eilin  & G öösin  shk............................... 61 — 1,526 25 — — 338 20 — — 343 n 2,268 56
12 A . B . Granitin sbk..................................... — — 3,461 52 1,742 — 175 02 — — — — 5,378 54
14 F iskaiin  shk................................................... 87 — 3,272 50 366 95 1,030 39 — — 168 50 4,925 34
16 H ögforsin  shk .............................................. 39 — 3,278 45 — — 42 26 — - — — 3,359 71
17 K yrkstadin  höyrysahan shk................... — — 901 15 — — 136 55 — — — — 1,037 70
18 K ellok osk en  tehtaan shk........................ 366 75 1,047 39 — — 17 __ 2 — — — 1,433 14
19 F orsbyn  sahan shk..................................... — — 1,073 90 — — 277 56 — — — — 1,351 46
20 Verlan puuhiom on shk............................. — — 1,301 69 650 84 173 61 — — — — 2,126 14
21 Ström forsin  shk........................................... 4 - 124 — — — 223 96 — — — — 351 96
22 Turun R autateoll. U. Y:n shk. . . . 10 — 825 01 — — 691 64 — — 20 — 1,546 65
23 W :m (Jrichton ia K :nin  shk.................. 63 — 4,444 — — — __ __ — — 10 25 4,517 25
24 T u ru n 'V en eveistäm ön  shk..................... 6 — 462 75 — — 222 __ — — 3 — 693 75
26 A. B. W icander & L arson in  shk. . . 60 — 1,225 __ _ — 720 80 — — 94 15 2,099 95
27 A uran Sokeritehtaan shk........................ — — 655 50 1,000 — 2,363 68 — — 13 50 4,032 68
28 P. C. R ettig  & C:on shk........................ 76 — 3,451 70 — — 852 __ — — 5 30 4,385 —
30 W. R osen lew  & U:on shk...................... — — 700 — 350 — 180 43 — — — — 1.230 43
31 P orin  Vanhan höyrysahan shk. . . . — — 2,491 94 1,612 21 508 57 — — — — 4,612 72
32 Seikun höyrysahan shk............................ — — 2,471 21 2,134 66 950 __ — — — — 5,555 87
33 R eposaaren  "höyrysahan shk................. — — 3,630 32 1,000 — 854 73 — — 161 — 5,646 05
35 Taalintehtaan shk....................................... 22 — 4,326 75 — — 550 — 103 — 1,406 75 6,408 50
38 M atildedalin shk.......................................... — — 1,084 — — — 132 02 —. — 17 25 1,233 27
39 L itto isen  Tehtaan Y htiön  shk. . . . 1 50 361 95 181 45 504 11 1 90 8 — 1,058 91
41 Kaasm arkun Tehtaan shk....................... 36 — 587 50 500 — 281 47 — — 9 50 1,414 47
42 K yröskosken  Tehtaan shk..................... — — 876 85 292 30 87 21 — — — 50 1,256 86
45 H äm eenlinnan höyrysahan shk. . . . — — 1,224 55 — — 90 04 — — 49 30 1,363 89
46 Tam pereen P ellava- ja Rautateos O. 
Y :n  konepajan  shk................................. _ 1,960 50 471 44 1,000 _ 3,431 94
•48 Tam pereen P ellava- ja  R autateos O. 
Y :n  pellavatehtaan shk........................ _ 6,675 95 1,527 95 2,000 _ _ 10,203 90
50 F in layson  ja K:nin shk............................ — - 20,744 — — ' 1,406 40 — — 3,105 65 25,256 05
52 Tam pereen Puuvillat. O. Y:n shk .. . — — 2,032 _ 1.016 — 53 07 22 — 974 17 4,097 24
53 Tam pereen Verkatehtaan shk. . . . 
F. K lingendahlin  shk................................
— — 1,506 75 753 35 467 93 — — 5,000 — 7,728 03
55 — — 1,449 75 587 98 87 97 — — 347 32 2,473 02
58 Forssan tehtaitten shk............................. — — 8,237 15 4,378 55 2,524 42 — — 520 — 15,660 12
62 Jok ioisten  O. Y :n  shk.............................. 115 — 318 — — — 200 67 — — — — 633 67
63 Nuutaj arven lasitehtaan shk . . . . — — 857 — — — 183 10 — — — — 1,040 10
65 Akaan höyrysahan shk............................. — — 54 — — — 108 35 — — — — 162 30
66 A. B. Valkiakosken tehtaitten shk. . — 8,564 86 4,282 42 956 42 — — 157 — 13,960 75
67 N okian O. Y :n  shk..................................... — — 3,320 65 1,660 30 468 — — — — — 5,448 92
73 V iipurin  rautatietehtaan shk................. 17 - 702 89 — — 181 33 8 — — — 909 28
75 Gallhnin konepajan shk........................... 15 — 910 25 — — 39 70 — — 1,860 23 2.825 15
76 Viipurin Yhtysoluttehtaan shk. . . . — — 679 80 336 — 93 15 ■ --- — 23 — 1.131 90
78 K otk an  höyrysahan shk.......................... — — 376 48 — — 751 72 — — — — 1,128 26
80 Sunilan sahan shk...................................... — — 4,972 16 4,972 16
81 In geroisen  puuhiom on shk..................... — — 1,270 — — — 255 66 - — — — 1,525 60
83 M yllykosken."puuhiom on shk................ — — 862 75 431 35 31 70 — — — — 1,325 84
84 Kifetiniemen köyrysahan shk................. — — 3,155 36 — — 205 38 - — — — 3,360 78
85 Kaukaan tehtaan shk....................... 45 — 1,123 55 — - — — 583 33 19 — 1,770 85
86 K ym in  tehtaan shk.................................... — — 5,529 50 — — 3,107 60 210 — 1,344 4.5 10,191 OD
65 1900.
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Smf jiid 3mf. föd ÄjC pjk ¡fmf pjk Smf fid Smf. f  id. Sftnf flid S nf 1* Smf. f  id
100 80 22 70 123 50 457 52 5
3,354 89 365 — — — 929 85 266 23 — — 157 20 5,073 17 __ __ 1,159 32 6
1,093 50 80 — — — 650 — 102 25 — — — — 1,925 75 266 29 7
405 15 — __ _ __ 405 15 603 85 ___ ___ 8
. 3,115 50 280 — — — 2,218 25 — — — __ __ __ 5,613 75 2,197 88 ___ __ 9
1,105 — 360 - — — — — 230 — — _ 90 — 1,785 — 483 56 __ __ 10
1376 — 40 — 50 — 2,724 20 120 — __ __ 21 90 4,332 10 1,046 44 __ __ 12
1,635 75 100 — 324 — — — — — — _ __ 80 2,060 55 2,864 79 __ __ 14
1,635 50 145 — — — 1,780 50 1,579 21 __ — 16
188 27 — — — — 386 32 — — — — 148 30 722 89 314 81 __ — 17
662 75 — — — — — — — — — — 15 50 678 25 754 89 ____ ___ 18
1,092 05 — ~ — — — — 150 — — — 31 38 1,273 43 78 03 __ — 19210 78 — — — — 789 47 — — — — 151 55 1.151 80 974 34 __ __ 20
'205 — 20 — — — 67 57 100 — — __ 2 _ 394 57 __ __ 42 61 21
928 80 50 — 160 — 84 14 95 — — __ 41 50 1,359 44 187 21 _ __ 22
2,981 86 750 — — — — — 200 — — — 869 40 4,801 26 — ____ 284 01 23
407 — — — — — — — 10 — — — — — 417 — 276 75 __ — 24
966 — 240 — — — — — — _ — 13 — 1,219 — 880 95 __ — 26
880 — — — — — — — — — — — 1,440 — 2,320 — 1,712 68 __ — 27
3,445 75 240 — — — — — 290 — — _ 354 50 4,330 25 54 75 . __ _ 28
335 90 — :— — — 588 3,9 24 — ___ ___ 17 30 965 39 265 04 ____ ____ 30
1,259 89 160 — 156 — 2,216 30 — — — ___ ____ _ 3,792 19 820 53 ___ _ _ 31
2,131 57 120 — 500 — 2,573 19 — — ___ ___ 93 50 5,418 26 137 61 ___ ____ 32
1,345 80 145 — 15 — 3,137 55 311 38 — ___ 9 75 4.964 48 681 57 ___ ___ 33
5,290 50 250 — — — — — 170 — — — 750 — 6,460 50 — — 52 — 35666 — 40 — — — — — — — — — 199 35 905 35 327 92 ___ — 38
217 — — 1 80 60 — 77 40 — — — — 356 20 702 71 ___ — 39
119 — 119 _ 1,295 47 ___ ___ 41
728 25 10 — 225 — 179 02 100 — ____ ___ 6 03 1,248 30 8 56 ___ ___ 42
1,137 40 75 — — — — — 37 50 — — 3 25 1,253 15 ■ 110 74 - — 45
2,223 60 100 - - - — - 102 10 ' — — — — 2,425 70 1,006 24 — - 46
5,063 20 411 — — — ___ — 150 ___ 2,864 10 28 — 8,516 30 1,687 60 _ ____ 48
5,747 £>0 220 — — — 753 60 35 35 11,545 46 ___ — 18,301 91 6,954 14 ___ ___ 50
849 30 — — — — 172 70 26 80 — — — — 1,048 80 3,048 44 ____ _ 52
1,322 60 75 — ----- - — — — 150 — 597 22 238 60 2,383 42 5,344 61 ___ ___ 53
586 93 150 — — — 458 — — — — 193 50 1,388 43 1,084 59 ____ ___ 55
8,277 — 260 — — — — i - — — 7,123 12 ___ — 15,660 12 ___ ___ ___ 5S
207 — 10 — — — — -f— .25 — — — 39 10 281 10 352 57 ____ ___ 62
240 50 40 — — — 51 83 25 — — — — — 357 33 682 77 ___ — 63
— — — — — — — — — — — — 5 65 5 65 156 70 ___ ___ 65
971 47 — — — — 6,388 79 947 75 ___ 114 23 8,422 24 5,538 46 ___ ___ 66
818 20 75 — — — 19 20 150 — — — 17 65 1,080 05 4,368 90 ___ ___ 67
54 60 — — — — — — — — _ _ 132 70 187 30 721 92 ____ ___ 73
2,038 — 240 — — — — - 100 — — — 19 20 2,397 20 427 98 ____ ___ 75
— _ 125 — — — 635 62 — — — — 5 — 765 62 366 33 ___ _ 76
— — — — — — 397 20 — — _ — — 397 20 731 ___ ___ ___ 78
71 — • --- — — — 4,420 67 — — — _ ___ — 4,491 67 480 49 ___ ___ 80
225 25 55 — — — - — 100 — — — ___ 380 25 1,145 41 ___ ___ 81
38 70 — — — — 445 76 — — — — — 484 46 841 34 ___ ___ ■83
6 l 20 ! — — — — 1,856 96 200 — — — 52 80 2,146 96 1,213 78 ___ — 84
560 39 32 10 592 49 1,178 39 ___ ___ 85
' 4,763 40 1,19<)| — • 200 — — “ — — — — 720 04 6,873 44 3,318 11 — — 86
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%nf. jl®. Smf. jllA Smf. jl<Ä fli Smf. ' 1vä Smf ¡m S!mf. jm
88 K uusankosken shk...................................... 4,321 25 2,160 62 1,210 11 7,691 98
89 T ornatorin  shk............................................. — — 5,400 70 2,700 35 71 04 84 30 55 45 8,311 84
90 E nson tehtaan shk..................................... — — 3,734 96 1,867 45 179 97 — — 100 50 5,882 88
91 R akkolan] o en shk........................................ — — 1,727 50 — — 90 25 251 '--- 44 — 2,112 75
92 Pitkärannan shk.......................................... — — 17,139 16 9,735 29 — — — — — — 26,874 45
94 Välim äen tehtaan shk............................... — — 5,586 67 1,306 70 125 81 — — 436 60 7,455 78
96 Varkauden tehtaan shk ............................ — — 4,393 47 2,196 74 1,166 08 — 85 06 7,841 35
97 Syvänniem en työväen  shk..................... — — 949 41 474 73 206 73 — — — — 1,630 87
99 Siikakosken tehtaan shk.......................... — — 253 77 84 35 77 80 — — — — 415 92
100 Värtsilän tehtaan s h k .......................... — — 1,223 — — - 455 23 — — 614 27 2,292 50
102 M öhkön tehtaan shk .................................. 39 — 1,050 25 — — 75 — — — — — 1,164 25
104 Vaasan Puuvillat. O. Y:n shk............... 221 — 7,884 10 4,049 25 1,973 68 — — 1 — 14,129 03
105 Ph. U. S trengberg & C:o A. B :n  shk. — - 9,552 60 4,776 30 500 — — — 38 75 14,867 65
106 V eljekset Friisein  K okkolassa shk. . — — 384 05 70 — 454 05
107 Mäntän tehtaan shk................................... — — 2,787 74 — — 624 60 — — — — 3,412 34
110 H aapakosken koivusaban shk............... — — 1,117 18 — — ~ — — - — — 1.117 18
111 H aapakosken shk........................................ — — 2,927 45 — — — — — — — — 2,927 45
112 Juho M ustosen  shk................................... 17 — 337 80 — — 23 58 — — 12 20 390 58
113 Oulun K onepajan  shk.............................. 345 — 1,635 22 — — 69 — — — — — 2,049 22
114 B röder A stroin  A . B:n shk.................... — — 5,958 98 — — 1,093 62 — — 75 — 7,127 60
115 Laitakarin sahan shk................................ — — 4,540 65 — — 108 — 500 — — — 5,148 65
116 V eljekset Friisein  K ala joella  shk. . . 6 — 176 85 - 182 85
117 K ari haaran sahan shk.............................. — — ö,Dyii 10 — — 112 98 — — — — 3,706 08
118 R öytän  sahan shk...................................... — — 4,044 95 - — 60 31 - — — — 4,105 26
Summ a
b) A m m atti- ja  kcisityöläiskassojä.
2,466 75 241,522 41 53,800 32 36,855 43 4,765 53 18,501 86 357,912 30
119 K oneenkäyttäjäyhdistyksen sh k .. . . 30 — 488 15 —- - 1,502 09 — — 2,113 17 4,133 41
120 H elsing in  T elefoon iyhdist. shk. . . . 21 — 656 — — — 85 55 1,188 06 — — 1,950 61
121 Suom en nahkurien shk............................. 10 — 567 39 — — 334 21 — — — — 911 60
124 Kirjansitojain shk........................................ 108 — 1,717 25 — — 60 88 — — 15 25 1,901 38
125
126 ^Puuseppien y. m. shk............................... — — 1,589 — — — 4,117 19 - — 170 65 5,876 84
127 H elsing in  Puuseppäin shk..................... 190 50 787 30 — — — — — — 168 55 1,146 35
128 Rakennustyöntekijäin  shk....................... — — 857 50 — — 310 93 __ — — — 1,168 43
129 Teurastajain shk.......................................... 15 — 579 80 — — 20 — — — — — 614 80
131 Kirjaltajain shk............................................ 32 — 1,663 88 — — 140 — — — — — 1,835 88
135 P ostiljoon ien  shk......................................... 30 — 1,360 — — — 40 27 — — 13,696 27 15,126 54
137 H elsing in  ajurien shk............................... — — 540 — — — 286 33 — — 75 42 901 75
139 K äsityö- ja tehdastyöntek. shk. . . . 2 — 2,010 — — — 323 98 — — — 25 2,336 23
141 V abtim estariyhdistyksen shk................. — — 185 — — — 36 76 — — 720 56 942 32
143 Vahtim estarien y. m. shk........................ 100 — 3,186 — — — 350 — — — — — 3,636 —
162 L oviisan  käsityöyhdist. shk................... — — 43 — — — 36 75 — — 24 — 103 75
174 Turun N ahkurinsällien shk.................... 60 — 321 — — — 813 98 — — — — 1,194 98
177 Turun Puusep. shk..................................... — 50 401 17 — — 116 13 — — 19 88 537 68
182 M uurariam m attiyhdistyksen shk. . . 44 — 864 90 — — 24 46 — — 122 50 1,055 86
183 Turun Salvum iesyhdist. shk.................. 10 50 727 50 — — 163 32 — — 7 50 908 82
185 Turun Maalariamm. yhd. shk................ 19 — 58 — — — 156 76 — — 1,200 60 1,434 36
187 Turun Räätälien shk................................. — — 245 — — — 196 09 — — — — 441 09
189 Turun Suutarinsällien shk...................... 23 — 132 50 — — 193 77 — 03 — — 349 30
191 Turun Kirjaltajain shk............................. — — 750 — — — 120 - — — — — 870 —
205 K ristinankaup. käsityöyhdist. shk. . . 810 47 — — — — 810 47
Summa 695 50 19,730 34 — — 10,239 92 1,188 09 18,334 60 50,188 45
67 1900.
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Sfrnf. fiä. S V fiä. Smf. 7m ¡Cmf fU3. 3mf 7Hi 3bnf. p i S V 1& S V fíl s v f -
2,414 85 50 ' 2,464 85 5,227 13 88
2,849 62 175 — — — 641 57 240 — — — 316 55 4,222 74 4,089 10 — — 89
2,354 48 75 — — — 1,694 08 25 — — — — 4,148 56 1,734 32 — — 90
467 20 — — — — 612 33 — — — — 79 — 1,158 53 954 22 — — 91
10,426 49 1.146 95 — — .15,439 71 — — — — 1,091 98 28,105 13 — — 1,230 68 92
876 42 23 70 — — 3,414 25 147 80 — — 67 80 4,529 97 2,925 81 — — 94
4,054 69 200 — — — — — 370 30 — — — — 4,624 99 3,216 36 — — 96
437 12 — — — — 933 65 100 — — — — — 1,470 77 160 10 — — 97
54 — — — — — — — — — — — — — 54 — 361 92 — — 99
1,450 — 50 ---- - — — 392 85 — — — — — — 1,892 85 399 65 — — 100
283 — — — — — 259 27 11 — 554 08 18 — 1,125 35 38 90 — — 102
9,138 30 575 — 182 — 373 70 400 — — — 19 75 10,688 75 3,440 28 — — 104
6,274 40 410 — — — 7,318 26 — — — — 75 — 14,107 66 759 99 — — 105
29 85 85 75 115 60 338 45 — — 106
651 62 50 — 65 — 467 40 — — — — 65 40 1,299 42 2,112 92 — — 107
' 450 05 25 — 25 - — — — — — — 215 70 715 75 401 43 — — 110
1,253 39 60 — 61 20 — — — — — — 258 — 1,632 59 1,294 86 — — 111
128 — — — — — — — 10 — — — — — 138 — 252 58 — — 112
1,056 25 150 — — — 24 — 61 — — — 85 84 1,377 09 672 13 — — 113
1,371 17 50 — — — - 5,484 50 — • — — — — — 6,905 67 221 93 — — 114
1,642 56 70 — — — 3,223 61 150 — — — 6 70 5,092 87 55 78 — — 115
318 — — — 31 03 349 03 — — 166 18 116
1,512 30 60 — — — 1,357 98 200 — — — 19 35 3,149 63 556 45 — — 117
1,166 07 75 — — — 1,750 78 50 — — — 26 50 3,068 35 1,036 91 — — 118
143,367 28 10,951 65 1,996 03 75,592 32 7,574 01 22,683 98 8,855 96 270,021 23 90,977 22 3,080 15
171 200 956 95 296 57 1,624 52 2,508 89 119
838 50 — — — — — — 100 — — — 6 — 944 50 1,006 11 — — 120
216 40 160 — — — - 21 — 279 30 — — 86 52 763 22 148 38 — — 121
554 50 120 — — — — — 100 — — — 56 — 830 50 1,070 88 — 124
1,197 — 160 — — — — — 310 — — — 2,822 76 4,489 76 1,387 08 — — 125126
390 ____ 200 ____ ____ - 1- — — — — — — 193 90 783 90 362 45 ____ ____ 127
192 — — — — — — — 48 — — — 21 25 261 25 907 18 — — 128
236 — 2 75 238 75 376 05 — — 129
973 73 400 _ — — — — 4 25 — — — — 1,377 98 457 90 — — 131
343 50 100 — — — — 100 — 14,200 — — — 14.743 50 383 04 — — 135
80 — 4,292 19 7 20 4,379 39 — — 3,477 64 137
1,399 50 300 — — — — — 370 59 — — — — . 2,070 09 266 14 — — 139
— — — — — — — — — — — — — — — — 942 32 — — 14.1
707 — 240 — — — — — 200 — 2,489 — — — 3,636 — — — — — 143
— — — — — — — — 35 — — — 32 40 67 40 36 85 — — 162
364 — 80 — 140 20 584 20 610 78 — — 174
417 — — — 25 — — — — — 7,528 79 31 — 8,001 79 _ — 7.464 11 177
553 50 200 — — — — — 50 — — — 109 70 913 20 142 66 — — 182
466 — 120 — — — 7 — 67 — — — 44 25 704 25 204 57 — — 183
— — — — — — 19 — — — — — 11 — 30 — 1,404 36 — — 185
28 50 50 — — — — — 25 — — — 7 — 110 50 330 59 — — 187
259 60 50 — — — — — 29 80 — — 72 — 411 40 — — 62 10 189
435 — 300 _ — — — — — — 101 25 — — 836 25 33 75 — — 191
292 — 80 — — — — — 100 — — — — — 472 — 338 47 — 205
10,034 73 2,760 — 1,122 15 47 — 2,195 51 28,611 23 3,503 73 4 8 , 2 7 4 35 12,917 95 11,003(85
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Hmf Smf. IHi Smf "fiii Smf. fli 3mf 7'ii* Smf
207
c) Y leisiä  k a sso ja .'
H elsingin  y lein en  shk.............................. 69 75 8,717 90 1,211 93 185 10,184 58
208 P orv oon  A rbetets Vänner yhdist. shk. 5 — 540 80 — — 338 17 — — — — 883 97
209 H an gon  työväenyhdist. shk................... 14 — 741 — — — 464 95 — - 15 60 , 1,235 55
210 Turun työväen  shk............................ , . . 700 — 30,581 25 — — ■ 3,693 60 1,000 — 3,203 77 39,178 62
211 T yöväenyhdist. A lun  shk........................ 56 — 2,992 — — — 76 - — — — — 3,124 —
212 T yöväenyhdistys Tarm on shk. . . . 211 — 217 — — — 94 72 — — 58 45 581 17
214 P orin  työväen  shk...................................... 18 — 226 25 — — 730 61 — — 1 75 976 61
215 U udenkaupungin työväen  shk. . . . 12 50 949 — — — 247 27 — — — — 1,208 77
217 H äm eenlinnan työväen  shk................... — — 189 — — — 912 35 — — — — 1,101 85
218 Akaan työväenyhdistyksen  shk. . . . — — 42 — ---.— 95 — — — — — •137 —
219 Viipurin työväenyhdist. shk................. 87 — 1,074 — — — 1,249 74 1,500 — — — 3,910 74
221 Virolahden työväenyhdist. shk . . . 
Joensuun työväenyhdist. shk................
28 — 42 — — — 25 90 — — 12 62 108 52
223 13 30 14 08 — — 13 73 1,590 — — — 1,631 11
224 Vaasan työväestön  shk............................ 49 — 127 — — — — — — — 7 50 183 50
225 Jyväskylän  y lein en  shk........................... 35 — 478 — — — 355 56 1,000 — 1 25 1,869 81
227 Öulun työväen  shk.................................... ) — — 5,703 50 — — 1,572 97 1,700 — — — 8,976 47
Summa 1,298 55 52,634 78 — — 1 1 . 0 8 2 5 0 6 , 7 9 0 - 3 , 4 8 5 9 4 75,291 7 7
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3!mf- Stmf. Jliä. Smf. pA 3/mf. pA Smf. 1& Smf. yiiá SHf- f!A Sfmf. 3mf. pA Hmf. fiä.
5,502 600
-
853 46 21 60 6,977 06
.v \ 
' 8,207 52 207
606 — — — — — — — 100 — — — 29 87 735 87 148 10 — — 208
399 — 120 — — — — 101 25 — — 56 25 676 50 559 05 — — 209
25,458 — 1,590 — — — 208 — 2,166 65 — — 10,694 16 40,116 81 — __ 938 19 210
2,355 75 • 400 — — — — 367 40 — — ! --- — 3,123 15 — 85 • — :--- 211
160 — 100 — — — — — — — ■* — — ! 131 50 391 50 • 189 67 — — 212
15 — — — — — .50 — 603 40 ; — — 6 — ■ 674 40 302 21 • _ J— 214
1,051 — 40 — — — — — — — — — : 98 50 1,189 50 • 19 27 __ 215
206 — — — — — — — — — — . i 90 40 296 40 804 95 ► — 217
3 40 — — — — 3 40 133 60 __ 218
676 50 250 — — — — — : 200 — — — - 150 25 1 1,276 75 2,633 99 •--- — 219
38 — — — ' .--- — — — — — — — 29 05 67 P5 ■ ’ 41 47 1 --- — 221
— — — — — — — — . 13 — — — » --- — 13 — ' 1,618 11 — 223
. 10 10 10 10 173 40 ••--- — 224
439 — — — — — — — 100 — • — — 137 75 676 75 1,193 06 — _ 225
2,184 75 234 35 — — — 351 40 — — 334 97 3,105 47 5;871 — ' — _ 227
39,091 — 3,334 35 — — 258 — 4,859 90 - — 11,790 40 59,333 71 10 896 25 938 19
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36
Y. K assoja , jo tk a  antavat 
eläkettä :
a) Tehdaskassoja. 
Taaiintehtaan säästö- ia ek. . . 6,479 25 5,837 48 1,059 15 13,375 88
40 L ittoisen  T. Y :n  apukassa. . . — — 849 60 849 60 2,202 65 1 35 __ — 52 40 3,955 60
43 K yröskosken  tehtaan ek. . . . — — — — — — 1,239 13 1,239 13
47 Tam pereen P ellava- ja Rauta- 
teos O. Y :n  konepajan ek. . 1,812 30 2,486 95 3,000 27 05 7,326 30
49 Tam pereen P ellava- ja  Rauta- 
teos O. Y :n  pellavatekt. e k . . 7,350 85 4,000 8,184 95 5 50 2,864 10 690 50 23.095 90
51 F in layson  ja K :nin ek ................. 12,770 96 — — 11,545 46 5,394 86 29,711 28
54 Tam pereen Verkatehtaan ek. . — — — — — — 2,412 69 20,000 — 597 22 212 95 23,222 86
57 Tam pereen Paperitehtaan ek. . — - — — — — 1,293 56 — — 729 56 — — 2,023 12
59 Forssan O. Y:n tehtaitten ty ön ­
tekijäin a p u k a s s a ...................... ' 4,314 50 7,123 12 11,437 62
64 Nuutajarven vak.- ja ek. . . .  . 433 52 433 52
68 N okia A . B :n säästö- ja ek. . . — — 302 75 — — 1,710 32 — — — _ 616 95 2,630 02
82 Ingeroisen  puuhiom on ek. . . — — 1,275 25 — — 2,420 64 2,000 — — — 175 50 5,871 39
93 Pitkärannan tehtaan ek. . . . 3,095 01 — — — — 00 — 3,150 01
101 Värtsilän säästö- ja  apukassa . — — 1,224 25 — — 3,307 79 — — — — 1,801 59 6,393 63
103 M öhkön säästö- ja apukassa. . — — — — — — 159 67 — — 554 08 — — 713 75
109 Lohikosken  Paperitehtaan e k . . 231 — 1,048 59 — — 595 35 — - — — 226 25 2,101 19
Sum m a 231 - 20,342 84 4,849 60 52,465 17 25,006 85 23,413 54 10,372 20 136.681 20
122
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja . 
Suom en nahkurien ek .................. 23 453 60 1,005 87 1,482 47
133 Suom en Kirjaltajain ek ............... 64 — 2,772 12 _ — 3,372 84 113 81 — — 2 — 6,324 77
136 P ostiljoon ien  ek .............................. — — — — — — 711 43 — — 14,200 — — — 14,911 43
138 H :gin  pika- ja kuorma-ajur. ek. — — — — — — 192 99 — — 4,292 19 — — 4,485 18
140 H :gin  käsityö- jatehdastyönt. ek. 4 — 1,422 — — — 6,425 38 — — — — — 25 7,851 63
142 Suomen Vahtimestariyhdist. ek. — — 604 50 — — 125 99 18 — — — 2,500 — 3,248 49
144 Vahtim estarien y. m. ek. . . . 3,903 70 — — 2,489 — — _ 6,392 70
178 Turun puuseppäin y . m. e k .. . — — 200 83 — — 366 48 — — 7,528 79 855 95 8,952 05
190 Turun suutarintyöntek. apuk. . 62 35 — — — — 1,182 55 1,244 90
192 Turun kirjaltajain ek .................... 10 — — — _ _ 2,108 50 — __ 101 25 — __ 2,219 75
194 Turun käsityöläisyhdist. e k . . . 20 — 1,558 — — — 24,076 19 125 — — — 544 51 26,323 70
195 Uudenkaup. K äsityöläisybd. ek. 140 — 500 — — — 3,416 46 4,056 46
201 Viipurin K äsityöläisyht. ek. . . 40 — 1,695 60 — __ 6,552 52 8,288 12
Summa 301 - 0,200 05 — - 52,320 70 256 81 28,611 23 5,085 26 95,781 65
220
c) Y leisiä  kassoja.
P alkollisten P ensioon ila itos V ii­
purissa ............................................ 5,061 13,493 01 13 45 18,567 4G
Summ a — — 5,061 — — — 13,493 01 — — — — 13 45 18,567 46
71 1 9 0 0 .
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s v ■ps. Bmf Smf. 3¡mf 7?« s v pg. s v fiä. s v ■pii.
461 90 8,639 38 9,101 28 4,274 60 36
1,288 86 12 — — — 1,210 45 2,511 31 1,444 29 — — 40
' --- — — — — — — — — — 1,239 13 — — 43
1,636 — — — 102 15 294 18 2,032 33 5,293 97 — - 47
15,265 50 150 __ 150 ___ 3 __ 15,568 50 7,527 40 _ __ 49
25,402 80 — — 165 90 .--- — 25,568 70 4,142 58 — — 51
849 50 — — — — — — 849 50 22,373 36 . --- ___ 54
1,724 — — — — — — — 1,724 — 299 12 — — 57
6,746 60 :__ ___ ___ ___ ___ __ 6,746 60 4,691 02 __ _ 59
— — — — — — — — — — 433 52 _ _ — 64
953 — 216 — 75 — 1,174 85 2,418 85 211 17 ---• 68
424 50 — — — — — — 424 50 5,446 89 — — 82
3,815 — — — — — 236 75 4.051 75 — — 901 74 93
— — 2,472 71 80 — 2,853 68 5,406 39 987 24 — — 101
— — — — — — 84 34 84 34 629 41 — — 103
216 — — — 18. 36 186 61 420 97 1,680 22 — — 109
58.321 76 2,850 71 1,053 31 14,683 24 70,909 02 60,673 92 901 74
200 90 991 20 1,192 10 290 37 122
3,768 75 103 35 9 60 — — 3,881 70 2,443 07 — — 133
— — — — — — — -4- — — 14,911 43 — — 136
300 — — — — — — — 300 — 4,185 18 — ___ 138
3,450 — — — 370 63 — — ■ 3,820 63 4,031 — — — 140
— — — — — — — — * --- — 3,248 49 _ — 142
662 50 465 — 31 — — 1,158 50 5,234 20 — — 144
— — — — 41 25 144 25 185 50 8,766 55 — — 178
— — — — — — 11 60 11 60 1,233 30 — — 190
1,352 50 — — — — — — 1,352 50 867 25 — ___ 192
9.125 — 3,527 — 820 — 4,149 21 17,621 21 8,702 49 — — 194
1,876 — 210 — — — 1,613 06 3,699 06 357 40 — — 195
6,202 20 60 — 500 — 439 40 7,201 60 1,086 52 — — 201
20,736 05 4,365 35 1,073 38 7,348 72 40,424 40 55,357 25 . — —
2,000 120 928 37 ' 85 05 3,133 42 15,434 04 220
2,000 — 120 928 37 85 05 3,133 42 15,434 04 — —
f
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I. K assoja , jo tk a  antavat ainoastaan
•
sa irasapua:
a) Tehdaskässoja.
25 A ström  javK um pp:n  slc............................ - — , 616 59 308 30 — — — — _ _ 924 89
56 Tam pereen Paperitehtaan sk ................ — — ‘ 3,772 09 ' — — • 637 34 — — 59 25 4,468 68
72 K osken  Verkatehtaan sk.......................... — — ■408 05 408 05 475 18 — — — — 1,291 28
108 L oh ikosken  Paperitehtaan sk .. . . . 16 — ; 764 30 ■ - — 80 77 5 — - - 866 07
Summa 16 — 5,561 03 716 35 1,193 29 5 — 59 25 7,550 92
b) A m m atti- ja  Icäsityöläiskassöja.
132 Suom en K irjaltajain lisä sk. . . 30 — 801 50 — — 74 44 — — — 905 94
Summa 30 — 801 50 — — 74 44 — — — — 905 94
11. K assoja , jo tk a  antavat ainoastaan
hautausapua:
b) A m m atti- ja  Icäsityöläiskassöja.
134 Rautatieläisyhdistyksen hk .................... __ __ 753 __ _ _' 293 31 _ __ 1,647 62 2,693 93
145 Sörnäisten työv . h:rengas n:o 1 . . . — — 238 — — — , , 12 18 — __ 23 __ . 273 18
146 »  »  »  *  2 . . 1 50 150 — — — 6 85 — — 23 _ 181 35
147 » » » » 3 . . . 202 95 237 — — — — — — __ 1 _ 440 95
148 » * » » 4 . . . 180 — 590 — — — __ __ __ _ __ __ 770 _
149 * » » » 5 . . . 1 50 120 — — — 10 — — — — — 131 50
150 » » . » » 6 . . . 4 50 95 50 __ _ 8 71 __ __ _ _ 108 71
151 » » •». » 7 •, — — 341 50 341 50
152 »  »  , »  8 . . . 4 50 386 — — — 5 93 • --- __ __ __ 396 43
153 » » • » » 9 . . 3 — 229 — __ __ 4 35 __ __ __ _ 236 35
154 »  »  »  »  10 . 189 — 595 — — — 1 84 — __ 1 21 787 05
155 »  »  »  »  i i  . . . — — 587 15 __ — --- __ __ __ 154 35 741 50
156 »  »  »  » 1 2 . . . 36 — 678 — __ __ 2 50 __ __ __ __ 716 50
157 » » » » 13 . . . 18 — "703 — _ __ __ __ __ __ __ __ 721
158 *  »  • p  »  14 — — 449 65 18 __ 467 65
159 *  »  »  »  15 . . 319 50 _ _ 319 50
163 P orv oon  käsityölä isten -h k .1 ................. 12 _ 102 __ __ __ 550 37 _ _ __ 39 664 70
193 T uron  Rautatieläisyhdist. shk. . . •. — — 635 — _ _ 198 26 __ __ __ 833 26
198 T:reen  Rautatieläisyhdistyksen'.hk. . 61 50 791 50 __ __ 263 05 __ __ _ _ 1,116 05
200 Viipurin Rautatieläisyhdist. shk .. . . ,  93 _ 225 — __ _ . 6 25 __ __ __ _ 324 25
202 Viipurin K äsityöyhdistyksen  Kk. . . — — 380 — _ _ 937 53 _ __ __ 1,317 53
203 K äkisalm en K äsityöyhdistyksen  hk. . 54 — 64 __ __ __ 360 12 _ 93 89 572 01
204 L:rannan K äsit. yhdist. hk..................... — — 758 88 ' — — — — — — 758 88
Summa 1,180 95 9,109 18 — - 2,601 25 j 1,962 46 14,913 84
c) Y leisiä  kassoja.
213 Turun K ristillisen  Raittiusseuran hk. 11 — 96 — — — 11 40 6 — — 124 40
Summal 11 — 96 - — — 11 40 6 — — 124 40
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Smf. 7?j!ä Smf. fiä. S V 1& Smf yiiä 3 n f P& 3mf. fiä. 3m f 7m 3mf. 3mf. ■ps. 7lis.
288 61 293 5 40 587 01 337 88 25
1,149 — — — — — 1,975 88 — — 580 41 182 92 3,888 24 580 44 — — 56
280 77 — — — — 416 47 — — — — 12 — 709 24 582 04 _ __ 72
386 51 — - - — 125 58 — - — — — — 512 09 353 98 — — 108
3,104 89 — — — — 3,810 93 — — 580 44 300 33 5,090 58 1,854 34 — —
144 144 761 94 132
144 144 761 94
175 175 2,518 93 134
' --- — 200 — — — — — ,15 50 — — 31 40 246 90 20 28 — — 145
.--- — 200 — — — — — — — — — 44 50 244 50 — — 63 15 146
— — 200 — — - — — — — — — 95 55 295 00 145 40 — _ 147
— — 500 — — — — — — — — — 112 45 612 45 157 55 — __ 148
— — 100 — — — — — — — ■ — — 15 — 115 — 16 50 — — 149
— — 100 — — — _ — — — — — 28 50 128 50 — — 19 79 150
— — 200 — — — — — 43 90 — — — — 243 90 97 60 — — 151
— — 300 — — — — — — — — — 56 55 356 55 39 88 — — 152
— — 200 — — — — — 70 — — — — — 270 — — — 33 65 153— — 500 — — — — — — — — — 92 95 592 95 194 10 — — 154
— — 500 — — — — — 87 15 — — — — 587 15 154 35 .--- — 155
— 600 — — — — — . 93 15 — — — — 693 15 23 35 — — 156
— — 500 — — — — — 70 80 — — — — 570 80 150 20 — _ 157
— — 200 — — — — — 34 50 — — 65 10 299 60 168 05 — — 158
' --- — 100 — — — — — 84 70 — — — — 184 70 134 80 — _ 159
— — 450 — — — — — 75 — — 22 44 547 44 117 32 — — 163
— — 100 — — - — — 17 40 — — 18 — 135 40 ■ ■ 697 86 — — 193
— — 600 — — — — — — — — — — — 600 — 516 05 — — 198
— — 225 — — — — — — — — *----- 1 40 226 40 97 85 — — 200
— — — — 1,100 — — — — — — — — — 1,100 — 217 58 — — 202
— — — — 20 — — — 75 30 — — 36 23 131 53 440 48 — — 203
— — 90 — _ _ — — — — — — 410 85 500 85 258 03 — — 204
— — «,«4« — 1,130 — — — 007 40 — — 1,030 93 8,858 33 0,173 11 110 59
____ ____ 100 _ 6 75 106 75 17 65 213
•• — 10« — — k - — • — — . -r- — 0 75 10ö|75 17 65 .  — —
10
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III . K assoja , jo tk a  antavat sa iras-
ja  hautausapua:
a) Tehdaskassoja.
1 K on e - ja Siltarakennus 0 .  Y :n  shk. . 22 __ 1,844 25 __ __ 218 90 — — 352 — 2,437 15
2 3. D . Stenberg ja  Poikain  shk. . . . 9 — 542 — — — 198 40 — — 3 30 752 70
3 Valtionrautatien tehtaiden shk. . . . 514 — 15,054 36 — — 1,161 47 — — — — 16,729 83
4 H elsingin  Laivatokan  shk...................... 39 50 2,525 — — — 449 72 — — 111 10 3,125 32
5 K . V. B ergm anin  shk................................ — — 425 10 — 72 65 — — 34 99 532 74
6 Arabian shk.................................................... — _ 3,181 62 225 — 392 60 — — 50 50 3,849 72
7 Kaasutehtaan shk........................................ — _ 2,021 84 2,021 84
8 H ietalahden O. Y :n  shk........................... 123 — 1,495 — 240 — 10 58 — — 31 — 1,899 58
9 H. B orgström  J:rin shk........................... - __ 6,315 40 631 54 934 53 — — — — 7,881 47
10 O. Y . W eilin  & G öös A . B :n  shk. . 58 50 1,477 50 — — 349 17 — — 23 74 1,908 91
11 Söderström in  shk........................................ 131 __ 376 35 — — 354 — 2,000 — — 15 2,861 50
12 A . B. Granitin shk..................................... — — 3,240 10 1,620 05 214 72 — — 3 — 5,077 87
14 Fiskarin  shk................................................... 54 — 3,321 50 331 08 1,130 20 — — 129 — 4,965 78
16 H ög forsin  shk ............................................... 10 — 2,968 75 2,978 75
17 K yrkstadin  höyrysahan  shk................... — — 332 40 — — 143 40 — — — — 475 80
18 K ellok osk en  tehtaan shk........................ 19 50 1,360 46 — — 43 90 — — 21 — 1,444 86
19 F orsbyn  sahan shk..................................... — — 824 85 — — 254 68 — — — — 1,079 53
20 Verlan puuhiom on  shk............................. — — 1,324 37 662 19 206 40 — — 17 — 2,209 96
21 Ström forsin  shk........................................... 6 __ 161 — — — 118 60 — — — — 285 60
22 Turun Rautateoll. O. Y :n  shk. . . . 10 _ 854 88 — — 721 76 — — — — 1,586 64
23 W :m  C richton ja  K :n in  shk ..................... 80 __ 4,470 — ■ 8 To 4,558 VO
24 Turun V eneveistäm ön shk..................... 6 — 453 75 — — 236 85 — — 4 — 700 60
20 A . B. W icander &  Larson in  shk. . . 14 __ 1,255 — — — 764 05 — — 84 70 2,117 75
27 Auran Sokeritehtaan shk........................ — — 651 — 1,000 — 2,504 31 — — 3 — 4,158
3,988
31
28 P. C. R e ttig  & C:on shk........................ 28 — 3,041 60 — — 852 — 50 — 17 25 85
30 W . R osen lew  & C:on shk...................... — — 680 — 340 — 199 60 — — — — 1,219 60
31 P orin  Vanhan höyrysahan shk. . . . — — 1,945 72 905 80 607 32 — — ... — 3,458 84
32 Seikun höyrysahan shk............................ — — 2,097 36 1,684 27 859 61 — — 108 — 4,749 24
33 R eposaaren  höyrysahan shk................. — — 2,527 20 1,000 — 872 92 200 — 52 — 4,652 12
35 Taalintehtaan shk....................................... 13 50 3,653 — — — 550 — — — 548 75 4,765 25
37 T eijon  s h k .......................................................... 59 50 69 90 — — — — 1,400 — — — 1,529 40
38 M atildedalin  shk ............................................... — — 815 — — — 164 74 — — 20 75 1,000 49
39 L ittoisten  Tehtaan Y htiön  shk. . . . 15 — 372 75 190 28 525 09 — — 8 89 1,112 01
41 Kaasm arkun tehtaan shk ........................... 39 __ 722 50 — — 756 27 — — 47 45 1,565 22
42 K yröskosken  tehtaan shk .......................... — — 961 25 320 40 78 22 ■ --- — 1 — 1,360 87
44 metsän shk ..................... '..................................... 28 75 538 50 — — 15 — — — 434 08 1,016 33
45 H äm eenlinnan höyrysahan shk. . . . — — 1,110 75 — — 107 48 — — 21 75 1,239 98
46 Tam pereen P ellava- ja  R autateos O.
3,629 12Y :n  konepajan  shk................................. — — 2,062 45 — — 566 67 1,000 — — —
48 Tam pereen P ellava - ja  R autateos O.
Y :n  pellavatehtaan shk........................ — — 6,302 — — — 1,296 50 2,000 — — — 9,598 50
50 F in layson  ja K :n in  shk............................ — — 20,528 — — — 1,500 — — — 1,472 30 23,500 30
52 Tam pereen Puuvillat. O. Y :n  sh k .. . — — 4,995 15 2,497 55 373 97 — — 2,062 96 9,929 63
53 Tam pereen Verkatehtaan shk. . . . 
F . K lingendahlin  shk ................................
— __ 1,697 — 848 50 721 86 — — — — 3,267 36
55 — — 1,465 — 574 80 90 64 12 20 259 40 2,402 04
58
02
Forssan tehdastyöntekijäin  shk. . . . 
Jok ioisten  O. Y :n  shk.............................. 120
— 7,847
345
15
25
3,923 60 2,464
214
50
45
— — 541 65 14,776
679
90
70
63 Nuutajärven lasitehtaan shk .................. — — 943 75 — — 262 811 2,000 — 70 — 3,276 56
75 1901.
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Smf f * Slmf. fii S?mf \fli Smf fiä Hmf. fii Smf. fii SSmf. fii fii Smf. ?!£ SCmf. n
. 777 30 131 192 36 60 1,136 90 1,300 25
606 — — — — — — — 47 40 — — — — 653 40 99 30 — —
12,076 31 960 — 25 — — — 760 — — — 366 69 14,188 — 2,541 83 — —
1,595 — — — — — — — 225 — — — 77 15 1,897 15 1,228 17 — —
223 90 — — — — 87 60 — — ‘ --- — — — 311 50 221 24 — —
2,801 31 570 — — — 1,329 81 280 — — — 72 25 5,053 37 — — 1.203 65
1,344 50 — — — — 650 — 430 — — — 94 50 2,519 — — — 497 16
855 — — — — — — — 110 65 — — 35 — 1,000 65 898 93 — —
8,986 25 180 — — — 2,696 81 — — — — — — 6,813 06 . 1,068 41 — —
1,036 — 40 — — — — — 135 — ■ --- — 31 15 1,242 15 666 76 K --- —
456 40 75 — — — — — 66 80 — — — — 598 20 2,263 30 — —
992 — — — — — 2,715 80 129 75 — — — — 3,837 00 1,240 32 — —
2,486 25 250 — 721 — — — — — — — 25 05 3,482 30 1,483 48 -— —
1,641 — 285 — —— — — 75 — — — 286 25 2,287 25 691 50 — —
159 81 50 — — — 333 22 — — — — 112 70 655 73 — — 179 93
736 25 50 — 61 90 848 15 596 71 f —
138 — — — —— 594 23 150 — — — 41 41 923 64 155 89 — —
340 18 — — — — 1,170 48 — — — — 309 08 1,819 74 390 22 — —
230 — — — — — 75 58 50 — — — — — 355 58 — — 69 98
352 05 — — 160 — 36 96 95 — — — 9 21 653 22 933 42 — —
2,847 60 1,050 — — — — — 230 — — — 182 65 4,310 25 248 50 — —
152 — 180 — — — — — — — — — — — 332 — 368 60 — —
810 — 560 — — — — — — — — — 45 — 1,415 — 702 75 — —
908 — — — v--- — — — — — — — 1,430 — ' 2,338 — 1,820 31 — —
2,895 To 160 — , — — — 290 — — — — — 3,345 75 643 10 — —
154 — 180 — — — 770 72 12 — — — 24 35 1,141 07 78 53 — —
1,291 85 420 — 68 — 2,103 39 ---- — — — — — 3,883 24 — — 424 40
1,543 48 300 — 500 — 2,258 08 — — — — 39 — 4,640 56 108 68 — —
846 15 95 — 40 — 3,238 45 300 — — — 11 — 4,530 60 121 52 — — ■
3,705 25 250 — — — — — 170 — — — 584 45 4,709 70 00 00 — —
135 40 — — 33 — 168 40 1,361 — — —
456 — 40 — — — — — — — — — 8 — 504 — 496 49 — —
306 — — — — — 110 — — 30 — — — — 416 30 695 71 —---,
363 75 60 — 423 VO 1,141 47 — —
670 40 120 — 70 — 142 77 100 — — — — — 1.103 17 257 70 — ---:
233 75 89 60 — — 1 95 — — — — 69 — 394 30 622 03 — —
912 75 75 — —— — — 50 — —— 10 30 1,048 05 191 93 — ---.
2,885 40 175 - — — — — 114 16 177 49 — — 3,352 05 277 07 —
5,403 60 275 — _ _ 250 _ 150 _ 8,000 _ 347 39 14,425 99 _ _ 4,827 49
5,826 30 475 — — — 698 10 40 05 11,241 40 — — 18,280 85 5,219 45 — —
2,211 85 — — 25 — 168 20 60 95 — — — — 2,466 — 7,463 63 — —
' 880 20 — — — — — — 150 — 667 19 — — 1,697 39 1,569 97 — —
639 75 50 — — — 2,796 88 — — — — — — 3,486 63 — — 1,084 59
8,271 15 580 — — — — — — — 5,925 75 — — 14,776 9.0 — — — —
339 75 — — — — — — 33 35 — — 12 50 385 60 294 10 — —
855 75 60 — — — 95 27 25 — — — — 1,036 02 2,240 54 —
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Smf. p j. Bmf p j <5%nf. p j ttmf. fl& 3?mf pÄ Smf p j
65 Akaa,n höyrysahan shk............................ 54 110 89 164 89
66 A . B. Valkiakosken tehtaitten shk. . — ~~ 6,504 65 3,252 28 1,050 56 ---- — 159 — 10,966 49
67 N okian 0 .  Y :n  shk..................................... — — 1,585 65 792 85 569 90 — — — — 2,948 40
73 V iipurin  rautatietehtaan shk................. 27 — 763 40 — — 232 82 24 — 4 50 1,051 72
76 Viipurin Y htysoluttehtaan  shk. . . .  . — — 64C 10 326 — 109 68 — — 78 — 1,159 78
77 M atti R oiha  & C:on shk......................... — — 231 40 — — VO — — — — — 306 40
78 K otkan  höyrysahan shk.......................... — — 2,030 44 — — 800 61 — — — — 2,831 05
80 Sunilan sanan shk...................................... — — 5,245 27 — — — — — — — — 5,245 27
81 Inkeroisen  puuhiom on shk..................... — — 1,217 15 — — 318 44 — — — — 1,535 59
83 M yllykosken  puuhiom on shk. . '. . . — — 1,005 95 502 95 81 98 1,555 21 — — 3,146 09
84 R istiniem en höyrysahan shk................. — — 2,488 07 — — 257 96 — — — — 2,746 03
85 K aukaan tehtaan shk................................ 212 — 2,072 30 — — 41 07 133 33 142 — 2,600 70
86 K ym in  tehtaan shk.................................... — — 5,820 40 — — 5,009 54 50,161 75 1,398 30 62,389 99
88 K uusankosken shk..................................... — — 4,820 32 2,410 16 1,430 90 — — — — 8,661 38
89 T ornatorin  shk ............................................. — — 4,408 53 2,204 32 192 81 15 75 113 60 6,935 01
90 E n son  tehtaan shk..................................... — — 3,300 20 1,606 75 247 27 — — 182 75 5,336 97
91 R akkolan joen  shk....................................... — ■— 1,622 75 — — 122 42 — — 135 — 1,880 17
92 Pitkänrannan shk. . ............................... — — 19,985 30 10,729 60 — — — — 253 25 30,968 15
94 Välim äen tehtaan shk............................... — — 4,112 81 736 39 105 75 — — 273 94 5,228 89
96 Varkauden tehtaan shk............................ — — 2,050 33 1,325 17 1,286 67 — — 29 50 5,291 67
97 Syvänniem en työväen  shk..................... — — 918 86 459 96 214 34 — — — — 1,593 16
98 Ju !an tehtaan shk....................................... — — 1,581 25 — — 254 38 48 — — — 1,883 63
99 Siikakosken tehtaan shk......................... — — 276 37 92 12 61 22 — — — — 429 71
100 V ärtsilän  tehtaal. s h k .......................... — — 1,125 25 — — 475 45 — — 641 44 2,242 14
102 M öhkön  tehtaal. shk.................................. 16 50 1,070 50 — — 76 95 — — — — 1,163 95
104 Vaasan Puuvillat. 0 .  Y :n  shk............... 150 — 7,604 50 3,873 70 2,073 42 — 50 — 50 13,702 62
105 Ph. U. S trengberg & C:o A. B :n  shk. — — 9,973 85 4,986 92 500 — 221 09 — — 15,681 86
106 V eljekset Friisein  K okkolassa shk. . 23 — 348 50 172 35 543 55
107 M äntän tehtaan shk................................... — — 2,502 07 - — 148 45 — — — — 2,650 82
110 H aapakosken koivusahan shk............... — — 949 57 — — 216 34 » --- — — — 1,165 91
111 H aapakosken shk........................................ — — 2,852 60 — — 658 23 — — — 3,510 83
112 Juho M ustosen  shk................................... 6 50 301 30 — — 31 88 — — — — 339 68
113 Oulun K onepa jan  shk.............................. 18 — 1,334 20 — — — — — — — 25 1,352 45
114 B röder Ä ström  A . B:n shk.................... — — 5,707 93 — — 1,154 71 — — 84 — 6,946 64
115 Laitakarin sahan shk................................ — — 3,256 15 300 — 192 08 2,450 — — — 6,198 23
116 V eljekset Friisein  K ala joella  shk. . . 7 — 207 65 — — — — — — — — 214 65
117 Karihaarau sahan shk.............................. — — 3,100 20 — — 171 57 2,000 — — — 5,271 77
118 R öytän  sahan shk....................................... — — 1,935 55 — — 272 71 2,000 — — — 4,208 26
Summa
h) A m m atti- j a  käsityöläiskassoja.
1,860 25 236,809 08 50,766 58 43,106 54 67,371 83 10,039 49 408,853 77
119 K oneenkäyttäjävhdistyksen sh k .. . . 
H els ing in  T elefoon iyhdist. shk. . . .
138 — 591 45 — — 1,577 70 — — _ — 2,307 15
120 9 — 718 — — — 152 47 2,000 — — — 2,879 47
121 Suom en nahkurien shk............................ 5 — 395 33 — — 352 38 — — — — 752 71
124 K irjansitojain  shk........................................ 81 50 1,889 25 — — 99 24 25 — 54 69 2,149 68
125 Puuseppien  y. m. shk............................... 10 — 1,275 25 — — 1,284 24 — — 5 — 2,574 49
127 H elsing in  puuseppäin shk...................... 10 50 732 50 — — — — — — — — 743 —
129 Teurastajaan shk.......................................... — — 728 50 — — 20 22 — — — — 748 72
131 Kirjaltajain  shk............................................ 32 — 1,600 12 — — 188 52 _ _ — — — 1,820 64
135 P ostiljoon ien  shk........................................ 100 — 1,498 — — — 63 04 10 — 390 29 2,061 33
137 H elsing in  ajurien shk............................... 30 — 518 — — — 172 — — — — — 720 —
139 K äsityö- ja  tehdastyöntek. shk. . . . 4 — 2,213 — — — 313 57 — — — 50 2,531 07
77 1901.
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Stmf pA ¡fmf. pA pA pA S5nf. fä . Smf. jm ;ö'A 3mf. pÄ ífw f pA s v pA
242 7 25 249 25 84 36 65
4,866 06 75 — 85 — 7,264 78 754 25 — — — — 9,995 09 971 40 — — 66
794 90 25 — 23 60 18 — 150 60 — — 2 20 1,014 30 •1,934 10 — — 67
343 58 60 — 135 80 539 38 512 34 — — 73
13 70 YO — 20 50 606 35 — — — — 5 — 720 60 439 18 — — 76
27 — — 850 55 377 55 - - 71' 15 77
164 25 13 — — — 2,082 94 225 — — — 13 20 2,498 39 332 66 — — 78
87 — — — — — 5,003 17 — — — — — — 5,090 17 155 10 — —: 80
130 50 30 — — _ — — 100 — — — — — 260 50 1,275 09 —- —: 81
119 45 — — — — 322 82 — — — - — — 442 27 ■ 2,703 82 — — 83
118 — — — — — 1,914 76 200 — — — 49 61 2,282 ¡57 463 66 — — 84
716 15 120 — — — — — 52 15 — — 379 85 1,268 15 1,332 OD — —, 85
5,201 40 840 — 112 50 — — - --- _ — — 618 72 6,772 62 55,617 37 — — 86
4,321 26 175 — 77 — — — — — — — 8 — 4,581 26 4,080 12 — — 88
5,059 90 — — — — 774 34 240 — — — 230 58 6,304 77 630 21 — — 89
2,404 98 100 — — — 2,238 98 50 — — — — — 4,793 96 543 01 — — 90
886 20 — — 150 — 378 21 — — — — 150 — 1,564 41 315 76 — — 91
10,430 57 697 12 — — 14,429 73 — — — — 2,676 62 28,234 P4 2,734 11 — — 92
1,212 44 85 — — — 2,642 27 178 74 — — 139 10 ■4,257 p5 971 34 — — 94
2,582 84 275 — — — — — 2 40 — — — — 2,860 24 2,431 43 — — 96
617 13 50 — — — 1,002 90 100 — — — — — 1,770 03 *--- — 176 87 97,
657 — — — — — — — 210 — — — 313 78 1,180 78 702 85 — —J ' 98
36 60 36 60 393 11 * — — 99
■ 1,464 — 75 ---. — — 601 07 — — — — — — 2,140 07 102 07 — — 100
419 35 — — — — 393 69 12 — 377 91 — — 1,202 95 — — 39 — 102
9,675 65 612 — 149 — 1,619 40 400 — — — 37 40 12,493 4.5 ' 1,209 17 — — 104
7,806 80 876 — — — 7,693 05 ___ — — — 66 — 16,441 85 — — 759 99 105
102 50 — — — — — — — — — — 7 82 110 32 433 53 — 106
1.317 10 245 — 75 — 545 — — — — — 301 40 2,483 50 167 02 — — 107
162 95 25 — 20 — — — — — — — 129 05 337 — 828 91 — — 110
551 95 75 — 20 — — — — — — - 596 80 1,243 75 2,267 08 — — 111
' 134 75 — — — — — — 10 — — — 27 50 172 25 167 43 — — 112
1,200 40 — — — — 29 — 31 — — — 52 87 1,312 77 39 68 — — 113
3,438 75 335 — — — 3,120 59 ---' — — 759 85 7,654 19 — — 707 55 114
1,369 15 — — — — 3,170 95 200 — — — 15 15 4:« ( OD 25 1,442 98 — — 115
28 50 2 03 30 58 184 12 — — 116
‘ 2,627 10 120 — 20 — 2,256 75 200 — — — 52 10 5,275 95 — — 4 18 117
927 85 65 — 6 50 1,763 19 50 — — — 87 40 2,849 94 1,358 32 — — 118
147,453 75 12,833 72 2,318 10 82,190 24 7,773 95 26,389 74 11,520 CC 290,480 10 138,497 91 10,130 30
166 1,050 60 268 89 1,485 49 821 66 119
325 50 — — — — — — 102 95 — — — — 428 45 2.451 02 — — 120
165 60 80 — — — — — 166 80 — — 207 10 619 50 133 21 — — 121
970 — — — — — — — 120 — — — 50 68 1.140 68 1,009 — — — 124
2,062 50 320 — — — — — 237 — 39,278 78 364 90 42,263 18 — — 39,688 69 125
570 — 300 — — — — — — — — — 79 80 949 80 — — 206 80 127
124 — — — — — — — — — — — 80 — 204 — 544 72 — — 129
1,107 42 400 — — — — — 10 40 — — — — 1,517 82 302 82 — — 131
306 — 100 — — — — — 100 - 1,000 — — — 1,506 — 555 33 — — 135
105 — 100 — 8 — — — 80 — 4,000 — 19 40 4,312 40 — — 3,592 40 137
1,855 50 500 — — — — — 740 82 — — — — 3,096 32 — — 565 25 139
Taulu lii. 78
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141 Vahtim estariyhdistyksen s k k ................. 158 75. 63 53 222 28
143 Vahtim estarien y. m. shk...............• . . — — 3,132 — — — 365 33 — — — — 3,497 33
162 Loviisan  K äsityöläisyhdist. sh k .. . . — — 42 — — — 38 95 — — 16 — 96 95
177 Turun puuseppäin shk. . ...................... — — 352 34 352 34
182 M uurariam m attiyhdistyksen shk. . . 58 — 943 40 — — 24 50 76 30 398 70 1,500 90
183 Turun Salvum iesyhdist. shk.................. 3 — 775 50 — — 187 76 — — 9 — 975 26
185 Turun Maalariamm. liiton  shk. . . . 17 — 268 — — — 218 21 — — 56 __ 559 21
187 Turun räätälien shk................................... 10 — 205 — — — 208 35 — — __ __ 423 35
189 Turun suutarinsällien shk....................... 11 — 142 50 — — 196 35 — — __ — 349 85
191 Turun kirjaltajain shk............................... — — 792 — — — 120 — — — — — 912 —
196 Tam pereen puuseppäin s h k .................. — — 278 75 — — 124 20 — — — — 402 95
199 T:reen Vahtim estariklubin shk. . . . — — 391 — — — 349 50 — — — — 740 50
205 Kristinankaup. K äsityöläisyhdist. shk. 699 22 — — — — 699 22
206 Oulun räätälien shk. ............................... 6 — 93 — — — 84 97 — — — — 183 97
Summa 525 — 19,733 64 — — 6,904 25 2,111 30 930 18 30 204 37
c) Yleisiä  kassoja.
'
207 H els ing in  y leinen  s h k .......................... 65 __ 8,301 80 __ __ 1,351 __ __ __ 212 20 9,930 __
208 .Porvoon A rbetets Vänner yhdist. shk. 3 — 584 40 — — 353 72 — — — — 941 12
209 H an gon  Työväenyhdist. shk................. 13 — 749 — —- — 496 53 — — 11 — 1,269 53
210 Turun työväen  shk..................................... 608 — 31,525 50 — — 3,910 17 1,000 — 2,709 40 39,753 07
211 T yöväenyhdist. A lun  shk........................ 38 — 2,652 10 — — 76 09 — — 1,200 — 3,966 19
212 T yöväenyhd istys Tarm on shk. . . . 9 50 779 95 78 95 868 40
214 P or in lty övä en  shk...................................... — — 223 75 — — 653 50 — — 2 50 879 75
215 U udenkaupungin työväen  shk. . . . 27 50 930 50 — — 356 71 — — — — 1,314 71
217 H äm eenlinnan työväen  shk................... — — 135 85 — — 950 64 — — — — 1,086 49
218 Akaan T yöväenyhdistyksen  shk. . . 3 — 50 — — — 67 — — — — — 120 —
219 Viipurin T yöväenyhdist. shk.................. 60 — 974 — — — 1,562 85 1,500 — — — 4,096 85
221
223
Virolahden Työväenyhdist. shk. . . . 
Joensuun T yöväenyhdist. shk. . . . 7 55
51
134 56
— — 29
79
01
50
11 60 — — 91
221
61
61
224 Vaasan työväestön  shk............................ 14 — 256 — — — 8 57 — — 41 60 320 17
225 Jyväskylän  y lein en  shk........................... 23 — 660 50 — — 426 88 1,000 — 1 — 2,111 33
227 Oulun työväen  shk....................... .... — — 7,328 50 — — 1,872 26 1,700 — 3,001 07 13,901 83
Summ a 871 55 55,337 41 — — 12,194 38 5,211 60 7,257 72 80,872 66
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Sfotf Smf. fiS S V p j Smf. (¡fia s v p j. s v fis s v fis Smf. pÄ S V p j Smf p j
51 100 151 71 28 141
507 — 480 — — — — — 200 — 1,923 03 387 30 3,497 33 — — — __ 143
— — — — — — — — 25 — — — 1 — 26 — 70 95 __ __ 162
49 50 302 84 — — 352 34 — — _- __ 177
781 50 100 — — — — — 60 — — — 73 25 1,014 75 486 15 __ __ 182
664 50 30 — — — — — 69 — — — 62 — 825 50 149 76 __ 183
114 — — — — — 19 — — _ — — 17 60 150 60 408 61 — __ 185
142 50 — — — — — — 75 — — — — — 217 50 205 85 __ 187
134 40 — — — — — — 41 80 — — — — 176 20 173 65 __ __ 189
270 — 200 — — — — — — — 331 50 — — 801 50 110 50 __ __ 191
35 — 50 — — — — — — — — — 77 — 162 — .240 95 __ __ 196
169 — 50 — 219 — 521 50 — __ 199
305 — — — — — — — 100 — — — 100 — 505 — 194 22 __ __ 205
144 — 70 — 4 — — — — - — — 2 60 220 60 — — 36 63 206
11124 92 2 880 1,062 60 19 2,397 66 46,836 15 1,522 63 65,842 96 8,451 18 44,089 77
6,324 500 468 283 25 7,575 25 2,354 75 207
472 50 100 — — — — — 100 — — — 28 20 700 70 240 42 __ __ 208
330 — 60 — — — — — 101 50 — — 26 75 518 25 751 28 __ __ 209
25,257 75 1,920 — — — 190 — 3,441 75 — — 7,477 28 38,286 78 1,466 29 __ _ 210
1,909 55 700 — — — — — 627 69 — — —— 3,237 24 728 95 __ _ 211
386 — 200 — — — — — — — — — 66 90 652 90 215 50 — __ 212
— — — — — — 53 24 147 90 — — — — 201 14 678 61 — __ 214
614 — 40 — — — — — 25 — — — 17 20 696 20 618 51 __ __ 215
108 — — — — — 20 — — — — — 175 75 303 75 782 74 — __ 217
6 — — 50 6 50 113 50 — __ 218
1,392 — 300 — — T- — — 200 — — — 9 30 1,901 30 2,195 55 — __ 219
6 40 6 40 85 21 __ 221
39 08 — — 30 — 69 08 • 152 53 — __ 223
— — — — — — — — — — —— 250 90 250 90 69 27 — __ 224
490 — — — — — — — 200 — — — 20 90 710 90 1,400 43 __ __ 225
2,372 25 240 — — - — - 490 83 — — 908 10 4,011 18 9,890 65 — — 227
30,662 05 4,060 — — — 263 24 5,841 75 — — 9,301 43 59,128 47 21,744 19 — —
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36
V. K assoja , jo tk a  antavat 
e läk että :
a) Tehdaskassoja. 
Taalintehtaan säästö- ja  e k . . . 8,731 93 6,487 05 1,083 83 16,302 81
40 L ittoisten  T . Y :n  apukassa . . — — 885 40 885 40 2,304 28 4,075 08
43 K yröskosken  tehtaan ek. . . . 78 50 619 50 500 — 1,391 14 1,000 — — — — 15 3,589 29
47 Tam pereen P ellava- ja Rauta- 
teos 0 . Y :n  konepajan ek. . 1,895 80 2,609 33 2,007 20 177 49 58 6,747 82
49 Tam pereen P ellava- ja  Rauta- 
teos  0 .  Y :n  pellavateht. e k . . 6,943 55 3,000 11,475 07 8,000 550 20 29,968 82
■51 F in layson  ja  K :n in  ek ................. — — — — .--- — 8,621 78 155 — 11,241 40 9,085 78 29,103 96
54 Tam pereen Verkatehtaan ek. . 3,860 98 — — 667 19 108 65 4,636 82
57 Tam pereen Paperitehtaan ek. . 1,254 91 41 85 580 44 — — 1,877 20
59 Forssan O. Y :n  tehtaitten ty ön ­
tekijäin a p u k a s s a ...................... _ _ _ _ __ 7,504 40 _ __ 5,925 75 __ __ 13,430 15
64 Nuutajärven vak.- ja ek. . . . — — — — — ■--- 455 22 455 22
68 N okia A. B :n  säästö- ja ek. . . — — 003 — — — 1,432 50 — — — — 18 78 2,054 28
82 Inkeroisen  puuhiom on ek. . . — — 1,221 10 — — 2,696 60 2,000 — — — 187 40 6,105 10
93 Pitkänrannan tehtaan ;ek. . . . 3,130 45 3,130 45
101 Värtsilän säästö- ja  apukassa . — — 1,040 20 — — 3,457 40 — — — — 1,549 49 ' 6,047 09
103 M öhkön säästö- ja  apukassa. . — — — — — •— 193 37 — — 377 91 — — 571 28
109 Lohikosken  Paperitehtaan e k . . ' 75 — 805 65 ' --- — 454 83 — — — — 115 — 1,450 48
Sumina 153 50 32,740 13 4,385 40 57,329 31 5,204 05 20,970 18 12,757 28 129,545 85
122
b) A m m atti- j a  käsityöläiskassoja . . 
Suom en nahkurien ¡ek.................. 356 40 1,061 26 1,417 66
126 Puuseppäin y. in. ek. . . ■ . . . — — 706 — — — 2,218 40 — — 39,278 78 — — 42,203 18
133 Suom en K irjaltajain ek ............... 64 — 2,667 90 ' ■--- — 3,473 53 148 24 — — 4 — 6,357 67
136 P ostiljoon ien  ek .............................. — — — — — — 1,081 63 — — 1,000 — — — 2,081 63
138 H :gin  pika- ja  kuorma-ajur. ek. — — — — — — 400 — — — 4,000 — — — 4,400 —
140 H :gin käsityö- jatehdastyönt. ek. 8 — 1,513 — — — 6,640 18 — — — — — 50 8,161 68
142 Suomen Vahtim estariyhdist. ek. — — 633 25 — — 230 15 — — — — — — 863 40
144 Vahtim estarien y . m. ek. -. . . 
Turun puuseppäin y . m. e k .. .
— — — — • --- ---’ 4,517 22 — — 1,923 03 — — 6,440 25
178 — — 176 16 — — 96 96 — — 302 84 — — b/o 96
190 Turun suutarintyöntek. apuk. . 120 45 — — — — 20 80 141 25
192 Turun kirjaltajain ek .................... 70 — — — — — 2,168 27 — — 331 50 — — 2,569 77
194 Turun K äsityöläisyhdist. ek. . — — 1,987 20 ■ ------ — 24,736 33 125 — — — 655 29 27,503 82
195 Uudenkaup. K äsityö!ä isybd . ek. — — 440 — — — 2,671 30 — — — — •----- — 3,111 30
197 T:reen  puuseppäin ek .................. 10 — — — — — 452 10 462 10
201 Viipurin K äsityöläisyht. ek. . . — — 1,025 33 — — 6,490 59 7,515 92
Sumina 153 — 9,505 24 — — 56,358 37 273 24 46,836 15 680 59 113,805 59
c) Yleisiä kassoja. 
Pom arkun a p u k a s s a .................. 605 27 605 27
216
220
PalkollisfcenPensioonilaitos V ii­
purissa ............................................ __ ____ 5,131 ____ ____ _ ___ 14,373 44 — ___ — — 17 48 19,521 92
Summa — — 5,131 — — — 14,978] 71 — — — — 17 48 20,127 19
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S m f tms itm f. fiiä. sem f /MS 3 m f 'fiiá. S V TMS a V tms tms
V
244 66 10,579 86 10,824 52 5,478 29 36
1,141 45 — — — — — — 1,141 45 2,933 63 — ___ 40
— — — — 100 — 172 50 272 50 3,316 79 — — 43
1,750 — — — 114 16 131 55 1,995 71 4,752 11 — — 47
10,094 ___ 520 ___ 150 ___ 278 76 17,042 76 12,926 06 _ 49
26,657 45 — — 305 20 — — 26,962 65 2,141 31 ___ ___ 51
1,270 — — — — — — — 1,270 — 3,366 82 ___ — 54
1,874 — — — — — — _ _ 1,874 — 3 20 — - 57
6,813 — ___ ___ ___ ___ 152 50 6,965 50 6,464 65 _ _ 59
— — — — — — — — — — 455 22 ___ ___ 64
1,104 72 60 — 121 65 — — 1,286 37 767 91 — — 68
213 50 — — — — — — 213 50 5,891 60 — — 82
4,655 41 — — — ■ — — — 4,655 41 — — 1,524 96 93
— — 2,253 66 80 — 3,865 01 6,198 67 — _ 151 58 101
— — — — — — 39 62 '39 62 531 66 — — 103
256 — — — 12 50 280 45 548 95 901 53 — — 109
01,829 53 2,833 00 1,128 17 15,500 25 81,291 01 49,930 78 1,670 54
174 50 97 20 271 70 1,145 96 122
1,415 62 — — 237 — 150 45 1,803 07 40,400 11 ___ ___ 126
3,959 58 200 — 1 40 — — 4,160 98 2,196 69 — — 133
— — 120 — — — — — 120 — 1,961 63 — ___ 136
350 — — — — — — — 350 — 4,050 — — _ 138
4,550 — — — 740 82 — — 5,290 82 2,870 86 — — 140
— — — — — — — — — — 863 40 — ___ 142
1,012 50 420 — — — — — 1,432 50 5,007 75 — ___ 144
— — — — 65 — — — 65 — 510 96 — — 178
— — 30 — — — 4 — 34 — 107 25 — ___ 190
1,440 — — — — — — — 1,440 — 1,129 77 ___ ___ 192
8,875 — 3,310 40 820 — 4,251 06 17,256 46 10,247 36 ___ ___ 194
1,852 — 60 — 100 - 3,233 90 5,245 90 — — 2,134 60 195
— — — — — — — — — — 462 10 — — 197
6,600 — _ _ — 300 — 97 — 6,997 — 518 92 — — 201
30,054 70 4,140 40 2,438 72 7,833 01 44,467 43 71,472 70 2,134 60
235 — — — 64 — — — 299 306 27 — — 216
.1,990 — 120 — 976 : 10 98 40 3,184 50 16,337 42 — — 220
3,225 — 120 — 1,040 10 98 40 3483 50 10,043 09 — —
l i
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iCmf pii Swf. pii Smf. pii 3mf. pH itmf. pii Smf. pii Sm f.' pii
25
56
60
72
108
I. K assoja , jo tk a  antavat ainoastaan 
sa irasapua:
a) Tehdaskassoja.
Astroin  ja  K um ppm  sk ....................... ....
Tam pereen Paperitehtaan sk................
Forssan maanvilj. työntek . sk. . . .
K osken  Verkatehtaan sk .................... ....
L oh ikosken  Paperitehtaan sk ............... 18
— 711
3,616
575
346
606
50
88
45
50
70
355
346
82
50
11 
' 632 
477 
472 
99
25
43
67
96
83
500
—
/'
37
60
—
1,078
4,786
1,053
1,225
724
57
31
12
96
53
Sumina 18 — 5,857 03 702 32 1,094 14 500 — • 97 — 8,808 49
b) A m m atti- j a  kcisityöläiskassoja.
132 Suom en K irjaltajain  lisä sk ................... 10 — 802 50 — — 105 97 — — — — 918 47
Summa 10 — 802 50 — — 105 97 — — — — 918 47
11 . K assoja , jo tk a  antavat ainoastaan
hautausapua:
a) Tehdaskassoja.
74 Viipurin rautatie tehtaan hk................. 434 — 108 50 542 50
Summ a 434 — 108 50 542 50
b )  A m m atti- ja  käsityöliiiskassoja.
134 Rautatieläisyhdistyksen hk..................... — — 726 75 — — 351 23 — — — — 1,077 98
145 Sörnäisten ty öv . hxengas n:o l . . . 2 50 24.0 — — — 10 69 — — 7 — 260 19
146 » » » » 2  . . . 4 — 216 — — — 7 72 — — 2 — 229 72
147 » »  »  » 3 . 26 40 697 — — — 2 _ — __ — 725 40
148 » » » » 4 . . . 13 2 0 935 50 948 70
149 » » » » 5  . 1 2 95 — — — — 12 95
150 » »  »  » 6 . . 6 — 454 — — — 5 17 — — 6 05 471 2 2
151 » » » » 7 . . . 7 — 456 35 — — 8 64 — — — — 471 99
152 » » * # 8  . 3 — 352 75 — — 7 67 — — — — 363 42
153 » p » p 9 . . . 1 50 1 0 0 — 10 1 50
154 » » » » 1 0  . . . 16 50 — — — — 5 37 — — 357 65 379 52
155 » » » » l i  , . . — — 300 — — — — — — — — — . 300 —
156 . ■ > » » 12  . . . 13 50 569 — — — 2 50 — — — — 585 —
157 » » ■ » 13  . . 721 75 721 75
158 » » » » 14 . . C 60 354 — 360 60
159 » »  »  » 1 5 . . . — — 603 — 603 —
160 » » » » 1 6 . . . — — 1,020 80 1,020 80
161 »  »  » » 1*7 . 204 — 930 — — — — — .. — — — ' 1,134 —
163 P orv oon  käsityöläisten  hk..................... 18 — 105 — — — 592 14 1,000 — — — 1,715 14
193 Turun Rautatieläisyhdist. hk ................ — — 593 - — 226 07 — — — — 819 07
198 T:reen  Rautatieläisyhdistyksen hk. . 34 50 813 — — — 255 06 — — — — 1,102 56
1902.
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Slinf f j S h f p j ¡tmf. p j Sfmf p j Stmf p j Smf. PJ Stmf p j %nf. p j p j semf. p j
758 02 50 534 87 7 1,349 89 271 32 25
1,135 95 — — — — 1,564 23 — — 793 — — — 3,493 18 1,293 13 — — 56
' 149 35 852 97 50 80 1,053 12 • --- — — — 60
143 30 — — — — 26T 20 — — — — — — 410 50 815 46 — — 72
99 37 — — — — 79 35 ■ — — — — — — 178 72 545 81 — 108
2,385 09 — — 50 —- 2,445 65 — — 1,645 97 57 80 6,485 41 2,654 40 271 32
616 05 30 646 05 272 42 132
016 05 30 646 05 272 42
53 15 53 15 489 35 74
— — — — — — •--- — — — — 53 15 53 15 489 35 — '
50 50 1,027 98 134
— — 200 — — — — — 30 35 — — — — 230 35 29 84 — — 145
— — 100 — — — — — — — — — 27 85 127 85 101 87 — — 146
— — 600 — — — — — — — — — 51 — 651 — ■ 74 40 ■ --- — 147
— — 800 — — — — — 54 60 — — — — 854 60 , 94 10 — — 148
— — 4 55 4 55 8 40 — — 149— — 400 — — — — — — — — — 31 05 431 05 40 17 — — 150
— — 400 — — — — — 27 20 — — — — 427 20 44 79 — — 151
— — 300 — — — — — — — — — 17 40 317 40 46 02 — — 152
— — 100 — — — — — — — — — — — 100 — . 1 50 — — 153
— — 300 — — — — — 32 20 — — — — 332 20 47 32 — — 154
__ __ 300 _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ 300 _ — __ — __ 155
— — 500 — — _ — — 49 85 — — — — 549 85 35 15 — — 156
— — 600 — '--- — — — 64 60 — — — — 664 60 57 15 — — 157
— — 300 — — — — — — — — 25 20 325 20 35 40 — — 158
— — 500 — — — — — — — — — 51 95 551 95 51 05 — — 159
— — 700 — — — — — — — — — 117 90 817 90 202 90 — — 160
— — 800 — — — — — 5o 50 — — 69 20 924 70 209 30 — — 161
— — 550 — — — — — 75 — — — 35 40 660 40 1,054 74 — — 163
— — 100 — — — — — 4 — — — 16 — 120 — 699 07 — — 193
• ' — — 100 — — — — — — — — — — 100 — 1,002 56 ' — — 198
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3!mf. pA Smf 7f*£ Smf pA Smf. pA 5V pA 3nf. ' pA S£mf. ■¡m
200 Viipurin Rautatieläisyhdist. bk. . . . 63 251 34 70 348 70
202 Viipurin K äsityöyhdistyksen  hk. . . ~ — 470 — — — 910 58 — — 60 — 1,440 58
203 K äkisalm en K äsityöyhdistyksen  h k .. 54 — 54 — — — 383 45 — — — — 491 45
204 Lirannan. Kasit, yhdist. hk..................... — — 656 39 656 39
Sumina
c) Y leisiä  kassoja.
473 70 10,543 54 a,815 94 1,000 . 1,508 45 16,341 63
213 Turun K ristillisen  Raittiusseuran hk. 8 50 109 — — — 16 — — — — — 133 50
Summa
III. K asso ja , jo tk a  antavat sa iras- 
j a  hautausapua:
a) Tehdaskassoja.
8 50 109 10 133 50
1 K on e - ja Siltarakennus 0 . Y :n  shk. . 12 __ 1,729 75 __ __ 253 45 250 __ 2 __ 2,247 20
3 Valtionrautatien tehtaiden shk. . . . 647 50 16,389 05 — — 1,327 47 — — 126 89 18,490 91
4 H elsing in  Laivatokan shk...................... 92 — 2,678 50 — — 431 78 — — 25 — 3,227 28
5 K . V. Bergm anin  shk............................... — — 376 — — — 83 35 — — 10 36 469 71
6 Arabian shk................................................... — — 3,544 89 225 — 337 93 — — 62 50 4,170 32
7 Kaasutehtaan shk....................................... — — 1,489 90 — — 732 — — — — _ 2,221 90
8 H ietalahden O. Y :n  shk.......................... 97 — 1,474 — 240 — 102 99 — — 136 56 2,050 00
9 H . B orgström  J:rin shk........................... — — 6,768 60 676 86 998 63 — — — — 8,444 09
10 O. Y . W eilin  & G öös A . B :n  shk. . 47 — 1,496 50 — — 379 — 8 75 24 58 1,955 83
12 A. B. Granitin shk..................................... — — 3,069 05 1,534 63 244 05 — — 1 26 4,848 99
13 E kön  höyrysahan shk.............................. — — 1,022 80 — — 64 65 — — O — 1,092 45
14 Fiskarin shk.................................................. 18 — 3,055 — 123 84 1,176 23 — — 20 — 4,393 07
15 Anskuun shk................................................. 16 — 66 — — — — — — — — ___ 82 —
16 H ög forsin  shk.............................................. 51 — 2,803 75 — — — — — — 90 — 2,944 75
17 K yrkstadin  höyrysahan shk.................. — — 533 85 — — 127 49 — — — — 661 34
18 K ellok osk en  tehtaan shk........................ 68 — 1,258 75 — — 70 67 — — — — 1,397 42
19 F orsbyn  sahan shk..................................... — — 941 25 — — 251 87 — — 20 — 1,213 12
20 Verlan puuhiom on shk .................................... — — 1,305 96 652 97 237 71 — — 6 60 2,203 24
21 Ström forsin  shk ....................................................... 4 — 255 — — — 116 72 — — 20 __ 395 72
22 Turun Rautateoll. 0 .  Y:n shk. . . . 12 — 821 75 — — 709 72 — — — — 1,543 47
23 W :m  Crichton ja K :n in  shk ........................ 37 — 4,362 __ — __ __ __ — __ 8 25 4,407 25
24 Turun V eneveistäm ön shk. . . . . . 5 — 456 — — — 258 08 — __ 5 25 724 33
26 A. B. W icander & L arson in  shk. . . 13 — 1,072 — — — 809 89 • ---- — 27 20 1,922 09
27 Auran Sokeritehtaan shk ............................... __ — 597 __ 1,000 __ 2,604 03 — __ __ __ 4,201 03
28 P. C. R e ttig  & C:on shk ............................... 18 — 2,548 30 - — 894 — — — 6 75 3,467 05
30 VV. R osen lew  & 0 :on  shk ............................ — — 680 __ 340 — 199 60 — _ ___ __ 1,219 60
31 P orin  Vanhan höyrysahan shk. . . . — — 1,822 84 1,211 57 536 92 — — — _ 3,571 33
32 Seikun höyrysahan shk ................................... — — 2,077 70 1,247 77 659 52 — — 29 — 4,013 99
33 R eposaaren  höyrysahan shk ......................
Taalintehtaan shk ..................................................
— — 3,212 81 1,000 — 815 02 41 — 55 50 5,124 33
35 41 50 3,576 50 — __ 550 __ 20 — 1,290 15 5,478 15
37 T eijon  s h k .................................................................. 13 50 476 10 — — 91 88 — — __ __ 581 48
38 M atildedalin shk ..................................................... — — 646 __ — __ 199 51 — __ __ __ 845 51
39 L ittoisten  Tehtaan Yhtiön, s h k . ' . . . 2 — 334 25 167 35 653 12 12 25 3 40 1,172 37
41 Kaasm arkun tehtaan shk ............................... 1 50 749 50 — __ 69 19 — __ 8 50 828 69
42 K yröskosken  tehtaan shk ............................. — — 949 35 316 10 99 61 — — 5 — 1,370 06
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S m f. pA S V p i S V pA S m f. ■/m S V pA 3!m f. pA S V 1>n ¡tm f. zw SSmf. pA s v pA
251 4 80 255 80 92 90 200
— — 420 — 902 58 — — — — — — 118 — 1,440 58 _ — — _ 202
— — 40 — 16 66 — — 80 53 — — 69 52 206 71 284 74 — — 203
— — 25 — — — — — — — — 518 05 543 05 113 34 — — 204
— — 8,436 — 919 24 — — 478 63 — — 1,153 07 10,986 94 5 354 69 — — '
16 35 16 35 117 15 213
16 35 16 35 117 15
687 150 220 25 427 1,484 25 762 95 1
11,048 45 1,520 — — — — — 802 — — _ 902 12 14,272 57 4,218 34 — — 3
2,141 — 520 — — — — — 446 55 __ — __ __ 3,107 55 119 73 __ _ 4
188 95 — — — — 39 75 — — — — __ __ 228 70 241 01 — — 5
2,177 67 420 — — — 866 98 280 — __ — 154 65 3,899 30 271 02 — — 6
1,553 50 320 — — — 650 — 115 — — — 78 40 2,716 90 — — 495 — 7
780 — — — — — — — 60 — — — 292 25 1,132 25 918 30 — 8
3,990 99 100 — 248 25 2,597 92 100 — _ — — __ 7,037 16 1,406 93 — — 9
1,159 50 160 — — — — — 135 - — — 9 __ 1,463 50 492 33 — — 10
1,617 33 40 — 150 — 2,948 89 120 — — — 98 35 4,974 57 — — 125 58 12
139 ~ — — — — 228 09 — — — — 53 50 420 59 671 86 — — 13
1,646 25 200 — 682 38 — — — — — — — 40 2,529 03 1,864 04 _ — 14
55 — i 90 56 90 25 10 — — 15
2,019 — 50 — — — — — 28 — __ _ 21 75 2,118 75 826 — — 16
67 80 — — — — 262 69 — — __ — 186 25 516 74 144 60 — — 17
831 25 150 — 1 20 982 45 414 97 — — 18
147 — — — — — 695 18 150 — _ — — __ 992 18 220 94 — — 19
122 67 — — — — 979 81 300 — __ — 777 10 2,179 58 23 66 — - 20
135 — 20 — — — 71 18 50 — __ — — __ 276 18 119 54 — — 21
369 40 75 — 160 — 64 61 95 — ___ — 16 40 780 41 763 06 — — 22
2,889 70 750 — - — — — 230 — __ — 443 90 4,313 60 93 65 — — 23
170 — 170 — 554 33 — — 24
958 75 160 — 107 50 1,226 25 695 84 — — 26
766 — — — — — — — — — __ — 1,580 __ 2,346 — 1,855 03 — — 27
2,359 50 180 — — — — 240 — __ — — __ 2,779 50 687 55 — — 28
317 80 — — — — 606 88 12 — __ — 16 __ 952 68 266 92 — — 30
1,456 95 240 — — — 2,779 20 — — __ — 63 __ 4,539 15 — — 967 82 31
1,559 43 120 — 500 — 2,359 11 — — __ — __ 4,538 54 — 524 55 32
728 60 100 — 150 — 3,754 65 300 — __ — 70 — 5,103 25 21 08 — — 33
4,473 75 275 — — — — — 170 — — — 442 50 5,361 25 116 90 — — 35
211 50 — — — — — — 21 50 — — — — 233 — 348 48 — — 37
591 — 40 — — — — — — — ' ---- — 29 — 660 — 185 51 — — 38
305 50 50 — — — — — — — — — — — 355 50 816 87 — — 39
404 — 20 — — — — — — — — — — — 424 — 404 69 — — 41
504 20 45 — — — 119 84 100 — — — — — 769 04 601 02 — — 42
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s v fiä. Smf. fit* Smf yiä. s v n Smf. fiiä. Smf. Smf 1&
44 Ä etsän  shk..................................................... 223 50 52 50 276
4.5 H äm eenlinnan höyrysahan shk. . . . — — 927 — — — 96 41 — — 2 25 1,025 66
46 Tam pereen P ellava- ja  R autateos 0 . 
Y :n  konepajan shk................................. 1,999 25 475 500 2,974 25
48 Tam pereen P ellava- ja  R autateos 0 . 
Y :n  pellavatehtaan shk........................ 6,012 95 1,194 93 1,000 8,207 88
50 F in layson  ja  K:nin shk............................ — — 19,213 75 — — 1,290 52 2,000 — 960 30 23,464 57
52 Tam pereen Puuvillat. O. Y :n  shk.. . — — 4,683 35 2,341 70 697 55 — — 1,863 26 9,585 86
53 Tam pereen Verkatehtaan shk. . . . — — 1,739 — 869 50 728 51 — — — — 3,337 01
55 F. K lingendählin  shk................................ — — 1,224 50 429 40 83 04 — — 63 70 1,800 64
58 Forssan tehdastyöntekijäin shk. . . . 
Jok ioisten  O. Y :n  shk..............................
— — 7,804 75 3,902 40 2,285 52 — — 293 80 14,286 47
62 277 50 639 50 — — 240 77 50 — 5 — 1,212 77
63 Nuutajärven lasitehtaan shk . . . . — — 991 50 — — 324 68 5 — — — 1,321 18
65 Alcaan höyrysahan shk............................. 6 — 78 — — — 111 80 — — — — 195 80
66 A. B. Valkiakosken tehtaitten shk. . — — 7,279 59 . 3,639 78 1,028 59 — — 56 — 12,003 96
67 Nokian O. Y :n  shk ..................................... — — 1,639 65 819 75 658 63 — — 418 67 3,536 70
69 Jäm sänkosken shk...................................... — _ 2,172 25 — — 24 57 — — 1,108 73 3,305 55
73 Viipurin rautatietelitaan shk................. 135 — 1,188 98 — — 259 16 12 — 22 50 1,617 64
76 Viipurin Y htysoluttehtaan shk. . . . — — 626 80 282 — 132 05 — — 13 — 1,053 85
77 M atti R oilia  & C:on shk.......................... — — 253 45 — — 78 39 — — — — 331 84
78 Kotkan, höyrysahan shk.......................... — — 1,942 17 — — 737 92 — — — — 2,680 09
80 Sunilan sahan shk...................................... — — 5,179 15 5,179 15
81 Inkeroisen puuhiom on shk..................... — — 1,191 — — — 34ll 43 — — — — 1,532 43
83 M yllykosken  puuhiom on shk................ — — 621 80 310 90 176 95 — — 3 85 1,113 50
84 Ristiniem en höyrysahan shk................. — — 2,372 38 — — 246 58 — — — — 2,618 96
85 Kankaan tehtaan shk................................ 26 — 1,743 70 — — 241 93 127 20 45 75 2,184 58
86 K yniin  tehtaan shk.................................... — — 11,454 17 5,727 09 7,215 90 500 — 1,435 93 26,333 09
88 K uusankosken shk ................ . . . — — 4,460 — 2,230 02 1,438 69 — — — — 8,128 71
89 Tornatorin  shk............................................. — — 4,723 61 2,361 80 238 89 2 — 102 10 7,428 40
90 E nson tehtaan shk..................................... — — 2,828 06 1,457 37 283 16 — — 00 — 4,623 59
91 R akkolan joen  shk........................................ — — 1,583 — — — 129 76 — — 60 — 1,772 76
92 Pitkänrannan shk........................................ — — 13,487 16 7,994 88 65 36 — — — — 21,547 40
94 Välim äen tehtaan shk............................... — _ 3,527 47 275 74 60 41 — — 327 08 4,190 70
96 Varkauden tehtaan shk ............................ — — 2,490 66 1,245 33 1,324 47 — — 23 60 5,084 06
97 Syvänniem en työväen  shk..................... — — 956 01 478 03 189 16 — — — — 1,623 20
98 Ju ’an tehtaan shk....................................... 6 — 869 50 — — 315 08 — — 125 — 1,315 58
99 Siikakosken tehtaan shk......................... — _ 336 16 112 05 70 22 __ — — _ 518 43
100 Värtsilän tehtaat, s h k .......................... 70 — 1,228 75 — — 412 95 — — 565 96 2,277 66
102 M öhkön tehtaal. shk ................................. 58 50 1,167 — — — 75 — — — — — 1,300 50
104 Vaasan Puuvillat. 0 . Y :n  shk............... 163 — 7,491 10 3,529 50 2,011 47 — — 72 60 13,267 67
105 Ph. U. S trengberg & C:o A. B :n  shk. — — 10,067 60 5,033 80 500 — 743 71 — — 16,345 11
106 Veljekset Friisein  K okkolassa shk. . 56 — 378 10 104 40 11 18 — — — — 549 68
107 M äntän tehtaan shk................................... — — 2,360 66 — — 350 71 — — — — 2,711 37
110 Haapakosken koivusaban shk............... — — 626 46 — — 140 30 — — — 766 76
111 H aapakosken shk........................................ — — 1,443 79 — — 378 18 — — — — 1,821 97
112 Juho M ustosen shk................................... 7 50 253 95 — — 38 77 — — — — 300 22
113 Oulun K onepajan  shk.............................. 30 — 727 70 — 757 70
114 B röder A stroin  A. B:n shk.................... — — 4,518 62 — — 1,089 62 — — — — 5,608 24
115 Laitakarin sahan shk................................ — — 2,839 71 — — 198 15 1,000 — — — 4,037 86
116 Veljekset. Friisein  K ala joella  shk. . . 9 - 237 45 246 45
117 Karihuaran sahan shk.............................. — — 2,829 — — ---' 344 11 — — — — 3,173 n
118 R öytän  sahan shk....................................... — — 1,451 12 — — 181 88 — — — — 1,633 —
Sumina 2,04« 50 230,725 48 51,881 53 44,050 93 0,271 91 9,013 83 345,190 18
8 7 1 9 0 2 .
9 10 l i 12 18 Id ■ 16 u> 17 IS
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673 55 50
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50
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2 90 776 45
276
249 21
—
1,603 90 125 — — — — — 132 10 454 56 — — 2,315 56 658 69 — —
4,126 __ 220 _ _ _ 241 35 165 _ 3,010 _ _ _ 7,762 35 445 53 _ _
4,534 66 410 — — — 419 40 47 50 11,634 09 — — 17,045 64 6,418 93 __ —
3,088 VO — — 20 — 8 40 87 37 — — — — 3,204 52 6,381 34 — —
2,242 70 150 — — — — — 150 — 430 75 — — 2,973 45 363 56 __ —
532 50 100 — — — 458 60 — — — — 6 — 1,097 10 703 54 — —
7,714 15 310 — — — — — — — 6,262 32 — — 14,286 47 — — __ —
731 25 — — — — — — 115 70 — — 47 50 894 45 318 32 __ —
393 25 70 — — — — — 25 — — — — — 488 25 832 93 — —
88 — 5 65 93 65 102 15 — .---
903 94 100 — 15 — 5,776 99 733 65 — — — — 7,529 58 4,474 38 __ —
947 00 50 — — — 197 20 154 35 — — — — 1,349 10 2,187 60 — —
58 51 30 — — — 512 53 — — — — 100 80 701 90 2,603 65 — —
419 09 206 15 625 24 . 992 40 — —
104 50 — — — — 554 10 — __ — — 5 — 663 60 390 25 __ —
108 — 108 — 223 84 — —
328 — 25 — — — 2,186 35 225 — — — 18 70 2,783 05 _--- — 102 96
— — — — — — 4,707 85 — — — — 47 25 4,755 10 424 05 — —
231 — — — 15 — — — 100 — 893 06 — — 1,239 06 293 37 — —
56 60 — — — — 285 35 — — — — — — 341 95 '771 55 — -
66 — 50 — — — 1,907 63 ' 200 — — — 137 91 2,361 54 257 42 — —
726 50 40 — — — 25 20 100 - -- — — 1 75 893 45 1,291 13 __ —
6,595
6,739
50 260 — — — — — — — 146,378 31 — — 153,233 81 — — 126,900 72
54 315 — 60 — — — — — — — — 7,114 54 1,014 17 — —
' 3,998 78 100 — 25 — 847 45 240 >-- * -- — 245 98 5,457 21 1,971 19 — —
1,121 63 25 — — — 1,883 98 50 — — — — 3,080 61 1,542 98 __ —
789 60 50 — — — 663 06 — — — 150 — 1,652 66 120 10 — —
4,850 94 789 50 — — 10,430 85 — — — — 1,422 04 17,493 33 4,054 07 — —
1,045 79 40 — 134 06 2,642 29 130 77 — — 121 50 4,114 41 76 29 — —
3,030 40 100 — 2 05 3,132 45 1,951 61 — —
529 27 — — — — 992 41 100 — — — — — 1,621 68 1 52 — —
653 — 200 — — — — — 125 — • -- — 338 45 1,316 45 — — • --- 87
68 20 50 — 118 20 400 23 — —
1,478 95 100 — — — 980 86 22 50 — — — — 2,582 31 — — 304 65
194 25 25 — 13 50 336 69 12 — ■ 700 25 18 81 1,300 50 — __ — —
8,157 45 475 — 220 — 1,241 80 400 — — — 21 — 10,515 25 2,752 42 — —
7,837 60 392 — — — 7,960 01 — t—— 155 50 16,345 11 — _ — —
216 20 43 10 259 30 290 38 — h—
794 75 185 — 185 — 350 — 75 — — — — — 1,589 75 • 1,121 6 2 — —
103 — 50 — 2,599 94 2,752 94 — — 1,986 L8
864 70 100 — 686 53 1,651 23 170 74 — —
213 10 — — 25 — 60 — 18 — — — — 60 316 70 — — 16 48
603 — 30 — — — 13 70 60 80 — — 179 15 886 65 __ — 128 95
2,014 52 485 — — — 2,445 14 — — — — — — 4,944 66 663 58 _ —
969 53 145 — — — 3,654 VV 200 — — 65 01 5,034 31 — — 996 45
13 50 40 84 32 137 82 108 63 --1—
1,004 10 60 — 40 — 2,896 14 200 — — — 113 25 4,313 49 — — 1,140 38
774 25 60 — — — 1,333 76 50 — ' — — 18 25 2,236 26 — — 603 26
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b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
K oneenkäyttäjäyhdistyksen sh k .. . . 
H elsingin  T eleiooniyhdist. shk. . . .
42 609 95 1,786 96 3,001 60 5,440 51
120 — — 713 — — — 200 94 1,000 — — __ 1,913 94
121 Suom en nahkurien shk............................ — — 318 __ __ __ 325 __ __ __ __ __ 643 __
124 K irjansitojain shk....................................... 87 50 1,781 75 — _ 99 89 __ __ 14 __ 1,983 14
125 Puuseppien y. m. shk. ...................... 5 — 805 75 __ __ 1,317 __ __ __ 15 _ 2,142 75
127 H elsing in  puuseppää n shk...................... 149 — 600 60 — — — — — — 81 53 831 13
129 Teurastajain shk.......................................... — — 443 — — — — __ — — — _ 443 —
130 K irjaltajaliiton  shk..................................... 816 — 2,545 65 — — 53 34 1,512 50 58 75 4,986 24
131 K irjaltajain shk............................................ 20 — 1,579 75 — __ 203 68 __ __ __ __ 1,803 43
135 P ostiljoon ien  shk........................................ 50 — 1,648 __ — __ 66 39 __ __ 4,489 03 6,253 42
137 H elsing in  ajurien shk............................... 50 — 594 — — — 92 71 — __ — __ 736 71
139 K äsityö- ja tehdastyöntek. shk. . . . — — 1,984 — — — 327 17 __ __ __ __ 2,311 17
141 Vahtim estariyhdistyksen shk................. ■ --- — 165 — — — 13 55 __ — __ 178 55
143 Vahtim estarien y. m. shk........................ 40 — 3,096 __ __ __ 355 03 __ __ __ __ 3,491 03
162 Loviisan  K äsityöläisyhdist. shk. . . . 40 — 36 — — — 40 50 __ __ 56 __ 172 50
164 Turun koneenkävtt. yhd. shk............... 10 — 774 __ __ __ 1,366 82 __ __ 35 __ 2,185 82
174 Turun nahkurinsällien shk..................... 39 — 300 40 _ _ 922 84 __ __ __ __ 1,262 24
177 Turun puuseppäin shk.............................. — 50 324 30 — — 187 14 __ __ __ __ 511 94
182 M uurariam m attiyhdistyksen shk. . . 12 — 485 40 — — 55 65 — — 64 30 617 35
183 Turun Salvum iesyhdist. shk.................. 1 50 661 50 — __ 213 12 __ __ 1,134 20 2,010 32
185 Turun Maalariani tn. liiton shk. . . . 4 — 236 __ __ __ 219 58 __ __ 43 50 503 08
187 Turun räätälien shk.................................. 35 — 237 __ — __ 200 45 __ __ __ 472 45
189 Turun suutarinsällien shk...................... 5 — 145 __ - __ _ 199 44 _ __ __ __ 349 44
191 Turun kirjaltajain shk............................... .— — 805 50 — — 120 __ __ __ __ __ 925 50
196 Tam pereen puuseppäin s h k ................. — — 385 — — — 165 25 — — __ — 550 25
199 T:reen Vahtim estariklubin shk. . . . — — 395 __ — __ 340 33 __ __ __ _ . 735 33
205 Kristinankaup. K äsityöläisyhdist. shk. 60 — • --- — — _ 734 92 __ __ __ __ 794 92
206 Oulun räätälien shk................................... 2 — 84 — — — 79 85 — — — 165 85
Summa 1,468 50 21,753 55 — — 9,687 55 2,512 50 8,992 91 44,415 01
207
o) Y leisiä  kassoja.
H elsingin  yleinen  shk.............................. 188 9,388 35 1,362 28 23 50 271 85 11,233 98
208 P orv oon  A rbetets Vänner yhdist. shk. 9 — 749 — __ __ 350 27 __ __ __ __ 1,108 27
209 H angon  T yöväeny hdist. siik................. 14 — 721 — — — 530 86 __ __ 11 35 1,277 21
210 Turun työväen shk..................................... 454 — 32,289 — — __ 3,983 10 1,000 __ 1,630 __ 39,356 10
211 T yöväenyhdist. A lun  shk........................ 31 50 2,800 10 — — 128 60 — — 1,037 70 3,997 90
212 T yöväenyhdistys Tarm on shk . , ■ ■ ■ 49 50 765 65 — — 6 75 10 — 761 78 1,563 68
214 P orin  työväen  shk..................................... 9 — 202 50 — __ 714 90 __ __ 1 25 927 65
215 U udenkaupungin työväen  shk. . . . 25 — 941 50 — — 379 57 _ __ __ __ 1,346 07
217 H äm eenlinnan työväen  shk................... — — 185 10 — __ 979 18 __ __ __ __ 1,164 28
218 Akaan Työväenyhdistyksen  shk. . . 4 — 42 — — — 77 50 _ _ __ __ 123 50
219 Viipurin Työväenyhdist. shk................. 12 — 897 — — — 1,496 44 1,500 __ __ __ 3,905 44
221 Virolahden Työväenyhdist. shk . . . — — 33 — __ — 34 33 40 __ _ __ 107 33
223 Joensuun  Työväenyhdist. shk. . . . 7 25 131 39 — — 81 44 __ __ __ _ 220 08
224 Vaasan työväestön  shk............................ 4 — 205 — — — 25 26 250 _ 1 — 485 26
225 Jyväskylän  yleinen  shk........................... 8 — 776 — — — 463 29 500 — — 75 1,748 04
226 Seinäjoen  työväen  shk............................. — — 319 05 — — — — 5 __ __ __ 324 05
227 Oulun työväen  shk.................................... — — 8,300 75 — — 2,354 44 1,700 — 1 — 12,356 19
Summa 785 35 58,74»|39 • — i - 12,968 21 5,028 50 3,716 68 81,245 03
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semf. n pj. p j Smf. ?& Shnf. p j A / 'tl’J pj. Smf. fii Smf. jlJ.
172 1,050 246 80 1,468 80 3,971 71 119
445 50 60 — — — — — 100 — — — — — 605 50 1,308 44 _ _ 120
idö — 80 — — — — — 186 50 — — 118 95 521 45 121 55 _ _ 121
1,263 — 200 — — — — — 120 — — — . 28 50 1,611 50 371 64 _ _ 124
1,556 50 480 — — —- — — 150 — — — 63 70 2,250 20 _ 107 45 125
260 — 200 — 156 45 616 45 214 68 _ -_ 127
244 — 50 — — — — — — — — — — — 294 — 149 _ _ _ 129
162 /O — — — — — — — — — — 884 83 1,047 53 3,938 71 _ _ 130
938 33 300 — — — — _ 5 — — — — — 1,243 33 560 10 _ _ 131
240 — — — — — — — 100 — 6,000 — — — 6,340 — _ _ 86 58 135
169 50 — — — — ■-- — 31 — 2,000 — — — 2,200 50 _ _ 1,463 79 137
948 — 400 — — — — — 531 50 — — — — 1,879 50 431 67 — 139
67 50 67 50 111 05 _ _ 141
781 50 480 — — — — — 200 — 2,001 78 27 75 3,491 03 _ _ _ — 143
126 45 126 45 46 05 _ — 162
327 oO — — — — — — 200 — 1,429 93 521 40 2,478 83 _ _ 293 01 164
312 — 80 — 130 60 — — 20 — — — 105 55 648 15 614 09 _ 174
235 50 276 44 — — 511 94 _ _ — 177
174 — — — — — — — 65 — — — 74 10 313 10 304 25 _ — 182
73/ — 120 — — — 2 — 78 — — — 109 90 1,046 90 963 42 _ — 183129 — — — — — 6 — — — — — 52 OO 187 55 315 53 _ — 185
2Ö7 — 50 — — — — — 50 — — — — — 367 — 105 45 _ — 187
246 80 100 — — — — — 33 40 — — 10 — 390 20 _ 40 76 189
180 — 559 12 — — 739 12 186 38 — 191
3 — — — — — 3 — 78 — — — 56 01 140 01 410 24 _ — 196
26S — 2G8 — 467 33 _ — 199
85 — 65 — 295 — — — 150 — — — 150 — 745 _ 49 92 _ — 205
80 — 70 — 8 — — — — — — — 10 18 168 18 — 2 33 206
10,43-9 33 2,735 1,483 (¡0 11 — 2,345 30 12.267 27 2,496 32 31,767 72 14,641 21 1,993 92
_6,537 600 420 460 85 8,017 85 3,216 13 207867 — — — — — — — 100 — — — 34 56 1,001 56 106 71 _ _ 208uöy — — — — — — — 118 40 — — — — 757 40 519 81 _ _ 20924,497 50 1,560 — — — 160 — 3,448 50 — — 1,163 76 30,829 76 8,526 34 2102,032 80 900 — — — — — 216 — — — 98 95 3,247 75 750 15 _ _ 211
477 — — — 80 — — — 65 75 — — 1 — 623 75 939 93 _ _ 212
18 — — — — — 3 — 100 — — — 21 25 142 25 785 40 214846 50 — — — — — — 25 — — — 9 — 880 50 465 57 _ 215475 — 80 — — — 93 — — — — — 96 — 744 — 420 28 _ _ 21710 — 10 — 113 50 _ _ 218802 oO 50 — — — 25 — 200 — — — 14 48 1,091 98 2,813 46 _ _ 219
107 38 _ _ 22177 64 — — — — — — — — — — 72 14 149 78 70 30 _ _ 22310 50 — — - - — — — — — — — 79 75 90 25 395 01 _ _ 224663 — — — — — — — 200 — — — 18 45 881 45 866 59 _ _ 22570 — — — — — — — — — — — 113 90 183 90 140 15 _ _ 2263,126 — 80 — — — — — 1,191 94 — — 335 87 4,733 81 7,622 38 _ _ 227
41,149|44 3,27« — 80|— 381 — 6,085 59 — — 2,519 96 53,385 99 27,859 «4 — —
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Puusepänsällien la a t.-k a ssa ..................
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40 25 - 6 47
V
71 47 35 47 179
— — — — 10 — — — 7 97 — — — — 17 97 27 03 — — 181
__ — 40 — 30 — — — 18 61 ' --- — — — 88 61 16 39 — — 184
— — 100 — 40 — — — 26 50 — — — — 106 50 — — 16 50 186
— — 50 — — — — — 32 54 — — — — 82 54 33 42 — — 188
— — 330 — 105 — — — 92 09 — — — — 427 09 76 84 51 97
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V . K assoja , jo tk a  antavat 
e läk että :
a) Tehdaskassoja. 
Taalintehtaan säästö- ja ele . . 8,472 68 6,376 86 1,331 42 16,180 96
40 L ittoisten  T. Y :n  apukassa . . ' --- — 786 20 786 20 2,921 95 26 65 — — — — 4,521 —
43 K yröskosken  tehtaan ek. . . . 10 — 591 50 500 — 1,514 80 — — — — — — 2,616 30
47 Tam pereen P ellava- ja  Rauta- 
teos  0 .  Y :n  konepajan ek. . 1,813 55 1,000 3,023 85 5 454: 56 31 55 6,328 51
•49 Tam pereen P ellava- ja  Rauta- 
teos 0 . Y :n  pellavatekt. e k . . _ 6,682 35 2,000 _ 10,545 69 4 3,010 443 45 22,685 49
51 F in layson  ja K :nin ek ................. 8,712 61 — — 11,634 09 16,229 18 36,575 88
54 Tam pereen Verkatehtaan ek. . 3,672 71 — — 430 75 116 70 4,220 16
57 Tam pereen Paperitehtaan ek. . 1,235 55 — — 793 — — — 2,028 55
59 Forssan O. Y:n teht. työntek. 
apuk.................................................. _ 7,760 37 6,262 32 14,022 69
61 F orssan 0 . Y :n  maanvilj. ty ön ­
tekijäin apuk................................ _ __ 775 33 852 97 1,628 30
64 Nuutajärven vak.- ja  ek. . . . 475 01 — — — — — — 475 01
68 N okia A . B :n säästö- ja ek. . . — — 579 — — — 1,338 15 — — — — 27 18 1,944 33
82 Inkeroisen  puuhiom on ek. .. . — — 1,193 50 — — 2,708 40 2,000 — 893 06 38 30 6,833 26
87 K ym in  tehtaan ek .......................... — — — — — — — — — — 146,378 31 — — 146,378 31
93 Pitkänrannan tehtaan ek. . . . 2,947 90 — — — 232 39 3,180 29
101 Värtsilän säästö- ja apukassa . — — 952 80 — — 2,039 48 — — — — — — 2,992 28
103 M öhkön säästö- ja  apukassa. . — — — — — — 219 26 — — 700 25 — — 919 51
109 L ohikosken Paperitehtaan e k . . 33 — 628 60 — — 657 02 — — — - - 34 — 1,352 62
Summa 43 — 21,700 18 4,286 20 56,924 94 2,035 65 171,409 31 18,484 17 274 883 45
122
b) A m m atti- ja  käsityölä iskassoja . 
Suom en nahkurien ek. . . . ■ .194 40 1,058 67 1,253 07
126 Puuseppäin y. m. ek ................ • — — 680 — — — 2,268 29 2,948 29
133 Suom en Kirjaltajain ek. . . . . 40 — 2,633 25 — — 3,423 53 266 95 — — 2 — 6,365 73
136 P ostiljoon ien  ek.............................. 1,241 52 — — 6,000 — — — 7,241 52
138 H :gin  pika- ja kuorm a-ajur. ek.' — — — — — — 483 34 — — 2,000 — — — 2,483 34
140 H :gin käsityö- jatehdastyönt. ek. — 1,307 — — — 6,740 56 — — — — — — 8,047 56
142 Suomen Vahtimestariyhdist. ek. — — 636 75 — — 81 27 — — — ■--- — — 718 02
144 Vahtim estarien y . m. ek. . . . — — — — — — 5,130 — — — 2,001 78 — — 7,131 78
165 Turun K oneenkäytt.-yhdist. ek. 1,429 93 — — 1,429 93
178 Turun puuseppäin y. m. e k .. . — — 162 20 — — 592 26 — — 276 44 900 — 1,930 90
190 Turun suutarintyöntek. apuk. . 130 37 — — — — 1,023 30 1,153 67
192 Turun kirjaltajain ek .................... 10 — — — — — 2,239 50 — — 559 12 — — 2,808 62
194 Turun K äsitvöläisyhdist. ek. . — — 1,526 — — — 25,489 50 125 — — — 424 51 27,565 01
195 Uudenkaup. K äsityö!ä isyhd . ek. 240 — 1,280 — — ---- 4,375 49 5,895 49
197 T:reen  puuseppäin ek .................. 44 — — — — — 506 — — — — — — — 550 —
201 Viipurin  K äsityöläisykt. ek. . . — — 628 31 — — 6,565 94 — — — — — — 7,194 25
Summ a 334 — 9,047 91 — — 60,326 24 391 95 12,267 27 2,349 81 84,717 18
216
c) Y leisiä  kassoja. 
Pom arkun apukassa...................... 608 79 608 79
220 Viipurin  P ensioonilaitm  k. . . — — 4,932 — — — 15,497 42 — — — — 10 57 20,439 99
Summa — — 4,932 — — 16,106 21 — — — — 10 57 21,048 78
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207 24 16,838 92 17,046 16
i
865 20 36
1,680 17 — — — — — — 1,680 17 2,8{!0 83 _ __ 40
• 1,095 — — — 100 — — — 1,195 — 1,421 30 — — 43
1,721 j — . , — — 132 10 77 52 1,930 62 4,397 89 . — — 47
17,535 50 __ — 165 __ 449 15 18,149 65 4,535 84 49
28,615 90 — — 424 39 — — 29,040 29 7,535 59 __ __ 51
1,738 — — — — — — — 1,738 — 2,482 16 __ __ 54
2,086 — — — — — — — 2,086 — — — 57 45 57
7,430 — — — — — 305 — 7,735 — 6,287 69 — — 59
— — — — — — 50 80 50 80 1,577 50 _ _ 61— — — — — — — — — 475 01 __ __ 64
1,663 38 — — 124 40 — — 1,787 78 156 55 __ __ 68
360 50 — — — — — — 360 50 6,472 76 __ __ 82
3,589 — 240 — — — 1,593 87 5,422 87 140,955 44 __ __ 87
4,234 — — — — — 4 15 4,238 15 — —1 1,057 86 93
— — 3,166 60 100 — 563 96 3,830 56 — — 838 28 101— — — — — — 127 65 127 65 791 86 _ __ 103
392 80 ~ — 12 50 241 37 646 67 705 95 — — 109
72,141 25 3,406 00 1,265 03 20,252 39 97,005 87 180,030 37 2,818 79
186 50 129 60 316 10 936 97 122
1,522 — — — 150 — 63 50 1,735 50 1,212 79 _ 126
3,950 — 106 57 3 — — -T- 4,059 57 2,306 16 __ _ 133
— — 170 — — — — — 170 — 7,071 52 __ __ 136
400 — — — — — — — 400 — . 2,083 34 — _ 138
5,025 — — — 531 50 — — 5,556 50 2,491 06 — _ 140— — — — — — — — — — 718 02 _ __ 142
1,625 — 540 — — — ■ — — 2,165 — 4,966 78 __ __ 144
. 520 — — — — — 5 75 525 75 904 18 — — 165
— — — — 78 05 — — 78 05 1,852 85 __ __ 178
— — 63 — — — 4 50 67 50 1,086 17 — — 190
1,440 — — — — — — — 1,440 — 1,368 62 _ _ 192
8,625 — 3,265 40 820 — 3,625 99 16,336 39 11,228 62 ._ _ 194
1,858 — 110 — 141 45 251 85 2,361 30 3,534 19 — — 195
— — ---  . — — — — — — — 550 — — — 197
7,400 — — — — — 38 70 7,438 70 — — 244' 4b 201
32,305 — 4,254 07 1,910 50 4,119 89 42,050 30 42,311 27 244 45
225 60 37 50 322 50 286 29 216
2,320 — 120 — 1,022 — 63 .72 3,525 72 16,914 27 — — 220
2,545 — 120 — 1,082 — 101 22 3,848 22 17,200 50 —
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I . K assoja , jo tk a  antavat aino-
astaan sa irasapua:
' a) Tehclaskassoja.
25 A stroin  ja K um pp:n sk ...................... __ — __ — — — 230 07 — — 230 07 — — 25
56 Tam pereen Paperitehtaan sk. . . 2,683 — 15,056 37 — — 4 26 — — 17,743 63 — — 56
72 K osken  Verkatehtaan sk. . . . . . — — — — — — — — 8,326 61 8,326 61 • --- — 72
108 L ohikosken  Paperitehtaan sk. . . 793 — — — — — 66 48 — — 859 48 — - 108
Sum m a 3,470 - 15,050 37 — — 300 81 8,320 01 27,159 79 — —-
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
132 Suom en Kirjättäjäin lisä-sk. . . . 788 39 788 39 — - 132
Summ a — 788 39 788 39 —
11. K assoja , jo tk a  antavat aino-
astaan hautausapua:
b) A m m atti- ja  käsityö ’¿iiskassoja.
134 Rautatieläisyhdistyksen hk. . . . 2,345 — — _ — — 78 61 _ — 2,423 61 — — 134
163 P orvoon  käsityöläisyhdist. hk. . . 189 86 8,970 97 9,160 83 — — 163
198 T:reen  Rautatieläisyhdist. hk. . . 4,399 32 — — — — 108 60 — — 4,507 92 — — 198
202 • Viipurin Kasit, ia tehd.vhdist. hk. — — 15,148 25 15,148 25 — — 202
203 K äkisalm en K äsityöyhdist. hk. . . — — 6,527 88 — — 349 12 — — 6,877 — — — 203
204 Lrrannan Kasit, ja  tehd. vhdist. hk. — — 4,604 56 4,604 56 — — 204
Sum m a 0,744 32 11.132 44 — — 720 10 24,119 22 42,722 17 — —
c) Y leisiä  kassoja.
213 Turun. K rist. Raittiusseuran hk. . — — — — — — 55 — — — 55 — — — 213
Summ a — — — — — — 55 - — — 55 — — —
111. K assoja , jo tk a  antavat
sairas- ja  hautausapua:
a) Tehclaskassoja.
1 K on e - ja Siltarak. 0 . Y :n  shk. . . 2,820 — — — — __ 267 15 76 — 3,163 15 — — 1
2 J. D . Stenbergin ja Poikain  shk. . 1,000 — 2,300 — — — 248 87 -- — 3,548 87 — — 2
3 Valtionrautatien tehtaiden shk. 23,797 50 — — — — 2,435 17 — — 26,232 67 — — 3
4 H elsingin  Laivatokan shk................ 8,011 08 . 200 — — — 279 25 — — 8,490 33 — — 4
5 K . V. Bergm anit! shk......................... 954 25 — — — — 26 85 — — 981 10 — — 5
6 Arabian shk.............................................. 10,250 — — — — — 9 74 — — 10,259 74 _ — 6
7 H eisin  Kaasutektaan shk.................. 9,219 40 5,159 39 — — 44 67 — — 14,423 46 — — 7
9 H . B orgström  J:rin s h k . ................. — — — — 13,377 56 — — — — 13,377 56 — — 9
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10 0 . Y . W eilin  & G öös A. B:n shk. 2,677 53 3,054 22 274 29 6,006 04 10
12 A . B. Granitin shk............................... 2,715 39 562 25 — — 341 22 171 20 3,790 06 410 94 12
16 H ögforsin  ia Vattolan shk. . . . 8,709 06 — — — — — — — — 8,709 06 — — 16
19 F orsbyn  sahan shk.............................. 5,228 74 — — — — 67 01 — — 5,295 70 — — 19
20 Verlan puuhiom on shk...................... — — — — 2,995 97 — — — — 2,995 97 — — 20
21 Ström forsin  tehtaan shk................... 2,405 46 2,405 46 — — 21
22 Turun Rautateoll. 0 . Y :n  shk. . . 12,851 69 1,100 — — — 16 39 — — 13,968 08 — — 22
23 W :m  Crichton ja K :n in  shk. . . . 8,718 02 — — — — 167 88 — — 8,885 90 — — 23
24 Turun Veneveistäm ön shk............... 4,415 30 — — — — 33 97 — — 4,449 27 — — 24
26 A . B. W icander & Larsonin sh k .. — __ — — 11,913 39 14 26 — — 11,927 65 — — 26
27 Auran Sokeritehtaan shk.................. — __ 35,000 — 5,855 38 — — — — 40,855 38 — — 27
28 P. 0 . R e ttig  & C:on shk.................. — — — — 14,200 — 58 65 — — 14,258 65 — — 28
30 W . R osen lew  & C:on shk................ 3,442 11 — — — — 49 59 — — . 3,491 70 — — 30
31 P orin  Vanhan höyrysahan shk. . . 10,335 — _ — — — 108 32 — — 10,443 32 — — 31
32 Seikun höyrysahan shk...................... 12,604 86 — — — — 928 77 — — 13,533 63 — — 32
33 R eposaaren  höyrysahan shk. . . . 17,000 — — — — — 11 38 — — 17,011 38 11 38 33
35 Taalintehtaan shk................................. 1,000 — 10,000 — — — 140 — 2,241 40 13,381 40 — — 35
38 M athildedalin shk................................. 2,942 10 — — — — 412 43 — — 3,354 53 — — 38
39 Littoisten  Tehtaan Y htiön  shk. . 9,954 18 — __ — — 48 38 — — 10,002 56 — '--- 39
41 Kaasmarkun tehtaan shk.................. 8,339 74 — — — — 87 88 — — 8,427 62 — — 41
42 K yröskosken  tehtaan shk................ 1,137 43 500 — — — — — — — 1,637 43 — — 42
45
46
Häm eenlinnan höyrysahan shk. . 
Tam pereen P ellava- ja Rautateos
1,649 09 — — — — 88 90 — — 1,737 99 — — 45
48
0 . Y :n  konepajan shk....................
Tam pereen P ellava- ja  Rautateos
— — 4,000 ■--- 5,000 — 219 25 — — 9,219 25 48 — 46
0 . Y :n  pellavateht. shk................. — — 34,425 — — — 658 96 — — 35,083 96 — — 48
50 F in layson  ja  K :n in  shk..................... — — 23,440 72 23,440 72 — — 50
53 Tam pereen Verkatehtaan shk. . . 7,200 _ 105 — — — 252 61 — — 7,557 61 — — 53
00 F. K lingendahlin  shk. . . . . . . 1,800 — — — — — — — — — 1,800 — — — 00
58 Forssan tehdastyöntek. shk. . . . 50,000 — — — — — — — — — 50,000 — — — 58
62 Jokioisten  0 .  Y :n  s h k ...................... 3,938 30 — — — — 213 25 — — 4,151 61 — — 62
63 Nuutajäi-ven shk.................................... 3,512 34 — — — — 53 65 — — 3,565 99 — __ 63
65 Akaan höyrysahan shk....................... 2,167 03 — — — — 33 52 — — 2,200 00 — — 65
66 A . B. Valkiakosken shk.................... 12,011 36 — — — — 3,463 17 — — 15,474 53 — — 66
67 N okian 0 .  Y :n  shk.............................. 6,900 __ __ _ — — 237 18 — — 7,137 18 — — 67
73 Viipurin rautatietehtaan shk. . . . 
E. F. Gall&nin konepajan shk. . .
4,217 48 __ _ — — 122 42 — — 4,339 90 — — 73
75 — — — — — — 969 86 7.329 41 8,299 27 — 75
76 Viipurin Y htysoluttehtaan sh k .. . 1,813 84 — — — — 9 99 — — 1,823 83 — — 76
78 K otkan  höyrysahan shk .................... 15,570 — — — — — 8 25 — 15,578 25 — — 78
80 Sunilan sahan shk................................ — — — — 653 96 — — — — 653 96 — — 80
81 Ingeroisen  shk....................................... — — — — 5,113 25 172 88 — — 5,286 13 — — 81
83 M yllykosken  shk................................... 700 — — — — — 5 18 — — 705 18 — — 83
84 R istiniem en shk..................................... 3,431 70 — — — — 5 50 — — 3,437 20 — — 84
85 Kaukaan shk........................................... 613 50 — — _ — 31 39 — “ 644 89 — — 85
86 K ym in  tehtaan s h k .......................... — — 8,338 65 51,809 75 369 80 17,447 04 77,965 24 — — 86
90 E nson tehtaan shk............................... 3,317 28 — — 3,317 28 — — 90
91 Rakkolanjoen  shk................................. — — — — 940 64 — — — — 940 64 — — 91
94 Välim äen tehtaan shk........................ — — 1,291 60 — — 3,902 42 — — 5,194 02 — — 94
95 K oskensaaren ja  H einolan  pan. shk. 1,518 57 — _ — — 133 25 — — 1,651 82 — — 95
96 Varkauden tehtaan shk...................... 13,516 34 — — 6,900 — 1,006 70 — — 21,423 01 — — 96
97 Syvänniem en shk.................................. 4,020 35 — — — — 146 63 — — 4,166 98 — — 97
99 Siikakosken 0 . Y :n  shk..................... 756 _ — — — _ 134 05 — — 890 05 — — 99
100 Värtsilän tehtaan shk......................... 9,799 87 — — 2,220 39 — — — 12,020 26 — — 100
102 M ölikön tehtaan shk........................... ~~ — — 1,500 —
i
— 1,500 — — .-- 102
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104 Vaasan Puuvillateht. 0 .  Y :n  shk. 38,500 476 35 38,976 35
■
104
105 Ph. U. Strengberg & C:o A. B:n shk. — — — — 10,000 — — — — — 10,000 — — — 105
107 Mäntän s h k ........................................... 11,221 61 11,221 61 — — 107
110 H aapakosken koivusahan shk. . . 1,667 79 — — — — 43 72 — — 1,711 51 — — 110
111 H aapakosken shk......................... .... . 4,091 69 — — — — 43 89 — — 4,135 58 — — 111
112 Juho M ustosen shk. . ...................... 335 01 — — — — 12 80 — — 347 81 — — 112
113 Oulun K onepajan shk......................... 2,760 52 — — — — 57 87 — — 2,818 39 — — 113
114 B röder ...Ström A . B:n shk. . . . — — — — 18,581 90 — — — — 18,581 90 — — 114
115 Laitakarin sahan shk. •...................... 2,344 16 — — — — — — — — 2,344 16 — — 115
116 V eljek set Friisein K ala joella  shk. 1,020 04 — — — — 12 64 — — 1,032 68 — — 116
117 Karihaaran' sahan shk......................... 3,000 _ __ — — — 963 48 — — 3,963 48 — — 117
118 R övtän  sahan shk................................ 2,000 — — — — - 265 38 - - 2,265 38 — — 118
Sumina. 385,922 77 126,422 61 154.110 41 20,187 00 27,205 05 713,913 90 470 32
b) A m m atti- käsityöläiskassoja.
119 Suom en K on.käyttäjäyhdist. shk. 17,956 75 9,343 23 — 823 30 _ __ 28,123 28 — _ 119
120 H elsingin  T elefoon iyhdist. skk. . 1,000 — — — — — 145 45 60 50 1,205 95 — — 120
121 Suom en nahkurien shk...................... 6,849 36 — — — — 242 59 604 24 7,696 19 — — 121
124 H g in  kirjansitojain shk.................... 913 00 — — — — — — — — 913 OD — — 124
125 ^Puuseppien v. m. ammattisällien 125
126 1 shk ........................................................... 6,200 — 52,123 01 — — 955 35 1,320 50 60,604 86 — — 126
128 H g in  rakennustyöntekijäin shk. . 6,037 18 6,037 18 — — 128
129 H :gin  teurastajain shk....................... 390 — — — — — 1 10 — — 391 10 — — 129
131 Suom en kirjaltajain shk. . . . . — — 2,800 — — __ 523 37 — — 3.323 37 — 131
135 P ostiljoon ien  shk.................................. 1,049 95 — — — __ 39 05 32 52 1,121 52 — — 135
137 H g in  pika- ja  kuorm a-ajurien shk. 9,292 19 — — — _ — — — — 9,292 19 — — 137
139 H g in  käsityö- ja  tehdastvönteki-
jäin shk................................................. 6,566 94 — — . — __ — — — — 6,566 94 — — 139
141 Suom en Vahtimestariyhdist. shk. . 182 19 — — — — — — — — 182 19 — — 141
143 H g in  vahtim estarien v  m. shk. . 5,092 50 — — — __ 1,907 50 — — 7,000 — — — 143
162 L oviisan  K asit, ja  tehdasyhdist. shk. 797 88 797 88 — — 162
177
182
Turun puuseppäin y . m. shk. . . 
Turun M uurarianimattivhdist. shk. 643 64
— — — — 30 84 10,451 15 10,481
643
99
64 z 40 177182
183 Turun Salvum iesyhdist. shk. . . . 1,863 07 1,300 — — — 142 87 — — 3,305 94 — — 183
187 Turun räätälien shk............... 3,760
1,017
10 _ _ _ 173 81 _ 3,933 91 _ _ 187
189 Turun suutarinsäliien shk................ 34 2,525 — __ _ 22 _ _ 3^542 56 — _ 189
191 Turun kirjaltajain shk........................ 46 28 2,000 — 2,046 28 — — 191
199 T:reen Vahtiin, klubin shk............... 2,535 10 4,400 — — __ 90 23 — — 7,025 33 — — 199
205 Kristinankaup. Tehdas- ja käsitvö-
205yhdistyksen shk................................ — — 12,520 — — — 349 79 — — 12,869 79 — —
Sumina 72,194 02 87,011 24 — - 5,425 47 12,474 91 177,105 64 — 40
c) Y leisiä  kassoja.
207 H elsing in  yleinen  shk........................ 23,008 90 — — — — 618 52 — — 23,627 42 — — 207
208 P orv oon  Ä rbetets Van n eri n shk. . 6,914 51 — — — — — — — — 6,914 51 — — 208
209 H angon  työväenvhdist. shk. . . . 
Turun työväen  slik..............................
9,109 73 200 — — — 30 08 13 80 9,353 61 — — 209
210 70,164 79 5,000 — — — 3,236 01 — — 78,400 80 — — 210
214 P orin  työväen  shk............................... 3,838 93 8,000 — — — 141 31 _ — 11,980 24 — — 214
215 Uudenkaupungin työväen shk. . . 6,659 77 — — — — 173 60 — — 6,833 37 — — 215
217 Häm eenlinnan työväen shk. . 6,087 12 — — _ — 434 14 10,000 — 16,521 26 — — 217
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218 Akaan työväenyhdistyksen shk. . 1,500 88 30 23 50 1,611 80 218
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk. 11,404 59 9,900 — — — 94 58 — — 21,399 17 — — 219
225 Jyväskylän y leinen  shk..................... 3,452 22 1,825 — • --- — 1,165 05 — - 6,442 27 — 225
227 Oulun työväen  shk.............................. 29,627 32 — - — 318 17 — 29,945 49 — — 227
Summa 170,207 88 20,425 — — — «,299 7« 10,037 30 213,029 94 —
V. K assoja , jo tk a  antavat eläkettä ;
a) Tehdashassoja.
36 Taalintehtaan säästö- ja  ek ............. 39 18 60,900 __ _ 4,565 46 350 __ 65,854 64 __ __ 36
40 Littoisten  T . Y :n  apukassa . . . . 13,971 84 31,000 _ — - 111 85 — - ■ 45,083 69 — — 40
43 K yröskosken  tehtaan ek ................... 1,137 43 500 — — — — — 19,402 - 21,039 43 — — 43
47 Tam pereen P ellava- ja Rautateos
O. Y :n  konepajan ek. . . . . . — — 31,225 — 6,500 — 292 19 321 81 38,339 — 48 — 47
49 Tam pereen. P ellava- ja Rautateos
O. Y :n  pellavateht. ek ................... — — 158,000 - — — 3,006 35 — — 161,006 35 — — 49
51 Fin layson  ja K :n in  ek ........................ 1,939 90 147,563 52 — — 370 64 155 75 150,029 81 — — 51
o4 Tam pereen Verkatehtaan e k . . . . — — — — — — 2 58 42,200 — 42,202 58 — — 54
57 Tam pereen Paperitehtaan ek. . . 19,815 97 — — — — — — — — 19,815 97 — — 57
59 Forssan O. Y :n  tehdastvönt. apuk. 10,000 — 130,768 75 12,516 65 — — — — 153,285 40 — — 59
64 N uutajärven vak.- ja  ek .................... 1,583 48 — - 7,000 — - — — — 8,583 48 — — 64
82 Ingeroisen  puuhiom on ek ................ 15,463 76 — - 30,799 56 247 35 — — 46,510 67 — — 82
101 Värtsilän säästö- ja  apukassa . . 23,799 05 15,125 94 — _ — — — — 38,924 99 — — 101
103 M öhkön säästö- ja apukassa . . . — — — — 3,224 06 — — — — 3,224 06 — — 103
109 L ohikosken Paperitehtaan ek. . . 11,327 31 — — — 169 05 _ — 11,496 36 — 109
Summa 99,077 92 575,083 21 (¡0,040 27 8,705 47 02,429 5(1 805,39« 43 48 —
h) A m m atti- ja  kcisityöläiskassoja.
122 Suomen nahkurien ek .................... 6,700 11,650 _ __ __ 224 32 63 - 18,637 32 __ 122
133 Suomen Kirjaltajain ek ...................... 43,567 44 24,500 _ — 30 85 35C — 68,448 29 — 133
136 P ostiljoon ien  ek .................................... 6,083 86 — — — 12 60 41 6,144 39 _ — 136
138 H :gin  pika- ja kuorma-ajur. ek. . 1,988 98 — — — — 1,988 98 — 138
140 H :gin  käsityö- ja tehdastyönt. ek. 127,728 63 — — — — — — 127,728 63 - 140
142 Suomen Vahtiinestariyhdist. ek. . 6Ó5 28 555 28 — 142
144 H-.gin Vahtim estarien 'y. m. ek. . 432 23 73,370 73,802 23 — 144
190 Turun suutarintyöntek. apuk. . . 1,255 77 — — — — — 1,255 77 — — 190
192 Turun kirjaltajain ek .......................... 75c 36 34,475 — — — 25 9Í 31 6C 35,287 95 — 192
194 Turun K äsityöläisyhdist. ek. . . . — — 417,100 — — — 3,131 oo — — 420,231 oo — 194
201 Viipurin K äsityöläisyhdist. ek. . . 1,300 __ 107,500 — — 1,205 41 431 17 110,436 63 201
Summa 190,305 008,505 - — - 4,«18 29 938 18 804,517 0 2 _ -
o) Y leisiä  kassoja.
22C Viipurin P ensioonilaitoksen  k. . . 2,478 88 233,400 - - 6,018 49 — — 241,897 3r — 220
Summa | 2, 478 88 233,400 - «,018 4 f l — 241.897,371 — 1 -
13
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I. K assoja , jo tk a  antavat ainoas-
taan sa irusapua:
a) Tehdaskassoja.
25 A stroin  ja K um pp. A . B:n sh k .. . __ — __ __ __ __ 87 56 __ — 87 56 __ — 25
56 Tam pereen Paperitehtaan sk. . . 17,430 02 1,040 — — — 3 17 — — 18,473 19 — — 56
72 K osken  Verkatehtaan sk .................. — — 9,503 74 9,503 74 — — 72
108 L ohikosken  tehtaan sk. . . .' . . 138 09 1,442 03 1,580 12 — — 108
Samina 17,430 02 1,040 — — — 228 82 10,945 77 29,044 01 — -
b) A m m atti- ja  käsityölä iskassoja .
132 Suonien Kirjaltajäin lisä-sk. . . . 1,247 78 — — — - 135 74 — — 1,383 52 — — 132
Summa 1,247 78 — — — — 135 74 - — 1,383 52 — -
II. K assoja , jo tk a  antavat aino=
astaan hautausapua:
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
134 R autatieläisyhdistyksen hk. 5,030 86 — — — — 109 61 — — 5,140 47 — — 134
163 P orv oon  K äsityöläisten  hk. . . . — — — — — — 315 81 9,074 39 9,390 20 —r — 163
193 Turun Rautatieläisyhdist. hk. . . . 109 35 3,(585 80 3,796 15 — — 193
198 T:reen Rautatieläisyhdistyksen hk. 5,218 28 — — — — — — — — 5,218 28 — — 198
200 Viipurin Rautatie! äisvhdist. hk. . — — — — — — " --- — 608 85 608 85 — — 200
202 Viipurin K äsityöyhdist. hk. . . . 15,292 14 15,292 14 — - 202
203 K äkisalm en K äsityöyhdist.. hk. . — — 7,14(1 98 7,140 98 — — 203
204 Parannan K asit.- ja  telit. yhd. hk. — 4,762 33 4,762 33 — — 204
Summ a 10,249 14 11,903 31 — — 534 77 28,002 18 51,349 40 - —
c) Y leisiä  K assoja .
213 Turun Kvist. Raittiusseuran hk. . 178 15 — — — — — — — — 178 15 — — 213
Summa 178 15 178 15 — —■
III. Kassoja, jotka antavat sairas-
ja hautausapua:
a) Tehdaskassoja. * '
1 K on e - ja  Siltarak. 0 . Y :n  shk. . . 3,800 — — — — — 322 50 — — 4,122 50 — — 1
2 J. JD. Stenbergin ja  P oikain  shk. . 1,000 — 2,150 — — — 331 92 — — 3,481 92 — — 2
3 Valtionrautatien tehtaiden shk. . 23,682 36 - — — 2,465 91 — — 26,148 27 — — 3
4 H elsingin  Laivatokan shk. . . . 8,191 70 200 — — — 231 41 — — 8,623 11 — — 4
5 K . V. Bergm anin shk.......................... 1,303 77 — — — — 134 85 — — 1,438 62 — — 5
6 Arabian sh k ............................................ 9,020 — — — — — 80 42 — — 9,100 42 — — 6
7 H .g in  Kaasutehtan shk ...................... 3,658 95 10,094 45 — — 936 35 — — 14,689 75 — — 7
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8 Hietalahden 0 . Y :n  shk.................... 600 3 85 603 85 8
9 H. .Borgström  J:rin shk.................... — — — — 15,575 44 — — __ — 15,575 44 __ _ 9
10 0 . Y . W eilin  & G öös A. B:n shk. 2,970 09 — — 3,237 47 282 04 — — 6,489 60 _ _ ,10
12 A. B. Granitin shk............................... 3,952 60 370 — — ... — — 171 20 4,493 80 68 24 12
14 Fiskarin ja  ^ m inneforsiu shk. . . 10 72 22,579 72 22,590 44 __ _ '14
16 H ögforsin  ja Yattolan  shk............... 10,288 27 — — — - — — _ — 10,288 27 __ __ 16
17 K yrkstadin höyrysahan shk. . . . 2,817 36 — — — — 16 45 — — 2,833 81 _ __ 17
18 K ellokosken  tehtaan shk.................. 667 — — — ‘ --- — 87 89 __ _ 754 89 __ __ 18
19 Forsbyn sahan shk.............................. 5,506 28 5,506 28 132 50 19
20 Verlan puuhiom on shk....................... — — — — 3,970 31 — — — — 3,970 31 __ __ 20
21 Ström forsin  tehtaan shk................... 2,372 84 2,372 84 9 99 21
22 Turun R autateoll. O. Y :n  shk. . . — — — — — — — — 14,237 33 14,237 33 82 04 22
23 YV:m Orichton ja  lv:nm shk. . . . 8,828 46 — — — — 183 87 — — 9,012 33 __ __ ,23
24 Turun Veneveistäm ön shk. . . . 4,737 30 4,737 30 11 28 '24
26 A . B. W icander & L a rso n in 'sh k .. — — — — 12,734 19 74 41 __ — 12,808 60 _ ■26
27 Auran Sokeritehtaan shk.................. — — 40,100 — 2,468 06 — — — — 42,568 06 _ _ 27
28 P. C. R e ttig  & C:on shk.................. — — — — 14,200 — 113 40 — — 14,313 40 — _ 28
30 VV. R osen lew  &  (J:on shk............... 3,542 11 — — — — 214 63 __ — 3,756 74 __ _ 30
3131 P orin  Vanhan höyrysahan shk.. . 11,035 — — — — — 228 85 — — 11,263 85 __ __
32 Seikun höyrysahan shk..................... 13,304 86 — — — — 366 38 — — 13,671 24 — __ 32
33 Reposaaren  höyrysahan shk. . . . 17,000 — — — — — 681 57 — — 17,681 57 _ __ 33
35 Taalintehtaan shk................................. 1,000 — 10,000 — — — 88 — 1,384 64 12,472 64 __ _ 35
38 M athildedalin shk................................. 3,074 12 — — — — 608 33 __ — 3,682 45 __ _ 38
39 JL/ittoisten Tehtaan Yhtiön shk.. . 10,658 29 — — — — 46 98 — _ 10,705 27 __ __ 39
41 Kaasua arkun tehtaan shk.................. 9,666 21 — — — — 56 88 — — 9,723 09 __ __ 41
42 K yröskosken  tehtaan shk................. 1,116 11 500 — — — 29 88 — — 1,645 99 — __ 42
45
46
H äm eenlinnan höyrysahan shk. . 
Tam pereen P ellava- ia Rautateos
O. Y:n konepajan shk....................
Tam pereen Pellava- ja Rautateos
1,848 73 — — — — — — — — 1,848 73 — 45
48
— — 7,000 — 3,000 — 207 49 — — 10,207 49 30 — 46
50
O. Y :n  pellavatehtaan s h k .. . . — — 37,382 46 37,382 46 — — 48
Fin layson  ja K :n in  shk...................... — — 25,000 — — — — — — — 25,000 — — — 50
52 Tam pereen Puuvillat. O. Y :n  shk. 3,858 07 — — — — 4 48 51 17 3,908 72 114 — 52
53 Tam pereen Verkatehtaan shk. . . 4,600 — 8,205 — — — 97 22 — — 12,902 22 — — 53
00 F. K lingendahlin  shk......................... 1,800 — _ _ __ — 1,084 59 _ __ 2,884 59 _ _ 55
58 Forssan tehdastyöntek. shk. . . . 50,000 — _ — — — — — _ — 50,000 — — _ 58
62 Jokioisten  O. Y :n  shk........................ 4,289 03 _ — __ — 215 15 __ __ 4,504 18 _ __ 62
63 Nuutajärven lasitehtaan shk. . . . 4,195 44 — — — — 53 32 — — 4,248 76 _ 63
65 Altaan höyrysahan shk...................... 2,326 30 — — — — 30 95 — — 2,357 25 — — 65
66 A . B. Valldakosken shk.................... 21,011 36 __ — __ — 1 63 __ __ 21,012 99 __ __ 66
67 .Nokian O. Y:n shk.............................. 11,200 — — — — — 306 08 __ — 11,506 08 — — 67
73 Viipurin rautatietehtaan shk. . . . 4,948 81 — — — — 113 01 — — 5,061 82 — _ 73
75 E. F. Galldnin konepajan shk. . . 2 34 3,795 04 3,797 38 — — 75
76 Viipurin Yhtysoiuttehtaan sh k .. . 2,106 99 — — — — 83 17 — — 2,190 16 — — .76
78 K otkan  höyrysahan shk.................... 15,570 — — — — — 739 25 — — 16,309 25 — — 78
80 Sunilan sahan shk................................ — — — — 1,134 45 _ — __ __ 1,134 45 — ___ 80
81 Ingeroisen  puuhiom on shk. . . . — — — _ 6,368 91 62 63 — — 6,431 54 — — 81
83 M yllykosken  puuhiom on shk. . . 1,231 70 — — — — 314 82 — — 1,546 52 — — 83
84 Ristniem en höyrysahan shk. . . . 5,111 77 — — — — 14 21 — — 5,125 98 475 — 84
85 Kaultaan tehtaan shk......................... 1,713 50 — - — — 109 78 — — 1,823 28 — — 85
86 K ym in  tehtaan shk............................. — — 9,009 55 51,809 75 2,866 10 17,597 95 81,283 35 — — 86
88 K uusankosken shk............................... 27,536 18 — — — _ 626 17 — — 28,162 35 _ 88
89 O. Y. Tornatorin  shk.......................... 3,471 04 — — — — 618 06 — _ 4,089 10 — __ 89
90 E nson  tehtaan shk............................... 5,051 60 — — — — — - — — 5,051 60 — — 90
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3mf |fis s v fis. Sfmf. f& ttmf. 1& Smf. ps. Smf n Stmf. fiiä
91 R akkolan joen  shk................................. 1,894 86 1.894 86 91
92 Pitkänrannan shk.................................. 1,230 68 92
94 Välim äen tehtaan shk........................ — — 1,097 69 — — 8,203 83 — _ 9,301 52 __ _ 94
96 Varkauden tehtaan shk...................... 16,668 42 — — 6,900 — 1,070 98 — __ 24,639 40 _ _ 96
97 Syvänniem en shk.................................. 4,327 08 — — — — — — — __ 4,327 08 __ __ 97
99 Srikakosken 0 . Y :n  shk.................... 1,108 80 — — — — 143 17 — __ 1,251 97 __ __ 99
100 Värtsilän tehtaan shk......................... 7,144 11 — — 2,275 80 — — — __ 9,419 91 __ _ 100
102 M öhkön  tehtaan shk........................... — — — — 1,538 90 — — — __ 1,538 90 _ __ 102
104 Vaasan Puuvillat. 0 .  Y :n  shk. . . 42,200 — — — — — 216 63 — __ 42,416 63 __ _ 104
105 P h  U. S trengberg & C:o A . B :s shk. — — — - 10,000 — 759 99 — — 10,759 99 _ — 105
106 V eljekset Friisein  K okkolassa  shk. 440 — — - — — 50 95 — — 490 95 — — 106
107 M äntän tehtaan shk............................ 9,446 16 3,000 — — — 888 37 — __ 13,334 53 __ __ 107
110 H aapakosken koivusahan shk. . . 1,961 51 — — — 151 43 — — 2,112 94 — — 110
111 H aapakosken shk.................................. 5,241 69 ---- — — — 188 75 — — 5,430 44 — — 111
112 Juho M ustosen  shk............................. 598 59 — — — — 1 80 — __ 600 39 __ __ 112
113 Oulun K onepa jan  Shk........................ 3,59S 56 — — — — — — — — 3,598 56 — — 113
114 Brödev A ström  A . B :n  shk. . . . — — — — 18,803 83 — — — __ 18,803 83 __ __ 114
115 Laitakarin sahan shk.......................... 2,399 94 — — — — — — — 2,399 94 __ — 115
116 V eljek set Friisein  K ala joella  shk. 866 50 — - 866 50 — — 116
117 Karihaaran sahan shk........................ 4,500 — — — — — 19 93 — — 4,519 93 — — 117
118 R öy tä n  sahan shk................................ 2,000 — — - — — 302 29 1,000 - 3,302 29 — — 118
Summa 438,100 50 154,10!) 15 155,911 97 27,140 00 00,817 05 830,144 79 2,153 73
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
119 Suom en K oneenkäyttäjäyhd. sh k .. 5,309 23 22,190 36 _ __ 241 07 __ __ 27,740 66 __ __ 119
120 H elsing in  T elefoon ivhdist. shk. . 2,150 — — — __ __ 62 06 — __ 2,212 06 __ __ 120
121 Suom en nahkurien shk...................... 6,939 36 — — — — 60 37 844 84 7,844 57 __ — 121
124 Suom en kirjansitojain shk................ 1,984 43 1,984 43 — — 124
125 \Puuseppien y. m. ammattisällien 125
126 /  shk........................................................... 9,600 — 50,639 83 — — 425 61 1,326 50 61,991 94 — — 126
127 H elsing in  puuseppäin shk................ 50 — — — — — 261 45 128 — 439 45 — — 127
128 H g in  rakennustyöntek. shk. . . . 6,944 36 6,944 36 — — 128
129 H g in  teurastajaan shk........................ 726 05 — — — — 41 10 — — 767 15 — — 129
131 Suom en Kirjaltajain  shk................... 800 — 2,800 — — — 181 27 — — 3,781 27 — — 131
135 P ostiljoon ien  shk.................................. 1,364 74 - - — — — 139 82 — — 1,504 56 — — 135
137 H g in  pika- ja kuorm a-ajurien shk. 5,400 — — — — — 396 00 18 — 5,814 55 — — 137
139 H g in  käsityö- ja  tesdastyönt. shk. 6,379 46 — — __ __ 453 62 __ __ 6,833 08 — — 139
141 Suom en Vahtim estariyhdist. shk. . 1,124 51 — — 1,124 51 — — 141
143 H g in  vahtim estarien y. m. shk. . 5,042 50 — — — — 1,957 50 — — 7,000 — — — 143
162 L oviisan  kasit, ja  tehdasyhdist. shk. 771 53 771 53 _ 162
174 Turun nahkurinsällien shk. . . . 18,381 46 18,381 46 — — 174
177 Turun puusep. y. m. shk.................. — — 3,000 — — — 17 88 — __ 3,017 88 — 177
182 Turun M uurariammattiyhdist. shk. 680 90 — — — — — — — — 680 90 — — 182
183 Turun Salvum iesyhdist. s h k .. . . 1,732 89 1,600 — — — 177 62 — __ 3,510 51 — — 183
185 Turun M aalarien liiton  shk. . . . 4,318 82 — — — — 47 25 3 __ 4,369 07 — — 185
187 Turun räätälien shk............................ 4,115 92 — — — — 148 58 __ _ 4,264 50 — — 187
189 Turun suutarinsällien shk................ 956 49 2,525 — _ __ — 77 _ _ 3,482 26 1 80 189
191 Turun kirjaltajain shk........................ 80 03 2,000 — 2,080 03 — — 191
205 Kristin ankaup. K äsityöyhdistyksen
' shk........................................................... — — 12,935 — — 273 26 — — 13,208 26 — — 205
Sumina 00,471 ää 97,000 19 — — 4 885 78 20,701 80 180,748 9!) 1 80
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c) Y leisiä  kassoja.
207 H elsingin  y leinen  shk........................ 26,027 22 __ __ __ __ 807 72 __ __ 26,834 94 __ .— 207
208 P orvoon  A rbetets Vänner y h j .  shk. 7,062 61 — — — — — - — — 7,062 61 — — 208
209 H angon  työväenyhdist. shk. . . . 9,587 68 190 — — — 111 18 13 80 9,902 66 - — 209
210 Turun työväen  shk.............................. 76,231 21 5,000 — — — — — — — 81,231 21 — — 210
211 Työväenyhdist. A lun  shk................. 1,526 15 — — — — 93 50 - — 1,619 65 — - 211
212 T yöväenyhdistys Tarm on shk. . . — — — — — — — — 205 87 205 87 — — 212
214 P orin  työväen  shk............................... 4,213 33 8,000 — — — 69 12 — — 12,282 45 — - 214
215 Uudenkaupungin työväen  shk. . . 6,627 04 — — — — 305 60 — — 6,932 64 — — 215
217 Häm eenlinnan työväen  shk. . . . 6,699 47 — — — — 26 47 10,600 — 17,325 94 — — 217
218 Akaan työväenyhdistyksen shk. . — — 1,450 — — — 295 4.0 — — 1,745 40 — - 218
219 Viipurin työväenyhdist. shk. . . . 4,834 70 17,900 — — — 1,012 83 285 63 24,033 16 — — 219
221 Virolahden työväenysdist. shk. . . 558 82 — — — — — 57 — — 559 39 — — 221
223 Joensuun työväenyhdist. shk. . . 1,618 11 1,618 11 — — 223
224 Vaasan työväestön  shk...................... — — — _ — — 235 20 — — 235 20 — — 224
225 Jyväskylän y leinen  shk.................... 6,382 61 1,150 — — — 102 72 — — 7,635 33 — - 225
227 Oulun työväen  shk.............................. 35,400 39 — — — — 416 10 — — 35,816 49 — _ 227
Sumina 186,709 34 33,69« — -- — 3,476 41 11,105 30 235,041 05 — —
V. K assoja , jo tk a  antavat
eläkettä  s
a) Tehdaskassoja.
36 Taalintehtaan säästö- ja ek. . . . 18,602 49 46,600 _ — — 4,926 75 — — 70,129 24 — — 46
40 L ittoisten  T. Y :n  apukassa. . . . 15,079 49 31,000 — — — 1,556 14 — — 47,635 63 — — 30
43 K yröskosken  tehtaan ek ................... 2,197 62 18,861 — — — 1,219 94 — — 22,278 56 — — 43
47 Tam pereen P ellava- ja Rautateos
O. Y :n  konepajan ek...................... — — 41,025 — 3,000 — . 2,589 97 — — 46,614 97 3,030 — 47
49 Tam pereen P ellava- ja Rautateos
O. Y :n  pellavateht. ek ................... 168,533 75 168,533 75 — — 49
51 F inlayson  ja K :n in  ek ........................ 6,375 94 145,854 24 — — 705 61 1,236 60 154,172 39 — — 51
54 Tam pereen Verkatehtaan ok. . . . 2,100 — 62,400 — — — 75 94 — — 64,575 94 — — 54
57 Tam pereen Paperitehtaan ek. . . 20,115 09 — — — - — — — — 20,115 09 — — 57
59 Forssan 0 . Y:n tehd. työnt. apuk. 10,000 — 130,768 75 17,207 67 — — — — 157,976 42 — — 59
64 Nuutajärven vak.- ja ele.................... 2,017 — — — 7,000 — — — — — 9,017 — — — 64
68 N okia A . B :n säästö- ja ek. . . . 28,550 — — — — — 5 64 — — 28,555 64 — — 68
82 Ingeroisen  puuhiom on ek................ 18,394 42 — — 33,389 54 173 60 — — 51,957 56 — — 82
93 Pitkänrannan tehtaan ek.................. 14,179 34 8,974 26 37,625 46 2,202 60 — — 62,981 66 — — 93
101 Värtsilän säästö- ja apukassa . . 25,003 88 14,908 35 — — — — — — 39,912 23 — — 101
103 M öhkön säästö- ja apukassa . . . — — — — 3,858 47 — — — — 3,853 47 — — 103
109 L ohikosken  Paperitehtaan ek. . . 13,072 66 — — — — 103 92 — — 13,176 58 — — 109
Sumina 175,687 93 500,391 60 103,076 14 13,500 11 169,770 35 961,486 13 3,030 —
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
122 Suom en nahkurien ek ........................ 7,800 __ 10,500 __ __ __ 266 12 361 57 18,927 69 — — 122
133 Suom en Kirjaltajain ek...................... 45,194 01 24,500 — — — 847 35 350 — 70,891 36 — — 133
136 P ostiljoon ien  ek .................................... . 20,720 45 — — — — — 37 335 — 21,055 82 — — 136
138 H g in  pika- ja kuorm a-ajurien ek. 6,000 — — — — — 174 16 — — 6,174 16 — — 138
140 H g in  käsityö- ja  tehdastyönt. ek. 131,759 63 131,759 63 — — 140
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7VA fis flS fis Smf. fis Smf fii Smf. fis
142 Suom en Vahtim estariyhdist. ek. . 3,803 Ti 3,803 77 142
144 Vahtim estarien v. m. ek .................... 4,544 43 73,220 — — — 1,272 — — — 79,036 43 _ _ 144
178 Turun puuseppäin y. m. ek. . . . — — 8,837 13 8,837 13 — — 178
190 Turun suutarintyöntek. apuk. . . 2,426 72 — — — - — — - - — 2,426 72 — — 190
192 Turun kirjaltajain ek. .■ ................. 1,559 56 34,485 — — — 77 04 33 60 36,155 20 __ __ 192
194 Turun K äsityöläisyhdist. ek. . . . — — 425,600 — — — 3,259 38 — — 428,859 38 — _ 194
195 Uudenkaup. K äsityöläisyhd. ek. . 1,000 — 54,840 — — — 2,397 50 1,627 29 59,864 79 6,032 '91 195
201 Viipurin K äsityöläisyht. ek. . . . 1,600 — 108,700 — — — 791 98 431 17 111,523 15 — — 201
Summa 230,408 57 740,082 13 — — 9,085 90 3,138 03 979,315 23 0,032 91
c) Y leisiä  kassoja.
220 Viipurin Pensioonilait. k .................. 9,500 - 231,500 — — — 16,331 41 — — 257,331 41 — — 220
Summa 0,500 — 231,500 - 1 - — 10 331 41 — — 257,331 41 — —
&
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I. K assoja , jo tk a  antavat aino-
asiaan sairasapua:
a) Tehdaskassoja.
25 A stroin  ia K um pp. A. B.n sk. . . 425 44 _ __ 425 44 __ __ 25
56 Tam pereen Paperitehtaan sk. . . 18,004 07 740 — — — 309 56 — — 19,053 63 — — 56
72 K osken  Verkatehtaan sk .................. — — — — — — — — 10,085 78 10,085 78 — — 72
108 Lohikosken  Paperitehtaan sk. . . 6 30 1,927 80 1,934 10 — - 108
Sumina 18,004 07 740 — — - 741 30 12,013 58 31,498 95 — -
b) A m m atti- ja  käsityöU iiskassoja.
132 Suom en Kirjaltajain lisii-sk. . . . 1,872 22 — — — _ 273 24 — — 2,145 46 — — 132
Summa 1,872 22 — - — — 273 24 — — 2,145 40 - —
II. K assoja , jo tk a  antavat aino-
astaan hautausapua:
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
134 Rautatieläisyhdistyksen hk. . . . 7,659 40 7,659 40 — __ 134
145 Sörnäisten työv. h:rengas n :o 1 • • 235 27 — — — — 27 18 — — 262 45 — — 145
146 » » » » 2 . 126 — — — — — — — - -- - 126 — — — 146
147 » » « » 3 • 145 40 145 40 — — 147
148 » » » » 4 . . — — — — — — 10O — ¡57 55 157 55 — — 148
149 » » » » 5 . - 241 83 241 83 — — 149
150 K » » » 6 . . 187 96 187 96 — 150
151 » » » » 7 . 282 67 282 67 — — 151
152 » » » » 8 . . 228 88 228 88 — — 152
153 » » » » 9 • . 183 85 — — — — — — — — 183 85 — — 153
154 » >» » » 10 . . 100 — — — — — 94 10 — — 194 10 — — 154
155 » • » » 11 . . — — — — — — 154 35 — — 154 35 — — 155
156 ■> » » » 12 . . 91 50 — — — — 100 — — — 191 50 — — 156
157 » » » » 13 ■ • — — '--- — — — — — 205 — 205 — — — 157
158 » » » » 14: • 168 05 168 05 — — 158
159 > » » » 15 . . 134 80 134 80 — — 159
163 P orvoon  käsityöläisten hk............... — — — — — — 282 16 9,225 36 9,507 52 _ — 163
193 Turun Kautatieläisyhdist. h k .. . . 4,384 41 — — — — 109 60 — — 4,494 01 — — 193
198 T:reen Rautatieläisyhdist. hk. . . 5,481 33 — — — —- 253 — - -- — 5,734 33 — — 198
200 Viipurin Rautatieläisyhdist. shk. . 706 70 706 70 — — 200
202 Viipurin K äsit-, ja tehd. yhdist hk. 15,509 67 15,509 67 — — 202
203 KäJrisalmen käsityöyhdist. hk. . . — — 7,474 14 — — 107 32 — — 7,581 46 _ — 203
204 L:rannan Käsit. yhdist. hk............... — - 5,020 36 — — — — — - 5,020 36 — — 204
Summa 30,055 20 12,494 50 — — 1,227 71 25,300 43 59,077 84 — —
o) Y leisiä  kassoja.
21." Turun K rist. Raittiusseuran hk. . 195 80 — — 195 80 — — 213
Summa 195 80 195 80 — —
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III. K assoja , jo tk a  antavat aino­
astaan hautausapua:
a) Tehclaskassoja.
K on e- ja Siltarak. 0 .  Y :n  shk. . . 5,399 63 23 12 5,422 75 1
2 J. D . Stenbergin ja P oikain  shk. . — — 3,150 — __ — 431 22 — — 3,581 22 — — 2
3 Valtionrautatien tehtaiden s h k .. . 26,587 50 — — — — 2,102 60 — — 28,690 10 — — 3
4 H elsingin  Laivatokan shk................ 9,517 — 200 — — — 134 28 — — 9,851 28 — — 4
0 K . V. B ergm anin shk......................... 1,516 06 — — — — 143 80 — — 1,659 86 — — 5
6 Arabian shk............................................. 7,795 — — — — — 101 77 — — 7,896 77 — — 6
7 H elsing in  Kaasutehtaan s h k .. . . 14,192 59 14,192 59 — — 7
8 H ietalahden 0 . Y :n  shk.................... 1,477 30 - — — — 25 45 — — 1,502 75 — — 8
9 H . B orgström  J:rin shk..................... — — _ — 16,643 85 — — — — 16,643 85 — — 9
10 0 . Y . W eilin  & G öös A . B:n shk. 3,375 04 — — 3,431 19 349 63 — — 7,156 36 — — 10
11 W erner Söderstöm in  shk................. 260 — — — 2,000 — 3 30 — — 2,263 30 — — 11
12 A. B . Granitin shk............................... 3,815 72 464 10 1,363 72 285 09 155 80 6,084 43 418 55 12
14 Fiskarin ja m inneforsin  shk. . . — — _ — _ — 21 02 24,052 90 24,073 92 — — 14
16 H ögforsin  ia Vattolan shk............... 10,741 25 — — __ _ 1,442 95 __ — 12,184 20 — — 16
17 K yrkstadin  höyrysahan shk. . . . 2,717 36 — — — — 1 52 — — 2,718 88 65 - 17
18 K ellok osken  tehtaan s h k ................. 1,280 90 — — __ _ 70 70 — — 1,351 60 — — 18
19 ■Forsbyn sahan shk.............................. 5,310 98 — — _ — 218 69 — — 5,529 67 — — 19
20 Verlan puuhiom on shk....................... — — — — 4,360 53 — — — — 4,360 53 — — 20
21 Ström forsin  tehtaan shk.................... 2,376 44 — — __ — — __ __ __ 2,376 44 83 57 21
22 Turun B.autateoll. 0 . Y :n  shk. . . 14,056 09 1,000 — __ _ 32 62 — — 15,088 71 — — 22
23 W :ni Crichton  ja  Ktnin shk. . . . 9,366 53 __ — __ __ 332 37 __ __ 9,698 90 — — 23
24 Turun V eneveistäm ön shk............... 5,049 15 — — __ _ 45 47 __ — 5,094 62 — — 24
26 A . B. W icander & Larsonin shk. . — — — — 13,498 24 13 11 — — 13,511 35 — — 26
27 Auran Sokeritehtaan shk.................. — — 41,250 — 3,138 37 — __ _ — 44,388 37 _ _ 27
28 P. C. R ettig  & C:on shk................... — — — — 14,200 — 756 50 — — 14,956 50 — — 28
30 W . R osen lew  & C:on shk................ 3,832 11 __ — _ — 3 16 __ __ 3,835 27 — — 30
31 P orin  Vanhan höyrysahan shk. 10,577 32 — — __ — 262 13 — 10,839 45 _ — 31
32 Seikun höyrysahan shk...................... 13,645 13 — — __ — 134 79 — — 13,779 92 — — 32
33 R eposaaren  höyrysahan shk. . . . 17,722 92 — — — — 80 17 — — 17,803 09 — — 33
35 Taalintehtaan shk................................. 1,000 — 10,000 — — — 143 00 1,546 02 12,689 57 — — 35
37 T eiion  ia K irjakkalan shk................ 1,500 — — — _ — 61 — — — 1,561 — 200 — 37
38 M athildedalin shk................................. 3,638 86 __ — __ — 540 08 — — 4,178 94 — — 38
39 L ittoisten  T. Y :n  shk......................... 11,333 38 __ — __ — 67 60 __ __ 11,400 98 _ — 39
41 Kaasm arkun tehtaan shk.................. 10,864 56 __ — __ — — __ — — 10,864 56 — — 41
42 K yrösk osk en  tehtaan s k ................. 1,371 83 500 — _ — 31 86 — — 1,903 69 — — 42
44 Ä etsän  Villalankatehtaan shk. . . 850 — __ — _ — 132 68 _ __ 982 68 — — 44.
45 H äm eenlinnan höyrysahan shk. . 2,035 16 — — — — 5 50 — — 2,040 66 — — 45
46 Tam pereen P ellava- ja  R autateos 
0 . Y :n  konepaian shk. . . . . .  . 9,000 1,000 478 56 10,478 56 24 46
48 Tam pereen P ellava- ja Rautateos 
0 .  Y :n  pellavatehtaan s h k .. . . 34,636 97 34,636 97 _ 48
50 Finlayson  ja K :nin shk...................... — — 21,133 67 — — — — — — 21,133 67 — — 5C
52 T:reen P uuvillateoll. 0 . Y :n  shk. . 11,115 75 — — __ — 100 07 42 53 11,258 35 — — 52
53 Tam pereen Verkatehtaan shk. . . 
F . K lingendahlin  shk..........................
5,600 _ 8,205 — _ — 667 19 — _ 14,472 19 — — 53
00 1,800 — — — — — — — — — 1,800 — — — 00
58 Forssan 0 . Y :n  tehd. työntek. shk. 50,000 — — — — — — — — — 50,000 — — — 58
62 Jokioisten  0 .  Y :n  shk........................ 4,503 48 — — __ — 182 40 112 40 4,798 28 — — 62
63 N uutajärven lasitehtaan s h k .. . . 6,327 69 — — — — 161 61 — — 6,489 30 — — 63
65 Akaan höyrysahan shk...................... 2,237 27 — — — — 35 62 - — 2,272 89 — — 65
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66 A . B. Vallriakosken shk.................... 21,011 36 973 03 21,984 39 66
67 N okian 0 . Y :n  shk.............................. 13,000 — — — — — 440 18 — — 13,440 18 — __ 67
73 Viipurin rautatietelitaan s h k .. . . 5,400 — — — — — 174 16 _ — 5,574 16 — — 73
76 Viipurin Yktysoluttehtaan shk. 2,629 34 2,629 34 — — 76
77 M atti R oiha & C:on shk................... 1,778 81 1,778 81 — — 77
78 K otkan  höyrysahan shk.................... 16,300 — — — — — 341 91 — — 16,641 91 — — 78
80 Sunilan sahan shk................................ — — — — 1,289 55 ¡--- — — — 1,289 55 — __ 80
81 Inkeroisen  puuhiom on shk. . . . — — — — 7,587 35 119 28 — — 7,706 63 — — 81
83 M yllykosken  puuhiom on shk. . . 3,868 89 — — — — 381 U5 — — 4,250 34 — — 83
84 Ristiniem en köyrysahan shk. . . 5,600 30 — — — — 68 50 — — 5,668 80 554 16 84
85 Kaukaan tehtaan shk.......................... 3,100 — — — — — DO 83 — — 3,155 83 — — 85
86 K ym in  tehtaan shk.............................. — — 12,296 50 106,143 34 1,390 87 17,070 01 136,900 72 — — 86
88 K uusankosken tehtaan shk. . . . 30,917 08 — — — 1,325 39 — — 32,242 47 — — 88
89 O. Y . Tornatorin  shk ......................... 4,613 85 — — — — 105 49 350 93 5,070 27 350 93 89
90 E nson tehtaan shk............................... 5,594 61 — — — — — — - — 5,594 61 — — 90
91 Rakkolanjoen  shk................................. — — — — 2,210 62 — — — - 2,210 62 — — 91
92 Pitkänrannan. tehtaan shk................ — — — — — — — — 1,503 43 1,503 43 — — 92
94 Välim äen tehtaan shk......................... — — 1,038 20 — — 8,179 72 — — 9,217 92 — — 94
96 Varkauden tehtaan shk...................... 19,041 09 — — 6,900 — 1,129 74 — — 27,070 83 — — 96
97 Syvänniem en työväen  shk............... 4,127 08 — — — — 23 13 — — 4,150 21 — — 97
9S Ju ’an tehtaan shk................................. 6,002 85 6,002 85 — — 98
99 Siikakosken O. Y :n  shk.................... 1,310 02 — — — — 335 06 — 1,645 08 — — 99
100 Värtsilän tehtaan shk......................... 7,505 77 — — 2,016 21 — — — — 9,521 98 — - 100
102 M ökkön tehtaalaisten shk................ — — — — 1,500 — — — — — 1,500 — — — 102
104 Vaasan Puuvillateht. O. Y :n  shk. 43,600 — — — — — 25 80 — — 43,625 80 — — 104
105 Ph. U. Strengberg & C:o A . B :n  shk. — — — — 10,000 — — — — — 10,000 — — — 105
106 V eljek set Friisein K okkolassa  shk. 924 48 924 48 — — 106
107 Mäntän tehtaan shk............................ 8,738 89 4,602 53 — — 160 13 — — 13,501 OD — — 107
110 H aapakosken koivusahan shk. . . 2,877 85 — — — — 64 — — — 2,941 85 — — 110
111 Haapakosken shk.................................. 7,599 92 — — — — 97 60 — — 7,697 52 — — 111
112 Juho M ustosen shk............................. VOD 47 — — — — 21 35 — — 776 82 — — 112
113 Oulun K onepajan  shk........................ 3,768 08 — — — — 39 68 — — 3,807 76 — — 113
114 B röder ström  A . B :n  shk. . . . — — — — 18,096 28 — — — — 18,096 28 — — 114
115 Laitakarin sahan s h k ...................... 3,842 92 . 3,842 92 — — 115
116 V eljekset Friisein K ala joella  shk. 1,050 62 1,050 62 — — 116
117 Karihaaran sahan shk......................... 4,500 — — — — — 15 75 — — 4,515 75 — — 117
118 R övtän  sahan sh k ................................ 2,000 — — — — — 660 61 2,000 — 4,660 61 — — 118
Summa 500,277 88 147,470 97 215,379 75 25,751 84 6S,805 42 951,691 86 1,696 31
b) A m m atti- ja  käsityöläiska^soja.
119 Suomen K oneenkävtt.yhd. sh k .. . 4,746 74 23,474 48 __ __ 341 10 — __ 28,562 32 __ 119
120 H :gin  T elefooniyhdist. shk. . . . 4,550 — — — — — 67 58 45 50 4,663 08 — 120
121 Suom en nahkurien shk..................... 7,174 58 — — — — 94 DD 708 65 7,977 78 — 121
124 H elsingin  kirjansitojain shk. . . . 2,993 43 2,993 43 — 124
125 Puusepp. v. m. ammattisäll. shk. . — — 21,890 — — — 4.04 58 1,140 23,434 58 — 125
127 H elsingin  puuseppäin shk................ 48 70 — — — 104 65 83 236 85 — 127
12S H :gin  teurastajaan shk....................... 1,094 72 — — — 217 15 — 1,311 87 — 129
131 Suom en kirjaltajain shk.................... 1,800 — 1,800 — — 484 09 4,084 09 — 131
135 Suom en postiljoonien  shk. . . 2,036 78 — — 23 11 — 2,059 89 — 135
137 H :gin  pika- ja kuorm a-ajurien shk. 1,700 — — — 522 15 — 2,222 15 137
139 H :gin  kasit.- ja  tehdastyöntek. shk. 6,267 83 6,267 83 139
14
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141 Suomen Vahtim estariyhd. shk. . . 1,195 79 1,195 79 141
143 H :gin  vahtim estarien y. m. shk. . 7,000 — — 1 — — — 7,000 — — __ 143
162 Loviisan K asit.- ja tehclasyhd. shk. 810 48 — — — — | 32 — — — 842 48 — — 162
177
182
Turun puuseppäin shk.......................
Turun M uurariamm.ybd. shk. . . 1,167 05
3,000 — — — 1 “ —
187 14 3,187
1,167
14
05
— — 177
182
183 Turun Salvum iesam m .yhd. shk. . 884 49 2,600 — — — 186 93 — — 3,671 42 __ __ 183
185 Turun Maalarien liiton s hl?. . . . 4,737 03 — — — 67 65 — — 4,804 68 __ __ 185
187 27 — — — — 146 08 — _ 4,470 35 __ __ 187
189 Turun suutarin sällien shk................ 1,229 11 2,425 — 3,654 n __ __ 189
191 Turun kirjalta]ain shk........................ 190 53 2,000 — 2,190 53 — — 191
196 Tam pereen puuseppäin shk. . . . — — 2,126 86 — — 491 97 4 75 2,623 58 — — 196
199 T:reen Vahtim estariklubin s h k .. . 2,922 83 3,800 — — — 31 92 — — 6,754 VO — — 199
205 Kr:kaup. K asit.- ja  tehdasyhd. shk. — — 18,240 — — — 162 48 — — 13,402 48 ' --- — 205
206 Oulun räätälintyöntek. shk. . . . 863 57 600 — — — 46 10 — — 1,509 67 — - 206
Summa 57,737 93 70,950 34 — — 3,424 09 2,109 04 140,287 40 - —
c) Y leisiä  kassoja.
207 H elsingin  y leinen  shk........................ 28,434 61 __ __ — __ 755 08 __ __ 29,189 69 __ __ 207
208 P o rv o o n  Ä rbetets Vännerin shk. . 7.303 08 7,303 03 __ __ 208
209 H an gon  työv . yhdistyksen shk. . 10,372 81 — — — — 87 33 193 80 10,653 94 _ — 209
210 Turun työväen  shk.............................. 78,118 56 5,000 — — — 3,764 11 — — 86,882 67 __ __ 210
211 Turun »A lku» renkaan shk. . . . 2,442 10 — — — — 45 — — — 2,487 10 __ __ 211
212 T yöväenyhdistys Tarmon shk. . . — — — — — — — — 302 32 302 32 — — 112
214 P orin  työväen shk............................... 1,898 98 11,000 — — — 62 08 — — .12,961 06 — — 214
215 Uudenkaupungin työväen shk. . . 6,473 70 1,000 — — — 77 40 — — 7,551 15 — — 215
217 H äm eenlinnan työväen shk. . . . 7,505 34 — — — — 3 61 10,600 — 18,108 95 — __ 217
218 Altaan työväenyhdist. shk................ — — 1,550 — — — 308 90 — — 1,858 90 — — 218
219 Viipurin  työväenyhdist. shk. . . . 788 09 22,900 — — — 1,570 57 970 05 26,228 71 — — 219
221 V irolahden työväenvlidist. s h k .. . 644 50 — — — — 10 — — 644 60 — — 221
223 Joensuun työväenyhdist. shk. . . 1,770 64 — — — — — — — — 1,770 64 — — 223
224 Vaasan työväestön  shk...................... 300 — — — — — 4 47 — — 304 47 — — 224
225 Jyväskylän  v leinen  shk..................... 5,079 24 3,656 52 — — — — 300 — 9,035 76 — — 225
227 Oulun työväen  s h k , .......................... 44,922 65 — — — — 784 49 — 45,707 14 — — 227
Sumina 190,054 30 45,100 52 — — 7,403 14 12,300 17 200,990 13 — —
V. K assoja , .jotka antavat, e läkettä ;
a) Tehdaskassoja.
36 Taalintehtaan säästö- ja ek. . . . 17,000 __ 56,025 __ __ __ 2,582 53 __ __ 75,607 53 __ __ 36
40 L ittoisten  Tehtaan Y h tiön  apuk. . 21,069 60 29,008 — — — 216 51 — — 50,294 n — — 40
43
47
K yröskosken  tehtaan e k .................
Tam pereen P ellava- ja Rautateos
2,503 35 21,866 — — — .1,165 08 60 92 25,595 35 — — 43
O. Y :n  konepajan ek...................... — — 36,900 — 8,000 — 3,461 08 — — 48,361 08 24 — 47
49 Tam pereen P ellava- ja Rautateos
O. Y :n  pellavateht. ek ................... — — — — — — — 181,459 8.1 181,459 81 — — 49
51 F in layson  ja K::nin ek........................ 2,913 16 150,210 57 — — 2,047 72 1,142 25 156,313 70 — — 51.
54 Tam pereen Verkatehtaan ek. . . . 4,600 — 62,400 — — — 942 76 — 67,942 76 — — 54
57 Tam pereen Paperitehtaan ek. . . 20,118 29 20,118 29 — — 57
59 Forssan O. Y :n  teht. työnt. ek. . 10,000 130,76s] T d 23,672|32 — — 164,441 07 — — 59
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64 Nuutajärven vak.- ia ek .................... 2,472 22 7,000 9,472 22 64
68 N oidan 0 . Y :n  vak.- ja  ek. . . . 28,650 — — 673 55 — — 29,323 00 — 68
82 Ingeroisen  puuhiom on ek ................ 21,571 54 — 36,209 02 68 60 — — 57,849 16 — 82
93 Pitkärannan tehtaan ek ..................... — — — — 61,456 70 61,456 70 — 93
101 Värtsilän säästö- ja apuk................. 26,269 60 13,491 05 — 39,760 65 — 101
103 M öhkön säästö- ja ek ......................... — — — 4,3S5 13 — — — — 4,385 13 — — 103
109 L oh ikosken  .Paperitehtaan ek. . . 13,970 74 — — — — 107 37 — — 14.078 11 — — 109
Summa 171,138 50 500,009 37 79,300 47 11,305 30 344,119 08 1,000,459 33 34 —
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
122 Suom en nahkurien ek. .• ................. 10,039 91 9,500 __ __ __ 344 14 189 60 20,073 65 — — 122
126 Puuseppien, y. m. ek ........................... 4,300 — 34,556 95 — — 421 83 — — 39,278 78 — — 126
133 Suom en Kiri aitaisin ek ...................... 47,847 15 24,500 — — — 390 90 350 — 73,088 05 ' --- — 133
136 Suom en P ostiljoon ien  ek .................. 22,492 22 — — — — — 37 524 86 23,017 45 — — 136
138 H :gin  pika- ja kuorm a-ajurien ek. 10,000 — — — — — 224 16 — — 10,224 16 — — 138
140 H :gin  k a s it- ja  tehdastyöntek. ek. 134,630 49 — — — — — — — — 134,630 49 — — 140
142 Suom en Vahtim estarivhdist. ek. . 4,667 17 — — — — — — — — 4,667 17 — — 142
144 Vahtimestarien y. m. ek.................... 7,800 — 73,180 — — — 3,064 18 — — 84,044 18 — — 144
178 Turun puusepp. y. m. ek. . . . — — 8,768 — — 509 41 463 63 9,741 04 — 178
190 Turun suutarintyöntek. apuk. . . 2,533 97 — — — — — — 2,533 97 — — 190
192 Turun kirjaltajain ek.......................... 3,023 93 33,382 40 — 849 04 3c 60 37,288 97 4 192
194 Turun K äsityöläisyhdist. ek. . . . — 437,600 — — 1,506 74 439,106 74 — 194
195 Uudenkaup. K äsityöläisyhd. ek. . — 53,961 66 2,141 24 2,206 09 58,308 99 3,054 78 195
197 Tam pereen puuseppäin ek................ 7,373 14 7,373 14 197
201 Viipurin K äsityöläisvht. ek. . . . 1,825 109,200 __ — 585 9C 431 17 112,042 0" 201
Summa 349,151 81 784,041 01 10,03" 91 11,573 Oi 1,055,418 8c 3,058 78
c) Y leistä  kassoja.
21C Pom arkun a p u k a s s a .......................... 11,654 9( 11,654 91 — 216
22C Viipurin  Pensioonilait. k ................... 9,50() - - 231,50() - - 32,66518. - 273,665S 8, - -220
Summa 9,50() - - 331,501) - _ - 33,005is ; 11,054|9( 385,331 7 -
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I. K assoja , jo tk a  antavat aino-
astaan sa irasapua:
a) Tekdaskassoja.
25 A ström  ia Kuinpp. A . B :n  sk. . . 42 87 111 25 154 12 — — 25
56 Tam pereen Paperitehtaan sk. . . 19,167 64 740 — — — 439 12 — — 20,346 76 — — 56
60 Forssan  m aanvilj.työnt.' sk. . . . . 10,000 — — — — — — — — — 10,000 — — - 60
72 K osk en  Verkatehtaan sk .................. 10,901 24 10,901 24 — — 72
108 L oh ikosken  Paperitehtaan sk . . 31 47 2,448 44 2,479 91 — — 108
Summa 39,167 64 740 — - — 513 46 13,400 93 43,882 03 — —
•
h) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
132 Suom en K irjaltajain lisä- sk ........... 2,262 22 — — — — 155 66 - — 2,417 88 — — 132
Sumina 3,263 22 — — — — 155 66 — — 2,417 88 — —
II. K asso ja , jo tk a  antavat aino-
astaan hautausapua:
a) Tehdaskassoja.
74 Viipurin rautatietektaan kk. . . . 19 35 470 — 489 35 — — 74
Summ a — — — — — — 19 35 470 — 489 35 — —
b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja .
134 Rautatieläistyhdistyksen hk. . . . 8,311 57 — — — — 375 81 — — 8,687 38 — — 134
145 Sörnäisten työv . h:rengas n :o 1 . . 292 29 — — — — — — — 292 29 — — 145
146 » » » » 2 . 227 87 227 87 — — 146
147 » » » » o . 219 80 — — — — — — — — 219 80 — — 147
148 » » » » 4- . 251 65 251 65 — — 148
149 » » • ». » 5 . . 250 23 250 23 — — 149
150 » » » » 6 . . 118 88 — — — — 9 25 100 — 228 13 — — 150
151 » » » » 7 . . 227 46 — — — — 100 — — — 327 46 — — 151
152 » » » » 8 . . 274 90 274 90 '--- — 152
153 » » » » 9 . . 185 35 185 35 — — 153
154 » » » » 3 0 . . 155 21 — — — — 86 21 — — 241 42 — — 154
155 » » » » 1 1 . . 154 35 154 35 — — 155
156 » » » » 12 . * 126 65 — — — — 100 — — — 226 65 — — 156
157 » » » » 13 . . 100 — — — — — 1.62 15 — — 262 15 — — 157
158 » » » » 14 . . 203 45 203 4:0 — — 158
159 » » » » 15 . . 185 85 — — 185 85 — — 159
160 » ■ » » » 16 . . 75 — — — — — 127 90 — — 202 90 — — 160
161 » » » » 17 . . __ — — — — — — — 209 30 209 30 — — 161
163 P o rv o o n  käsityöläisten hk............... — — — — — — 356 26 10,206 — 10,562 26 — — 163
193 Turun Rautatieläisyhclist. hk. . . 5,193 08 5,193 08 ~ — 193
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198 Tam pereen Rautatieläisyhdist. hk. 6,736 89 6,736 89 198
200 Viipurin Rautatiei.yhd. hk............... 771 26 — — — — 28 34 — — 799 60 — — 200
202 Viipurin Kasit-.- ia tehd.yhd. hk. . - 15,509 67 15,509 67 — — 202
203 Käksisalm en Käsit.yhdist. hk. . . — — 7,401 90 — — 464 30 — — 7,866 20 — — 203
204 Litraan an K asit.- ja teht. yhd. hk. — — 5,133 70 5,133 70 — — 204
Summa 18,431 10 12,535 00 — — 1,990 07 31,409 70 04.432 53 — —
c) Y leisiä  kassoja.
213 Turun K rist. Raittiusseuran hk. . 312 95 312 95 — — 213
Summa 312 95 312 95 — —
III. K assoja , jo tk a  antavat sairas-
ja  hautausapua:
a) Tehdaskassojo.
1 K on e- ja Siltarak. 0 . Y :n  shk. . . 6,175 54 — — __ 10 16 __ _ 6,185 70 _ _ 1
3 Valtionrautatien tehtaiden sh, . . 30,702 87 — — — 2.205 57 — — 32,908 44 __ __ 3
4 H elsing in  Laivatokan shk............... 9,125 35 200 — — — 645 66 — — 9,971 01 __ __ 4
5 K . V. B ergm anin shk......................... 1,770 60 — — — — 130 27 — — 1,900 87 __ __ 5
6 Arabian shk............................................ 7,780 — — — — — 387 89 — — 8.167 89 __ __ 6
7 H elsingin  Kaasutehtaan sh k .. . . 4,653 65 8,975 — — — 68 94 — — 13,697 59 __ __ 7
8 H ietalahden O. Y:n shk.................... 2,349 40 — — — — 71 68 — — 2,421 08 __ __ 8
9 H . B orgström  J:rin shk.................... — — — — 18,050 78 — — — — Í8,050 78 __ __ 9
10 O. Y . W eilin  & G öös A . B :n  shk. 3,637 09 — — 3,637 59 374 01 — — 7,648 69 __ __ 10
12 A . B. Granitin shk............................... 4,836 47 300 — 826 63 — — 155 80 6,118 90 578 60 12
13 E kön  höyrysahan shk........................ 2,546 46 2,546 46 — __ 13
14 Eiskarin ja Am inneforsin  shk. . . — — — — — — 17 46 25,920 50 25,937 96 __ __ 14
15 A n tsk og  K lädesfabr. A. B:n sh k .. X, / 3o 68 — — — — 44 40 — — 1,780 08 __ __ 15
16 H ögforsin  ja  Vattolan shk. . . . 12,580 05 — — — — 869 40 — — 13,449 45 __ __ 16
17 K yrkstadin höyrysahan shk. . . . 2,844 85 — — — — 3 63 — — 2.848 48 50 __ 17
18 K ellokosken  tehtaan shk.................. 1,651 57 — — — — 115 — — — 1,766 57 __ __ 18
19 F orsbyn  sahan shk.............................. 5,562 85 — — — — 187 76 — — 5,750 61 __ __ 19
20 Venlan puuhiom on shk...................... — — — — 4.384 19 — — — — 4,884 19 , --- — 20
21 Ström forsin shk..................................... 2,470 24 — — • --- — — — — — 2,470 24 57 83 21
22 Turun Rautateoll. O. Y:n shk. . . 34 79 15,816 98 15,851 77 __ __ 22
23 W :m  Crichton ja  K :nin shk. . . . 9,830 62 — — — — 426 02 — — 10.256 64 __ 23
24 Turun Veneveistäm ön shk. . . . 5,582 23 — — — — 66 72 — — 5.648 95 __ — 24
26 A . B . YVicander & Earsonin shk. — — — — 14,108 13 99 06 — — 14,207 19 __ — 26
27 Auran Sokeritehtaan shk.................. — — 42,850 — 3,393 40 — — — — 46,243 40 — — 27
28 P . C. R e ttig  & C:on shk.................. — — — — 14,900 — 744 05 — — 15,644 05 — — 28
30 W. R osen lew  & Oton shk................ 3,992 11 — — — — 110 08 — — 4,102 19 — — 30
31 Porin  Vanhan höyrysahan shk. . 9,839 24 — :— — — 32 39 — — 9.871 63 — — 31
32 Seikun höyrysahan shk................. 12,654 65 — — — — 600 72 — — 13,255 37 — — 32
33 Reposaaren höyrysahan shk. . . . 17,800 — — — — — 24 17 — — 17,824 17 — — 33
35 Taalintehtaan shk................................. 1,000 — 10,000 — — — 260 45 832 31 12.092 76 — — 35
37 T eijon  ja  K irjakkalan shk................ 1,641 88 — — — — 67 60 — — 1,709 48 — — 37
38 M atildedalin shk ................................... 4,038 37 — — — — 326 08 — — 4,364 45 — — 38
39 Littoisten  T. Y :n  shk......................... — — •11,853 50 — — 246 51 — — 12.100 01 — — 39
41 Kaasmarkun shk................................... 11,158 75 _ _ — — —- 110 50 — - 11,269 25 — — 41
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42 K yröskosken  shk.................................. 1,440 38 900 164 33 2,504 71 42
44 Ä etsän  shk.......................................... 1,250 — - — — — 30 43 — — 1,280 43 — 44
45
40
H äm eenlinnan höyrysahan shk. . 
Tam pereen Pellava- ja Rautateos
2,231 57 — — — 58 30 — — 2,289 87 — 45
48
0 . Y :n  konepajan shk....................
Tam pereen Pellava- ja R autateos
— — 9,000 — 1,500 — 613 25 — — 11,118 25 — — 46
O. Y :n  pellavatehtaan s h k .. . . — — 20,661 21 — — — — — — 20,661 21 — — 48
50 F in layson  ja K :nin shk...................... 18,859 01 18,859 01 — — 50
52 T:reen  Puuvillateollis. O. Y :n  shk. 6,572 18 10,700 — — — 340 12 27 39 17,639 69 — — 52
53 T:reen  Verkatehtaan shk.................. 6,200 — 8.205 — — _ 430 75 — — 14,835 75 — — 53
55 F. Klingenda,hlin shk......................... 2,515 50 — — — — — 54 — — 2,516 04 — — 55
58 Forssan  tehdastyöntek. shk. . . . 50,000 — — — — — — — — — 50,000 — — — 58
62 Jok ioisten  O. Y :n  shk........................ 5,096 60 — _ — — — __ 20 — 5,1.16 60 — — 62
63 N uutajärven lasitehtaan sh k .. . . 7,152 37 — — — — 169 86 — — • 7,322 
2,375
23 — — 63
65 Akaan höyrysahan shk...................... 2,298 01 — — — — 77 03 — — 04 — — 65
66 A . B. Valkiakoslcen shk..................... 24,511 36 — — — — 1,947 41 — — 26,458 77 — — 66
67 N okian O. Y :n  shk.............................. 15,300 — — __ — __ 327 78 — — 15,627 78 — 67
69 Jäm sänkosken shk............................... 2.524 57 — _ — — 79 08 — — 2,603 65 — — 69
73 Viipurin rautatietehtaan s h k .. . . 6,359 16 — — — — 207 40 7— — 6,566 56 — — 73
76 V iipurin  Yhtysoluttehtaan shk. 3,01.9 59 — — 3,019 59 — — 76
77 M atti R oiha  & Ikon shk................... 19 68 — __ 1,839 57 143 40 — — 2,002 65 — — 77
78 K otkan  hövrvsahan shk.................... 16.100 _ ' --- __ __ __ 438 95 __ — 16,538 95 — — 78
80 Sunilan sahan shk................................ — __ — __ 1,713 60 — __ __ — 1,713 60 — — 80
81 Inkeroisen  puuhiom on shk. . . . — — — — 7,996 72 3 28 — — 8,000 — — — 81
83 M yllykosken puuhiom on shk. . . 4,727 29 — — — — 294 60 — — 5,021 89 — — 83
84 R istiniem en höyrysahan s h k .. . . 5,879 76 — — — — 46 46 — — 5,926 22 554 16 84
85 Kaukaan tehtaan shk......................... 4,398 25 — — — __ 48 71 — — 4.446 96 — — 85
86 K ym in  tehtaan shk..................... : . — — 10,000 — — — — — — — 1.0,000 — — — 86
88 K uusankosken tehtaan shk. . . 32,855 77 — __ — __ 400 87 — — 33.256 64 — — 88
89 O. Y . Tornatorin  shk......................... 6,452 74 — — — 237 79 366 91 7.057 44 366 91 89
90 E nson  tehtaan shk.............................. 7,137 59 — __ — _ — __ — — 7,137 59 — — 90
91 R akkolan joen  shk................................. — — — — 2,330 72 — — — — 2.830 72 — — 91
92 Pitkärannan, tehtaan shk.................. — — 3,721 85 — — — — 1,835 65 0,00/ 50 — — 92
94 Välim äen tehtaan shk........................ — — 1,065 — — — 8,193 66 — — 9,258 66 — — 94
96 Varkauden tehtaan shk...................... 21,051
4,127
56 — 6,900 — 1,070 88 — — 29,022 44 96
97 Syvänniem en tvöväen  shk............... 08 — — __ _ 24 65 — — 4.151 Te — — 97
98 Ju ’an tehtaan shk................................. 6,082
1,579
48 — — — — — _ 67 — 6,149 48 13 50 98
9! Siikakosken tehtaan shk................... 04 — — 112 05 330 22 — — 2,021 31 — 99
100 Värtsilän tehtaan shk......................... 7,853 72 — — 1,363 61 — _ — 9,217 33 100
102 M öhkön tehtaalaisten shk................ — _ — — 1,500 — — — 1,500 — — — 102
104 Vaasan Puuvillateht. O. Y :n  shk. 46,000 — — — — 378 22 — ■4:6,878 22 104
105 Ph. U. Strengberg & C:o A . B:s shk. — — — 10,000 — — — 10,000 — 105
101 V eljekset Friisein  K okkolassa  shk. 1,020 — 194 86 — 1,214 86 106
107 Mäntän tehtaan shk .............................. 9,068 21 5,554 96 — — 14,623 .17 107
n o Haapakosken, kouivusahan shk. 719 27 236 40 955 67 — 110
i n H aapakosken shk .................................... 7,763 26 — 105 7,868 26 — 111
112 Juho M ustosen  shk ............................... 759 24 ] 10 _ 760 34 112
113 Oulun K onepajan  shk .......................... 3,769 28 - 3,769 2S 113
114 B röder A ström  A . B :n  shk. . . . — 18,759 86 18,759 86 114
115 Laitakarin sahan shk ........................... 2,846 47 2,846 47 115
111 V eljekset Friisein K ala joella  shk. 1,159 25 — — 1,159 25 — 116
117 Karihaaran sahan shk........................ 8,300 — — 75 87 ■ 8,875 37 117
1 IS R öytän  sahan shk................................. 2,000 — 57 35 2,000 — 4,057|35 — 118
Summ a ¡530,!)00176j 143,9S(i 53 |ll3,31(i 8ä|a5,009|oa| 47,042 54 859,31ö|«!)| 1,631
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b) A m m atti- ja  käsityölciiskassoja.
119 Suom en K oneenkäytt. vhd. shk. . 1,321 70 31,186 33 __ __ — __ — __ 32,508 03 __ __ 119
120 H :gin  Telefoon iyhdist. shk. . . . 5,875 — — — — — 52 52 44 — 5,971 52 — — 120
121 Suom en nahkurien shk...................... 7,499 78 — — — — 83 DO 516 — 8,099 33 — — 121
124 H :gm  kirjansitojaan shk.................... 8,365 07 — — — — — — — — 3,365 07 — — 124
125 Puusepp. v. m. ammattisäU. shk. . — — 21,880 — — — 307 18 1,14.0 — 23,327 13 — — .1.25
127 H g in  puuseppäin shk........................ 112 70 — — — — 319 33 — — 432 03 — — 127
129 H g in  teurastajaan shk....................... — •--- 1,311 87 — — 149 — — — 1,460 87 — — 129
130 Suom en Jiirjaltajaliiton shk. . . . 3,761 84 — — — — 13 27 163 60 3.938 71 — — 130
131 Suom en kirjaltajain shk.................... 2,800 — 1,800 — — — 44 19 — — 4,644 19 — — 131
135 Suomen postiljoonien  shk................ 1,559 20 — — — - -- 414 11 • --- — 1.973 31 — — 135
137 H g in  pika- ja  kuorm a-ajurien shk. 600 — — — — — 158 36 — — 758 36 — — 137
139 H g in  käsityö-jatehdastyöntek. shk. 6,699 50 — — — — — — — — 6,699 50 — — 139
141 Suom en Vahtiniestarivhdist. shk. . 1,306 84 1,306 84 — — 141
143 H g in  vahtim estarien y. m. shk. . 4,000 — 3.000 — — — — — — — 7,000 __ — __ 143
162 Loviisan  K äsityö- jatehdasyhd. shk. 856 53 — — — — — — — — 856 53 — — 162
164 164
165 >Turun Koneenkäyttäjäyhd. sille. . 30,448 25 — — — — 104 60 — — 30.552 85 — — 165
166 1 166
174 Turun Nahkurinsälliyhd. shk. . . 18,058 55 2,000 — — — 17 40 — — 20,075 95 — — 174
.1.77 Turun puusep. y. m. shk.................. — — 3,000 — — — — — 165 — 3,165 — — — 177
182 Turun Muurariamm .yhd. shk. . . 1,470 50 __ — 1,470 50 — — 182
183 Turun Saivum iesamm .vkd. shk. . 2,068 61 2,400 — — — 166 23 __ — 4,634 84 _ — 183
185 Turun Maalarien liiton  shk. . . . 5,048 56 — — — — 67 65 4 — 5,120 21 — — 185
187 Turun räätälien shk............................ 4,524 72 — — — — 51 08 __ — 4,575 80 — — 187
189 Turun suutarinsäilien shk................ 1,332 38 2,276 — — — 5 97 — — 3.613 35 — — 189
191 Turun kirjaltajain shk........................ 376 91 2,000 — 2,376 91 — — 191
196 Tam pereen puuseppäin shk. . . . — — 2,746 03 — — 334 04 — — 3,080 07 — — 196
199 T:reen Vahtimestariklubin shk. . . 3,247 62 3,800 — — — — — 174 46 7,222 08 — — 199
205 Krikaup. K äsityö- jatehdasyhd. shk. — — 13,392 — — — 59 40 — — 18,452 40 — — 205
206 Oulun räätälintyöntek. shk. . . . 698 39 800 — — — 8 95 — — 1,507 34 — — 206
Summa 107,03ä 05 01,502 23 — — 2,350 78 2,207 00 203,188 72 — —
o) Y leisiä  kassoja.
207 H elsingin  yleinen  shk........................ 31,690 19 _ _ _ 68 32,405 82 207
208 P orv oon  Ärb. Vanner.yhdist. shk. 7 ¡409 74 7 ¡409 74 __ __ 208
209 H angon  tvöväenyhdist. shk. . . . 11,101 67 — — — — 72 08 — — 11.173 75 — — 209
210 Turun työväen  shk.............................. 86,476 66 5,000 — — — 2,932 35 — — 94,409 01 — — 210
211 Turun «A lku« renkaan shk. . . . 2,187 25 1,050 — 3,237 25 — — 211
212 Työväenyhdistys Tarm on shk. . . — — 1,000 — — — 242 25 — — 1,242 25 — — 212
214 P orin  työväen  shk............................... 2,643 88 11,000 — — — 102 58 — — 13,746 46 — — 214
215 Uudenkaupungin työväen  shk. . . 6,742 82 1,000 — — — 273 90 — — 8,016 72 — — 215
217 Häm eenlinnan työväen  shk. . . . 7,884 52 — — — — 44 71 10,600 — 18,529 23 — — 217
218 Altaan työväenhdist. shk.................. — — 1,748 — — — 224 40 — — 1,972 40 — — 218
219 Viipurin tvöväenhdist. shk. . . . 6,142 17 22,900 — — — — — — — 29,042 17 — — 219
221 Virolahden tvöväenyhdist. shk. 748 83 — — — — 3 10 — — 751 93 — — 221
223 Joensuun työväenyhdist. shk. . . 1,840 94 — — — — — — — — 1,840 94 -- — 223
224 Vaasan työväestön  side..................... 699 26 — — — — — 22 — — 699 48 — — 224
225 Jyväskylän y leinen  shk..................... 4,199 03 5,215 — — — 208 32 300 — 9.922 35 — — 225
226 Seinäjoen työväen  shk....................... 85 — 85 — — — 20 15 16 90 157 05 — — 226
227 Oulun työväen  shk.............................. 52,678 09 — — — — 651 43 — — 53,329 52 —- — 227
Summa 322,480 05 48,008 — — —■ 5,401 12 10,016 00 287,886 07 — —
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IV . K assoja , jo tk a  antavat aino­
astaan tilapä istä  ap ua :
b) A m m atti- käsityöläiskassoja.
Ent. hienosepp. amm.kunnan laatk. 
H ienosepänsällien  laat. k ..................
140 7 61 147 61 167
168 — —: 1,910 — — — 98 98 — — 2,008 93 — — 168
169 Vaskisepp. amm.kunnan laat. k. . — — 855 — — — 46 50 — — 901 50 — — 169
170 Vaskisepp. sällien laat. k ................. — — 205 — — — 11 88 — 216 88 — — 170
171 Takoseppäm estarien- ja sällien 
laat. k ................................................... 2,875 150 44 3,025 44 171
172 Savenval.- ja  uunintek. m estarien 
laat. k ..................................................... 670 37 33 707 33 172
173 Savenval.- jä uunintek. sällien 
laat. k ..................................................... 1,165 83 91 1,248 91 173
175 Satulasepän sällien laat. k ............... — — 2,040 — — _ 104 12 — — 2,144 12 — — 175
176 Vaskenval. amm.kunnan laat. k. . __ — 290 __ __ — 14 77 — — 304 77 — — 176
179 Puusepänsällien laat. k ...................... — — 575 — — — 1 25 — — 576 25 — — 179
180 Vaununtekijäm estarien laat. k. . . — — 150 — — — 9 43 — — 159 43 v — — 180
181 Vaununtekijäsällien laat. k. . . . — — 750 — — — 29 86 — — 779 86 — — 181
181 Salvu mestarien apukassa .................. — — 1,750 — — — 22 73 — — 1,772 73 — — 184
186 Turun maalarinamm.lcnnan laat. k. — — 2,500 __ — _ — — — — 2,500 — — — 186
188 Turkkurinam m .km nan laat. k. . . — — 3,000 — — — 172 10 — — 3,172 10 — — 188
86
Sumina
V. K assoja , jo tk a  antavat eläkettä :
a) Tehdaskassoja.
Taalintehtaan säästö- ia ek ............. 12,600
18,875
60,225
790
1,917
80
33
1.9,065
74,742
80
33 36
10 E ittoisten  Tehtaan Yhtiön apuk. . 7,763 68 56,576 — — — 53 56 — — 64,393 24 11,801 77 40
13 K yrösk osk en  tehtaan ek ................... 2,663 14 21,661 — — — 2,692 51 — — 27,016 65 ... — 43
17 Tam pereen P ellava- ja Eautateos 
O. Y :n  konepajan ek ...................... 39,500 13,000 234 97 52,734 97 47
19 Tam pereen P ellava- ja Kautateos 
0 .  Y :n  pellavateht. ek ................... 161,500 6,454 15,727 55 36 183,717 55 49
51 E inlayson  ja Km in ek ............... .... . 3.603 94 158,535 55 — — — — 1,709 80 163,849 29 — — 51
54: Tam pereen Verkatehtaan e k . . . . 7,200 — 62,500 — —•— 724 92 — — 70,424 92 — — 54
57 Tam pereen Paperitehtaan ek. . . 20,060 84 20,060
170,728
84 — — 57
59 Eorssan O. Y:n teht. työnt. ek. . 10,000 — 130,768 75 29,960 01 — — — — 76 — — 59
61 Eorssan O. Y:n maanvilj. työntek. 
apuk......................................................... 16,500 1,687 97 18,187 97 61
61 Nuutajärven vak. ja  ek ...................... 2,947
19,000
23 — — 7,000 — — — — — 9,947 23 — — 64
68 .Nokian O. Y:n vak. ja ek ................ — 10,000 — — — 480 10 — — 29,480 10 — — 68
82 In geroisen  puuhiom on ek ................. 24,505 53 — — 39,815 49 — 90 . — — 64,321 92 — — 82
87 K ym in  tehtaan ek................................ — — 123,208 18 — — 1.189 35 16,557 91 140,955 44 — — 87
93 Pitkänrannan tehtaan ek .................. 34,240 52 26,130 31 — — 28 01 — — 60,398 84 — — 93
101 Värtsilän säästö- ja apuk................. 27,487 42 8,723 71 1,161 75 — — — — 37,372 88 — — 101
103 M öhkön  säästö- ja  apuk................... — — — — 5,176 99 — — — — 5,176 99 — — 103
109 K ohikosken Paperitehtaan ek. . . 14,695 65 — — — — 88 41 ' — — 14,784 06 — — 109
Summ a 186,707 95 875,828 50 104,250 21 23,137 01 18,303 71 1,208,293 98 11>801 77
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b) A m m atti- ja  käsityöläiskassoja.
122 Suomen nahkurien ek. . . . . . . 10.383 22 9,401 — — _ 1,118 40 108 __ 21,010 62 __ _ 122
126 Puuseppien  y. m. ek. . . . . . 5,300 — 35,056 95 — — 134 62 — — 40,491 57 — — 126
133 S uom en■ Kirjaltajain ek. . . . ' . . 50,058 80 24,500 — — — 485 35 350 — 75,394 21 — — 133
136 P ostiljoon ien  ek. . ...................... 29,461 05 — — — — 1 00 626 37 30,088 97 — — 186
138 H :g in  pika- ia kuorina-ajur. ek. . 12,200 — — — — — 107 50 — — 12,307 50 — — 138
140 H :gin  k äsityö- ;ja tehdastyönt-. ek. 137,121 oo — — 137,121 55 — — 140
142 Suom en Vahtim estariyhdist. ek. . ■ 5,385 19 — — — — ■ --- — — — o,3So 19 — — 142
144 Vahtimestarien y. m. ek ................... — — 85,100 — — — 3,910 96 — — 89,010 96 — — 144
178 Turun puuseppäin y. m. ek. . . . 541 71 10,570 — — — 22 11 4.12 64 11,546 46 — — 178
190 Turun suutarintyöntek. apuk. . . 3,620 14 3,620 14 — — 190
192 Turun kirjaltajain ek .......................... 3,375 16 35,692 20 — — — — 33 60 39,100 96 447 37 192
194 Turun K äsityöläisyhdist. eh. . . . — — 447,100 — — — 3,185 36 — — 450,285 36 — — 194
195 Uudenkaup. K äsityöläisyhd ..ek . . — — 57,225 — — — 2,412 09 1,424 13 61.061 22 2,954 78 195
197 Tam pereen puuseppäin ek ............... — — 9,733 72 — — — — — — 9,733 72 — — 197
201 Viipurin K äsityöiäisyht. ek. 1,400 — 109,200 __ — 766 45 431 17 111.797 62 — __ 201
Sumina 258,840 88 823,578 87 — 12,144 39 3,385 91 1,097,950 05 3,402 1.5
c) Y leisiä  kassoja.
216 Pom arkun a p u k a ssa .......................... — — — _ — _ 566 70 11,696 99 12.263 69 _ _ 216
220 V iipurin -P eosioonilait. k .................. 10¡600 — 271,500 — ■ — — •8,483 10 — — 290.583 10 • — — 220
Summa 10,000 — 271,500 — — — 9,040 80 11,690 99| 302,840 79 —
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g- £  
tn 1 M. Hen ■ 1 s: ET.tn >
1 K a s s o j a .............................. luku 4 1 6 1 72 22 11
Osakkaita 1899 v. alussa:
9 m ie h iä .............................. » 389 433 31 11,885 1,170 1,797
3 n a i s i a .............................. » 336 90 29 6,763 141 845
4 kumpaakin sukup. . . » 725 — — 523 60 18,648 1,580 2,642
Osakkaita 1899 v. lop u ssa :
m ie h iä .............................. » 35G 461 42 13,212 1.376 1,919
6 n a i s i a .............................. 321 89 85 8,135 225 882
7 kumpaakin sukup. . . 680 89 720 77 21,347 1,601 2,801
8 Tauclintapauksia . . . . » 116 4,703 175 870
9 S a ir a s p ä iv iä ...................... 2,574 101,276 5,467 21,128
10 K uolem antapauksia . . . » 11 i 247 28 36
11 E lä k k e e n sa a jia .................
12 T u lo ja :
13 P ä ä s y m a k s u ja ................. Smk 91 — 445 — — — 150 — 38 50 2.092 95 899 — 1,001 75
14 Osakasten maksuja . . . » 6,222 67 336 — — — 2,667 70 77 — 199 056 90 18,998 45 46,564 00
15 Työnantajan apumaksu .
K ork o ja  . . ......................
L a h jo ja ...................................
» 1,128 60 • — — 40,070 83 — — — —
16 » 915 04 7 39 — — 1,871 28 3 15 32,852 90 7,243 60 8,233 80
17 » 50 73 — 12,091 37 1,017 — 16,500 —
18 Siirtoa sairaskassasta . . »
19 M uita t u l o j a ...................... » 212 39 — — — — 65 50 — — 13,132 02 3,239 28 741 99
20 Y hteensä tu lo ja  Smk 8,619 70 788 39 — — 4,754 48 191 65 299,296 97 31,397 33 73,042 09
21 M enoja:
90 S a ira s a p u a .......................... » 2.269 85 118,433 02 9,558 85 34,199 10
23 H au ta u sap u a ...................... — — — — — — 960 — 100 — 9,487 70 2,365 — 2,370 —
24 M aksettu eläkkeitä . . . » '
25 Tilapäistä a p u a ................. » 927 48 — — 1,709 05 981 — 20 —
2G Lääkärin, lääkkeitten ja
sairashoidon kust. . . » 2,808 82 53,546 37 15 — 242 —
27 H allintokustannuksia . . » 68 20 — — — — 75 — 36 65 5,994 89 2,810 83 2,000 16
28 Siirtoa eläkekassaan . . » 696 27 20,452 09 3,706 32 — —
29 M uita m en oja ...................... 255 29 — — — — 488 95 — — 11,568 52 6,729 31 4,796 59
30 Yhteensä m enoja  Smk 6,098 43 — — — — 2,451 43 136 65 221,191 64 26,166 31 43,627 85
31 Ylijääm ää ( + )  tai vaja-
+  5,231 +  29,414usta (— ) ■.......................... +  2,521 27 +  788 39 — — +  2,303 05 +  55 — +  78,105 33 02 24
32 V aro ja :
33 Pankissa tai säästöpank. » 3,476 __ — __ __ — 6,744 32 — — 385,922 77 72,194 02 170,207 88
34 A rv o p a p e re issa ................. » 15.056 37 — — ---: — 11,132 44 — — 126,422 61 87,011 24 26,425 —
35 Työnantajan hallussa . . 154,116 41 — — — —
36 K äteistä kassassa. . . . » 300 81 — — — — 726 19 55 — 20,187 06 5,425 47 6,299 76
37 M uita v a r o ja ...................... 8,326 61 788 39 — — 24,119 22 — — 27,265 05 12,474 91 10,037 30
38 Yhteensä varoja Smk 27,159 79 788 39 — — 42,722 17 55 — 713,913 70 177,105 64 213,029 94
39 V e l k o j a .............................. » 470 32 — 40 — —
4 0 Säästö 31/ i2 1899 Smk 27,159 79 788 39 — — 42,722 17 55 — 713,443 58 177,105 24 213,029 94
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en* • Ui ■ 1 — MUi •
12 11 1 88 40 13 141 1
1,570 639 518 13,844 2,242 2,346 18,432 2
1,840 5 833 8,939 236 1,707 10,882 3
8,410 913 1,351 22,783 3,016 4,053 29,852 4
2,497 836 538 16,065 2,673 2,499 21,237 5
2,749 43 856 11,208 357 1,773 13,338 G
__ 5,246 879 1.3E 4 27,273 3,289 4,272 34,834 7
4.819 175 870 5,864 8
103,850 5,467 21,128 130,445 9
247 39 3 7 323 10
425 135 14 425 135 14 574 11
260 279 2,443 95 1,773 1,040 25 5,257 20 13
__ __ 19,930 84 7,680 70 5,206 — 225,210 41 29,682 85 51,847 0 0 300,740 81 14
__ __ 8,818 00 — — — — 50,018 03 — — — 50,018 03 15
__ __ 45,670 85 43,489 65 11,458 06 79,438 79 52,611 92 19,695 01 151,745 72 16
__ __ 13,209 65 8,032 82 — 25,351 02 9,049 82 16.573 — 50,973 84 17
__ __ 21,148 86 3,706 32 — — 21,148 36 ' 3,706 32 — — 24,854 68 18
— — 9,747 90 761 61 7 26 23,092 31 4,066 39 749 25 27,907 95 19
— — 118,786 30 63,950 10 16,671 32 426,702 87 100,890 30 89,905 06 017,498 23 20
120,702 87 9,558 85 34,199 10 164.460 82
21 
2 2
__ __ __ __ __ __ — — 9,487 70 3.325 — 2,470 — 15.282 70 23
__ — 54.553 73 23,556 15 1,650 — 54.553 73 23.556 15 1,650 — 79,759 88 24
— — 2,869 81 4,024 20 194 — 4,078 86 5,932 C S 214 — 10.225 54 25
_ _ _ _ _ 56,355 19 15 __ 242 __ 56,012 19 26
__ — 1,066 52' 2,325 79 833 57 7,129 61 5,211 62 2,870 38 15,211 61 27
__ __ — — — ---1 — — 21,148 86 3,706 32 — — 24,854 68 28
— — 11.177 75 4,242 68 60 10 23,001 56 11,460 94 4,856 69 39,319 19 29
— — 69,167 81 34,148 82 2,737 67 296,457 88 62,760 56 46.502 17 405,720 01 30
— — +  49,618 39 -1- 29,801 28 +  13,933 65 + 1 3 0 ,2 4 4 99 +  38,123 74 +  43,402 89 + .2 11 ,7 7 1 62 31
99,077 92 190,365 55 2,478 88 488,476 69 269,303 89 172,746
259,825
76 930,527 '34
32
33
__ — 575,083 21 668,595 — 233,400 — 716.5G2 19 766,788 68 — 1,748,125 87 3 4
__ ■--- 60,040 27 — — — — 214,156 68 — — — 214,156 68 35
— — 8,705 47 4,618 29 6,018 '49 29,253 34 ■ 10,769 95 12,373 25 52,896 54 3G
— — 62,429 56 938 18 — 98,021 22 38.320 70 10,037 30 . 146,379 22 37
— — 805,396 43 864,517 02 241,897 37 1,546,470 12 1,085,133 22 454,982 31 3,086,585 65 38
— — 48 — — — — — 518 32 — 40 — — 518 72 3 9
— - 805,348 43 864,517 02 241,897 37 1.545,051 80 1,085,132 82 454,982 31 3,086,066 93 40
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i Kassoja . . . . . . . . luku 4 1 8 1 80 24 16
Osakkaita 1900 v. alussa:
' 2 miehiä........................ » 35G 7! 9 42 15,701 1,432 2,093
3 n a is ia ........................ » 35>3 ( 1 35 8,898 264 970
4 kumpaakin sukup. . . » G"9 89 1,060 77 24,599 1,696 3,164
Osakkaita 1900 v. lopussa:
5 miehiä..................... » 3415 9C>4 <2 15,697 1.243 2.163
G n a is ia .............. . . . » 2 ‘ 3 i: J. •38 9.088 244 1,053
7 kumpaakin sukup. . . 618 ( 7 1.230 80 24.785 1,712 3,317
S Taudintapauksia . . . . 102 4 0 .0*4 196 237
0 Sairaspäiviä . '. . ' . . . » 2.208 224 117,684 6.617 24,158
10 Kuolemantapauksia . . . » 14 258 28 03
11 Eläkkeensaajia.............. »
12 Tuloja:
13 Pääsymaksuja.............. Smk 55 — 40 — — — 754 50 0 50 2,4G6 75 695 50 1,298 55
14 Osakasten maksuja'. » 6.0G9 82 788 75 — — 5,299 12 79 — 241.522 41 19,730 34 52.634 78
15 Työnantajan apumaksu . 804 97 53,800 32 -- — — —
1G Korkoja............................ » 1,145 79 45 (¡7 — — 2,283 28 6 — 36,855 43 10,239 92 11,082 50
17 Lahjoja. . . . . . . . . 25 — — — — 23 30 ' 47 65 4,765 53 1,188 09 6.790 —
18 Siirtoa sairaskassasta . . » — —
19 Muita tuloja.................... » . 229 77 — — . —. — .. 36 80 . — — 18,501 86 18,334 60 3,485 94
20 Yhteensä tuloja Sinlc 8,330 35 874 42 — 8,397 — 138 15 357,912 30 '50,188 45 75,291 77
21 Menoja:
2 2 Sairasapua.............. ... . * 2,128 75 275 44 _ — _ _ _ _ 142,367 28 10,034 73 39,091 _
2 3 Hautausapua................. » — __ — — — — 1,310 — — — • 10,951 65 2,760 — 3,334 35
24 Maksettu eläkkeitä . . . » — — — — - - — — — — — — — — — — —
25 Tilapäistä apua . . . . . » 16 G5 — — — — 1,015 — — — 1,996 08 1,122 15 — —
26 L/ääkärin, lääkkeitten ja
sairashoidon kust. . . » 2,688 29 — — — — — — — — . 75,592 32 47 — 258 —
27 Hallintokustannuksia . . » 12 70 ' 3 85 — — 248 70 — — 7,574 01 2,195 51 4,859 96
2S Siirtoa eläkekassaan . . ' 729 56 — — — — — — — — 22,683 98 28,611 23 — —
29 Muita m e n o ja .............. 269 58 — — — — 618 43 i s — 8,855 96 3,503 78 11,790 40
30 Yhteensä menoja Smk 5,845 53 270 29 ' — — 3,192 13 15 — 270,021 23 48,274 35 59,333 71
31 Ylijäämää (+ ) tai vaja-
usta (—) ..................... * +  2,484 82 +  595 13 — — +  5,204 87 +  123 15 +  87,891 07 +  1,914 10 + 15,958 06
32 Varoja:
33 Pankissa tai säästöpank. » 17,430 02 1,247 78 — — 10.249 14 178 15 438,160 56 66,471 22 186,769 34
34 Arvopapereissa.............. » 1,040 — — — — — 11,903 31 — — 154,109 15 97,690 19 33,690 —
35 Työnantajan hallussa . . » 155,911 97 — — — —
3G Käteistä kassassa . . . . » 228 82 135 74 — — 534 77 — — 27,146 06 4,885 78 3,476 41
37 Muita varoja ................. » . 10,945 77 — — — — 28,662 18 — — 60,817 05 20,701 80 11,105 30
38 Yhteensä varoja Smk •29,044 01 1,383 52 ■- — 51,340 40 178 15 836,144 79 189,748 99 235,041 05
39 Velkoja............................. » 2,153 73 1 80 — —
40 Säästö 31/ 12 1900 Smk 29,044 01 1,383 52 — — 51,349 40 178 15 833,991 00 180,747 19 235,041 05
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su ramarum.
i4 :i3 1 18 46 18 1.62 1
— 2,4-96 9.16 ' 538 18,553 3,147 2,673 24,373 2
2,754 59 ■ 1 856 11.975 414 1.8( 1 14,250 3
5.250 9"O 1,394 30,528 3,820 4,635 ’ ' : 38,983 4
2.670 678 531 18,712 " .2,825 2,730 24.273 5
2,638 22 880 11.999 877 1,971 14,347 o
5.308 925 1.411 80.711 ■ 8,9l4 4.808 39.483 7
5.646 200 237 ' 6,083 s
119,952 ■ 6,841 24.158 1.50.951 0
258 42 53 ' -'.353 10
467 166 17 467 166 i7 •- 650 11
_ _ 23J. ’_ 301 _ _ _ 2,752 75 1,791 1,304 05 ; 5,847 80
12
13— — 20,342 84 9,206 65 5,061 — 267,935 07 ' 35,024 86 57,774 78 360,734 71. 14
— — 4,849 60 — — — — 59.454 89 — •-- — 59,454 89 15
— — • 52,4:05 
25,006
17 52,320 70 13,493 01 90,466' 39 64,889 57 24,58.1 51. 179,937 47 1 (;
— — 85 256 81 — — 29,797 38 1,468 20 6,837 65 38.1.03 23 17— • 2.3,413 
10,372
54 28,611. 23 — — 23.413 54 28,611 23 __ _ — 52,024 77 IS
.. — —. 20 - 5,085 26 ■ 13 45 29,103 83 23,456 66 3,499 39 56,059 88 li)
136681 20 95,781 05 18,507 46 502,923 85 155,241 52 93,997 38 752,162 75 20
144,496 03 10,310 1.7 39,091 193,897 20
21
22
— — — — — — — — 10,951 65 4,070 — 3,334 35 • 18,356 _ 23
— — 58,321 76 2G,736 95 2,000 — 58,321 76 26,736 95 2,000 — 87.058 71. 24
— — 2,850 71 4,365 35 120 — 4.863 39 6,502 50 120 — ll'485 89 25
78,280 61 47 _ 258 _ 78.585 61 2(1— — 1,053 31 1,973 38 928 37 8,640 02 4,421 44 5,788’ 33 1.8,849 79 27— — ’-- — — — — — 23,413 54 28,61.1. 23 — — 52,024 77 2S. __ — • 14,683 24 7,848 72 85 05 23,808 78 1.1,470 88 11,890 45 47.170 11. 2!)
— — 76,90!) 02 40,424 40 3,133 42 352,775 78 92,170 17 62,482 13 507,428 08 30
- — — +  59,772 18 -h 55,357 25 +  15,434 04. +  150,148 07 +  63,071 35 -|- 31,515 25 -1 244,734 67 31
175,687 93 226,408 57 9,500 631,278 51 304,376 71 196,447 49 1,1.32.102 71.
3 2 
33
— — 500,891 60 740,682 13 231,500 — 655.540 75 850,275 63 265,190 — 1,771,006 38 34
— — 102,076 1.4 — — — — 257,988 11 — — — — 257,988 1.1. 35
— — 13,560 11 - 9,085 90 16,331 41 40,934 99 14,642 19 19,807 82 75,385 — 30
— •— .169,770 35 - 3,138 63 — — 241,533 17 52,502 61 .1.1,105 30 305,141 08 37
— — 901,486 13 979,315 23 257,331 41 1,827,275 53 1,221,797 14 492,550 61 3,541,623 28 38
— — 3,030 — 6,032 91 — — 5,183 73 6,034 71 — — 1.1,218 44 30
— — 958,450 13 973,282 32 257,331 41 1,822,091 80 1,215,762 43 492,550 61 3,530,404 84 40
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K a s s o j a ..................... . .
Osakkaita 1901 v. alussa
m ie h iä ..........................
t i a i s i a ..........................
kumpaakin sukup. .
Osakkaita 1901 v. lopussa
m ie h iä ..........................
n a i s i a ..........................
kum paakin sukup. .
Taudintapauksia . . .
S a ir a s p ä iv iä ..................
K uolem antapauksia . .
E läkkeen saajia. . . .
Tuloja:
Osakasten m aksuja . . 
Työnantajan apumaksu
K o r k o j a ..........................
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Siirtoa sairaskassasta .
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S a ira s a p u a .................
Hautausapua . . . .  
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H allintokustannuksia . 
Siirtoa eläkekassaan . 
M uita m enoja  , . . .
Yhteensä menoja Smk
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usta (— ) ......................
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Pankissa tai säästöpank
A rvopapereissa ...............
Työnantajan hallussa . 
K äteistä kassassa . . .
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Säästö 31/ , ,  1901 Smk
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lu ku 4 1 23 1 84 27 16
» 848 1,643 37 15,135 1,302 2,225
» 261 1,054 ■ • 42 9,183 245 1,080
P 609 97 3,032 79 24,318 1,772 3,305
» „  216 1,721 ' 39 14,285 1,273 2,257
P 206 1,064 57 8,468 244 1,159
422 97 __ 3,095 96 22,753 1,738 3,416
» 120 5 5,158 265 372
2.729 126 120,790 7,410 9,089
»
62 1 296 31 02
Sm k 16 30 1,180 95 11 1,860 25 525 871 55
P 5,561 03 801 50 ___ ___ 9,109 18 96 — 236,809 08 19,733 64 55,337 41
P 716 35 50,766 58 — — — —
P 1,193 29 74 44 ___ ___ 2,661 25 11 40 42,106 54 6,904 25 12,194 38
P 5 0 — 67,271 83 2,111 30 5,211 CO
» 59 25 ___ ___ — — 1,962 46 — — 10,039 49 930 18 7,257 72
m 7,550 92 905 94 — — 14,913 84 124 40 408,843 77 30,204 37 80,872 06
2.104 89 144 147,453 75 11,124 92 39,662 05
» - — — — 6,040 100 — 12,833 72 2,880 — 4,060 —
» — — — — — — 1,120 — — — 2,318 10 1,062 60 — —
2,810 93 82,196 24 19 — 263 24_ _ ___ ___ 067 40 — — 7,773 95 2.397 06 5,841 75
P 580 44 ___ _ ___ ___ — — — — 26,389 74 46,836 15 — —
» 200 32 — — — — 1,030 92 0 75 11,520 66 1,522 63 9,301 43
5,096 58 144 — — — 8,858 32 100 75 290,480 10 05,842 90 59,128 47
» +  1,854 34 -1- 761 94 — — -f- 6,055 52 -1- 17 65 + 1 1 8 ,3 6 7 61 —  35,G38 59 +  21,744 19
P 18,004 07 1,872 22 20,055 20 195 80 500,277 88 57,737 93 196,054 30
740 _ ___ ___ 12,494 50 — — 147.476 97 76,956 34 45,106 52_ _ _ ___ _ ___ ___ — 215.379 75 — — — —
» 741 30 273 24 ___ ___ 1.227 71 — — 25,751 84 3,424 09 7,463 14
» 12,013 58 — — — — 25,'300 43 — — 62,805 42 2,169 04 12,360 17
Smk 31,498 95 2,145 40 — — 59,077 84 195 80 951,001 80 140,287 40 260,990 13
P 1,696 21 — — — —
31,498 95 2,145 40 — — 59,077 84 195 80 949,095 65 140,287 40 260,990 13
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— J 4 1 4 2 1 0 2 6 5 1 9 1 8 6 1
2 , 6 5 0 7 6 5 5 3 1 1 8 , 1 3 3 3 , 7 1 0 2 , 7 9 3 2 4 , 6 3 6 9
— 2 , 6 7 0 4 2 8 8 0 1 2 , 1 2 0 1 , 3 4 1 2 , 0 0 2 . 1 5 , 4 6 3 H
— 5 , 3 2 0 1 , 0 3 2 1 , 4 1 1 3 0 , 2 5 3 5 , 9 3 3 4 , 7 9 5 4 0 , 9 8 1 4
2 , 5 6 7 7 6 5 5 3 3 1 7 , 0 0 8 3 , 7 5 9 2 , 8 2 9 ' 2 3 , 6 5 6 5
2 , 3 9 6 4 2 9 1 6 1 1 , 0 7 0 1 , 8 5 0 2 , 1 3 2 1 4 , 5 5 2 0
4 , 9 6 3 1 . 0 2 8 1 , 4 4 9 2 8 , 1 3 8 5 , 9 5 8 4 , 9 6 1 3 9 , 0 5 7 7
5 , 2 7 8 2 7 0 3 7 2 5 , 9 2 0 8
1 2 3 , 5 1 9 7 , 5 2 4 9 , 0 8 9 1 4 0 , 1 3 2 !>
2 9 6 9 3 6 3 4 5 2 1 0
5 2 8 2 0 6 2 3 5 2 8 2 0 6 2 3 7 5 7 1 1
1 5 3 5 0 1 5 2 2 , 0 2 9 7 5 1 , 8 8 7 9 5 8 8 2 5 5 4 , 8 0 0 2 5
1 2
1 3
— — 2 2 , 7 4 6 1 3 9 , 5 0 5 2 4 5 , 1 3 1 — 2 6 5 , 1 1 6 2 4 3 9 . 1 4 9 5 6 6 0 , 5 6 4 4 1 3 0 4 , 8 3 0 2 1 1 4
— — 4 , 3 8 5 4 0 — — — — 5 5 , 8 6 8 3 3 — — ( --- — . 5 5 , 8 6 8 3 3 1 5
— — 5 7 , 3 2 9 3 1 • 5 6 , 3 5 8 3 7 1 4 , 9 7 8 7 1 1 0 0 , 6 2 9 1 4 6 5 , 9 9 8 3 1 2 7 , 1 8 4 4 9 1 9 3 , 8 1 1 9 4 1 6
— — 5 . 2 0 4 0 5 2 7 3 2 4 — — 7 2 , 4 8 0 8 8 2 , 3 8 4 5 4 5 , 2 1 7 6 0 8 0 , 0 8 3 0 2 1 7
— — 2 6 . 9 7 0 1 8 4 6 , 8 3 6 1 5 — — 2 6 , 9 7 0 1 8 4 6 , 8 3 6 1 5 — — 7 3 , 8 0 6 3 8 1 8
— — 1 2 , 7 5 7 2 8 6 8 0 5 9 1 7 4 8 2 2 , 8 5 6 0 2 3 , 5 7 3 2 3 7 , 2 7 5 2 0 3 3 , 7 0 4 4 5 1 9
-— — 1 3 9 , 5 4 5 8 5 1 1 3 , 8 0 5 5 9 3 0 , 1 3 7 1 9 5 4 5 , 9 5 0 5 4 1 5 9 , 8 2 9 7 4 1 0 1 , 1 2 4 2 5 8 0 6 , 9 0 4 5 3 2 0
1 4 9 , 5 5 8 6 4 1 1 , 2 6 8 9 2 3 9 , 6 6 2 0 5 2 0 0 , 4 8 9 6 1
2 1
22
— — — — — — — — 1 2 , 8 3 3 7 2 8 , 9 2 0 — 4 , 1 6 0 — 2 5 , 9 1 3 7 2 2 9
— — 6 1 , 8 2 9 5 3 3 0 , 0 5 4 7 0 2 , 2 2 5 — 6 1 . 8 2 9 5 3 3 0 , 0 5 4 7 0 2 , 2 2 5 — 9 4 , 1 0 9 2 3 2 4
— — 2 , 8 3 3 6 6 4 , 1 4 0 4 0 1 2 0 — 5 . 1 5 1 7 6 6 , 3 2 3 — 1 2 0 — 1 1 , 5 9 4 7 6 2  5
— — — — — __ __ __ 8 5 , 0 0 7 1 7 1 9 ____ 2 6 3 2 4 8 5 , 2 8 9 ' 4 1 2 6
— — 1 , 1 2 8 1 7 2 , 4 3 8 7 2 1 , 0 4 0 1 0 8 , 9 0 2 1 2 5 , 5 0 3 7 8 6 , 8 8 1 8 5 2 1 , 2 8 7 7 5 2 7
— — — — — — — — 2 6 , 9 7 0 1 8 4 6 , 8 3 6 1 5 — — 7 3 , 8 0 6 3 3 2 8
.— 1 5 , 5 0 0 2 5 7 , 8 3 3 0 1 9 8 4 0 2 7 , 2 2 1 2 3 1 0 , 3 8 7 1 6 9 , 4 0 6 5 8 4 7 , 0 1 4 9 7 2 9
— 8 1 , 3 9 1 6 1 4 4 , 4 6 7 4 3 3 , 4 8 3 5 0 3 7 7 , 4 7 4 3 5 1 1 9 , 3 1 2 7 1 6 2 , 7 1 8 7 2 5 5 9 , 5 0 5 7 8 3 0
— — +  4 8 , 2 5 4 2 4 +  6 9 , 3 3 8 1 6 - f  1 6 , 6 4 3 6 9 + 1 6 8 , 4 7 6 1 9 +  4 0 , 5 1 7 0 3 +  3 8 , 4 0 5 5 3 +  2 4 7 , 3 9 8 7 5 3 1
1 7 1 , 1 3 8 5 0 ■ 2 4 9 , 1 5 9 8 4 9 , 5 0 0 6 8 9 , 4 2 0 4 5 ■ 3 2 8 , 8 2 5 1 9 2 0 5 , 7 5 0 1 0 1 : 2 2 3 , 9 9 5 7 4
3 2
3 3
— — 5 0 0 , 6 6 9 3 7 7 8 4 , 0 4 9 0 1 2 3 1 , 5 0 0 — 6 4 8 , 8 8 6 3 4 8 7 4 , 0 9 9 8 5 2 7 6 . 6 0 6 5 2 1 , 7 9 9 , 5 9 2 7 1 3 4
— — 7 9 . 2 0 6 4 7 — — — — 2 9 4 , 6 4 6 2 2 — — — — 2 9 4 , 6 4 6 2 2 3 5
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Osakkaita 1902 v. alussa:
2 miehiä » 80G 1,808 39 15,371 1,629 2,275
3 n a i s i a ..............................  » 229 1,198 53 8,806 242 1.163
‘1: kumpaakin sukup. . . » 535 97 3.81G 92. 24,177 2,092 3.527
Osakkaita 1902 v. lopussa:
5 m ie h iä ..............................  » 400 135 1.843 45 15,400 1.629 2,280
<; n a i s i a .............................. '» 264 82 1.2.13 64 8.327 259 1.250
7 kumpaakin sukup. . . » 070 .99 217 3.469 109 23,727 2,110 3.631
S Taudintapauksia . . . .  » 170 6 4.892 170 962
!) S a ir a s p ä iv iä ...................... » 1,065 540 109,088 6,857 24,535
10 Kuolem antapauksia . . .  » 87 — 253 33 44
11 E läkkeen saajin................... » —
12 T u lo ja :
13 Pääsym aksuja . . . .  . .S m k 18 — 10 __ 434 __ 473 70 8 50 2,040 50 . 1,408 50 785 25
11: Osakasten maksuja . . .  » 5,857 03 802 50 — — 10.543 54: 109 — 230,725 48 21,753 55 58,746 39
15 Työnantajan apumaksu . » 702 32 5.1,881 53 — — — —
1 (> K o r k o j a ..............................  » 1,694 14 •105 97 — — 2,815 94 16 44,056 93 9,687 dö 12,968 21
17 L a h jo ja ................................... » 500 — __ — — _ 1,000 — — — 0,271 91 2,512 50 5,028 50
IS Siirtoa sairaskassasta . . » —
19 M uita tu loja . . . . ' . .  » 97 — — — 108 50 1.508 45 — — 9,613 83 8,992 91 3.716 6S
20 Yhteensä tu lo ja  Smk ■ 8,808 49 918 47 542 50 10,341 03 133 50 345,190 18 44,415 01 81,245 03
21 M enoja :
2 2 Sairasapua : ...................... » 2.285 99 616 05 _ __ __ _ _ __ 132,913 44 10,429 33 41.149 44
23 H a u ta u sa p u a ...................... » — — — — — — 8,436 — — — 11,511 50 2,735 — 3.270 —
21 M aksettu eläkkeitä . . .  »
25 Tilapäistä a p u a .................  » 50 — — — — — 919 24 — — 2,643 19 1.483 60 80 —
2G Lääkärin, lääkkeitten ja
säirashoidon kust. . . » 2.445 05 75.038 64 11. — 281 —
2 7 H allintokustannuksia . . » '--- — 30 __ __ — 478 63 — — 7.945 04 2,345 20 6.085 59
28 Siirtoa eläkekassaan . . » 1,645 97 109,763 34 12.267 27 —
29 M uita m e n o j a .................  » 57 80 — — 53 15 1.153 07 16 35 12,617 26 2,496 32 2,519 90
30 Yhteensä m enoja  Smk 0,485 41 040 05 53 15 10,980 94 16 35 412,432 41 31,707 72 53,385 9»
31 Ylijääm ää ( - f )  tai vaja-
usta (— ) ..........................  » +  2,383 05 -j- 272 42 K 489 35 +  5,354 69 +  117 15 — 67,242 23 + 12 ,0 47 29 +  27,859 04
32 V a ro ja :
33 Pankissa tai säästöpä nk... » 29,107 64 2,262 22 _ _ 18.431 16 312 95 529,960 76 107.032 65 222,480 05
3 4: A rv o p a p e re issa .................  » 740 — — — — — 12,535 60 — — 143,986 52 91,592 23 48,998 —
35 Työnantajan hallussa . . » — — — — — — — — — — 113,316 S5 — — — —
30 K äteistä kassassa . . . .  » 513 46 155 66 19 35 1,996 07 — — 25,009 02 . 2,856 78 . 5,491 12
37 M uita v a r o ja ...................... » 13,460 93 — — 470 — 31,469 70 — — 47,042 54 .2,207 06 10,916 90
3 S Y hteensä varoja. Smk 43,882 03 2,417 88 489 35 04,432 53 312 95 859,315 09 •203,188 72 287,880|07
39 V e lk o ja ................................... s — — — — — — — — — 1,621 — — — — —
10 • Säästö 3,/ 12 1902 Smk ' 43,882 03 2,417 88 489 35 04,432 53 312 95 857,694 (¡9 203,188 72 287,88(i|o7
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43 334 2,585 50 2,286 20 793 75 5,615 45 13
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____ ___ 4,286 20 — — — — 56,870 05 — — — — 56,870 05 15
451 96 56,924 94 60,326 24 16,106 21 103,276 01 73,387 66 29,090 42 205,754 09 16
, __ ____ 2,035 65 391 95 — — 8,807 56 3,904 45 5,028 50 17,740 51 17
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Tauluun I, siv. 10, on kassan n:o 220 edelle pantava otsake: c) Yleisiä kassoja.
